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یه ف ه ا ال    إلى دراسة مالءمة أس  ال  اس وف  معای   ال  اس ة ال ول ة ل   ی  وعاء 
 قة   اس وعاء ز اة  ىال   ای ة له ه اإلش ال ة، وت ع ال  اة في ال   ات، وت  ان األه  ة إلى ت  ی   
  .  IAS /IFRS معای   ال  اس ة ال ول ة، في  ل ت     ال   ات
ی  اول ال ان  األول م  ال    ال  اس في الف   ال  اس ي ومعای   ال  اس ة ال ول ة 
IAS /IFRS ال     ل  اس ة ز اة ال   ات، و    ة و  ق ، و ه   ال ان  ال اني م  ال راسة  ال أص ل 
، وم قع  ل ب   م  ال   د م  وعاء ال  اة، وعلى أساس ه ا االخ  ار، ت  ال   ات ز اة ت  ی  وعاء
تأس   دراس  ا ال      ة ووضع إ ارنا ال  ه ي القائ  على تق  ة دراسة حالة  ع  ال   ات، واع  ادا 
 ا  اخ  ار الف ض ات م  خالل مقارنة وت ل ل أس    اس ل ل ب   م  على األسل ب ال     ال  ل لي ق 
ب  د ال عاء وف  معای   ال  اس ة ال ول ة، وال  اس ال     م  ال اح ة الفقه ة، وال  اس ال     ح   
 ة إل ارنا ال       ا ی  اف  مع إش ال ة  ال   ات ع  ة ال راسة م  أجل إث ات الق رة ال ص  ة وال ف  
  .  ا  
وف  معای   ال  اس ة ال ول ة ل   ی   ب   ال   ون اس   ع م مالءمة  م  أه  ن ائج ال راسة،
مالءمة أس    اس  اقي ب  د األص ل ال   اولة ال ي ت اول ها ال راسة  ،ال  ج دات ال    ة في ال   ات
    اس ب  د االل  امات مالءمة أس، وف  معای   ال  اس ة ال ول ة ل   ی  ال  ج دات ال    ة لل   ات
  .ال   اولة ال ي ت اول ها ال راسة وف  معای   ال  اس ة ال ول ة ل   ی  ال  ل  ات ال    ة لل   ات
 قة ال  اش ة أو صافي رأس ال ال العامل في ت  ی  وعاء ال  اة، وه ا ك ا أوص  ا ل راسة  اع  اد ال 
   ورة إع اد  أ  ا ال راسةا  ال  ا   ال    ة، وأوص  ن  ا ل   ها ووض حها، وسه لة تع یل ب  ده
ال   ان ة ال    ة أ   ع  تع یل ب  د ال   ان ة ال ا قة ال ع ة وف  معای   ال  اس ة ال ول ة  ال  ا   
ألغ اض ال  اة    ن   ع  ال  ق ی م وج ب ال  اة، و   ف  ال    ة، م ل   اس  ل ع وض ال  ارة
   .  ال    ع  ال  لفة
، ال  ج دات ال    ة أس  ال  اس، ال  لفة ال ار   ة، ال   ة العادلة، وعاء ال  اة،: ال ل ات ال ف اح ة














L’objectif de ce travail est étudier la pertinence des bases de mesure comptable selon les 
normes comptables internationales pour déterminer l'assiette de la zakat dans les entreprises, Une 
telle problématique suscite un intérêt croissant et milite pour déterminez la méthode de mesure de 
la zakat d'entreprise. 
La première partie de cette recherche propose sur le mesure comptable dans la theorie 
comptable et les normes comptables internationales IAS / IFRS, la deuxième partie s’intéresse au 
élaboration théorique de la zakat d'entreprise, et les méthodes pour déterminer l'assiette de la 
zakat d'entreprise et l'emplacement de chaque élément dans l'assiette de la zakat, Sur la base de ce 
choix, notre analyse empirique est fondée et notre cadre méthodologique est construit en se 
basant sur une étude des cas de certaines enterprises, et Sur la base de la méthode théorique et 
analytique, nous avons testé les hypotheses, à travers en comparant et en analysant les bases de la 
mesure de chaque élément  selon les normes comptables internationals, avec  les mesures de la 
zakat en aspect jurisprudentiel et mesure de la zakat selon les sociétés de l'échantillon d'étude, 
afin de démontrer la capacité descriptive et explicative de notre grille de lecture ainsi que ses 
impacts par rapport à notre problématique de recherche. 
Comme resultants, non pertinence de  mesure  de l’article de stock conformément aux 
normes comptables internationals, pour déterminer les actifs de zakat dans les enterprises, la 
pertinence des bases de mesure des autres actifs circulants traités dans l'étude conformément aux 
normes comptables internationales pour déterminer les actifs Zakat des enterprises, la pertinence 
des bases de mesure des autres Passifs courants couverts par l'étude conformément aux normes 
comptables internationales pour déterminer les passifs en zakat des entreprises.  
L'étude a recommandé l'adoption de la méthode directe ou la méthode du fonds de 
roulement net pour déterminer l'assiette de la zakat dans les entreprises, En raison de sa facilité et 
de sa clarté et la facilité de modification ses éléments selon en aspect jurisprudentiel, et aussi 
L'étude a recommandé que le bilan de la zakat soit préparé, après avoir modifié les éléments des 
états financiers prépare selon les normes comptables internationales selon en aspect 
jurisprudentiel, Par exemple, mesurer toutes les offres commerciales par le prix du marché quel 
que soit le coût. 
Mots-clés: Règles de mesure, Coût historique, Juste valeur, l'assiette de  Zakat,  Actifs de 
Zakat, Passifs de  Zakat.   






The research aims to study the relevance of bases of measurement according to the 
International Financial Reporting Accounting standards IAS/IFRS to determine the zakat 
base, highlight  the increasing importance of this problematic  and, determine how 
companies measure its zakat  base under the adoption of IFRS reference.  
 The first chapter reviews the background of accounting measurement in accounting 
thought and in IAS/IFRS reference, the second reviews the theoretical foundations of zakat 
accounting, especially ways to determine zakat base and its item positions. This choice 
guides our empirical chapter, where we foster a case study of some companies as 
methodological approach to test the research hypotheses. The test process consist in 
comparison and analysis of measurement bases of  each zakat item, by comparing its 
measurement basis  according to IAS/IFRS against the counterpart basis according to zakat 
measurement, in order to determine  similarities and differences and, their reflections on 
zakat base amount.  
 The research concludes that the inventory item measurement basis, according to the  
IAS/IFRS reference  has no relevance to determine zakat assets in studied companies, the 
rest of noncurrent asset items have the required relevance. The liability items measurement 
bases according IAS/IFRS have the relevance to determine zakat liabilities. 
            The study recommended the adoption of the direct method or the method of net 
working capital to determine the base of the zakat in the companies, Because of its facility 
and its clarity and the facility of modification its elements according to jurisprudential 
aspect, and also The study recommended that the balance sheet of the zakat be prepared, 
after having modified the elements of the financial statements prepares according to 
international accounting standards according to jurisprudential aspect, For example, measure 
all commercial offers by the price of whatever the cost. 
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 عة اإلسالم ة، وتع    ال  اة ر   م الت  ق   أر ان    ل ة العامة لل    ع م  خالل ت     ال 
ِلِھۡم َصَدقَةٗ ﴿ :اإلسالم وأصل م  أص ل دی  ا ال    ، فقال س  انه وتعالى ُرھُۡم  ُخۡذ ِمۡن أَۡمَوٰ تَُطّھِ
یِھم بَِھا وَ   ِإنَّ َصلَٰوتََك َسَكنٞ َوتَُزّكِ
 َوٱ َصّلِ َعلَۡیِھۡمۖ
ُ َسِمیٌع َعِلیمٌ لَُّھۡمۗ  ه ة  ،)103ال   ة اآل ة ( ﴾١٠٣  َّ
ِلِھۡم َحّقٞ لِّلسَّآئِِل ﴿ :ألم اله ، ورفعة ل رجاته ، و ق ل  َّ س  انه وتعالىألنف ه ، وت   ة  َوفِٓي أَۡمَوٰ
ۡعلُوٞم ﴿: و ق ل ع  وجل) 19ال ار ات اآل ة ( ﴾ ١٩َوٱۡلَمۡحُروِم  ِلِھۡم َحّقٞ مَّ  لِّلسَّآئِلِ  ٢٤َوٱلَِّذیَن فِٓي أَۡمَوٰ
وال  اة لها دور مه  ج ا في ال    ع م  ال  احي ). 25، 24ال عارج اآل ة ( ﴾ ٢٥َوٱۡلَمۡحُروِم 
االق  اد ة واالج  ا  ة، فق  ش ع  ل  ق   ال  افل ب   ال  ل    ول ل  ال  ازن االق  اد  
واالج  اعي ب   أف اد ال    ع، وتع    ال   ات في وق  ا ال الي ص حا وم   دعا هائال لل ال ح   
ال ال، وهي م  األو  ة ال  ی ة ال ي ل  ت   في ص ر اإلسالم، ت  ع وت غل ق را     ا م  رأس 
وتق م ه ه ال   ات  إع اد ق ائ ها ال ال ة وف  م اد  ال  اس ة ال ال ة وتع   ه ه الق ائ  ع  م   ها 
ال الي وأدائها ال الي وت فقاتها ال ق  ة خالل الف  ة ال  اس  ة، لأل  اف ال ارج ة وألغ اض م  لفة 
ها ت  ی  وعاء ال  اة لل   ة،  اس   ام ما  ع ف    اس ة ال  اة، وهي ف ع م اس ي ی  اول وم  ب  
األس  وال  اد  واإلج اءات ال    ة والف  ة ال ي  ع    عل ها في إع اد ال  انات ال اصة  األم ال 
  ذل  إلى وتق    ال عل مات ع دةاة وت ز عها على م ارفها ال   ال   اة  غ ض ت  ی  مق ار ال  
  .األ  اف ذات العالقة
وق  شه  العال  خالل العق د األخ  ة الع ی  م  ال غ  ات في ب  ة األع ال م ل، ع ل ة األس اق 
ال ال ة، ون   ال   ات م ع دة ال    ات، و  وز أه  ة وج د ق ائ  مال ة قادرة على ت  ي ح ود 
، ه ه ال ول، وت  ن مق وءة ومفه مة م    ف م    مي الق ائ  ال ال ة مه ا اخ لف  ج   اته 
الع امل اق    تغ  ات في ال  ال ال  اس ي وال ي ت   ت في ع ل ة ال  اس ة  اع  ارها لغة 
وضع ق اع  و األع ال م  خالل إص ار م   عة م ح ة م  ال عای   ال ي ت    ال  ارسة ال  اس  ة 
  ال قار   ومعای  IASال اجة إلى معای   ال  اس ة ال ول ة  ، ح   ت ای تم  دة لل  اس واإلف اح





م ب      م   عة  2001معای   ال  اس ة ال ول ـة م   عام  ل  ة تب أعلى ش  ة االن  ن ، فق  
 اع  ارها أح  ض ا   إن اج    اس ة ال ول ة  معای   الم ح ة ذات ج دة عال ة ومق  لة دول ا م
معل مات شفافة و املة تع   ب ض ح ال ضع ال   قـي لل ـ  ات بهـ ف ح ا ة أص اب ال  الح 
وق  أك ت الع ی  م  أدب ات الف   ال  اس ي على ، م  ناح ة و عالم األس اق ال ال ة م  ناح ة أخ   
ای   عال  ة س  اه  في ت     االخ الفات ب   أن ت  ي معای   ال قار   ال ال ة ال ول ـة  اع  ارهـا معـ
 ة  ه ه ال قار   في ال ول ال   لفة، وت     قابل ـة ال عل مـات ال ال ة لل قارنة، وت     ق رتها ال ف  
ك  ش  ألداء ال   ة، وت     ت لف هـا، وت  ـ   ال ـفا  ة وال   م  ع م ت اثل ال عل مات، وز ادة 
م ارسات إدارة األر اح وع ل ات الغ   م  و  ا تع ي اإلدارة ف صة    ـ ة لل ـ  ج دة ال قار   ال ال ة
   االس ق ار االق  اد   مع ال  ت  ة  ال    ات، ل ا أص ح ال  اف  ه ه ال عای   ض ورة ح   ة ل ع
   على االس   ار خارج دوله     ح ،العال ي واالن ماج ف ـه،   ـا أن هـ ا ال  افـ     ع ال     
یه   ال      ون  أن ت  ن ال عل مـات ال ال ـة مالئ ـة وم ث ق ف ها ومف ح ع ها في ال ق  ال  اس  
وق  واجه ان  ار معای   ال  اس  ة ال ول ة على م ار ال   ات ال ا قة  ع   ؛وقابلة لل قارنة
ل  ق، وت ف  ال ع  ات والع  ات، م ها اخ الف درجات ال   ر ال ه ي ب   ال ول      ات اع ا
أس اق لألوراق ال ال ة، وتع د ش  ات األم ال العاد ة والقا  ة وال ا عة، وم   ت سع الق اع العام 
وح  ه في ال    ة االق  اد ة، واخ الف ق ان   ال   ات وق ان   ال  ائ  ب   ال ول، وت ای  م     
  ها ال ه ة في  ل دولة م  ال ولالعل ي والع لي ب   ال ول، واخ الف ال  وف ال ار   ة ال ي عاش
 ل ال     م  دول العال  ال  ف   مع  جعل ها ت  لف ن   ا مع غ  ها، ولعل ه ه ال ع  ات تف   تف
   ت     معای  ها ال  ل ة في ال  حلة األولى و دخال  ع  ال ع  الت  ال عای   ال ول ة ع   
 ا م  معای   ال  اس ة ال   ح أك   ق    ة ل  ول ة           ت   قها في نها ة ال  اف، وق  ال  
  ة      وس ر ة، ول   ه اك دول أخ   ق رت االس فادة  أخ ت    هج ال  ف    ع  ال ول الع
 ة ال  ق مة لل عای   ال ول ة و راحة أجه تها ال ه  ة م  ع اء ال  ف   ل    ى ت     ال عای    م  ال  
  ة األك   ال  اقا  األس اق ال ال ة ال ول ة م اش ة، وق  سار على ه      ع  ال ول الع ا ال 







  إش ال ة ال راسة .1
  ا أن ال     م  دول العال  اإلسالمي و غ  ها م  دول العال  ات ع  م هج ال  ف   أو ال   ي 
ق ائ  مال ة مع ة وف  معای   ال  اس ة ال ول ة أو ال عای   ال  ل ة ال ع   ة وال  قار ة وصارت ت  ر 
على الع ض ال ق م ت  ح ل ا معال  إش ال ة ال    ال ي  اج ا مع معای   ال  اس ة ال ول ة، و  اء
 :      ص اغ ها  ال الي
  عاء ز اة ال   ات؟  اس وف  معای   ال  اس ة ال ول ة ل   ی  و الهل تالئ  أس    
  :وح ى ن     م  اإلحا ة   ل ج ان  ال  ض ع ارتأی ا إلى   ح األس لة الف   ة ال ال ة
   اس وف  معای   ال  اس ة ال ول ة ل   ی  ال  ج دات ال    ة؟الهل تالئ  أس   )1
   اس وف  معای   ال  اس ة ال ول ة ل   ی  ال  ل  ات ال    ة؟الهل تالئ  أس    )2
  ال راسةف ض ات   .2
  :لإلجا ة على ت اؤالت ال راسة ت  ص اغة الف ض     ال ال      
 .   اس وف  معای   ال  اس ة ال ول ة ل   ی  ال  ج دات ال    ةال  أس  ئتال   - 
  .  اس وف  معای   ال  اس ة ال ول ة ل   ی  ال  ل  ات ال    ةال  أس  ئتال   - 
 أه  ة ال راسة .3
  فة عامة وم اس ة  ك    م  أر ان اإلسالم ال  انة ال ي ت  لها ال  اة      ال    أه   ه م   
كأح  األو  ة وال  ادر ال  ی ة لل  اة ال ي ل  ت   م ج دة في ص ر  ز اة ال   ات   فة خاصة،
معای   م  خالل ص ور  غ  ات في ال  ال ال  اس ي ال م  جهة أخ   و ، اإلسالم ه ا م  جهة
   ال الي  IASال  اس ة ال ول ة ال ي ت    ال  ارسة ال  اس  ة م  ، و IFRSوال عای   ال ول ة لل ق
ال  اس ي، وت جه مع   دول العال    ا ف ها ال ول  خالل وضع ق اع  م  دة لل  اس واإلف اح
اإلسالم ة إلى ت  ي ه ه ال عای  ، وم  ه ا ت    أه  ة ال    في دراسة مالءمة أس  ال  اس ال ي 
  .     ا معای   ال  اس ة ال ول ة في   اس ع اص  الق ائ  ال ال ة، ل   ی  وعاء ال  اة لل   اتتع    عل ه
 ال راسة أه اف .4





  دراسة و  فة ال  اس ال  اس ي في الف   ال  اس ي ال الي وأه  ال فا    والف وض وال  اد 
 . ع    عل هاال ي 
  في الف   ال  اس ي ال اليال   ق أله  ال  ائل ال  اس  ة. 
  دراسة معای   ال  اس ة ال ول ة، واإل ار ال   ر  وال فا   ي ال    ع    عل ه م ل 
 .معای   ال  اس ة ال ول ة، في ت     و ص ار ال عای  
 في   اس ع اص  الق ائ   مع فة أس  ال  اس ال ي تع    عل ها معای   ال  اس ة ال ول ة
 .ال ال ة
 فه  األس  ال ي تق م عل ها ز اة ال ال   فة عامة، وم اس ة ز اة ال   ات   فة خاصة. 
 ال   ات دراسة   ق ت  ی  وعاء ز اة. 
  وف  معای   ال  اس ة ال ول ة ز اة ال   ات وعاء أس    اس ب  ددراسة. 
  ت  ی  وعاء ال  اة لهادراسة  ع  ال االت الع ل ة ل   ات و    ت . 
   وفي األخ   ال  ق  م  مالءمة أس  ال  اس وف  معای   ال  اس ة ال ول ة ل   ی  وعاء
 .لل   ات ال  اة
 أس اب اخ  ار ال  ض ع .5
م  لل   ات  مالءمة أس  ال  اس وف  معای   ال  اس ة ال ول ة ل   ی  وعاء ال  اة ع    م ض ع 
   م  ال ي ی  ل وال     ة و  ال  اض ع الهامة وت جع أس اب اخ  ار ال  ض ع  ال    ف ها، ال 
  : إلى
 ال وافع ال  ض   ة  - أ
  ال اجة ال اسة إلى     ال  ائل ال     ة في ز اة ال ال، و األخ  ز اة ال   ات، وه ا
   ال الي  ن   ة ال  جهات ال  ی ة ن   ت  ي معای   ال  اس ة ال ول ة ومعای   ال ول ة ل ق
  .ف ال ول اإلسالم ةل   ل
  دراسة و  فة ال  اس  أه  و  فة في م ال ال  اس ة، خاصة مع ت جه ال عای   إلى م اس ة







  ال وافع ال    ة -  ب
  م   م حلة ال  رج في الل  ان ، وه  ع  ان م   ة اه  امي ال   ي    ض ع م اس ة ال  اة
 .ت  جي في شهادة الل  ان 
  ع اإلسالمي  ال ان  ال الي وال  اس ي،  م رغ  ي في ال  ق   على أوجه اإلع از في ال  
 .  وما      ه م  مفا    وم اد  مع  ة وثاب ة وصال ة ل ل زمان وم ان
  ال   ة في ال ع   في دراسة ال عای   ال  اس ة ال ول ة،   ف ي م    في ال  اس ة
 .  و اع  ارها م  األم ر ال  ی ة وال     ة خاصة في ب    ا االق  اد ة في ال  ائ 
  ال راسة ح ود .6
م    ف  ت  ع دائ ا لل ع یل أو اإللغاء سار ة ال فع ل IAS   ا أن معای   ال  اس ة ال ول ة
   ال اليوع ل ة  ، IASBة لم ل  معای   ال  اس ة ال و  ج ی ة  IFRSإص ار معای   دول ة لل ق
  .2018ا ة على ال عای   ال    ة وال   رة إلى غم    ة، و ال الي فق  إع    ال اح  
  ال   ع في ال راسة ال  هج .7
اع  ــ نا فــي هــ ه ال راســة  واخ  ــار الف ضــ ات ال ــا قة ح ــى نــ     مــ  اإلجا ــة علــى إشــ ال ة ال راســة
ـــ  ـــف ال فـــا    األساســـ ة ســـ اء تل ـــ  مـــ  خـــالل اســـ ع اض م  ل  علـــى ال ـــ هج ال صـــفي ال  ل لـــي، ذل
مــا ب   فــة ال  ــاس ال  اســ ي فــي الف ــ  ال  اســ ي ال ــالي أو معــای   ال  اســ ة ال ول ــة، أو  ال  علقــة
  .ی  اف  مع    عة ال   وه ا ما  ی عل     اس ة ز اة ال   ات
 قــة عــ ض وت ل ــل مــ  خــالل  ال  ل لــي ال  ــ   األســل ب وال  ــام  ال راســة ال      ــة اع  ــادا علــى   
ل ا ورد  ال  اس   ال ل  ـة،  اوذل    ق ال ع د ة ت  ی  وعاء ز اة ال   ات لله  ة العامة لل  اة وال خل
 ل    عـة مـ  ال ـ  ات تا عـة، ودراسة     ت  ت  ی  وعـاء ال  ـاة اله  ةوالق ارات ال زار ة، وتعل  ات 
  ـة ال ـع د ة وقـ  تـ  هـ ا االخ  ـار علـى أسـاس أن ال  ل ـة ا ،لله  ة العامة لل  اة وال خل ال ع د ة لع
 ـ  ال ـالي   IASـي معـای   ال  اسـ ة ال ول ـةقـ  ت جهـ  ن ـ  ت  اع  ـارا   IFRS وال عـای   ال ول ـة لل ق
 رجـــة فـــي ال ـــ ق ال ال ـــة، أمـــا  ال  ـــ ة لل   ـــآت  وذلـــ  علـــى ال   ـــآت ال ،م 2017عـــام مـــ  ب ا ـــة 
 ـة ال اسـعة م2018األخ   فإن ال      س   ن م  ب ا ة عام  ، ه ا مـ  جهـة ومـ  جهـة أخـ   ال  
 ل وص ف ال   ه ه اله  ـة م ـ  ق ا ـة القـ ن مـ    اة، ح   أن   لل  ل ة في ت ل ها    ل إل امي ت 
ثـ   عـ  ذلـ  ق  ـا  اخ  ـار الف ضـ ات مـ  خـالل مقارنـة وت ل ـل أسـ    ـاس ل ـل ب ـ  مـ  ب ـ د  ال مـان





   (ال ــ  ات  ز ــاةوم اســ ة  ال  ــاس ال  ــ   ح ــ  ال ــ  ات ع  ــة ، و )اع  ــادا علــى الف ــل   ال  ــ
وال  صــل إلــي تف ــ   ألهــ  ال الح ــات بهــ ف ت ل ــل و  ،اســة ال ا عــة لله  ــة العامــة لل  ــاة والــ خلال ر 
   .ال  ائجم   عة م  
 ال راسات ال ا قة .8
  ة  .أ   :ال راسات ال ا قة الع
  أح   س   دمحم ناص دراسة     وعاء وت  ی  ل  اس ال  اس  ة ال  اكل : " ع  ان) 2017( ال 
 ال  صل في ت اع  ال ي  افهاأل م  م   عة ت ق   إلى ال     فه"  ال  ارة ع وض ز اة
 الع اص لف م    للوت  راسةود ال  ارة، ع وض ز اة وعاء ل   ی  األف ل ال  اس   معای إلي
 وال ق ف ل  ارة،ا ع وض ز اة وعاء م  ال    ال اج ة الع اص  و  ل  اإلضافة، ال اج ة ال ال ة
  للال  إ  اد ث  وم  ال  ارة ع وض ز اة م اس ة تع ق  ال ي ال  اس  ة ال  اكل ىلع
ي أن الق وض ال  :اهع ة ن ائج م  إلىت صل ال    ح   ، ال  اكل  ههل ال  اس  ة وال عال ات
وعاء ال  اة وذل  مقابل خ   صافي األص ل ال اب ة م   إلىا هت  ل األص ل ال اب ة ی   إضاف 
عة ل  اة وأن ال    ات ال اض ،ع وض ال  ارة ز اةوعاء ال  اة ع   ت  ی  و  اس وعاء 
وأن  ،ت  ی  و  اس وعاء ز اة ع وض ال  ارة وعاء ال  اة ع   إلىا هع وض ال  ارة ی   إضاف 
   ة ال    ة،  ال هفة ال ار   ة  عاد تق   ل ال   ال       )   اعة آخ  ال  ة ( عيلال   ون ال 
االس   ارات    ب  ل ال  خهوأن  ،ال  ارة ز اة ع وض وعاء إلىي   اف لعوف ق ال   ون ال 
  ة األجل، ح   أنل    ثاب ة  ي أص لهة األجل لاالس   ارات     ة األجل واالس   ارات ق
  ة األجل  ا ال ت  ع ل  اة ع وض ال  ارة، واالس   اراتهوأن ي هي أص ل م  اولة و هق
  :و  صي ال اح ، خاضعة ل  اة ع وض ال  ارة
  جعةا  م ال  اة، دی انإلى  ال ق مة ل   ةل الع  م ة ن ةاال     أو ال الي ال     قائ ة جعةا    
 ال اب ة واألص ل عيلال  ال   ون  تق    في ال  اس  ة ال  اكل ال ی ان ی فاد  ح ى ةلكام
 .األجل ةل    تاواالس   ار 
 إدارة و    ال  ارة، ع وض ز اة دفعها  لع ال اج  ال   ات إدارة ب   ال      وض ورة 
 ح ى اإلضافة ال اج ة ال    ة وال   د ال    ال اج ة ال    ة  ال   د  لی ع    ا ال  اة دی ان





 ال  اةول ائح    ان  ق ح ل ال  اة ب فع  ف لال   داواألف    ال   ات   لالعام ب      ی صى ك ا 
   اةلل ال اضعة غ   وال    ات   اة،لل ال اضعة ال    ات ىلع ل ع فا   ی ح ى
 ل خلؤها ل ر اإن ا ی   ال ي األص ل و    اهب   وال ف قة ال اب ة  األص ل   امهاال وض ورة
 ح،  ز اة ال ق  ة ع وض يه ال  ار ة ال ح ة   اجة ال  غ لة ال اب ة األص ل نأ ح   وال
 ح ال خل ل ر اهإن اؤ  ی   ال ي األص ل وأما ،ف ها  في ال   غالت ل  اة خاضعة يهف وال
 .ال  ل ةها ن
  ف حات م ىدراسة    األس  ال  اس  ة ل   ی  وعاء ال  اة : "  ع  ان) 2016(، ش قي  
  ي ال  ر  دراسة مقارنة   ع ال    ة على ال خل وفقا لل   ح   یه ف ال    إلى ب ان " وال 
  ي األس    ع ال    ة على ال خل وفقا لل   ال  اس  ة ال  علقة ب   ی  وعاء ال  اة وال 
ال  ر ، ح   ب    ال  ائج أن ه اك ت اف  في األس  ال  اس  ة ال  علقة ب   ی  م  ح ال  اة 
 لها،   ا ت  تق       ة على ال خل، واخ الف األس  ال  علقة ب   ی  ال  الغ ال    ح ب   وال 
  :ت ص ات م  أه ها ع ة
 ال  ص ة    ام ج   ة ال  اس    القان ن    في س ر ة  إع اد م  ار م اس ي لل  اة  
 وأن تع  وزارة األوقاف دل ل لل  اة. 
 ق اع  وأس  ال  اس ال  اس ي ل   ی  وعاء : "  ع  ان) 2016(دمحم أح   علي دراسة صالح
 تااإلص ار  م  م   عةة ال ارس تع ض ،"ال  اس  ةال  اة دراسة مقارنة ل  اذج م  اإلص ارات 
 في ال  اس  ة تااإلص ار  تل  دور على ال ع ف و غ ض ،ال  اة وعاء ب   ی  ال  علقة ال  اس  ة
 م اس ي، ش عي م   ر م  ال  اة وعاء م  نات ع و  ،ال  اس ي واإلف اح ال  اس ع ل ة
 :خل   ال راسة ل    عة م  ال  ائج أه هاو 
ال ل ان    لألع ال ال  ار ة على م     وعاء ال  اة أن واقع ال  ارسة ال  اس  ة ال  عل  ب   ی  
  اجة ل ج د م  ار ش عي م اس ي  ،اإلسالم ة    رة عامة وال  دان على وجه ال   ص
ال ي تع ل   ه ال   ات   ان ح   و   عة ون ع ال  ا  أ ا ،یل ي حاجة ال  ا  ال  ار   ،ح م  
 ،)9(رق  األی في   ال  ارف اإلسالم ة ال اص    ارالوذل  في  ل ع م ش  ل ة  ،ةال  ار 
ال  اة  وخ  ص ة ال   ار ال ع د  وال ال    ال  عل      عة ال  ارسة ال ه  ة في ت    





 ال    ي ال  اة ب   ع  ال ادر ال    ي ال  اة م اس ة ب ل ل االس  شاد  أه  ة ال ارسة  أوص 
 ال  علقة وغ   ال  علقة ال   د مع   ك   ة    رةى غ  وم اس ي ش عي جه  ن اج  ع    ح  
 ؛ال  اة ب عاء
 في ه ج  أ م ه ی  ل  كأساس ،ال ال ة لل قار   ال ول ة ال عای    اع  اد ال ارسة أوص  ك ل  
   ی عل     ا ،ال   ص وجه على وز     ،عامة    رة إسالمي م  ار أ  ب اء   ال ع
 ال    على ال عای   ب اءد اع  ا أه  ة   ان  ،ال  اس ي وال  اس ال ق    وأس  ،ال   ل ي
 .ال  عي
  ات رأس ال ال ز اة ال   ات ذ : " ع  ان) 2015( عالء صال اني، سام  م ه  ق  ق يدراسة
ال    إلى ال   ق إلى ال   ات ذات رأس ال ال العامل ال ال ، ، ح   ه ف "العامل ال ال 
ول        خلل في اله  ل ال ال،  ،وال ي ت ق  أر احا  ائلة      ال     ال    في ال     
 ق    في ت  ی  وعاء ال  اة س   ن مع  ة م  ال  اة مع  ،  عا ه ه ال   ات إذا     عل ها ال 
 :أنها ت ق  أر اح     ة، ل ل  ق م  ال راسة ال  ص ات ال ال ة
   لل    في ) األی في(ال  ص ة له  ة معای   ال  اس ة وال  اجعة لل  س ات ال ال ة اإلسالم ة
ال  عل   ال  اة، وه ا  إضافة فق ة ت   ال   ات ذات رأس  9تع یل ال   ار ال  اس ي رق  
 . ل ال العامل ال افي ال ال ا
  دور الف   ال  اس ي ال عاص  في   اس  : " ع  ان )2014(بهاء ال ی  ع   ال ال     دراسة
ه ف  ال راسة لل ع ف على دور  ،"ال  ارف اإلسالم ة ن  ذجا ،وعاء ال  اة ال   ات ال  اه ة
ل  اس ة ع  ز اة ال   ات وفقا ال عای   ال  اس  ة ال  علقة في م اس ة ز اة ال   ات، و    ة ا
  ة ال خل 2008ل  ة  9لقان ن ت     ال  اة الفل    ي رق   م، وت  ی  العالقة ب   ال  اة وض
على ال   ات الفل     ة في ض ء األح ام ال    ة والقان ن ة، و  هار واقع م اس ة ال  اة في 
 : عة م  ال  ص ات أه هاال  ارف اإلسالم ة في فل     وق  ت صل  ال راسة إلى م  
  لة ن وات ب ل ل ز اة ال   ات ال ادر  االس  شاد  ع  ب   ال  اة ال    ي وال    ع    ح
 .اله  ة ال    ة العال  ة لق ا ا ال  اة ال عاص ة في     ة اح  اب ز اة ال   ات الفل     ة





  ال    ة  الف او    ا ی  اس  مع  2008ل  ة  9ت  ی  قان ن ت     ال  اة الفل    ي رق 
ال     ة ال ادرة ع  م امع الفقه اإلسالمي، واله  ة ال    ة العال  ة لق ا ا ال  اة 
 .ال عاص ة
  ل عاء ز اة ع وض  يال  اس ال  اس : "  ع  ان )2006( أب  ال    الهاد ع ام ع   دراسة
 قة م ادر األم ال ال  ارة یه ف ال    إلى دراسة وت ل ل  " مع دراسة مقارنة ت     ة وفقا ل 
 قة  اوفق ،ال  اة وعاء م م  لف الع اص  ال ال ة ال اج ة اإلضافة، و  ا ال اج ة ال     ل 
 ج اء دراسة ، و ال ال ال اضع لل  اة فيض ء ال  و  ال اج  ت اف ها  فيم ادر األم ال، وذل  
 قة م ادر  مقارنة ب   ال عال ات ال    ة للع اص  ال ال ة ذات العالقة األم ال، و       
 قة صافى رأس ال ال العامل فيال عال ات ال    ة، ل ات الع اص   دراسة وت ل ل ال  ام ،  
 قة م ادر األم ال ع     وال  ، ال ع د  ال      ل عاء ز اة ع وض ال  ارة،   اسه      
  اس وعاء ز اة ع وض مق  ح ل م اس يتق    ن  ذج ، و وذل  به ف االس فادة م ه، وتق   ه
 قة م ادر األم ال اال  ارة وفق   :ك ا ت  تق    ع ة ت ص ات م  أه ها .ل 
  ة واإلسالم ة، وذل  ح ى       فيت ر   فقه وم اس ة ال  اة  فيال  سع   ال امعات الع
 ج أج ال ل یه  ال ع فة الفقه ة وال  اس  ة الالزمة    ل ص  ح   .ت 
 قة م ادر األم ال   ن م  ال     ل  ها ت اه ف ض حالة   ام ال ولة     في  اس  ت      
 ل ال  اة وال   ة و ه ر الع ی  م  ل ل ضعف ال  انات اإل  ان ة وال  فيس  ا وت 
  .ال     وسائل ال ه ب 
  في فقه ال  اة، و  ا    ال  ارعة في ت   ل ل  ة ت  ع ب   أع ائها ال  ع    ال    
 ال ع د ال  اس    ال  اول   لل ه ة واألكاد     ، على أن ت  لى ه ه الل  ة ت     ال  ام 
  .في ض ء ق ارات وف او  ال  امع الفقه ة   أن ال  اة
  عات ال    ة، وذل  أن ع م ال قة  ض ورة إع اء ق ر أك   م  الع ا ة ع   ص اغة ال  
 اع  ب   ال  اة و    ی وال  ر  الفق  ،   ا  ال   يوال ض ح ی د ان إلى إل اق الغ   
  .مقاص ها االج  ا  ة واالق  اد ة
  قة   اس وعاء ز اة ت ل ل وتق    : "  ع  ان )2006(أب  ال    الهاد ع ام ع   دراسة   
یه ف ال    إلى دراسة ، " في ض ء أح ام فقـه ال  ـاة  ال  ام ال عـ د يف ع وض ال  ارة





 قة  ،ل ا ورد به ا ال  ام قا   ،وال    إلى وم  وعاء ال  اة اإلضافةوت ل ل ع اص   تق     
في ض ء أح ام فقه وم اس ة ال  اة، مع  ،ال  ام ال ع د  في  اس وعاء ز اة ع وض ال  ارة 
واالخ الف ب   ن ائج  فاقاالتب ان أوجه  ة،األخ    إزالةب ان م اضع االتفاق وال عارض، و    ة 
 قة   اس وعاء ز اة ع وض ال  ارة   قة ال    ة، مع ب ان  ،ال  ام ال ع د  في  و    ال 
 قة األولى ال  ام ةك   قة ال ان ة ال    ة   ة تع یل ن ائج ال    ا ت  تق    ، ل  ف  مع ن ائج ال 
  :ع ة ت ص ات م  أه ها
 قة صافي رأس ال ال ا   قة القائ ة حال ا ،لعاملی صى    ورة إحالل   ل  اس  ،م ل ال 
 قة صافي رأس ال ال العامل تق م ال  فيوعاء ز اة ع وض ال  ارة   ل ة، وذل  أن  
ت     أنهام اش ،   ا   أسل بال ال ال اضع لل  اة  فيب      ال  و  ال اج  ت اف ها 
 .  ه لة الفه  وال      معا
  :ال راسات ال ا قة األج   ة .ب 
 دراسة :Maisya Pratiwi ،Dodik Siswantoro  ،2017ع  ان  ،:  
 " Fair Value in the Islamic Perspective Jakarta Islamic Index (JII) Companies' Cases  "  
) JII(ته ف ه ه ال راسة إلى ت  ی  ما إذا  ان  ال   ات ال  رجة في م ش  جاك تا اإلسالمي  
عاء في ت  ی  و  هاوال ي س ف ی   اس   ام ،ل یها أص ل أو م ل  ات ی     اسها  ال   ة العادلة
وال ي حقق  ال   ل ات اإلسالم ة م  ح    ،ال  اة لل   ات ال  رجة في م ش  جاك تا اإلسالمي
  :والق ا ا ال ال ة، وت  ف ن ائج ال راسة أنه ،ال    ات ال  اعة
العادلة ل  اس  ال   ة ت    م ل  ش  ات س  أن وج  ت ل لها، ت  ال ي ش  ة ع  ة ال    م  ب  
أص لها، و ال الي   ع  ل  اس العادلة ال   ة ش  ات ت ع ،   ا اس   م 2016أص لها في عام 
   اس ت    م ،م ش  جاك تا اإلسالمي في ال  رجة ال   ات مع   أن اإلج ال ة ال  ائج أ ه ت
 .العادلة، وأن ال      األول وال اني ل  اس ال   ة العادلة ه  األك   اس   اما ال   ة
  : أوص  ال راسة ك ا  ال ي العادلة ال   ة وال ي ت    اخ الف   اس ال   ث م   إج اء ال 
 غ   ال   ات ق ل م  ال     مة تل  ، ع م ش  جاك تا اإلسالمي في ال  رجة ال   ات ت    مها
  .م ش  جاك تا اإلسالمي في ال  رجة
 دراسة : perakaunan zakat perniagaan dan taksirannya، Teh Suhaila binti Tajuddin ،





    إلى دراسة األسال   ال   لفة في ح اب ز اة األع ال ال  ار ة، وت    ال راسة على ه ف الی
أن أسل ب صافي رأس ال ال العامل ال     ة م  الق آن واألحادی  و ج اع العل اء م اس ة ل   ع 
ال  ار ة،   ا ت صي ال راسة    ورة ت ل ل األسال   ال   لفة ل  اب ز اة األع ال وه ا  ال   آت
 عة اإلسالم ة وت    الف  ة في ح اب ال  اة   .ل  ان أن ال  اة ال     ة ت  اشى مع م اد  ال 
 دراسة  :Rohila Norhamizah Awang  ،Mohd Zulkifli Mokhtar  ،2012ع  ان  ، :  
Comparative Analysis of Current Values and Historical Cost in Business 
ZakatAssessment An Evidence from Malaysia  
 ،ال  لفة ال ار   ة م  أال   ة ال ار ة مع  ن  ذجته ف ه ه ال راسة إلى دراسة مقارنة ب   اس   ام 
ال   ة ال ار ة ی   ون أن  ذجن   في تق    ز اة ش  ات األع ال، وت صل  ال راسة إلى أن أن ار 
إذا  ان ح اب ال  اة م    ة على قائ ة ال     ال الي ال ع ة وف   الع ی  م  ال  اكل ق  ت  ث
 ال  اس  ة وال  اد  ال  اة م  أ ال  لفة ال ار   ة،   ا ت صي ال راسة    ورة ال  ف   ب   ق اع 
  . ع  ما ال ق  لة
  :،  ع  انAbdul azim islahi ،Mohammed Obaidullah ،2004: دراسة
 "zakah on stocks some unsettled issues  " ته ف ه ه ال راسة إلى ع ض ال  ق ال  یلة ل ق    ،
األسه  الخ  ار أصلح ال  ق ل ق    األسه  م  أجل تق ی  م لغ ال  اة ال      عل ها،   ا ت    
  :ال  اة، م  ب   أه  ن ائج ال راسة أس لة مه ة ح ل ص ة إعفاء األص ل ال اب ة م 
تق  ح مفه م ال ع  ال   س   أساس ل ق    األسه  وذل  ل   ی  مق ار ال  اة ال    قة،   ا ت    
 ة  فاءة ال  ق و أن ه ا ال فه م ال ی   .ن ا  ق م على أدلة ش   ة م ان ة له أ  ا اشى فق  مع ن 
 :ت    ال راسة ع  ال راسات ال ا قة .9
 إح   م غ  ات ال راسة س اء  ان_ ةح   ال عل مات ال   ع_عال   م  لف ال راسات ال ا قة 
أس  ال  اس وف  معای   ال  اس ة ال ول ة أو ت  ی  وعاء ال  اة لل   ات وم  آت  األم  ی عل  
   ها ت رس مالءمة أس  ل   ما      ه ه ال راسة أنو ، األع ال، ومع  ها عال   أح  ال  غ 
مع ت    ها ب راسة ل  اس ال ع   ة م    ف معای   ال  اس ة ال ول ة ل   ی  وعاء ال  اة لل   ات ا
في إع اد الق ائ  ال ال ة و    ت  ت  ی   ع  ال   ات ال ي ت    م ال عای   ال  اس ة ال ول ة حالة 
  .وعاء ال  اة وم ه مق ار ال  اة ال    قة
 :ال راسة صع  ات .10





 ت ای       في معال ة ال     م  الق ا ا ال اصة    اس ة ز اة ال   ات. 
  ال     م  ال    وال  اجع وال  امع الفقه ة، وال  وات وال  ت  ات ال اصة  ق ا ا ال  اة
 قة ال  اش ة ال عاص ة، خاصة م اس ة ز اة  صافي رأس ال ال (ال   ات، تع    وتف ل ال 
 قة في ت  ی  وعاء ال  اة، إال أ) املالع ن اله  ة العامة لل  اة وال خل ال ع د ة ق  اع   ت ال 
 .  في ت  ی  وعاء ال  اة م ا صع  عل  ا ال راسة ال      ة) م ادر األم ال(غ   ال  اش ة 
  م  ال ع  ات أ  ا ال ي واجه ها ع م الق رة على ال   ل على إق ارات ز   ة ح ی ة وذل 
راجع إلى اع  اد اله  ة في ال   ات األخ  ة على اإلدارة اإلل   ون ة في اس   ال اإلق ارات ال    ة 
 ا، و رسال أسات  ة ال اصة  ال   ات ال اضعة لها، وه ا  ع  ب ل  ل جه   وات الي به  ش 
م  ال امعات ال ع د ة له ، ول   في  ل م ة ی   ون على أنه  ل    إم انه    ع إق ارات 
 . ز   ة لل   ات ال ا عة له 
 ل و  فة ال  اس وف  معای   ال  اس ة ال ول ة      .قلة ال  اجع ال ي ت اول  تف
   راسةل   ل ا .11
ل   اف  مع م ض ع ال    وف  تق    ت  ت        ل ال راسة وف  م ه  ة ال    العل ي ال   عة 
ثالث ف  ل ت عل     غ    ال راسة م  جان  ها ال     وال    قي على ح  س اء،      ت    ح 
إش ال ة ال    والف ض ات ال  ض عة لالخ  ار وغ  ها م  ال ف دات ال   لة لل ق مة العامة لل   ، 
  :أما الف  ل ال   اولة  ان  على ال    ال الي
 ، ح   ت IAS /IFRSالف ل األول ال  اس في الف   ال  اس ي ومعای   ال  اس ة ال ول ة    ی  
ب ائل  ،   ا ت  ع ضذات العالقة ب   فة ال  اس ال  اس ي وال فا   الف وض وال  اد  ال   ق إلى 
 ها  ار ، و IAS /IFRSن أة معای   ال  اس ة ال ول ة ، ث   ع  ذل  ت اول ا ال  اس في الف   ال  اس ي
  .    IAS /IFRSاس ع اص  ال     ال الي وف  معای   ال  اس ة ال ول ة و  ي،ال فا   
   ل  ب ءا  أساس ات ز اة ال ال ،ل  اس ة ز اة ال   ات       الف ل ال اني على ال أص ل ال     
   م  خالل عام ث  أساس ات م اس ة ز اة ال   ات    ل خاص،   ا ت     ب   ال  غ   ع ض ال
  .ال   ات وأس    اس ب  د ال عاء وف  معای   ال  اس ة ال ول ة   ق ت  ی  وعاء ز اة
ال ال  واألخ   خ   لل ان  ال    قي لل راسة م  ح   ع ض اله  ة العامة لل  اة  الف ل أما
 قة ال ع   ة في ت  ی  وعاء ز اة ال   ا دراسة حاالت ع ل ة ل ع  و  توال خل ال ع د ة وال 
  .اخ  ار الف ض ات وت ل ل وتف    ال  ائجث   ع  ذل  ال   ات 
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ن ال راسات ال ي ع     ال   ر ال ه ي واألكاد  ي لل  اس ة، ت    على ت اج  خاص     م الزم    إ
ت    إلى أنه ه اك      م  ع اص  الف   ه ا، االس   ار ة مع ال غ  ، واالس   ار ة في ال  اس ة 
وال      ال ي ث   فائ تها واس ق ت مع م ور ال ق ، و     أص    ت  ل ال   ة ال  عارف 
عل ها، وال ي   ع  ق  ل أ  خ وج ع  إ ارها ال  عارف عل ه، ولعل في ذل  ما  ف   ل ا أن      
وق  ا ه ا ت جع إلى ب ء ن أة ال  اس ة ال ال ة،  م  ال  اد  والق اع  ال  اس  ة ال ي ن    عل ها في
أما ع  خاص ة ال غ   فهي ت     لل   عة ال ی ام   ة لل  اس ة والق رة على م اك ة ال   ر ال      
وخ   م ال على ذل  ص ور  في الع امل ال    ة ال    ة، اق  اد ة  ان  أو اج  ا  ة أو س اس ة،
الغ ض م  ال  اس ة ه  ت  ی  و  اس وت ص ل ال عل مات  معای   ال  اس ة ال ول ة؛ و ن
االق  اد ة ع  ال ح ة ال  اس  ة لل     م  ، وتع    و  فة ال  اس ال  اس ي م  أصع  وأه  
و ائف ال  اس ة، وله ا س ف ن  اول في ه ا الف ل الف وض وال  اد  وال فا    ال  اس  ة ذات 
ال     األول، ث  ن  اول ب ائل ال  اس ال  اس ي في ال     العالقة ب   فة ال  اس ال  اس ي في 
ال اني، ث   ع  ذل  في ال     ال ال  ن  اول معای   ال  اس ة ال ول ة وأس  ال  اس ال ي تع    












  ال  اس يالف وض وال  ادئ وال فا    ذات العالقة ب   فة ال  اس : ال     األول
ن  اول في ه ا ال     ن أة ال  اس ة وال ق  ال م  ة ال ي م ت بها وت  رها ال   في، و    ت  ر 
   ال  اس ة ح   الغ ض م ها في  ل م حلة، و  ل  ن  اول الف وض وال  اد  ال  اس  ة ذات  تع
  .ال لة  أه  و  فة وهي ال  اس ال  اس ي
  ها ال   فين أة ال  اس ة وت  ر : ال  ل  األول
  ال   ر ال ار  ي لل  اس ة . 1
  : 1ق   ال اح  ن ال   ر ال ار  ي لل  اس ة إلى ثالث حق  رئ   ة وهي 
وت    م   الق م ح ى نها ة الق ن ال ام  ع   م الد  تار خ  ه ر  :ال   ة األولى . 1. 1
، وخالل ه ه ال   ة، خ   ال  اس ة خ  ة واسعة إلى األمام (luca paciolo) م لف  ات  ل ا 
العامل األول ال  ء  اس   ام وح ة ال ق    س لة لع ل ة ال  ادل ال  ار  ب ءا م  الق ن :  ف ل عامل  
ال ادس ق ل ال  الد أما العامل ال اني ف   ل في  ه ر  ع  أن  ة الع د ة ال    رة ن   ا وال ي 
 ي؛ وح ى ب أت  ال  ام ال ع د  ال  ناني، ث   ال  ام الع د  ال وماني، وأخ  ا  ال  ام الع د  الع
   ع    نها م   ات ی    ف ها ال  ار،  ب ا ة الق ن ال ال  ع    ان  س الت ال  اس ة ب ائ ة ال ت
م   ومق ض  األم ال معامالته  ال ال ة اآلجلة مع الغ    ق   إ هار ما ی  ت  على ه ه ال عامالت
 ة دون ال اجة  حق ق وال  امات، أما الع ل ات ال ق  ة، ف ان ال  ار    عها ل قاب ه  ال  
  . ل    لها، وق  أ ل  على ه ا األسل ب في ت   ل ال عامالت ال ال ة م  لح الق   ال ف د
له    ل اب  ار الق   ال  دوج انقال ا حاس ا في عال  ال  اس ة،  :ال   ة ال ار   ة ال ان ة . 2. 1
 اعة، وعلى ال غ  م  أن ج ور ه ا  م  األه  ة واآلثار ما الخ  اع اآللة ال  ار ة في عال  ال
ال فه م تع د إلى نها ة الق ن ال ا ع ع   فإن ذ   الق   ال  دوج في الف   ال  اس ي  ق  ن دائ ا 
وم  د ذ   اس    اس  اإل  الي ل قا  ات  ل ا ال   عاش في ال  ف ال اني م  الق ن ال ام  ع  ،
 اض ات   ات  ل ا في م ال ال  اس ة  ع    دل ال في ح  ذاته على    ة ال  مات ال ي ق م ها ال
 اض ات ع ل في جامعة م الن  ث   وعل اؤها لل   فة ال  اس  ة فق   ان ه ا األخ   را  ا وأس اذ لل
 اض ا 1493في أكاد   ة روما،  ع  ذل  وفي عام  ت وق  خ   في أ  وح ه ألف أ  وحة في ال
 ل مفه م الق   ال  دوج، و   ر الق ل في ه ا ال  ال أن  ات  ل ا  ه ه، ف ال  امال ش ح   ه  ال ف
كان ق  اع  ف    احة ض   مق مة أ  وح ه  أن ال ف ل له في اب  ار الق   ال  دوج، بل جل ما 
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ا في م لف م   ع  ع  أن  ان  قام  ه ه  تف    أسال    ان  مع وفة م  ق ل، و م  ث    اب ه
  .م ع  ة في ش ل م    ات
ول   مه ا اخ لف ال اح  ن في تق    اآلثار ال ي خلفها  ات  ل ا على ال  اس ة فه  م فق ن على 
أنه أول م  وضع ال  ائ  األساس ة ل      ال    عة : إس اد الف ل إل ه في ن ع   م  اآلثار ه ا
 ة ال  اس  ة م  لة في ال    ة، ال  م ة، األس اذ ؛   ا انه : ثالثة س الت رئ   ة ح دها في ال ف 
   إع اد ما    ى   ح الف    لل   وع في نها ة الف  ة ال ال ة ع    أول م  دعا إلى   اس ال
   اب األر اح وال  ائ  وتقفل   ه ج  ع ال   د ال ي ال ت قل آثارها للف  ة ال ال ة وهي ب  د اإلی ادات 
 .  وفاتوال 
 اض ات لل  اس ة،  ع  أن ق م  لها  و     اع  ار مفه م الق   ال  دوج ثاني فائ ة رئ   ة تق مها ال
األن  ة الع د ة في م حلة تار   ة سا قة إذ أن ف  ة وال ائ  ة وال  ی ن ة ال ي قام عل ها مفه م الق   
 اضي، وق  ال  دوج ل   في واقع األم  س   تع    م اس ي ع  مفه م ال    ازن أو ال  اف  ال
اس   م  ال  اس ة    ا  ع  ه ا ال فه م في ت     الع ی  م    قها وأسال  ها ب ءا  أسل ب ت ص   
ال  ا ات، و  ا إع اد م  ان ال  اجعة إلى معال ة األخ اء ال  اس  ة وان هاء   عادلة ال   ان ة وال ي 
ة في ال  اس ة و ع   ع ها في الف   ال  اس ي  ال عادلة   ار إل ها أح  ا     لح ال عادلة األساس 
  .حق ق ال ل  ة+ ال  ل  ات = األص ل : ال ال ة
في الف  ة ال ار   ة الالحقة ل ات  ل ا وال ي ت  ل الق ن   ال ادس : ال   ة ال ار   ة ال ال ة . 3. 1
 قة اإل  ال ة مع   أن اء أورو ا، ول   م   ق  ل ال  فة أن    ن ع   وال ا ع ع  ، ع   ال 
 اض ات، وم  ال اح ة ال     ة اس   ت ال  اس ة  مع   ال ی  ح ل ا ل اء تعل  ها م  ال ه      ال
خالل الق ن    ال ادس وال ا ع ع   في تأد ة نف  ال  مات ال ي  ان  ت دیها في ال  حلة ال ار   ة 
  ول ة وف  ال  اعات، و ق     ل  إلى ال ا قة، وهي ت ف   ال  ا ة ألص ل ال   وع ث  ت  ی  ال 
ال  ف ال اني م  الق ن ال ام  ع   وه  تار خ اخ  اع اآللة ال  ار ة وال    ع   ه ال  رخ ن ب ا ة 
 ا  ة في أور ا، وق   ان له ه اآللة ال ي اخ  عها ج    وا  آثارا اق  اد ة حاس ة  ع   ال  رة ال
 اعة م ا ساه  في تق مها، وم  وم ع دة ال ج ه ف   جهة ساه   في إدخ ال الع    اآللي إلى ال
جهة أخ   ساه   في ت     ح  ة ال قل ال    وال     فق م  ب ل  ال  ارة العال  ة ال ي أف زت 
  ة وال    ل ة، وق  أث  ال ق م االق  اد  في  هي األخ   ن ا ا م از ا في م ال ال  س ات ال  
 اعي وال  ار  ع لى األش ال ال      ة لل   وعات، ح   ح لها م  ال ل  ة الف د ة، ال  ال   ال
إلى ال ل  ة ال  ا  ة س اء في ش ل ش  ات أش اص أو في ش ل ش  ات أم ال، وق  انع   ه ا 
ال   ل على أغ اض ال  اس ة، إذ  ع  أن  ان  األغ اض ال قاب ة وال  ائ ة ت  ل ال  انة األولى 




 ا  ة أص    أغ اضها في ال  اس وال ق    ت  ل ال  انة األولى خالل ال  حلة ال ار   ة  لل  رة ال
 ا  ة   .  ع  ال  رة ال
 اض ات وال ه   ن بها دورا إ  اب ا في ت     ال  ق واألسال   ال  اس  ة خالل  ه ا و  ا لع   ال
ن أول م لف م ال على ذل  أو  ،ال  حل    ال ا ق      ل  ال ال  ان دوره  خالل ه ه ال  حلة
  ان ا عام  م  ان م  تأل   أس اذ 1878ل    ال  اد  األول ة ل  ل ل ال  ال   وال   ص ر في ب
  ا   اعي في أورو ا وأم  اض ات واالق  اد ال  اسي ی عى رو ارت    ل  ، وق  أب ز ال   ر ال لل
   م  ال   ر في أسال   ال  اس ال  اس ي خ  صا في م ال ت ل ل ال  ال   ل ا  ال اجة إلى ال 
 اض ات ق  ق م  لل  اس ة أسال   الع  وال    خالل ال   ة ال ار   ة  إذا أم   الق ل  أن ال
األولى ب   ا ق م  لها مفه م ال  ازن وال عادل خالل ال   ة ال ار   ة ال ان ة، فإنها خالل ال   ة 
أه  ال فا    واألسال   ال     مة في  ال ار   ة ال ال ة وال    ة إلى ع  نا ال اض  ق  ق م  لها
  .  م ال ال  اس وال  ل ل ال  اس ي ولعل ال  ل ل ال    لل  لفة م  أح   األم لة على ذل 
 :تع    ال  اس ة . 2
   ال  اس ة ت  رات ع ی ة ت اش ا مع ت  رها ال   في م  م  د م   لل فات  إلى ن ام  شه  تع
:  وع م ع دة       ل م ها    ال أو و  فة مع  ة م لمعل مات، ولعل تف ع ال  اس ة إلى ف
ال  اس ة ال ال ة، وم اس ة ال  ال  ، وال  اس ة اإلدار ة، وال  اس ة ال   م ة، وم اجعة أو ت ق   
 ة، وغ  ها، ه  خ   دل ل ع  ال   ر ال   في لل  اس ة؛ ولعله  ال  ا ات، وم اس ة ال  ارد ال  
ن ن  ع ض في إ ار تار  ي  ع  ال عار   ال ي ق م  لل  اس ة وال ي م  ال ف   في ه ا ال أن أ
أص رت  1941م  خاللها      اس ق اء االت اه ال          ه ال   ر ال ار  ي لل  اس ة؛ في عام 
        فا لل  اس ة على أنها ) AICPA(ج   ة ال  اس    األم ف  ت   ل وت     وتل    " تع
. 1" ي لها    عة مال ة، وتف    ال  ائج ال ي ت ف  ع ها ه ه الع ل ات واألح اثالع ل ات واألح اث ال
        إلى ال  اس ة  اع  ارها ف ا أو ح فة ول    اع  ارها حقال م  حق ل  و الح  أن ه ا ال ع
   ب ان ما  ق م  ه ال  اس  ن فعال م  و ائف    .ال ع فة، ح    ع ف ال  اس ة ع   
       ةوفي تع    ال  اس ة على أنها ) AAA(ق م ه ج   ة ال  اس ة األم ع ل ة ت  ی  "ت  تع
و  اس وت ص ل ال عل مات االق  اد ة  غ ض ت     م    مي ه ه ال عل مات م  ت     رأ  
  ، أن االه  ام ت  ل م  م  د ال   على . 2"م      وات اذ الق ارات الالزمة و الح  في ه ا ال ع
إلج ائ ة ال اصة  أسال   ت غ ل ال  انات وت ص ل ال عل مات إلى ال   أ  ا على ال  احي ا
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   ة  األه اف ال ي یل م ت ج ه الق ائ  ال ال ة ص ب ت   قها، وق  أخ ت ج   ة ال  اس    األم
)AICPA ( أن و  فة ال  اس ة  ف وعها " ح   ن   على 1970أ  ا به ا االت اه في عام
دار ة وح  م ة وغ  ها، ت ف   معل مات    ة ع  ال ح ات االق  اد ة وأن ه ه ال   لفة مال ة و 
ال عل مات ال ي هي أساس معل مات مال ة م  ال ف وض أنها ذات فائ ة في م ال ات اذ الق ارات 
   ی    على    عة ال عل مات ". االق  اد ة وفي ت ش   ع ل ة االخ  ار وه ا ن   أن ه ا ال ع
آلثار ال ل   ة ال ات ة ع ها، فااله  ام ه ا  ال  اس ة  اع  ارها ن اما لل ع مات، وأداة ال  اس  ة وا
وفي عام  .لالت ال ب   ال ح ة ال  اس  ة و    أص اب ال  ل ة في ت  ع اق  اد ات ه ه ال ح ة
   ة 1975    ج ی  ت    ه إعادة ت  ی  ه ف ) AAA(م تق م  ج   ة ال  اس ة األم ب ع
ت ف   ال عل مات ال ي      أن ت  ن ذات فائ ة في ات اذ الق ارات االق  اد ة " ة على أنها ال  اس 
  ا م  ال فا  ة االج  ا  ة   .1"وال ي إذا ت  ت ف ها على ه ا ال    س ف ت ق  م
ال  اس ة هي ع ل ة ت  ی  و  اس و   ال ال عل مات االق  اد ة لل  اح  إع اء "وتع فا أ  ا 
  .2"رات  االع  اد على ال عل ماتأح ام وق ا
 ات وال  اد  ال ي ت    ت   ل الع ل ات     عل  ال  اس ة على أنه م   عة ال   و     تع
 ها ال   وع وت    ها، و   ن لها تأث   على م   ه ال الي في ص رة نق  ة، ث   ال   لفة ال ي   
ال ال   وع م  ر ح وخ ارة خالل ف  ة ع ض ن ائج ه ه الع ل ات في ق ائ  مال ة ت    ن   ة أع 
  . 3مع  ة، وم   ه ال الي في نها ة ه ه الف  ة
  الف وض ال  اس  ة األساس ة : ال  ل  ال اني
   ال الي،      أن ت  اف  في الف وض ال  اس  ة ش و  مع  ة ل   ن فاعلة في ت ق   أه اف ال ق
وهي أن ت  ن قل لة الع د  ق ر اإلم ان، و ال تع ض ال اح  الح  االت ال  أ في ع ل ة االس  الل 
   ال ائ   ال  اتج ع  ال   قي، أن ت  ن م  قلة ع   ع ها ال ع ، و ال وقع ا في أخ اء ال  
اس   اج ف ض مع   م  ف ض آخ ، وأن ت  ن الف وض غ   م عارضة، و ال ن ج ع  ذل   ال  ورة 
  . م اد  غ   م  قة م    ا
  :ف ض ال ح ة ال  اس  ة . 1
 ع    ف ض ال ح ة ال  اس  ة م  الف وض األساس ة ال ي ال   اد   ل ا م ها م جع عل ي واح ، 
وه ا الف ض ی عل  ب ائ ة ال  ا  ال ي ت  ل م  ر اه  ام ال  اس وال  ل ل ال  اس ي، و   اول ه ا 
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، عالقة )ل  ةحق ق ال (الف ض ال  ان  ال الثة ال ال ة، عالقة ال ح ة ال  اس  ة  أص اب رأس ال ال
  .1ال ح ة ال  اس  ة  ال ح ات االق  اد ة األخ  ،    عة ال ح ة ال  اس  ة
 ة ال  اس ة، ال بل أ  ا في ت     ال  اس ة  و ع    ف ض ال ح ة ال  اس  ة ح   ال او ة في ن 
 ح ة ع ل ا، ل ل   ع  ه ا الف ض مق  ال ع  ما، وال   اد   ل  م ه م جع عل ي واح ، فه     د لل
االق  اد ة دائ ة ال  ا  والع ل ات ال ي ت  ل م  ر اه  ام ال  اس ال  اس ي و ع اد الق ائ  وال قار   
ال ال ة ال  علقة ب ل  ال ح ة االق  اد ة ب قة و   رة م  قلة ع  ال ح ات االق  اد ة األخ  ، 
مع  ة ی   ال  اس ة ع ها، ی  ل  ف ض ال ح ة ال  اس  ة ت  ی  األن  ة االق  اد ة ور  ها ب ح ة 
أ  ی ع   الف ل ب   أن  ة ال ح ة ذاتها، و    األن  ة ال اصة  أص اب ال   أة أو األن  ة 
أ  أن ف ض ال ح ة االق  اد ة  ق م على أن األن  ة .2ال اصة  ال ح ات االق  اد ة األخ   
  .3االق  اد ة لل   وع م ف لة ع  األن  ة االق  اد ة ل اح  ال   وع
 ة مع   ة م  قلة ع  و   ق م ه ا الف ض على أساس أن لل   أة  ع  اك  ابها ال فة القان ن ة ش 
 ة ال ال  أو ال الك، وتع    ال ح ة ال  اس  ة    ا ة اإل ار االق  اد  م ل اه  ام ال  ام  ش 
     ال  ام ال  اس ي وعلى ن ع ال ح ة ال  اس  ة وش لها القان ني و  ل     عة ن ا ها ی  قف ت
ال  اس ي ف   د ب ل  أن اع ال     ات وال  الت وم  ث  ال قار   ال ال ة،   ا س    م   ال  ا ات 
م  وجهة ن   ال   أة نف ها ول   م  وجهة ن   ال الك م ا   عل ال مة ال ال ة لل   أة م  قلة 
ت   ب   ال   أة م  جهة  ع  ال مة ال ال ة ل الكها، ل ا ووف  له ا الف ض فإن أ  ع ل ة مال ة
وال ال  م  جهة أخ  ،     أن تعامل و أنها ت   مع الغ   وت  ل إما له أو عل ه في ح اب 
  .     4ش  ي أو م  خالل أ  ح اب أخ  م  ح ا ات حق ق ال ل  ة
وأ ا  ان  وجهة ال    ال ي ی خ  بها في ت  ی     عة العالقة ب   ال ح ة ال  اس  ة و    أص اب 
ل   وع فإن م    ان  اه ال ق    ال  اس ي ه  الع ل ات ال ي تق م بها ال ح ة نف ها فق  م   ع ی  ا
ب ل  أ  ع ل ات أخ    ق م بها أص اب ال   وع وال ت  ن ذات تأث   على اق  اد اتها، أما  ال   ة 
    ن اق  للعالقة ب   ال ح ة ال  اس  ة وال ح ات االق  اد ة األخ   فإن ه ا ال ان  م  شأنه ت
الع ل ات ال ي ت   ج  ال    ل في ال فات  ال  اس  ة، فالع ل ات ال ي ت   ج  دراسة وت ل ل 
، أما ع     عة ال ح ة ال  اس  ة   ن ف ها ال ح ة ال  اس  ة   فاوتف    هي تل  الع ل ات ال ي ت
  ن ا  اق  اد  ت   ت     فإنه ی عل    ان   ، أوال     ال ح ة ال  اس  ة م  ح     نها م  
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إدار  مع   وخاضع الع  ارات قان ن ة م  ودة، وح ة ق ار ه مع  ة، ثان ا     ال ح ة ال  اس  ة م  
ح     نها ان  اه وم  قة حق ق أل  اف له  م الح م ع دة في تق    ن ا  ه ه ال ح ة،   قا لل ع  
 ة و دار ة وقان ن ة، و ال الي      أن    لف األول تع    ال ح ة ال  اس  ة   ان له أ عاد اق  اد
ن اقها فق  ت  ن م  د م لغ م  ال ال م    لغ ض مع  ،   ا في حالة األجه ة اإلدار ة،   ا 
ق  ت   ل في ن ا  أو ف ع داخل ال   أة،   ا ق  ی  ع ن اقها ل   ل ال   أة في م   عها، أو ت   
ة،   ا في ال   ات القا  ة وال ا عة، أما ع  ال ع  م   عة م  م  آت ال ي ت  ع إلدارة واح 
ال اص     عة ال ح ة ال  اس  ة فإنه ی    على اه  امات أص اب ال ق ق أو ال  ل ة ول   على 
   ت  ی  األ  اف ذات  ن ا  وو ائف ال ح ة نف ها أ  أن    عة ال ح ة ال  اس  ة ت   د ع   
ة ه ه ال  الح، ه ا ال ع  ی ضح    عة اح  اجات ال  ل ة في ن ا  ال ح ة، وت  ی     ع
األ  اف ال   لفة م  ال عل مات ع  ال ح ة ال  اس  ة، وما ق  ی  ل ه ذل  م  ت سع في اإلف اح 
ال  اس ي         ل اح  اجات ال    ع في م   عه م  معل مات م اس  ة وت ضح م     ام 
ل   فق  ت اه أص اب ال ق ق، و  قا له ا ال ع  ال ح ة ال  اس  ة     ول اتها ت اه ال    ع و 
ال  ارد : ال  ی  ق  ی  ع ن اق ال قار   ال  اس  ة ل   ل معل مات تغ ي م االت ج ی ة م ل
 ة، ت لفة رأس ال ال، ال   ة ال  افة، ال    ات وغ   ذل  م ا ی  ل ه ن  ذج ال  اس ة ع   ال  
  .1ال   ول ة االج  ا  ة
  : أة ف ض اس   ار ال   . 2
 ة اع  ار ة م  قلة ل ل  ال   أة وغ    ی ت   ف ض اس   ار ال   أة ارت ا ا وث قا  ف ض وج د ش 
م ت  ة  ال  اة ال     ة ل ال  ها،   قا له ا الف ض تع    ال   أة وح ة م اس  ة م    ة، أ  أن 
أنه ل   ه اك ن ة في ال ح ة ال  اس  ة في م   عها م    ة    اولة ن ا ها ال  غ لي ال ع اد، و 
ال ق  ال اض  أو ال   ق ل ال    ر ل    ة ال   أة أو تقل   ن ا ها    ل مل    و  اءا على 
ذل  ی   اخ  ار أسل ب ال ق    و ع اد الق ائ  ال ال ة  اف  اض أن ال   أة س      في ال   ق ل في 
   ل ف ض االس   ار ة ال  قع ال   عي م  ال ح ة ال  اس  ة، فه   ع   و أداء ن ا ها  ال ع اد، 
ت قعات  افة األ  اف ال ه  ة  أم ر ال   أة،  اع  ار أن اح  ال ال    ة أو ال  قف ع  م اولة 
ال  ا  ت  ل حالة اس   ائ ة، م  ناح ة ثان ة فإن ف ض االس   ار ة ی ف  مع االع  ارات القان ن ة ال ي 
في  لها ال ح ات االق  اد ة ال    ة، ف ه ر ال   ات ال  اه ة ی    ف ض االس   ار ة ن  ا  تع ل
ل ا ت  ف  ه ه ه ال   ات م  ح اة اع  ار ة م    ة ون   وت سع م     في ح   أع الها، ل ل  
 ة ال  اس  ة ی  غي أن  ق م على االف  اض ال   عي وه  اف  اض االس   ار ة ، ول   فإن ب اء ال  
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 ة ان القا م  االف  اض    على ال الة االس   ائ ة وهي اف  اض ت   ة ال   أة، إذ ال      ب اء ال  
  .1معا، و ال ت  اش قاق م اد  م اس  ة م عارضة وغ   م  قة م    ا
 وفقا له ا الف ض  ع    ن ا  ال   أة م    ا وال عالقة له  الع   ال   عي لل الك، وه ا الف ض على
 ة   ة ال ع   ة لل   أة وش  صلة  ف ض ال ح ة ال  اس  ة إذ    س م  أ الف ل ب   ال  
ال ال  أو ال الك، و لع  ه ا الف ض أ  ا دورا هاما في إع اد الق ائ  ال ال ة ال  ام ة لل   أة إذ 
وذل  ما ل   و  اء على ذل  تع  م  ان  ها في نها ة  ل ف  ة مال ة، ،   ج ه تع    ال   أة م    ة
  ة أو ش  في ع م ص ة أو مالءمة ه ا الف ض، إذ في حال  ه ر أ  ش  في ص ة  ت ه  ق
ه ا الف ض ی  ج  ح     إع اد م  ان ة ت   ة ب ال م  م  ان ة االس   ار ة   ا أن ه ا الف ض ما 
     . 2ی  ر ال  اسات ال   عة في اس هالك األص ل ال اب ة و  فاء األص ل غ   ال ل  سة
  اض االس   ار، هل االس   ار إلى ماال نها ة؟ م  فوال  ال ال   ی ار دائ ا ه  إلى م ى ی   ا
وأنه     ا م  ال   آت ت  في و أتي م لها  ،ال اضح أنه ل   ه اك م  وعات م    ة إلى ماال نها ة
م عل   ال اض  و ن ا  ،م  آت أخ  ، وه ا  الح  أن ف ض االس   ار ل   ف ضا ی عل   ال   ق ل
وال ف    ال   قي له ه  أنه في أ  نق ة مع  ة م  ال م  م  ال   قع أن ت     ال   أة في أع الها 
واالس فادة م  أص لها ال اض ة، و   ت  على ذل  أنه      ،   رة ت  ح لها  ال  اماتها القائ ة
و  ا   في لل فاء  أ   ، هأدنى  ف  ض أن ال   أة س ف ت     لف  ة أ  ل م  ع   أ  أصل ت  ل
ول  ف   العق د وال عه ات القائ ة، فالف ض ی عل   ال  ا  ال   ت  في ال اضي  ،ال  ام م  ال  اماتها
وال اض  وال ی ع ض لل  ا  ال  عل   الف  ات ال ق لة، وتع         م  ال  اد  ال  اس  ة ال ي ت    
 ة االق  اد ة ل ق    األص ل تع    على    ،تق    األص ل ال اب ة على ف ض االس   ار ا أن ال  
ف ض اس   ار ال   أة، ف   ال اح ة االق  اد ة ت  ل األص ل م   عة م افع ی     االس فادة م ها 
 ة ال  فعة في ال ق    ،م    ال بل أك   م  ذل  فإنه      الق ل أن قائ ة  ،وه  ما  ع ف ب  
إن ا تع    في وج دها على ف ض االس   ار  ،رص ة م حلة لل   ق لال     ال الي  اع  ارها ت  ل أ
وعلى  ،ف  ون ه ا االف  اض ال  عقل أن  ق م ال  اس   إع اد قائ ة ال     ال الي لل ح ة ال  اس  ة
وع م اس هالك األصل ال اب  ب   ال   وفات اإلی اد ة  ،ذل  فإن ف  ة ال ق مات وال    قات
 ل ذل     ل إج اءات م اس  ة تع    إلى ح       على ف ض اس   ار  ، ا  اتواالح  ،وال أس ال ة
ال   وع،   ا نالح  أن ال     م  ال  اد  ال  اس  ة ال ع  ف بها حال ا ت   م  رها األساسي في 
ف ض اس   ار ال   أة، ولعل أه  ال  اد  ه  م  أ ال  لفة ال ار   ة  أساس ل ق    األص ل ال اب ة في 
ة، ف ال ا أن ال   أة ل    في حالة ت   ة اض  ار ة و ال الي ل   ه اك ما ی ج  ال  ل  ال   ان 
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فإن األسعار ال ار ة ل    األسعار ال الئ ة ل ق     ،م  األص ل وت   ل ه ه األص ل إلى نق  ة
األساسي األص ل في قائ ة ال     ال الي، و ال الي وج  االل  ام  أساس ال  لفة ال ار   ة، فال   ر 
وراء االل  ام  أساس ال  لفة ال ار   ة في تق    ع اص  ال     ال الي ه  ف ض االس   ار، ولعل ه ه 
ل رجة أن ال ع  ی   اس  عاده م    ةال ق ة هي م  ر االن قادات ال ي وجه  إلى ف ض االس   ار 
 ة ال  اس ة   .1ال   ان األساسي ل  
  :االس   ار ة وال  اس ال  اس ي . 1. 2
  غال  ة عل اء ال  اس ة أن ف ض االس   ار ة ه  ح   ال او ة ال    ع    عل ه ال  اس ی   
ال  اس ي ال قل   ، أ  ال  اس وف  أساس ال  لفة ال ار   ة، وه ا ه  ال أ  ال ائ  حال ا في األدب ات 
، وأن اف  اض ال  اس  ة،  اع  ار أن م هج ال  لفة ال ار   ة ه  ال ق  ل ع  ما في ال  اة الع ل ة
اس   ار ة ال   وع ی  ر ت     وان  ار ال  اس وف  ال  لفة ال ار   ة   الة      ة، ول   على 
ال  ف اآلخ  ه اك معارض ن ی ون أن ف ض االس   ار ة ال ی  ر  ال  ورة ت     م هج ال  لفة 
ال ار ة، على ال ار   ة، بل على الع   م  ذل  فإن ه ا الف ض ی ع  ت     م اس ة ال    
  .األخ  م اس ة ت لفة االس   ال
 :االس   ار ة وال  اس وف  ال  لفة ال ار   ة . 1. 1. 2
إن ال     م  ال  اد  واألع اف ال  اس  ة ال ع  ف بها حال ا ت   م  رها األساسي في ف ض 
  :2اس   ار ة ال   وع
  ال ار   ة، فاس  ادا إلى ه ا الف ض تق    األص ل ال اب ة في قائ ة ال     ال الي وف  م  أ ال  لفة
 ع    ال ق    وف  م  أ ال  لفة ال ار   ة ه  األساس األك   ان  اما، فاألص ل ال اب ة مل  سة أو 
غ   مل  سة ق  ت  اق  اؤها الس   امها في ال  ا  ال   عي ال ع اد لل   أة   لة ع  ها اإلن اجي 
الع   اإلن اجي، ل ل  تق م تل  األص ل وت  د ول   ل  عها أو ت ف  ها ق ل ان هاء ه ا 
اه الكاتها أو م الغ إ فائها على أساس ت لف ها ال ار   ة،  غ  ال    ع  تغ       ها خالل 
إن ال  اس ة هي م اس ة ت ال   ول    : " اس   امها، وفي ه ا ال  اق ت    ال ق لة ال ال ة
 "م اس ة     
 ار   ة  ال ا أن ال   أة ل    في حالة ت   ة اض  ار ة،     االل  ام  أساس ال  لفة ال 
و ال الي ل   ه اك ما ی ج  ال  ل  م  األص ل وت   لها إلى نق  ة، و  اء على ذل  فإن 
األسعار ال ار ة ل    أسعارا مالئ ة ل ق    األص ل في قائ ة ال     ال الي، أما إذا  ان 
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   العاجل، فق     ن أك   مالءمة االف  اض م ال أن ال   أة س ف ت في أع  الها في الق
 .االع  اد على صافي ال   ة ال    ة ل ل  األص ل ب ال م  ال  لفة ال ار   ة  أساس لل ق   
  ب اء على ف ض االس   ار ة ی س  ال      ال قل    ل   د قائ ة ال     ال الي إلى ب  د م  اولة
   وج د و   د غ   م  اولة، إذ أنه في حالة ا ف  اض ال    ة، ف  ف    ن م  غ   ال   قي ت 
 .ب  د    لة األجل، س اء أكان  أص ال أم ال  امات
  ت  ل أرص ة قائ ة ال     ال الي أرص ة م حلة إلى ف  ة م  ق ل ة تال ة، وه  ا فإن أرص تها هي
   لالن قال م  ف  ة إلى أخ  ، وذل  اس  ادا إلى ف ض االس   ار   ة، ف  ون ه ا أساس ال
 .االف  اض ال  عقل أن  ق م ال  اس   إع اد قائ ة ال     ال الي لل ح ة ال  اس  ة
 ه اك      م  اإلج اءات ال  اس  ة تع    إلى ح       على ف ض االس   ار ة: 
ت     أساس االس  قاق ع   إع اد الق ائ  ال ال ة، وما ی  ج ع  ه ا األساس م  ت   ات   .أ 
 . مات وال    قات ت حل إلى الف  ة ال  اس  ة ال ال ةج د ة  ال ق
 .وال فقات ال أس ال ة د ةا  یاإلال      ب   ال   وفات  .ب 
ع م اس هالك األصل ال اب   ال امل وتأج ل ج ء م  ت لف ه األصل ة ل   هل  في الف  ات   .ج 
 .القادمة
 ...له إلى دورة تال ةت     اح  ا  ات رأس ال ة واح  از ج ء م  أر اح دورة مع  ة وت ح   .د 
  ی  ر ف ض االس   ار ة أخ اء ال  ق   في ت  ی  ال خل وف  م هج ال  لفة ال ار   ة  أن تل 
  ة األجل ت ت    ف  ة مع  ة، وأن تل  األخ اء ی   تع   ها ذات ا في  األخ اء ذات    عة ق
ال   ون ال لعي  وأخ اء  م ل أخ اء تق   ( ال    ر ال   ل األجل  اف  اض اس   ار ة ال   أة 
 ...أ  اء اه الك األص ل ال اب ةت  ی  
 :االس   ار ة وال  اس وف  ال    ال ار ة . 2. 1. 2
ه اك ع د م  م     ال  اس ة ال ی افق ن على ال ف    ال قل    ال اب  لف ض االس   ار ة، 
أن اف  اض اس   ار ة ال   أة ال  و  ون و ع  ون تف    ه ا الف ض م  وجهة ن   أخ   م الفة، 
ی  ر في ال اقع األم  اس   ام     ال    ة، ول  ه م  ناح ة أخ   ال    ل ش  ا  ا  ا الس   ام 
ال  ال   ال ار   ة ع  ما ت  ف  ب ائل   اس أخ  ، خ  صا إذا ت اف ت م ث   ة معق لة في ال    
 ة مع   ة م  قلة ت اجه ف ض االس   ار ة  ال  اس    ف    ع  و ال ار ة،  على أن ال   أة ش 
 ة، وان القا م  ه ا ال    ر فإن  حالة م    ة م  ال    ة ال  ام ة ول    حالة ال    ة الق 
ال  اس ة وف  ال    ال ار ة، خ  صا ت لفة االس   ال، أو ح ى ال  اس ة وف  ال      العام 
االس   ار ة، فل ي       ال   وع     ال  اف ة لألسعار، هي األك   مالءمة وان  اما مع ف ض 
على ال اقة اإلن اج ة ل أس ال ال  اع  اد أساس ال  اس وف  ال    ال ار ة، ول   ال  اف ة على 




م لغ االس   ار األصلي  اع  اد م هج ال  لفة ال ار   ة،   ا أن ف ض االس   ار ة، م  ناح ة ثان ة، 
ى الق ة ال  ائ ة ل أس ال ال ال        اع  اد أساس ال  اس وف  ی  ر ت     مفه م ال  اف ة عل
، ول   ال  اف ة على م لغ االس   ار األصلي )ت     م اس ة ال    (ال      العام لألسعار 
  . 1اع  اد أساس ال  لفة ال ار   ة
  :ف ض ال ور ة . 3
ال     ة إلى ف  ات دور ة،    ة تق  ي االع  ارات الع ل ة في ال  اس ة ض ورة تق    ح اة ال   أة 
  ، وت و    إع اد ال قار   ال ي ت    م ل  ف   ال عل مات الالزمة الت اذ الق ارات في ال    الق
األ  اف ال ع  ة  ال  ش ات ال ي ت   ه  م  تق    األداء، ف  اء  ان  ال ح ة ال  اس  ة م    ة إلى 
ومع وف مق ما، فإنه یل م إع اد ال قار   ال ال ة ع  ماال نها ة، أو س اء  ان  ذات ع   م  ود 
ف  ات دور ة م    ة ح ى ی   ى إ الغ ال عل مات ال ي ت  ت   عها في ح ا ات ال   أة أوال  أول 
وفي ال ق  ال  اس  إلى األ  اف ال ع  ة، وت ه  أه  ة ف ض تق    ح اة ال ح ة ال  اس  ة إلى 
 ،  ه  االن  ار ح ى نها ة ع   ال   أة وان هائها م  أداء ن ا هاف  ات م اس  ة م  أن ال  یل ل ل
و ال الي تق    معل مات غ   مالئ ة أل  م  االس   امات ال ي م  أجلها ت ل  الق ائ  ال ال ة، ف   
األم   ،ال ع اد أن تع  ال قار   ال ال ة ع  ف  ات م    ة م تها في الغال  س ة تق    ة أو س ة مال ة
  .  2فل قابل ة ال  ائج لل قارنةال   
و   ج  ه ا الف ض تق   ال  اة ال     ة ل  ا  ال   أة إلى ف  ات زم  ة م  او ة ی   في نها ة  ل 
  . 3ف  ة م ها ال  قف االف  اضي ل  ا ها  غ ض إع اد ما  ع ف  ال  ا ات ال  ام ة
   أو تق    جه   و  ث  ف ض ال ور ة تأث  ا     ا على مه ة ال  اس  ح   ت     مه  ه في ت 
ال   أة وان ازاتها    ا ب   الف  ات ال   لفة، غ   أن ع ل ة تق    ال  ار ال   اصل ل  ا  ال   أة 
   ا ب   ال اض  وال   ق ل ت د  إلى ت  ئة      م  ال الت والعالقات ال     ة، األم  ال   
ع  ة ح ى في أف ل ال  وف ال  ات ة م  د تق ی ات   عل الق ائ  ال ال ة ال ي تع  ع  ف  ة زم  ة م
   ة م  و ة، وال      اع  ارها ق ائ  نهائ ة، وت ت  ا على ذل  فإن ن ائج أع ال ال ح ة  أو ن ائج تق
ال  اس  ة ال      أن ت ه  في ص رة نهائ ة إال ع   ال    ة،   ا أن الق ارات ال ي ت    ب اء على 
وق  ت ت  على   ن م  الالزم تع یلها على ض ء ما  أتي  ه ال   ق ل م  أح اث،الق ائ  ال ال ة ق    
ف ض تق    ح اة ال   أة إلى ف  ات دور ة      م  ال  اكل ال  اس  ة، ف     م  ال  اد  
واإلج اءات ال  اس  ة ال ي ت    ت  ی  ن ائج األع ال وت     ال     ال الي لل ح ة ال  اس  ة ن   
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 قة الق   ال اب  أو ال   اق   أو أ  م  رها ف ي ف ض ال ور ة، ففي ال    ال   ل ال یه  إت اع  
 قة أخ   م    ق االس هالك،   ل  ال یه  في ال    ال   ل تق    ال   ون ال لعي على   
ة تق ی  أساس ال  لفة ال ل ة أو ال  لفة ال  غ  ة أ  ا ل  ت أث  ال  ائج ال هائ ة لل ح ة ال  اس  ة    
ال  اس  لل ق مات وال    قات أو ت     أساس االس  قاق   فة عامة، أ  ا ال یه  في ال    
 ح ال ار  وغ   ذل  م  ال  اكل ال ي ت  ت    ح ال امل وع اص  ال ال   ل ال ف قة ب   ع اص  ال
ال ق لة، وه  ا ن   ال   اصل م  ال  ا  االق  اد  ب   الف  ات ال ار ة و ) ال  ف (على ت  ئة ال  ار
أن ف ض ال ور ة م  شأنه ال    إلى الق ائ  ال ال ة  اع  ارها إح   ال لقات في سل لة م  لة م  
   وع م ال أك ، إال أن ذل  ال  ،الق ائ  و ال الي فإن ال عل مات ال  اس  ة ت     ق ر      م  ال ق
ة ال   ا  ة أم  م    ل   ا أن إم ان ة فال ق ، قلل  أ  حال م  األح ال م  أه  ة  ف ض ال ور ة
ال   ل عل ها أم  م لف وغ   مالئ ،   ا أن     ا م  الق ان   ال   لة ب  ا  ال ح ات 
االق  اد ة واإلدار ة ت  ل  اإلف اح ال ور  ع  م   ال فاء  ال   ول ات ال لقاة على ه ه ال ح ات 
  ة عل ى ال خل، وه  ا ن   أنه على ال غ  م  ت اه األ  اف ال ع  ة نا    ع  ح اب ال 
ال  اكل الع ی ة ال ي ت اجه تق    ح اة ال   أة إلى ف  ات دور ة، إال أن االع  ارات الع ل ة 
واح  اجات م    مي ال عل مات ال  اس  ة تف   ل ا األس اب ال     ة وراء اس   ار إت اع ه ا 
ف   أن ن    ه ا إلى أن ه اك ات اه م  ای  ن   الف ض في اإل ار الف    لل  اس ة، ولعل م  ال 
ك ا أن ال   ث ) على أساس ر ع س    أو شه   (إص ار قائ  مال ة لف  ات أقل م  س ة مال ة 
ال   ان ة ق  أث    فائ ة م ل ه ه ال قار   ال ور ة و ن ال اص ة األساس ة لل عل مات ال  اس  ة هي 
  .1م  د دقة ه ه ال عل ماتم   مالءم ها وم   ال قة ف ها ول   
  :ف ض وح ة ال  اس ال  اس ي . 4
إن أ  عل  ی عامل مع   اه  ع ل ة م ل عل  ال  اس ة، الب  أن    ن ال  اس   ه على جان        
م  األه  ة، وال  اس ه  ال ع    ال  ي ع  ال  اه  م ض ع ال راسة، و ب از العالقات القائ ة ب   
عها لل  اس، فاس   ام األرقام وال م ز في ع ل ة ال  اس      ا أخ اء خ ائ  األش اء ال  اد إخ ا
ال     في ال ع    و     ا م  إج اء الع ل ات ال  اب ة ال   لفة، وت  ل  ع ل ة ال  اس اخ  ار وح ة 
  اس م اس ة، وفي ال  اس ة ت    م وح ة ال ق د   ح ة عامة ل  اس  افة الع اص  ال   نة للق ائ  
  .2ل ةال ا
ال ی ار، ال   ه، (ت  ل  ع ل ة ال  اس اخ  ار وح ة   اس م اس ة، وتف  ض ال  اس ة أن وح ة ال ق د 
 ال هي األساس العام وال    ك ل  اس األح اث وال  ا  االق  اد  لل ح ة ال  اس  ة ...) ال
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ال  اس ال  اس ي ه   وال ع    ال ق   ع   افة ع اص  الق ائ  ال ال ة ل ل  ال ح ة ال  اس  ة، إذن
  اس مالي للع ل ات واألح اث وال  وف ال ي ته  ال ح ة ال  اس  ة، ح   ی   االع  اف بها و ث اتها 
في ال  الت ال  اس  ة وف  الق   ال  دوج، و  ل  فإن ه ا الف ض     ع  م  م ال اإلث ات 
اق ال  اس ة، وعلى ه ا األساس ال  اس ي الع ل ات غ   القابلة لل      ال ق  ، فهي ت  ج ع  ن 
   ال  اس ة وف  ف ض وح ة ال  اس  أنها ع ل ة   اس وت ص ل ال عل مات ع  األن  ة       تع
و ق م ه ا الف ض على أن وح ة ال ق  هي ال   اس ال    ع    . 1القابلة لل  اس ب ح ات ال ق  ال   ي
ة،   ا أن    ة ه ه ال ح ة س  قى في ال  وف أساسا إلث ات الع ل ات ال ال ة في ال  الت ال  اس  
  .2العاد ة م  ق ة وض   م    ات مق  لة م  ال غ  
ومع ى ه ا الف ض أن ال  اس ة تع ى فق   الع ل ات ال ي       فال  اس ال  اس ي ه    اس مالي، 
ال ع    ع ها نق ا، أ  أن الع ل ات ال ي ال      إخ اعها لل  اس ال ق   ت  ج ع  ن اق 
ات ال ي ال  اس ة، وعلى ذل  فعلى م    مي الق ائ  ال ال ة أن ال ی  قع ا اإلف اح ع   افة ال عل م
تف   في تق    األداء وات اذ الق ارات وه ا ه  ال    في أن ه اك دائ ا م اوالت الس   ال ال عل مات 
، وم  ال  ض عات ال  اس  ة ال عاص ة ال ي ت  ع ل   ث )غ   رس  ة( ال  ق غ   ن ام ة 
  ا إلى ج   مع م  فة م ض ع     ة ال  سع في ن اق ال  اس ال  اس ي ل   ل ال قای   الع   ة ج
ال قای   ال ال ة، وه اك م  لة أخ   ی   ها ف ض   اس وت ص ل ال عل مات ال  اس  ة على أساس 
نق  ، وهي م  لة ع م ث ات    ة وح ة ال  اس ذاتها، ف   ال ع وف أن ال ق د أداة لل ع    ع  
لق ة ال  ائ ة ل ح ة ال ق ، وعلى ال   ة ال  ادل ة لل لع وال  مات و ال الي فإنه م  ال   قع ع م ث ات ا
ذل  فإن اس   ام وح ة ال ق د  أساس لل  اس ال  اس ي ی        ا م  ال  اكل      ما ق     أ 
على الق ة ال  ائ ة لل ق د م  تغ   ، فعلى س  ل ال  ال     ا ما ن   أن وح ة ال ق  ال     مة في 
 وفات واألص ل م ا ق  ی د  إلى ع م ت ان    اس اإلی ادات ت  لف ع  الق ة ال  ائ ة لل  
األرقام ال  اس  ة و ال الي فإن إج اء الع ل ات ال  اب ة عل ها  ع    إج اءا خا  ا م  ال اح ة العل  ة 
وال ب  أن   ف  ع  ن ائج  م للة، وال ف    ال قل    لف ض اس   ام وح ة ال ق د  أساس لل  اس 
 ات ال    ة في الق ة ال  ائ ة لل ق د      اع  ار وح ة ال  اس ثاب ة ال  اس ي ه  أنه في   اب ال غ 
ال   ة، أ  أن ف ض ث ات الق ة ال  ائ ة لل ق د  ع    على أن ال غ  ات في    ة ال ق د ل    ذات 
وزن      و ال الي      إه الها ع ل ا، ولعل األث  األساسي لف ض ث ات    ة ال ق د ی  ل ر في أن 
   ل م إعادة ت     الق ائ  ال ال ة  اس   ام وح ة   اس ثاب ة ال   ة، وذل  في حالة ما إذا األم  
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كان  ه ه ال غ  ات ال    ة في الق ة ال  ائ ة لل ق د أو ح ى في حالة ما إذا  ان  ه ه ال غ  ات م  
  .1ال  ع ال ع  ل ال      ن ق  اس ق  ل   ات ع ی ة
   اس  ة األساس ةال  ادئ ال : ال  ل  ال ال 
إن إرساء ال  اد  ال  اس  ة     أن  ع    على إ ار عل ي م    م  األه اف وال فا    
والف وض العل  ة، وعلى ال غ  م  ال ه د ال ي ب ل  ح ى اآلن في ت     اإل ار الف    لل  اس ة 
ال  هج العل ي ل   ی   ال ال ة، إال أنه ه اك الع ی  م  الع  ات ال ي تع  ض س  ل اس   ام م ل ه ا
ال  اد  ال  اس  ة األساس ة، وت   ل أه  ه ه الع  ات في تأث  ع ل ة ت  ی  ال  اد  ال  اس  ة 
 الع ی  م  الق   ال  عارضة، األم  ال     ع  معه ال   ل على م افقة ج ا  ة س اء على 
اس  ادا إلى ه ا اإل ار، إن اإل ار ال فا   ي أو على أ  م   عة م  ال  اد       ال  صل إل ها 
م اولة ال  ف   ب   ال  الح ال ات ة ال  عارضة لأل  اف ال  ع دة ال ي ته   ب  ائج الع ل ة ال  اس  ة 
تع    ع ل ة س اس ة في ال قام األول وق  ال ت     إلى أ  م  رات م    ة، وأنه  ف ض ال  صل إلى 
  اف ال ع  ة، فإن اس   ام ه ا اإل ار  أساس إ ار ف    م    وم ف  عل ه م  ق ل  افة األ
الس  الص ال  اد  ال  اس  ة  ع    أم ا  الغا في ال عق  ، ف   ال ع وف أن ه ا األسل ب 
 ة أسل  ا ی  ل  وق ا    ال   ا أنه ه اك حاجة م    ة إلى إعادة ال     االس   ا ي في ب اء ال  
 ة ت     مع م ور ال م ؛ وه  ا ن   أن إت اع ال  هج في اإل ار الف    ل  اك ة أ  تغ  ات ب  
العل ي لل ص ل إلى ال  اد  ال  اس  ة  ع    أم ا غ   م   ر في ال ق  ال اض  وم  ال      أن 
  ، إال أنه ل   مع ى ذل  أن مه ة ال  اس ة تع ل حال ا        ه ا ال ال   ل  في ال   ق ل الق
االس  اد عل ها ع   إع اد الق ائ  ال ال ة م  جان  ال   أة؛ ول ا ب ون أ  ق اع  أو ض ا        
كان  ال  اد  ال  اس  ة ال  عارف عل ها ل    م اد  عل  ة  ال ع ى ال ق   و ن ا هي ن اج إج اع 
ال  اس    في وق  مع   فإنه م  ال   عي أن ت ع ض ع ل ة ت  ی  ه ه ال  اد  ل  ا   ال     
ل ة ف ة مع  ة م ل اإلدارة أو ال  اس  وال  اجع أو م    مي ال قار   على وذل   غ ض تغل   م 
م الح ف ة أو ف ات أخ  ، ون   ة ل ل  فق  ات ه  مه ة ال  اس ة في      م  دول العال  إلى 
تف    مه ة ت  ی  ال  اد  ال  اس  ة ال  عارف عل ها إلى جهات م  دة ت   ع  أك   ق ر م    
   ع ل م  ل م  ال  اد وق   ت  ن ه ه ال هات ال   م ة ال     ة في ه ا ال  ال أو في ف
ل افة األ  اف ال ع  ة، وعلى ذل  ت   د ال  اد  ال  اس  ة ال  عارف عل ها في الق ان   والق اع  
 .2وال  ج هات ال ي ت  رها ه ه ال هات ال    لة
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    شقة ال الف ب    ن ل  م ا س   أن اله ف م  ال  اد  ال  اس  ة ال  عارف عل ها ه  ت
   ت  ی  أس    اس وتق    وع ض الع اص   ال  اس    ال  ارس    ق ر اإلم ان وذل  ع   
األساس ة ال   نة للق ائ  وال قار   ال ال ة،   ا وأن ال  اد  ال  اس  ة ال  عارف عل ها في ال ق  
غل  األح ان ن اج ع ل ة س اس ة ت أث  ال اض  ل    دائ ا ول  ة ال    العل ي و ن ا هي في أ 
 ال غ  ات ال   لفة م  ق ل ف ات ال    ع ال الي أك   م  تأث ها  اع  ارات االت اق ال   قي أو 
  .  ا     أن    ن عل ه ناتج الع ل ال  اس ي
  م  أ   اس وت ق  اإلی اد . 1
   :مفه م اإلی اد . 1. 1
الف  ة ال  اس  ة في ش ل ت فقات داخلة، أو ز ادات اإلی اد ه  ز ادات في ال  افع االق  اد ة خالل 
في األص ل، أو نق ان في االل  امات، ی  ج ع ها ز ادات في حق ق ال ل  ة،   الف تل  ال  علقة 
  .   1اه ات م  أص اب حق ق ال ل  ة
 ادة في حق ق ال ل  ة ال ات ة ع  األن  ة ال   وع ال   أن ئ به ف ت ق    اإلی اد وهي ال
  .2ر اح، وغال ا ما ت  ج اإلی ادات ع  ب ع ال لع، أداء ال  مات، إ  ار العقارات، أو إق اض ال ق داأل
ح د م ل  معای   ال  اس ة ال ال ة، ش و ا عامة أر عة     ت اف ها في أ  ب   م  ب  د الق ائ  
  :3لعامة هيال ال ة  ي ی   االع  اف  ال    و ث اته في ال  الت ال  اس  ة، وه ه ال  و  ا
  أح  ع اص  الق ائ  ال ال ة       اإلی ادات، ال   وفات، (ش   ان  اق تع م ال تع
 ؛...)األص ل، االل  امات، ال  اس 
 ش   ال  اس وال ع    ع  أح  ع اص  الق ائ  ال ال ة ب ح ة ال  اس ال ق   ال ع   ة؛ 
  ع ل ة ات اذ الق ارات؛ش و  ت اف  خاص ة ال الءمة أ  أن    ن ال    م ث ا في 
 ش   ت اف  خاص ة ال  ث   ة، أ  إم ان ة االع  اد على ن   ة ال  اس.  
االع  اف ال  اس ي (ك ا     أن ت  اف   ع  ال  و  ال اصة ت عل   اإلث ات ال  اس ي لإلی ادات 
 ل ة خل  اك  ال ع  االك  اباالك  اب، وال  ق  أو القابل ة لل  ق ؛ و ق   : وه ا)  اإلی ادات
  ق    ه إم ان ة ت   ل األص ل غ   ال ق  ة إلى  ال  ق اإلی اد أو اق  ابها م  االك  ال، أما ) ت ل (
نق  ة أو إلى ما ه  في ح   ال ق  ة، و    ال    ه ه ا إلى أن اله ف م  ه ه ال  و  ال اصة 
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أك  م  ت اج  ع    اإلی اد ال  علقة  اإلث ات ال  اس ي لإلی ادات ه  ت ف   م     مق  ل م  ال 
  .1ومق اره وذل  ق ل االع  اف  ه رس  ا في الق ائ  ال ال ة
  ة ل  ق  واك  اب  ووفقا له ا ال   أ ال ب  م  وج د واقعة أو ح ث      االع  اد عل ه     ار أو ق
  . 2اإلی اد وذل   ي    ن  اإلم ان االع  اف  اإلی اد
ة أخ   ن   أن مفه م اإلی اد    لف م  ح   م  ناته وم  ناح  :ت  ی  و  اس اإلی اد . 2. 1
  :وع اص ه، وه ا ن   وجه ي ال    اآلت    
  وجهة ن   شاملة و  قا لها ی خل ض   إی ادات ال   أة ل   فق  العائ  م  أ  أن  ة
 .أخ   ف   ة وغ   م   رة
 أن ال  اس   وجهة ن   م  دة و  قا لها ی   ت     ب   اإلی ادات وال  اس  على أساس
 .ت  ل عائ  ال  ا  غ   ال    ر أو أ  أن  ة أخ   ال ت عل   اله ف ال ئ  ي م  ال   أة
ت  ر اإلشارة ه ا إلى أنه رغ  ال ع  ات الع ل ة ال ي ی   ها األخ  ب جهة ال    ال ان ة إلى أنه م  
م  شأنه أن   عل  ال ف ل دائ ا و ق ر اإلم ان ال      ب   م ادر ال خل ال   لفة ألن ذل 
ال عل مات ال  اس  ة أك   فائ ة في م االت تق    وات اذ الق ارات؛ وم  ناح ة أخ  ، ن   أنه م  
األه  ة    ان ال      ب   اإلی ادات و    ال  اس  وذل  ن  ا الخ الف األه  ة ال    ة لل  و  
ال ال ة األساس ة، فال  اس  ن  ا  الالزم ت اف ها لالع  اف م اس  ا  الع    وت    ه في الق ائ 
ل  نها نات ة ع  أن  ة ف   ة غ   م   رة وال ت  ل م  را م    ا ل خل ال ح ة ال  اس  ة، فإن ا 
  . 3ع    أك   أه  ة م  ش   االك  اب) أو القابل ة لل  ق (ن   أن ش   ال  ق  
ل  ادل ة ل اتج ال  ا  م  ال لع و   ا ی عل   ال  اس فإن القاع ة العامة هي على أساس ال   ة ا
 ادة في األص ل أو ال ق  في ال   م  وال  مات، أ  أن   اس اإلی ادات    ن على أساس    ة ال
ن   ة ب ع ال لع أو تأد ة ال  مات أو ال  اح للغ    اس   ام أص ل ال ح ة، و   ا ی عل   الع ل ات 
ة ن   ا فإنه ی ع   إ  اد ال   ة ال ال ة لل ق  ة ال   قع اآلجلة،  الح  أنه إذا  ان  ف  ة االئ  ان    ل
 لها في تار خ االس  قاق، وعلى ذل  فإن أ  خ  مات نق  ة أو أ  دی ن مع ومة م  قعة  ت 
    معال  ها على أساس أنها ت     لإلی ادات ول    م  ق  ل ال   وفات، إن ال   مات 
ل    خ مات م   ف ة في س  ل ت ق   اإلی ادات و ال الي ال ق  ة ال   قعة وال ی ن ال    ك ف ها 
فل   م  ال     اع  ارها م  ع اص  ال   وفات؛ و  ل      ال    ه إلى أنه یل م اإلف اح ع  
ع اص  اإلی اد على أساس إج الي ال  فقات ال اصة بها، إال أن األم  ل     ل   ال   ة لل  اس ، 
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ع ها على أساس صافي   ا     أن ی   ذل     رة م  قلة ع   فال  اس       أن ی   اإلف اح
ن ائج ال  ا  ال ار  ال ع اد؛   ل   الح  أن ما    ل م اس  وما    ل إی ادات    لف م  وح ة 
ألخ   مع اخ الف    عة ال  ا  واخ الف ال  وف ال    ة، ف  ال تع    االس   ارات في أوراق 
 ي  ال   ة لل   آت ال ال ة و ال الي  ع    ناتج ه ه االس   ارات إی ادا، مال ة أح  أوجه ال  ا  ال ئ 
 ا  ة إذ      اع  ارها م  ع اص   في ح   أن األم  غ   ذل   ال   ة لل   وعات ال  ار ة وال
ال  اس  أو ال  ائ ؛ وم  ح   ال   ر ن   أن ال  اس  ق  ت  ج ع  ع ل ات ت ادل ة مع وح ات 
الة ب ع  ع  األص ل اإلن اج ة ال ي ال ت  ف  بها ال ح ة عادة  غ ض إعادة ال  ع، أخ     ا في ح
ك ا ق  ت  ج ال  اس  م  ع ل ات ت   ل ة م  جان  واح    ا في حالة اإلعانات والغ امات، أ  ا 
ق  ت  أ ال  اس  م  م  د ح ازة أو اق  اء األص ل وال   م وذل  ن   ة تغ  ات األسعار، أو تغ   
سعار ص ف الع الت، وم  ال  وف ال ي ی  ج ع ها أ  ا م اس  أو خ ائ  ما ی  ق  م  أ
  .1اك  اف غ   م  قعة أو االنق اء ال     ل ع  أص ل ال ح ة ال  اس  ة
  :اك  اب اإلی اد  . 3. 1
         رة ت ر   ة وم    ة م  خالل دورات ن ا  )   فة عامة(م  ال  ل   ه أن اإلی اد  
وه ه ال ورات ال ي ت  أ  ال ق  ة وت  هي  ال ق  ة     ا ما ت  اخل ب ا ة ونها ة الف  ات  م  لة) أع ال(
ال  اس  ة ال  عا  ة، فق  ت  أ ال ورات وت  هي خالل نف  الف  ة وق  ت  أ في ف  ة سا قة و    إك الها 
م افة  ع    ع ل ة في الف  ة ال ال ة أو في ف  ات مق لة وه  ا ن   أن ت ق  اإلی اد في ش ل     
م    ة    ا ب   أوجه ال  ا  ال   لفة و   ا ب   الف  ات ال  اس  ة ال   لفة؛ وه  ا ن   أن اك  اب 
   ال  ار ة على أسعار األص ل ه  أه  عامل     ال  ا  اإلن اجي أو ع    اإلی اد س اء ع   
 ا في نف  ال ق  م  لة ت ز ع اإلی اد    ا      ل ا ع ل ة اإلث ات في الق ائ  ال ال ة، إال أنه ت  ز ل
ب   األن  ة والف  ات ال   لفة، وم  ه ا ت  أ أه  ة ال  ق   اع  اره ال   أ ال    ع ي ب ضع 
ال  ا   الالزمة ل  ق   االع  اف ال  اس ي  اإلی اد وت  ی  مق اره، أ  أن م  أ ال  ق       
  :ب    س ال   هام   ه ا
  اإلی اد؟ م ى ی   االع  اف .1
 ك   ی   ت ز ع اإلی اد    ا ب   األن  ة والف  ات؟ .2
وال  قف ال قل    لل ه ة إزاء ه ی  ال  ال   ه  االع  اف  اإلی اد  امال ع   نق ة إت ام ال  ع 
وال  ل   أ  ح وث ع ل ة ت ادل ب   ال   أة والغ  ، ذل  ألنه ع   ه ه ال ق ة ال م  ة    ن ق  ت ق  
 ي في دورة ال  ا  ال  د  إلى اك  اب اإلی اد  ال   ة لغال  ة ال   آت وفي نف  ال ق  ال  ث ال ئ 
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ی  ف  في ه ه ال ق ة لل  اس  ال ل ل ال  ضعي ال        االس  اد عل ه في   اس    ة اإلی اد 
 ل؛ أ  أنه ع   نق ة ال  ع عادة ما      ن ق  ت  وت  ی  درجة ال أك  أو ع م ال أك  م  إم ان ة ال  
اك  اب اإلی اد وفي نف  ال ق       الق ل أنه ق  ت ق  أو أنه قابل لل  ق ؛ وم ا ال ش    ه أن 
نق ة ال  ع وال  ل   ت  ل إح   ال قا  ال    ة خالل دورة األع ال وفي ذل  ما  ف   ل ا    ة 
  .1في ال      الع لي) أساس ال  ع(االس   اءات له ا األساس 
  وت ق  ال   وفاتم  أ   اس  . 2
ال   وفات هي نق ان في ال  افع االق  اد ة خالل الف  ة ال  اس  ة في ش ل ت فقات خارجة، أو 
ع ها نق ان في حق ق ال ل  ة،   الف تل  ال  علقة  نق ان في األص ل، أو ت  ل ال  امات، ی  ج
  . 2ب  ز عات على أص اب حق ق ال ل  ة
هل ة أو ال  مات ال ق مة م  ق ل ال   وع أث اء ع ل ة ت ق   ال   وفات هي ت لفة األص ل ال   
اإلی اد، وال   وفات ت ف  في حق ق ال ل  ة، وعادة ت   ل ال   وفات في ال  ف عات ال ق  ة 
  . 3الفعل ة أو ال   قعة
 ع ف م ل  معای   ال  اس ة ال ال ة ال   وفات على أنها ت فقات خارجة م  ال ح ة ال  اس  ة أو 
وال ي ت  أ خالل ال ورة م  إن اج ال لع ) أو  ل ه ا معا(نق  في أص لها أو ز ادة في ال  اماتها  أ 
  .4أو ب عها وم  تأد ة ال  مات أو أ ة أن  ة أخ   ناج ة ع  األع ال ال ئ   ة ال ع ادة وال    رة
رد االق  اد ة    رة ت  ل ال   وفات ت فقا م  ال    خارج ال ح ة ال  اس  ة ن   ة الس  فاذ ال  ا
م اش ة أو غ   م اش ة في س  ل اك  اب اإلی ادات خالل ف  ة مع  ة،  ل    ل نق  في األص ل أو 
ز ادة في ال   م  ع    م  ق ل ال   وفات، ف   ناح ة ت  لف ال   وفات ع  ال  ف عات إذ أن 
قاق،   ل  ن   أن ال  ف عات ه ه األخ  ة ت  ل األساس ال ق   في ال  اس  ال قارنة  أساس االس  
ق  ت   ل في س اد  ع  أو  ل ال  امات ال ح ة   ا ق  ت   ل في رد ج ء م  أو  ل رأس ال ال أو 
في ال  ز عات ألص اب ال   وع ول ل  فإنه م  ال  أ ال ع    ع  ال   وفات  أنها أ  ت ف  له 
  .5أث  سال  على حق ق ال ل  ة أو صافي أص ل ال ح ة ال  اس  ة
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إن ت  ی  و  اس ع اص  ال   وفات ی  ل  ال ع ض  :ت  ی  و  اس ع اص  ال   وفات . 1. 2
) اإلث ات(إلى الع اص  ال   نة لل   وفات، و           اس ه ه الع اص ، وم ى ی   االع  اف 
هل : ب   ی  ع اص  ال   وفات وهي نق ة ت عل   ال  ال ال اليم اس  ا  ال   وفات؛    ا ی عل  
  ی  اإلی ادات إج اال أم على أساس صافي؟ أ  أنه یل م ال ف قة ب   ال  فقات ال ال ة ال ي     ی   ت
معال  ها        ل ق  اإلی ادات م ل م   حات ال   عات، وه اك ع اص  أخ   ی ار ح لها ج ل 
لع اص  م اثل   ا في ال ی ن ال    ك ف ها وخ   تع  ل ال فع، وال أ  ال   قي ه ا ه  أن ه ه ا
ل    م ارد م   ف ة في س  ل ت ق   ن ا  ال ح ة ال  اس  ة و ال الي ال      معال  ها 
ك   وفات، ح  قة األم  أنها ت     في ال   ة ال ي ح ل  أو ال ي س ف ت  ل عل ها 
ال   أة، و ال  ل ال  ع    خ   ال   ات أو األسه  م  وفات؛ و  فة عامة      الق ل  أن إث ات 
 قة ع ض ع اص  الق ائ  ال ال ة اإل  ة ت عل     ی اد على أساس صافي أو إج الي إن ا هي ق
 ة ت  قف على الغ ض م  إع اد ه ه الق ائ  و  فة خاصة اس   امها في م ال ال  ل ل  وهي ق
   ع  ن ائج األن  ة ال ي ت قف   وال    ال  اس  ة، ولعل م  األم لة الهامة في ه ا ال  ال ال ق
   ع  ه ه ال  ائج على ع   م ارس ها خالل الف  ة والع ف ال  اس ي ال ائ  اآلن وه  وج ب ال ق
أساس صافي، إال أنه   فة عامة ت  ر اإلشارة إلى أن ه ا االخ الف في ال أ  ه  اخ الف ح ل 
 قة الع ض للق ائ  ال ال ة ول   على مفا    اإلی اد أو ال   وف أو ال خل؛ و   ا ی عل     اس   
 قة ال  اس، أساس ال  اس؛ و       اس  ال   وفات فه اك جان        ت ض  ها وه ا  
ال   وفات ج ال     ا    ا ب   ال  اس     في ال ق  ال اض  وال    في ذل  ه  ع م االتفاق 
على أه اف م اس  ة م  دة و  فة خاصة االخ الف ح ل مفه م ال خل ال اج  اإلف اح ع ه في 
 قة الق  قة ال     ة، أو    ق    إما ال   ائ  ال ال ة، وفي العادة ی     اس ال   وفات  أح   
 قة األولى تق م على أساس اف  اض وج د عالقة ب   ال   وفات و    الف  ة أو ب    ال  د؛ فال 
 قة ی   ال   ی  ال  اش  ل     ل ال   وفات و    أن  ة مع  ة و ی ادات مع  ة، وفي ه ه ال   
ف  ة أو  ل ن ا  م  ال   وفات، أ  ال   ی  ال  اش  ل ل  ال  ء ال    ف  م  ال  ارد ال   أة في 
 قة غ   م اش ة تع    على   قة ال ان ة فهي   س  ل ت ق   ن ا  مع   أو خالل ف  ة مع  ة؛ أما ال 
ل        ت   له إلی ادات ت  ی     ة األص ل في نها ة الف  ة على أساس ذل  الق ر م  ال  ارد ا
أو أن  ة الف  ات ال ق لة، و ع    ال ص   ال   قي ه  م  وفات الف  ة ال ال ة، وفي ال      الع لي 
 قة ال ي   قة ال ي      إت اعها م  ق ل ال  اس ، إال أنه مه ا  ان  ال  ت  د    عة الع    ال 
ص  ال   وفات و    ع اص  ال  ائ  وذل  ن  ا ت  ع فإنه    ر ال    ه إلى أه  ة الف ل ب   ع ا
 قة ال ان ة ال  ل ا ی  ت  على ذل  م  ز ادة الق رة ال     ة لألرقام ال  اس  ة، وال  ی   ال    أن ال 
ت    م  ال      ب   ال   وفات وال  ائ    ه لة، وه ا ال      لل  اس  ال الي أن    ع   
  ا ت  ر اإلشارة ه ا إلى أن إت اع ال   ة ال ار ة س ف   اع    أص ل وم اد  ال  اس ة اإلدار ة




أساس ال    :ك   ا في ه ا ال  ال؛ و   ا ت عل   أساس ال  اس فإنه      ال      ب   أساس  
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االع  اف  ال   وفات  ال على ح ة، واآلن  أتي دور اس ع ض ا م  أ االع  اف  اإلی ادات وم  أ 
   ب  ه ا في م  أ ت   عي له ا    ى م  أ مقابلة اإلی ادات  ال   وفات، أو اخ  ارا     أ  ال
ال قابلة، ال ت    غال  ة أدب ات ال  اس ة م  أ م  قال لالع  اف  ال   وفات، و ن ا  ع ض 
ل  اس ة ع  ال   وفات م  د ن   ة تلقائ ة لل  اس ة ع  مل قا     أ ال قابلة ح     عل م  ا
اإلی ادات، في ح   أنه م  ال اح ة العل  ة ت   ال  اس ة ع  ال   وفات    رة م  قلة ع  
ال  اس ة على اإلی ادات، ال بل     االع  اف  ال   وفات ح ى في حالة   اب أ  إی ادات خالل 
 ادات وال   وفات    رة م  قلة ع   ع ه ا؛ إن الغ ض ف  ة زم  ة، ل ل  ع ض ا  ال م  اإلی
م  ال قابلة ه  ال  اس ال ور  ل    ة ن ا  ال ح ة م  ر ح أو خ ارة، وه ا األسل ب في ت  ی  دخل 
  .ال ورة ه  ال ق  ل ع  ما في  ل اإل ار ال الي لل  اس ة ال ال ة
  أن ت  ن ال   أة ق  ت  ل      ة ی  ل  م  أ االع  اف أن    ن اإلی اد م ققا وم    ا، وأ
ال ي ) مقاسة  اإلی ادات(ال ي ب ل ها خالل الف  ة   قابل لل    ات ) مقاسة  ال   وفات(ال  ه دات 
حقق ها خالل نف  الف  ة، ل ل     ى م  أ ال قابلة،    رة عامة ی  ل  ت     م  أ ال قابلة أن  ق م 
ر ا وف  مفه م اس  فاذ ال  لفة لغ ض ت  ی  ال  ء م  ال لع ال  اس  ب  ل ل ال  ال   ال ار   ة دو 
وال  مات ال ي اس  ف ت في س  ل ت ق   اإلی ادات ال ي ت  االع  اف بها خالل الف  ة، إن ال  ء 
ال    ف  م  ال  ال    ع    م  وفا ی   خ  ه م  اإلی ادات ال  ققة للف  ة، أما ال  ء غ   
قع أن ی  ج ع ه م افع م  ق ل ة، فال  لفة ال    ف ة ت  ل  ب اء على ذل  ال    ف    ع    أصال، ی   
إلى م  وف  قفل في قائ ة ال خل، وال  لفة غ   ال    ف ة هي ت لفة ی  قع االس فادة م ها م    ال، 
  .2ل ل  ی     عل ها مفه م األص ل وت ه  في قائ ة ال     ال الي
م  ال ع وف أن ه اك م خل   رئ      ل   ی  ال خل ال  اس ي، ال  خل األول م خل ال   ان ات 
   مقارنة صافي األص ل أول ونها ة الف  ة، وذل   ع   و  قا له ا ال  خل ی   د ال خل ع   
ة، اس  عاد أث  أ  اس   ارات إضا  ة م  ق ل أص اب رأس ال ال أو أ  ت ز عات عل ه  خالل الف   
   األص ل وال   م    ل دق   ح   ی   إع اد ال     ال الي على أساس  فااله  ام ه ا    ن ب ع
عل ي سل  ، أما قائ ة ال خل فهي م  د حلقة وصل ب   م  ان ات الف  ات ال   لفة،   ع ى أن قائ ة 
الي  أصل أو ال خل ما هي إلى ب ان   ل ما ل  ی     ال  اس  م  إ هاره في قائ ة ال     ال 
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وه ا ی   د ال خل  خ  ؛ وال  خل ال اني م خل مقابلة اإلی ادات  ال   وفات أو م خل الع ل ات
   ال قابلة ب   إی ادات الف  ة و    م  وفاتها، و  قا له ا ال  خل ی   ف  ال  اس ي ع   
   اإلی ادات  وال   وفات    ل دق   ح ى ی   إع اد قائ ة ا  ال وعلى االه  ام إلى تع ل خل تف
أساس عل ي سل   أما قائ ة ال     ال الي فهي م  د حلقة وصل ب   ق ائ  ال خل في الف  ات 
ال  عا  ة،   ع ى أن ال   ان ة ما هي إال   ف  األرص ة ال     ة  ع  االن هاء م  إع اد قائ ة 
 ه   ال   ان ة في نها ة ال خل،  ل ما ل   عالج  إی اد أو م  وف ی حل إلى الف  ات القادمة و 
الف  ة ال ال ة، وم  ال   عي أن ال  ائج ال هائ ة ال ي ن  ل عل ها   قا ل ل م  ال  خل   وذل  ن  ا 
لل  ا   القائ  ب   الق ائ  ال ال ة ال   لفة، وق   ا  ان االه  ام األساسي  قائ ة ال     ال الي وذل  
   ان ة  أداة ائ  ان رئ   ة، ومع تغ   ه ا ال  اخ أخ ت ن  ا لع م ت ع  م اخ األع ال وأله  ة ال
قائ ة ال خل م ل ال  ارة وأص ح ت  ی  ال خل ی   على أساس م خل مقابلة اإلی ادات 
 ال   وفات، وم  ناح ة أخ       أال نفه  م  ذل  أن ال   ذج ال  اس ي ال عاص  ال یه   
الع   م  ذل  فه اك ات اه ح ی  ی ع  إلى الع ا ة   األم ر ال  علقة  قائ ة ال     ال الي، على
 .  1ل م  قائ ة ال خل وال     ال الي و     ی   إع اد  ل م ه ا    رة م  قلة ع  األخ   
ن ل  م ا س   إلى ن   ة هامة وهي أن ت  ی  ال خل  ع    ه فا م اس  ا أساس ا ح ى في  ل 
الي، ف   ال اح ة ال     ة     أال    ن ه اك تعارض وج د اه  ام م اثل  إع اد قائ ة ال     ال 
ب   القائ     ف ل م ه ا    م م اال خاصا  ه   ا أنه ه اك حاجة م   ة إلى ال عل مات ال ي 
  .ت    ها  ل قائ ة
و  قا لل   ذج ال  اس ي ال عاص  ی   ت  ی  ال خل على أساس م  أ مقابلة اإلی ادات  ال   وفات 
م    مي الق ائ  ال ال ة ال  ق    على مق ار ال خل ال   حقق ه ال   أة خالل ف  ة إذ أن اه  ام 
مع  ة، و ن ا      إلى ض ورة مع فة م ادر تل  ال خ ل وم  ناتها واألح اث والع ل ات وال  وف 
   ت     م  أ مقا بلة ال ي أدت إلى ت   قها، م ل ه ه ال عل مات ال  ل ل ة ال ي      ت ف  ها ع   
اإلی ادات  ال   وفات تع    م  األه  ة    ان، إذ أنها ت اع      ا على ت     ال  قعات ع  
ال   ق ل وعالق ه  ال اضي، ولق   ان  ن أة ه ا ال   أ ول  ة ال اجة إلى حل ال  اكل ال  ع دة ال ي 
ال   وفات ت ال   تقابل ا في م ال ت  ی  و  اس ع اص  ال   وفات، و  قا ل   أ ال قابلة ت  ل 
 ح األساس  ال   ل على إی ادات الف  ة ال  اس  ة ال ال ة، و  اء عل ه فإن عالقة ال    ة ه ه ت
العام ال         ه م اجهة مع   م اكل ال  اس ال ور  لع اص  ال   وفات، فال   ة األولى 
  وفات  اع  ارها ذل  ال  ء م  ل      ال قابلة هي ت  ی  إی ادات الف  ة ث   أتي  ع  ذل  ت  ی  ال 
ال  ال   ال    ف ة في س  ل ت ق   ه ه اإلی ادات، و ال الي فإن ال قابلة  ق   بها م اهاة 
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) مقاسة  ال   وفات( ال  ه دات ال   ولة ) مقاسة  اإلی ادات(اإلن ازات ال  ققة خالل ف  ة مع  ة 
   أ األول ألول م ة   قا له ا ال فه م على في س  ل ت ق  ه ه اإلی ادات، وق   ان تق    ه ا ال
ال    ال الي، و ال  ر ج أخ  م  أ ال قابلة    ل م انة هامة في ال   ذج ال  اس ي، فأص ح      م 
        م  ال عال ات وال  ارسات ال  اس  ة م ل األص ل ال اب ة القابلة لالس هالك، :كأساس ل  
ال أس ال ة ال  أخ ة، ت ال   ال    وال     ، ت ال    ت ال   ال قاع  وال عاشات، األص ل
االس   اف واألص ل غ   ال ل  سة، و ع    م  أ ال قابلة في ال      العل ي على أساس   ه ا 
أك   فائ ة في  أساس االس  قاقأساس االس  قاق وأساس ال  اف ة على رأس ال ال؛ و ع    إت اع 
اس ال ق  ، ذل  ألن ال عل مات ال ي ی ف ها أساس االس  قاق   اس ال خل ال ور  م  إت اع األس
تع    م ش  أف ل ع  ق رة ال   أة ال ال ة وال   قلة على ت ق   ال  فقات ال ق  ة، و      
االخ الف ال ئ  ي ب   أساس االس  قاق وأساس ال ق   في ت ام  الع ل ات واألح اث وال  وف ال ي 
ف  ة مع  ة مع ال    الت وال  ف عات ال ق  ة ال ي ت ت   ب ل  ی أث  بها   اس ال خل خالل 
الع ل ات واألح اث وال  وف، فل   ه اك  ال  ورة عالقة س   ة ب   مق  ضات وم ف عات الف  ة، 
نق  ة ــــــ م ارد ــــــ نق  ة، خالل نف  الف  ة، و  ل  : وذل  ن  ا لع م اك  ال ج  ع دورات األع ال
 ورات    ا ب   الف  ات ال  اس  ة ال   لفة، وت  ر اإلشارة ه ا إلى أن م   ع ال خل ت اخل ه ه ال
ال ور    قا ألساس االس  قاق على م   ح اة ال   وع س ف ی  اثل مع م   ع صافي ال  فقات 
 ال ق  ة ل ف  الف  ة، إال أن ن   ت ز ع ه ه ال  فقات    ا ب   الف  ات ال   لفة وات اه ه ا ال   
صع دا أو ه   ا س ف    لف في  ل أساس االس  قاق ع ه في  ل األساس ال ق  ،   قا 
ألساس االس  قاق ی   إث ات اآلثار ال ال ة لألح اث والع ل ات وال  وف     د ت ققها ول   ع   
 لها أو دفعها نق ا،   ا وأن ن اق اإلث ات ال  اس ي ی  ع داخل أساس االس  قاق ل   ل  ت 
فة إلى الع ل ات ال ق  ة  افة الع ل ات اآلجلة وأ  ا ع ل ات ال  ادل الع  ي وال غ  ات في  اإلضا
أسعار األص ل وال   م، ال  ا  ال اخلي وما ی   ه م      م افة ألص ل ال   أة وأ  ت ارات 
خالل  غ   نق  ة أخ  ؛ وه  ا ن   أن أساس االس  قاق  ع   ا تق   ا أش ل ألداء ال ح ة ال  اس  ة
الف  ات ال  عا  ة، وفي ذل  ن   أن األساس ال ق   س ف  ع   ا تقار   دور ة ع  ال  فقات ال ق  ة 
ال ارجة وال اخلة م  و لى ال   أة ال      أن ت ضح ل ا أ  م  ه ه ال  فقات تع    عائ ا على 
ة ال   لة خالل ف  ة وأ  م ها ت  ل اس  دادا له ه االس   ارات ،   ل  ن   أن ال ق   االس   ار
مع  ة ق  ت  ن نات ة ع  ن ا  ت  أداؤه في ف  ات سا قة،   ا وأن ال ق  ة ال  ف عة خالل ف  ة مع  ة 
ق  ت  ن م علقة ب  ا  ف  ات مق لة؛ ن ل  م ا س   إلى أن ت     م  أ مقابلة اإلی ادات 
 ورة ت  ی  ت ق   االع  اف  ال   وفات    ل م األخ   أساس االس  قاق، وما     ج  ذل  م  ض
   إ  اد را  ة س   ة ب   إن ازات ال   أة و    ال  ه دات ال ي   اإلی ادات وال   وفات ع   
   ال    ات ال اصة   قة معال ة أثار ع م ت ام  ال  فقات ال ق  ة ع    ب ل ها في س  ل ذل ؛  




 قة م    ة وم    ة تع    ق ر  ال ق مات وال    قات، اس هالك وت ز ع ال  ال   ال أس ا ل ة   
  ع    أح   ال  اف ة على رأس ال الاإلم ان االس فادة ال ور ة م  ه ه ال  ارد؛ و ال   ة ألساس 
دعائ  م  أ مقابلة اإلی ادات  ال   وفات، و   ل  ال ف قة ب   ال  فقات ال ال ة ال اخل ة لل   أة وال ي 
رأس ال ال  اع  ارها اس  دادا لالس   ار و    تل  ال  فقات ال ال ة      اإل قاء عل ها لل  اف ة على
  .1ال اخلة وال ي      ت ز عها على أص اب رأس ال ال  اع  ارها عائ ا على األم ال ال      ة 
    م  أ ال ق    على أساس ال  لفة . 4
 أساس ل ق     ل م  م  أه  ال  اد  ال ي  ع    عل ها ال   ذج ال  اس ي ال عاص  م  أ ال  لفة 
األص ل وال   م، و ع ي ه ا ال   أ ب ق    األص ل وال   م على أساس ال ع  ال ق   أو ال ع  
ال ق   ال عادل ل ل  ال  ارد واالل  امات وذل  في تار خ اق  اء األصل أو   ام االل  ام، و ال      
أساس ال    ات االق  اد ة  على ع اص  األص ل ن   أن ه ا ال   أ ی  ل  إث ات األصل على
ال ي ت   لها ال   أة في س  ل ال   ل عل ه، فال  لفة ول    ال   ة هي أساس اإلث ات في 
ال  اس ة، وت   ل    ة األصل  ال   ة لل   أة في ال   ة ال ال ة ل ق ار ال  مات ال   قع ال   ل 
   ال  اس ة ال ی   االع  اف به ه عل ها م  ه ا األصل خالل س  ات ع  ه اإلن اجي، وم  وجهة ن
 –ال   ة  :2ال   ة إال ع   ت ققها، وت ت  ا على ما س        ال ص ل إلى ال خل م  العالقة ال ال ة
  .ال خل=ال  لفة 
      ال   ذج ال  اس ي ال عاص  ال ع    مه  ا إلى م  أ مق  ل ع  ما ه  م  أ ال  لفة ال ار   ة 
Historical Cost Principle  ال    ع  م  أه  ال  اد  ال  اس  ة، فه  األساس األك   ان  ارا في
تق     ل م  األص ل وال   م، ل ل      ه ال ع     هج ال  لفة ال ار   ة، ألنها ت  ل األساس 
ل ق    ج  ع ال لع ال ق  اة وال    ة وتق    ال  مات واإلی ادات وال   وفات واالل  امات وحق ق 
أو ما ( اخ  ار تق    ج  ع ب  د الق ائ  ال ال ة؛ ت    ال  لفة ال ار   ة إلى مق ار ال ق  ة ال الك، 
ال ي ت   لها ال   أة في س  ل ال   ل على األصل في تار خ اق  ائه، أ  ال ع  ال  ادلي )  عادلها
ه ا ال   أ على ال ق   الفعلي أو ال ع  ال  ادلي ال ق   ال عادل في تار خ اق  اء األصل، و     
الع ل ات ال  غ ل ة اإلی اد ة،   ا      على االل  امات، ف      اسها وف  ال  انات ال ار   ة ال   ف ة 
 Reliabilityلل   أة في تار خ ن  ء االل  ام؛ ی   اش قاق م  أ ال  لفة ال ار   ة م  خاص ة ال  ث   ة 
 ات ة، فال  لفة ال ار   ة تق م معل مات م ض   ة أو قابل ة االع  اد على ال عل مات ال  اس  ة ال
 ة  قابلة لل  ق ،   نها ت     إلى أح اث فعل ة ول    أح اثا اف  اض ة، وتع  ه ه ال اص ة م  ة ج ه
ی   ع بها ال  اس ال  اس ي وف  ال  لفة ال ار   ة، وهي تف   ل ا إلى ح       اس   ار ة الق  ل العام 
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ر   ة، رغ  االن قادات الع ی ة ال ي ت جه إل ه، فال  لفة م  دة و     ال  ق  م ها، ل  هج ال  لفة ال ا
  .1و    د ت  ی ها ت ل ثاب ة  ال ا  قي األصل في ال  مة
     ه ا ال   أ في ال  ارسة ال ه  ة ت   م  ى ال  لفة ال ار   ة، أو الفعل ة، و ع    م  أه  
الق ائ  ال ال ة و   ج  ه ا ال   أ ی   إث ات أص ل و ال  امات  ال  اد  ال  اس  ة ال ي ت    إع اد
ال   أة ح   ال ع  ال  ادلي الفعلي وال   ل ل   ة ال ق  أو ال ق  ال  افئ ال  ف ع ل  ازتها في تار خ 
اق  اء األصل أو ن  ء االل  ام، أما ما    أ على ال  لفة م  تغ    ع  تار خ اق  اء األصل أو ن  ء 
  .    2ام ف    ت اهلهاالل
ی اد  م  أ ال  لفة  أن ت  ل األص ل  ال  لفة الفعل ة ال ار   ة ال ي اس  ف ت مقابل ال   ل على 
  . 3ه ه األص ل
وعلى ذل  فإن ت لفة األصل ت  ل م ش ا  ع   ع  تق ی  اإلدارة لل   األدنى ل   ة ما   ه   ه 
 ول إلى ال ح ة ال  اس  ة في ال   ق ل، و    ت  ی  األصل في ت ق   ال  فقات ال ق  ة ال ي س ف ت
  :4ت لفة األصل   قا للق اع  ال ال ة
إذا ت  اق  اء األصل نق ا فال  اس    ن على أساس ال  لغ ال ق   ال  ف ع : في تار خ االق  اء األصل
لألصل  Fair Valueو ذا ت  اق  اء األصل مقابل أصل غ   نق       ن ال  اس   قا لل   ة العادلة 
ال   ازل ع ه، و ذا ت  االق  اء مقابل ت  ل إل  ام     ن ال  اس على أساس ال   ة ال ال ة لل  الغ ال ي 
أو م انا ) حق ق ال ل  ة(    دفعها ل  اد ذل  االل  ام، وأخ  ا إذا ت  االق  اء مقابل إص ار أسه  
 .ل   ل عل هف    ال  اس على أساس ال   ة العادلة لألصل ال   ت  ا
ال  ع    أ  تغ       أ على أسعار األص ل  ع  تار خ اق  ائها ول ل   ع ف  :ما  ع  تار خ االق  اء
، وال    في  Histerical or Original Costه ا األساس  أساس ال  لفة ال ار   ة أو األصل ة 
ذل  أن تغ  ات أسعار ال  اء أو ال  ع لألص ل ال ي تق   ها ال ح ة ال  اس  ة ال ت ث  على ال اقة 
ه ه ال غ  ات  Realizationال ام ة له ه األص ل،   ا أنه م  وجهة ال    ال قل   ة ل   أ ال  ق  
ح ة ال  اس  ة ل      فا ف ها في األسعار ال ت  ل أساسا سل  ا لإلث ات ال  اس ي، وذل  ألن ال  
ول  ت ارك في ح وثها،   قا ألساس ال  لفة ال ار   ة ت  ل أسعار ال  ع أو ال  اء ال ار ة ألص ل 
   ول   تق ی ات إدارة ال ح ة ال  اس  ة ع  ال اقة ال ام ة له ه   ة ألف اد آخ ال   أة تق ی ات ش 
لل  اس ال  اس ي،   ل  ال    ز   قا له ا ال   أ األص ل، و ال الي فهي ال تع    أساسا سل  ا 
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ال   ل ة ع  اس   ام األص ل داخل ا في ن ا  ال ح ة ال  اس  ة ) ال   ة ال  افة(إث ات ال  فعة 
   معامالت ت ادل ة مع أ  اف خارج ة، و ن ا       ال ا أن ه ه ال   ة ال  افة ل  ت    ع   
اق  اء األصل وت   عها مع ع اص  ال  لفة األخ        االق  ار على ت  ی  ج ء م  ت لفة 
تع   ت لفة ال    ات أو الف  ات ال م  ة، وعلى ذل  فإن   اس األص ل غ   ال ق  ة  ع  تار خ 
االق  اء    ن على أساس صافي أ   ع  تع یل ال  لفة ال ار   ة   ا  قابل ال ق  في  اق ها ال ام ة 
لالس   ام أو ن   ة   وف أخ   غ   م ات ة و ع ف ه ا األساس س اء  ان ذل  ال ق  راجعا 
 ة  . أساس ال   ة ال ف 
و ال      على ع اص  ال   م ن   أن أساس ال  لفة ال ار   ة ی  ل  إث ات ال   م على أساس 
  ة األجل ت   ل  ال   ة ال ال ة لل  الغ ال ي ی     دفعها في تار خ ال  اد، وفي حالة ال   م ق
، أما في حالة ال   م    لة األجل ف    ل )غ   ال    مة(ال   ة ال ال ة في     ها االس  ة 
ال   ة ال ال ة في ال  الغ ال ي ی     دفعها م   مة إلى ال ار خ ال ار  على أساس مع ل ال     
ان ال    ال ائ  وق  إج اء ال عاملة ال ي ن أت   ق  اها ه ه ال   م، و ذا  ) ت لفة ال    ل(
مقابل ت ادل أصل غ   نق   ف    اإلث ات على أساس ال   ة العادلة لألصل ال   ح ل  عل ه 
ال ح ة أو على أساس ال   ة ال ال ة لل  الغ ال اج ة ال فع في تار خ ال  اد أیه ا أك   وض حا، و  ا 
ي ح دتها ال ح ة ه  ال ال في األص ل ال ی خ  في االع  ار أ  تغ   في األسعار األصل ة ال 
ال ار  ي ) ال   (ال  اس  ة في الع ل ات ال ي ن أت   ق  اها ه ه ال   م، أ  أن مع ل الفائ ة 
ال    ان سائ ا في ال  ق وق  ن أة ال    ه  األساس في ال  اس ال       إت اعه ح ى ی   
 .  1ال  اد
  ئ ة ل ح ة ال ق مفا    ال  اف ة على رأس ال ال والق ة ال  ا: ال  ل  ال ا ع
 مفه م الق ة ال  ائ ة ل ح ة ال ق  . 1
ت   ل الق ة ال  ائ ة ل ح ة ال ق  في ل  ة زم  ة مع  ة  ع د ال ح ات م  ال لع أو م  سلعة مع  ة 
     ش اؤها به ه ال ح ة في تل  الل  ة؛ وتع  الق ة ال  ائ ة ل ح ة ال ق ، هي دالة لل غ   ال ادث 
عار، إذ أن ارتفاع األسعار ه  ال    وال    ة الرتفاع مع الت ال    ، مع في ال      العام لألس
ال الح ة أنه ب   ا ت  ه الق ة ال  ائ ة ل ح ة ال ق  ن   االن فاض في ف  ات ال     االق  اد ، 
فإنها ت  ه ن   االرتفاع في ف  ات االن  اش االق  اد ،   ا أن ح  قة تغ   ال   ة ال  ائ ة ل ح ة 
 ق  ی اق  اف  اض ث ات ه ه ال   ة، ال    ع  أح  الف وض األساس ة لل  اس ة ل   إع اد الق ائ  ال
ال ال ة وفقا ل   أ ال  لفة ال ار   ة، وق  جاء مفه م تغ   ال   ة ال  ائ ة ل ح ة ال ق     اولة ل قل   
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 ة ال ي  ع  ها اف  اض ث ات ه ه ال ح ة خالل ف  ات ال   فإن .    االق  اد اآلثار ال  ه
 ح في  ال      اف  اض ث ات وح ة ال ق  خالل ف  ات    دها ال     االق  اد ،   ه  رق  ال
قائ ة ال خل ال ع ة وفقا ل   أ ال  لفة ال ار   ة م   ا ع      ه ال     ة، وأن أ ة ت ز عات أر اح 
 ات ال ي ت ه  في ال   ان ة ت  ن ت فع لل  اه    ت   رأس ال ال،   ا أن     ال  ج دات وال  ل  
هي األخ    ع  ة ع      ها العادلة أو ال ار ة م ا ی ع   أ  ا على    ة صافي ال  ج دات ال ي 
 .1ت  ل حق ق ال ل  ة
 : مفا    ال  اف ة على رأس ال ال . 2
ال ائ   ،    ل رأس مال ال   ة ال    األساسي في حق ق ال  اه   ، و ع  ال  انة ال ئ   ة ل ق ق 
ل ل  ت عى ال  اس ة إلى ال  اف ة على     ه م  اله    أو ال آكل، والقاع ة األساس ة أن ال ی   
 ح أو العائ  على رأس ال ال ال       إال  ع  اس  داده أو ال  اف ة على     ه،  االع  اف  ال
 ح و   لف ه ا ال فه م  اخ الف ما إذا  ان اإلی اد ه  العائ  م  رأس ال  ال، ذل  أن االع  اف  ال
ق ل ال أك  م  سالمة رأس ال ال، ی د  إلى ت  ی  ث وة ال الك وت     فعلي ل أس اله ، و   لف 
م   ن مفه م ال  اف ة على رأس ال ال وفقا الخ الف م ل له، وفي ه ا ال  اق ی   ت اول ثالثة 
أو (ل  اف ة على رأس ال ال ال الي مفا    م  لفة لل  اف ة على رأس ال ال، ت   ل في مفه م ا
، ومفه م ال  اف ة على رأس ال ال ال   قي، ومفه م ال  اف ة رأس ال ال ال اد  أو )ال ق  
  :2ال   عي، و   ا یلي ش ح م ج  ل ل م  ه ه ال فا    ال الثة
 ال  اف ة على رأس ال ال ال الي  . 1. 2
ال ال في ص رة مال ة وه     ل الق ر ال  اف ة على رأس ): ال ق  (مفه م رأس ال ال ال الي 
ال       م  األم ال في تار خ ت     ال ح ة ال  اس  ة و  قا له ا ال فه م ت   ال  اف ة على رأس 
 .3ال ال في ص رة مال ة    ة  غ  ال    ع  ال اقة ال  غ ل ة ال ي    لها
س رأس ال ال ب ح ة ال  اس  أن  قا) أو ال ق  ( ق ي مفه م ال  اف ة على رأس ال ال ال الي 
ال ق   ال   اولة، مع إه ال ال غ   ال ادث في الق ة ال  ائ ة له ه ال ح ة، و    ل صافي ر ح أو 
 ة ل أس ال ال  خ ارة الف  ة ال  اس  ة وفقا له ا ال فه م،  الف ق ب   ال   ة االس  ة أو ال   ة ال ف 
 ة في ب ای ها، في نها ة الف  ة، ال   ی   ل في صافي م ج دا ت ال   أة، و    ه االس  ة أو ال ف 
و قاس رأس ال ال ب ح ات نق  ة  ف  ض أنها ثاب ة ال   ة، في ح   یه ل ه ا ال فه م أ  تغ   
   ث في ال   ة ال  ائ ة ل ح ة ال ق  ب   ب ا ة الف  ة ونهای ها، ب  اهله أل  تغ  ات ت  ث في 
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ال ال ة لل   أة وفقا له ا ال فه م ح   م  أ ال  لفة ال ار   ة،  م    ات األسعار، وتع  ال  انات
 ادة أو ال ق ان في ث وة ال ح ة االق  اد ة،   ح ال  اس ي أو ال  ارة     اس لل و     م صافي ال
و  اس  فاءة أداة ه ه ال ح ة   ا ت ققه م  ز ادة في    ة صافي ال  ج دات م    ة ب ح ة ال  اس 
رجة ع   ان هاء ال ورة ال ال ة، ع     ة صافي ال  ج دات ال ي  ان     زتها في ب ا ة ال ق   ال ا
ال ورة م    ة ب ف  وح ة ال  اس ال ق  ،  غ  ال    ع  ال غ   ال اصل في ق تها ال  ائ ة، 
 ادة إال  ع    ادة في ال  وة، وال ت زع ه ه ال  ادة في ال ق  ة تع ي ال أن ی   و ه ا ال فه م فإن ال
ال فا  على ال ق  ة ال      ة ع   ب ا ة ال ورة،   ا أن ال   أة إذا دأب  على إج اء ت ز عات على 
 ادة في ال  وة به ا ال فه م، فإنها ت اف  على رأس ال ال ال ق  ،      ی  ف   ال الك، م او ة لل
   ع   تأس  ها،  غ  ال    ل یها في نها ة ع  ها ذل  ال ق ار ال  او  ع د ا ل أس ال ال ال    
ع  اخ الف ال   ة ال  ائ ة ل ح ة ال ق د ب   ه ی  ال ار    ، و   اب  ه ا ال فه م مع م  أ ال  لفة 
 ح ال  اس ي   ح ال   ی   اإلف اح ع ه في الق ائ  ال ال ة  ال ال ار   ة ب ون أ ة تع  الت، و    ل ال
ة والغ  ، مع اس  عاد أ  ع ل ات ت   ب   ال   أة ومالكها ال اشئ ع  الع ل ات ال ي ت   ب   ال   أ
 ادة أو ت     رأس ال ال أو إج اء م    ات أو أ  ت ز عات عل ه    .1س اء ب
 ال  اف ة على رأس ال ال ال   قي  . 2. 2
   ج  ه ا ال فه م ی   ال  اف ة على الق ة ال  ائ ة العامة لل ق د، و قاس رأس ال ال ب ح ات نق  ة 
ال   ة، و  اعى ال غ   ال ادث في ال   ة ال  ائ ة ل ح ة ال ق  ال اتج ع  ال غ   ال ادث في  ثاب ة
م    ات األسعار، و    ل صافي ر ح أو خ ارة الف  ة ال  اس  ة وف  ه ا ال فه م،  الف ق ب      ة 
ال ادث في الق ة  رأس ال ال في نها ة الف  ة و    ه في ب ای ها، ول    ع  تع یل  ل م ه ا  ال غ  
ال  ائ ة ل ح ة ال ق  ب   ال ار     ال    ر  ، و    ى ه ا ال فه م مع ما  ع ف    خل ال  اف ة 
على رأس ال ال ال   قي ال         أه  ة خاصة في ف  ات ال     االق  اد ،      ت     
س ال ال      ه االس  ة فق  ال   أة م  ال فا  على ال   ة ال     ة ل أس الها ول   ال فا  على رأ
م  لة  ع د ال نان   ال ي اب  أ بها ال   وع، و  اعى ه ا ال فه م ال غ   ال ادث على ال الة 
االق  اد ة وما ی افقه م  تغ   في الق ة ال  ائ ة ل ح ة ال ق ، ول    اس   ام ال ق  ال  اسي العام 
 ة ال   ی   د وف  ه ا ال فه م،    ن تع   ا ع ا لألسعار، و  اء عل ه فإن صافي ر ح أو خ ارة الف 
 ح ال  اس ي،ك ا ی   إع اد   ح االق  اد  لل   وع وال      لف في ه ه ال الة ع  ال  ع ف  ال
ال  انات ال ال ة وفقا ل   أ ال  لفة ال ار   ة، ث  ی   تع یلها   ع ل ال غ   في ال      العام لألسعار 
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اس ة العامة، م  أجل ال  اف ة على الق ة ال  ائ ة العامة ل ح ة ال ق  ومعال ة  اس   ام األرقام ال  
  .1ال غ   ال ادث في ه ه ال   ة
 :ال  اف ة على رأس ال ال ال اد  أو الع  ي . 3. 2
ال  اف ة على رأس ال ال في ص رة ع   ة، وه     ل ال اقة اإلن اج ة : مفه م رأس ال ال الع  ي
ال  اس  ة ن ا ها،   قا له ا ال فه م ت   ال  اف ة على رأس ال ال في ص رة ال ي ب أت بها ال ح ة 
  . 2اقة ت غ ل ة   ا   فل لل ح ة ال  اس  ة االس   ار ب ف  ال      م  اإلن اج ة
و ق م ه ا ال فه م على أساس أن ال  اف ة على رأس ال ال ال اد  أو ال   عي، ت   م  خالل 
   ال اقة ال  اف ة على ال اقة إلن   ح ع  ما ت اج ة ال ي اب  أ بها ال   وع،   ا ی   االع  اف  ال
اإلن اج ة ال ال ة ع  ال ا قة،   ع ى أن ال خل ی  ج فق   ع  اس عادة م لغ    ح  ال  اف ة على 
، وتع    ال   أة وفقا له ا ال فه م    ا ة م   دع لل  ارد )ال اد ة(الق رة ال  غ ل ة الع   ة أو 
 ل ال ق  ة،       قاس ا ل     ة، ی   ت ل فها إلن اج ال لع وال  مات ض   دائ ة ت  هي  ال  ع وت 
   ع  وح ات اإلن اج في  أداء ال   أة ال    ع   ع  ال خل ال افي، ب   ی  مق ار الفائ  ال   ی
 أة في ال   ل ش لها ال اد ، وت  ق  ال  اف ة على رأس ال ال ال اد   ع  ال  ق  م  ق رة ال  
    على نف  ال   ة م  ال لع أو ال  مات ال ي  ان  ت    ع اق  اءها في الف  ة ال ا قة، وع  ما ت
ال اقة اإلن اج ة ال اد ة لل   أة في نها ة الف  ة ع  ال اقة اإلن اج ة ال اد ة لها في ب ای ها ی  ق  
 ادة، مع األخ  في االع  ار اس  عاد ج  ع الع ل ات مع  ال خل به ا ال فه م في مق ار ه ه ال
 ة،  أص اب ال   أة خالل ال ورة ال ال ة م  إضافات ج ی ة ل أس ال ال أو م    ات ش 
و ف  ض في ال   أة وف  ه ا ال فه م أن ت عى لل  اف ة على  اق ها اإلن اج ة أ  على م اردها 
ون أن ت     ت ز عات األر اح في االق  اد ة ال ي ت فل لها االس   ار في ن ا ها اإلن اجي د
ت     م     ه ا ال  ا ،   ا ی  ل  ه ا ال فه م أن ت  ن ج  ع ال  ج دات واالل  امات م  لة 
على أساس     ها ال ار ة ول   على أساس ت لف ها ال ار   ة، ول ل  ی   إع اد ال  انات ال ال ة 
مع م اعاة ال غ        Current Value Methodج  ه ا ال فه م وفقا ل  هج ال   ة ال ار ة
لل  ج دات ال ي ت  ل ها ال   أة على م ار الف  ة   Special Pricesال ادث في األسعار ال اصة
  ا ه   General Prices Levelال  اس  ة، ول   ال غ   ال ادث في ال      العام لألسعار 
رة الف  ة ال  اس  ة ه  الف ق ب   ال   ة ال ال وف  ال فه م ال اب ، و  ل     ن صافي ر ح أو خ ا
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ال ار ة ل افي رأس ال ال ال اد  لل   أة في نها ة الف  ة، وال   ة ال ار ة ل افي رأس ال ال ال اد  
  .1في ب ای ها
  ب ائل ال  اس في الف   ال  اس ي : ال     ال اني
ذل  ن   ق ل  ائل ال  اس ن  اول في ه ا ال     ال فا    العامة لل  اس ال  اس ي، ث   ع  
   وال    ات وال ل  ات واالن قادات ال  جهة  ال  اس ي الس  ا م خل ال  لفة ال ار   ة م  ح   ال ع
له ا ال   ذج، ث  نع ج ل  خل ال   ة العادلة،    یل ل   أ ال  لفة ال ار   ة وما هي واالن قادات 
  .ال  جهة له ا ال   ذج
  ال  اس يال  اس : ال  ل  األول
  :وال  اس ال  اس ي مفه م ال  اس . 1
 ة  ع       ال ق مات العل  ة لل  اس ال  اس ي الب  م  ال ج ع إلى أص لها في  ل م  ال  
 ة ال الس   ة لل  اس إلى   ة ال  ی ة لل  اس، وت جع األص ل ال ار   ة لل   ال الس   ة لل  اس وال  
 اء  ال   وضع ح   األساس لع ل ة ال  اس في م ال العل م ال     ة، وح د  Galileoعال  الف 
   ه ا ال  ام الع د  وق اع  ح اب ة، وق   ال ق مات العل  ة لع ل ة ال  اس    ل عام في ع  
ع   ا ثال ا له ه ال ق مات ع  ما اش    ل  ف    1887في م لف له ص ر عام  Flamholtzأضاف 
 اض ة وسار على ه ا ال هج أ  ا ع ل ة ال  اس أن ت    ى ه ه الع ل ة مع قاع ة اإلضافة ال
Campell  ة ال الس   ة في ال  اس، وذل  ح   ش د على  ال   أص ح  ع  ال     األساسي لل  
ل ي :"أه  ة ت ف  ش   أو قاع ة اإلضافة في ع ل ة ال  اس وذل   ال   ة لل اص ة م ل ال  اس فقال
؛ وح   ه ا "ة لل  اس،     أن ی  ف  له ه ال اص ة ش   اإلضافة ال     ة ت  ن خاص ة ما قابل
ال فه م لع ل ة ال  اس أص ح إ ارها م   را في ال  اص ال     ة ال ل  سة فق   ال  ل، ال زن، 
ال   ، ال ع د، أما ال  اص ال ع   ة        ال  اء، ومع   ات العامل  ، وال  فعة ال   ة، وال  ور 
الخ فه ه خ اص غ   قابلة لل  اس م  وجهة ن  ه،  ال ا أنها ال ...  ن، والع ا ف    ل عامأو ال
   ة   .2ت  ع لقاع ة اإلضافة ال     ة أو ال  
حـ  ال  ـاب هـ  ال قـ ار   قـال قـ   ال ـيء أ  قاسـه أ  ـا  ع فـه  سقـا الق ـاس فـي اللغـة مـ  الفعـل
  .3ما      هه   م اله، وال   اس على وقـ ره
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   العام لل  اس ه  مقابلة أو م ا قة خ ائ  أو ج ان  م ال مع    أح  ج ان  أو  وال ع
خ ائ  م ال أخ ، وت   ه ه ال قابلة  اس   ام األرقام أو ال رجات أو ال   ات، و ف ل أن ت  ن 
  .1ال قای      ة ل ا لها م  أث  في ز ادة دقة ال عار  
 ـف ال  األح اث أوال  ـائ   أوال ـ اه   أو األش اءعـ    األرقامال ع  ـ    أنهق ـاس ك ـا تـ  تع
وحـ ة ق ـاس ثاب ـة م فـ  عل هـا وت ـ  ك  إ  اد  قـا ل  ـام معـ   یـ     ق  ـاه  الق ـاس، وذلـ  م ضـ ع
 أوال اصـ ة  أوالق ـاس فـي صـفات مع  ـة ت ـ   م فـي ت  یـ  مقـ ار معـ   مـ  ال ـيء  مـع م ضـ ع
  .2أو ال  ائ  األش اءغ  ه م   ت  یـ  م  ـ  ت ـاه
   األرقام ل   ات أو خ ائ  األش اء ال ي        اسها   3.و ع ي ال  اس ت 
   عل ي م  د لع ل ة ال  اس    ل عام إلى  ال   ع فها   ا ) Campell(و     أول تع
 األش اء لل ع    ع  خ اصها، وذل  ب اء على ق اع  ی   ل ال  اس    ل عام في ق ن األع اد :"یلي
 قة غ   م اش ة   قة م اش ة أو     4"     ة ی   اك  افها إما   
   ع ل ة ال  اس فع فها  أنها) Steven(وأضاف  ت   ل في ال  ا قة ب   :"  ع ا ر اض ا ل ع
  5"ال  اص أو العالقات    ج  ن  ذج ر اضي
ال العل م ال   ة، ق  س ق ا زمالءه  ال اح    في م ال العل م االج  ا  ة و ذا  ان ال اح  ن في م 
إلى ت     ال  اس وت ل ل م اكله، فإن ال  اس ة  ان  آخ  عل  في العل م االج  ا  ة یل ف  ن   
  ، و     الق ل  أن   ة ال  اس مه لة ف ها إلى أم  ق ) Mattessich(ه ه ال  اكل،   ق   ن 
ة ال  اس    ال   ت  وا ل    م اكل ال  اس ال  اس ي، إذ ت جع م اوالته في ه ا كان في  ل ع
: ث  سار على نه ه م   عة م  ال اح    م ه  على س  ل ال  ال 1959ال  ال إلى عام 
Homburger ، Chambers، Bierman ،Jaedicke ،Ijiri ، Dean... ح   قام ه الء ،
ساه  في ت       ق وأسال   ال  اس ال     مة في ال  االت ب راسات جادة في ه ا ال  ال، م ا 
   ل    ة   فات ت  ی ا لع ل ة ال  اس ال  اس  ة فه  ما ص ر في تق ال  اس  ة؛ أما أك   ال ع
   ة  ی   ل ال  اس ال  اس ي في ق ن :" ال   ورد ما یلي 1966عام ) AAA(ال  اس    األم
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وال ار ة وال   ق ل ة، وذل  ب اء على مالح ات ماض ة أو جار ة األع اد  أح اث ال   أة ال اض ة 
  .1"و   ج  ق اع  م  دة 
   ة ال  اس ال  اس ي  أنه ق ن األع اد  أح اث ال   ة ال اض ة : ك ا ع ف  ج   ة ال  اس ة األم
  2.وال ار ة وال   ق ل ة اس  ادا على مالح ات ماض ة أو جار ة و   ج  ق اع  م  دة   أو ت 
 .3أرقام ألش اء أو أح اث وف  لق اع  مع  ة
   أرقام ألش اء أو أح اث   قا لق اع  مع  ، م ل   اس   ع ي ال  اس ال  اس ي   فة عامة ت 
الق  اء آالت،   اس ال  لفة ال ار   ة لل   ون ال لعي أو   اس ت لفة ) ال ار   ة(ال  لفة األصل ة 
نها ة الف  ة ال  اس  ة،   اس ال  ام  ار  م   ل في تار خ م  دـ، في ) ت لفة االس   ال(ال ار ة 
م ض ع ال  اس، خاص ة مع  ة أو صفة م  : وت  ل  ع ل ة ال  اس ال  اس ي ت  ی  ثالثة ع اص 
صفات م ض ع ال  اس، ووح ة ال  اس ال     مة؛ أما م ض ع ال  اس     ل ال  ث االق  اد  أو 
ح ة ال  اس  ة، ل ل  ت  ن آثاره م ض ع ال  اس واإلف اح في الق ائ  واقعة مع  ة ت ث  على ال  
ال ارج ة وال اخل ة؛ ول  ض ع : ال ال ة، ف  ض ع ال  اس ه  األح اث االق  اد ة   افة أن اعها
ت لح ...) وزن، ح   ع د،  اقة إن اج ة(ال  اس ع ة خ ائ  أو صفات مال ة أو غ   مال ة 
م ال  اس  ع ها مقای   م اس  ة؛ أما وح ة ال  اس ت    م ال  اس ة ال  ائ  ال ال ة ألن  ق 
كأداة ل   ی  م  اس ال  ائ  ال ال ة ال اب  ذ  ها، وعادة ما ) ال ی ار م ال(ال ح ات ال ق  ة 
     م ال  اس  وح ة ال  اس ال ق   ال    ة،   ا      أن      م وح ات   اس نق  ة أخ   
  . 4)ال  رو م ال(
  :ان ع ل ة ال  اس ال  اس يأر  . 2
  :5وتق م ع ل ة ال  اس ال  اس ي ب جه عام على أر عة أر ان رئ   ة هي
   :م ل ال  اس  ال اص ة . 1. 2
ت    ع ل ة ال  اس    ل عام وأ ا  ان م الها على خاص ة مع  ة ل يء مع  ، وفي م االت 
ال  اس ال  اس ي إذا ما اع   نا أن ال   وع االق  اد  ه  م ال ال  اس، فإن ال اص ة ال ي 
ت    عل ها ع ل ة ال  اس، ق  ت  ن ال ع د ال ق   ل يء مع   ه  ح ث م  األح اث االق  اد ة 
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 وع     عاته أو ر  ه على س  ل ال  ال،   ا ق  ت    على خاص ة أخ   غ   خاص ة ال ع د لل  
  .ال ق    أن    ن م ل ال  اس ه  ال اقة اإلن اج ة لل   وع م ال، أو مع ل دوران م  ونه ال لعي
  :م اس  لل اص ة م ل ال  اس م  اس . 2. 2
ص ة م ل ال  اس، فإذا  ان  خاص ة ی  قف ن ع ال   اس ال     م في ع ل ة ال  اس على ال ا
 ح م ال هي ال اص ة م ل ال  اس،  ال   ة لل   وع االق  اد ، فال   اس  ال ع د ال ق   لل
، أما إذا  ان   اق ه اإلن اج ة هي ال اص ة م ل ال  اس، )وح ة ال ق (ال     م ه  م  اس لل   ة 
   ة في ال اعة م ال أو ع د ساعات الع ل فال  اس ال     م ه  م  اس ال اقة  ع د ال ح ات ال 
  .ال  اش 
  :ال  اس ال    ة لل اص ة م ل ال  اس وح ة . 3. 2
ع  ما    ن اله ف م  ع ل ة ال  اس ه    اس ال      ال  ي ل اص ة مع  ة ل يء مع  ، ح     
ة ال  اس، ال   في فق  ت  ی  ن ع ال   اس ال  اس  لع ل ة ال  اس، بل الب  أ  ا م  ت  ی  ن ع وح 
ف  ال ل   ان     ة ر ح ال   وع هي م ل لل  اس، ففي ه ه ال الة  اإلضافة إلى ض ورة ت  ی  ن ع 
  .الخ...وح ة ال ق  ال    ة له ه ال   ة، أهي ال ی ار م ال أو ال   ه أم ال والر
 : القائ   ع ل ة ال  اس ال    . 4. 2
لع ل ة، ألن ن ائ ها ت  لف  اخ الف  ع  ال    القائ   ع ل ة ال  اس ع   ا هاما في ه ه ا
القائ    بها، خ  صا في حالة ع م ت ف  ال قای   ال  ض   ة، و  د  ال    القائ   ع ل ة 
ال  اس ال  اس ي وه  ال  اس ، دورا أساس ا ل   في ت  ی  م ار ع ل ة ال  اس ال  اس ي 
 .وأسال  ها فق ، بل في ت  ی  ن ائ ها أ  ا
     م خل ال  لفة ال ار   ة :ال  ل  ال اني
 مفه م ال  لفة ال ار   ة  . 1
 ة ال  اس  ة في   ع  م  أ ال  لفة ال ار   ة إح   ال  اد  ال  اس  ة ال ي ال زال  ت     بها ال  
ال  اس ال  اس ي و ع    م  أه  ال  اد  ال ي  ع    عل ها ال   ذج ال  اس ي ال عاص   أساس 
 م، و ق م م  أ ال  لفة ال ار   ة على ع ة م  رات، ح   ی ف  درجة ل ق     ل م  األص ل وال  
ك   ة م  ال  ض   ة في ال  اس ح   ت  ن األرقام قابلة لل قارنة وت هل ع ل ة ال  ق  ب قة م  
ب انات ال  لفة ال ار   ة و ال الي إع اء درجة عال ة م  ال قة في ال عل مات ال  اس  ة، وق  اس    
 لفة ال ار   ة  أساس لل  اس وال    ل ن  ا الع  اده على وقائع ح ث   الفعل وم   ة اس   ام ال 
 ال     ات وغ   ع ضة لالخ الفات في ال ق ی  وال    ال   ي، وسهل ال  ق  م ها، وتقاس   ا 




عل ها وتع  م  أه  ال  اد  ال ي  ع     .1دفع مقابلها م  م الغ نق  ة أو ما  عادلها في وق  ح وثها
ال   ذج ال  اس ي ال عاص    أساس ل ق     ل م  األص ل وال   م، و ع ي ه ا ال   أ ب ق    
األص ل وال   م على أساس ال ع  ال ق   أو ال ع  ال ق   ال عادل ل ل  ال  ارد واالل  امات وذل  
ه ا ال   أ ی  ل  في تار خ اق  اء األصل أو   ام االل  ام، و ال      على ع اص  األص ل ن   أن 
إث ات األصل على أساس ال    ات االق  اد ة ال ي ت   لها ال   أة في س  ل ال   ل عل ه، 
فال  لفة ول    ال   ة هي أساس اإلث ات في ال  اس ة، وت   ل    ة األصل  ال   ة لل   أة في 
س  ات ع  ه اإلن اجي،  ال   ة ال ال ة ل ق ار ال  مات ال   قع ال   ل عل ها م  ه ا األصل خالل
  .2وم  وجهة ن   ال  اس ة ال ی   االع  اف به ه ال   ة إال ع   ت ققها
 Historicalو      ال   ذج ال  اس ي ال عاص  إلى م  أ مق  ل ع  ما ه  م  أ ال  لفة ال ار   ة  
Cost Principle  في تق     ل ال    ع  م  أه  ال  اد  ال  اس  ة، فه  األساس األك   ان  ارا
م  األص ل وال   م، ل ل      ه ال ع     هج ال  لفة ال ار   ة، ألنها ت  ل األساس ل ق    ج  ع 
ال ي ت   لها ال   أة ) أو ما  عادلها(ب  د الق ائ  ال ال ة؛ وت    ال  لفة ال ار   ة إلى مق ار ال ق  ة 
ال  ادلي ال ق   الفعلي أو ال ع  في س  ل ال   ل على األصل في تار خ اق  ائه، أ  ال ع  
ال  ادلي ال ق   ال عادل في تار خ اق  اء األصل، و     ه ا ال   أ على الع ل ات ال  غ ل ة اإلی اد ة، 
ك ا      على االل  امات، ف      اسها وف  ال  انات ال ار   ة ال   ف ة لل   أة في تار خ ن  ء 
أو قابل ة االع  اد  Reliabilityال ار   ة م  خاص ة ال  ث   ة االل  ام؛ و    اش قاق م  أ ال  لفة 
على ال عل مات ال  اس  ة ال ات ة، فال  لفة ال ار   ة تق م معل مات م ض   ة قابلة لل  ق ،   نها 
 ة ی   ع بها ال  اس  ت     إلى أح اث فعل ة ول    أح اثا اف  اض ة، وتع  ه ه ال اص ة م  ة ج ه
ال  لفة ال ار   ة، وهي تف   ل ا إلى ح       اس   ار ة الق  ل العام ل  هج ال  لفة  ال  اس ي وف 
ال ار   ة، رغ  االن قادات الع ی ة ال ي ت جه إل ه، فال  لفة م  دة و     ال  ق  م ها، و    د 
ت   ؛ و     ه ا ال   أ في ال  ارسة ال ه  ة 3ت  ی ها ت ل ثاب ة  ال ا  قي األصل في ال  مة
م  ى ال  لفة ال ار   ة، أو الفعل ة، و ع    م  أه  ال  اد  ال  اس  ة ال ي ت    إع اد الق ائ  ال ال ة 
و   ج  ه ا ال   أ ی   إث ات أص ل وال  امات ال   أة ح   ال ع  ال  ادلي الفعلي وال   ل ل   ة 
أو ن  ء االل  ام، أما ما    أ على  ال ق  أو ال ق  ال  افئ ال  ف ع ل  ازتها في تار خ اق  اء األصل
و  اد  م  أ ال  لفة  أن . 4ال  لفة م  تغ    ع  تار خ اق  اء األصل أو ن  ء االل  ام ف    ت اهله
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، و  ل  1ت  ل األص ل  ال  لفة الفعل ة ال ار   ة ال ي اس  ف ت مقابل ال   ل على ه ه األص ل
على ال  اس ة ال ال ة   Hiscorical Cost Accounting م  لح م اس ة ال  لفة ال ار   ة 
 ادات ال ات ة ع  ال     أو   Original Costال    ة على ال  لفة األصل ة  وال ي ت  اهل ال
ت لفة مقاسة  ال  ف عات ال ق  ة ال ال ة أو "  Historical Cost"تقل ات األسعار، ال  لفة ال ار   ة 
  ..   2ا  عادلها في تار خ اإلنفاق
وق  اس   ت ال  لفة ال ار   ة لف  ة    لة م  ال ق  هي أساس ال  اس وال    ل في ال فات  وذل   
ألنها سهلة الفه  وم ض   ة ألنها تق م على وقائع ح ث   الفعل ألنها ت  ن م   ة  ال     ات، 
وتقاس   ا  و ال الي ال ت  ن ع ضة الخ الفات في ال ق ی ، و  هل ال  ق  م ها ألنها ح ث  فعال
  .3دفع في مقابلها م  م الغ نق  ة أو ما  عادلها في وق  ح وثها
  أساس ال  لفة ال ار   ة . 2
م  ب انات ال  لفة ) ال    (و      أساس ال  لفة ال ار   ة على م  رات     ة أه ها إم ان ة ال  ق  
على ) ال قة(ال ار   ة األم  ال   ی ف  ل ا درجة أك   م  ال  ض   ة و ال الي إم ان ة االع  اد 
ألخ   ال   نة لإل ار ال  انات ال  اس  ة، وات اق أساس ال  لفة ال ار   ة مع      م  الع اص  ا
الف    لل  اس ة ال ال ة، وت  ر اإلشارة إلى أن أساس ال  لفة       على      م  الف وض وال  اد  
   مع   ه ه  ال  اس  ة ال  عارف عل ها،   ا أنه في نف  ال ق      ا ما      م  أساس ل  
 ة ال ي ت ت   ارت ا  ا وث قا  أساس ال  لفة ال ار   ة م  أ ال  اد  والف وض، وم  أه  الع اص  الف 
ت ق  اإلی ادات وال    ق ي   قا ل فه مه ال قل     ع م االع  اف  أ  تغ  ات في     األص ل 
   إج اء ت ادل مع   ف خارجي؛ م  أ مقابلة اإلی ادات  وال   م إال  ع  ت ققها ع   
   مقابلة إی  ادات الف  ة ب  ال   ه ه اإلی ادات  ال   وفات وال    ق ي ب   ی  ال خل ع   
   مقارنة صافي    ة األص ل أول وآخ  الف  ة ال  اس  ة؛ ف ض االس   ار ة وال    ول   ع   
 ق ي  أن ال ح ة ال  اس  ة في حالة اس   ار و ال الي ال ت    م ال    ال ار ة لألص ل إال في حالة 
   أن أساس ال  لفة ال ار   ة  ق ي  أن األص ل واح ة فق  هي حالة ال    ة، مفه م ال  ات ح
وال   م ت ل مق مة  ال  لفة م  ف  ة إلى أخ   و غ  ال    ع  أ  تغ  ات في األسعار؛ م  أ 
ال   ة وال  ر ح   أن ت اهل االرتفاع في أسعار األص ل س ف ی د  إلى إ هارها في قائ ة 
ل ق  ة وال    ق ي  اس   ام ال ح ات ال ق  ة ال     ال الي      م  ف ة؛ ف ض وح ة ال  اس ا
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األصل ة في اإلث ات وت اهل أ  تغ   في     ها ن   ة ال     أو االن  اش؛ م  أ ال  اس الفعلي 
وال    ق ي  أن اإلث ات في ال فات  والق ائ  ال ال ة     أن  ق    على ما ت  فعال   قا لل    
 . 1األصل ة ول   أ  وضع اف  اض آخ 
ت اتف       م  الع امل واألس اب ال  ض   ة ال ي ت  ر اس   ام ه ا ال   أ ن     ع ا م ها    ا 
 :2یلي
  ت  ل ال  لفة ال ار   ة لل  ث ال الي ال  لفة ال     ة الفعل ة ال  ف عة أو ال ل  م ب فعها وق 
 .اق  اء األصل أو ن  ء االل  ام
 ال الي  ال  لفة ال ار   ة إلى ع ل ات ح ث  فعال        اإلث ات وال  اس ال  اس ي لل  ث
 ة  .ول    ع ل ات اف  اض ة أو تق ی
  االع  اف ال  اس ي  اس   ام ه ا ال   أ إلى وج د م    ات ث  ت ة ت    وق ع األح اث      
 .ال ال ة، م ا   عل ال  انات ال ال ة أك   م ث   ة
 الف وض وال  اد  ال  اس  ة األساس ة م ل ف ض  ی الءم م  أ ال  لفة ال ار   ة مع غال  ة
االس   ار ة وف ض ث ات وح ة ال ق  وم اد  ال  ض   ة وال  ات في إت اع واالع  اف أو 
 .ت ق  اإلی اد
 :سل  ات ن  ذج ال  لفة ال ار   ة . 3
 ة إال أنه  الح  أن أساس ال  لفة  ع    أك   ال  اد  ال  اس  ة إ ثارة ورغ  ه ه األسان   الف 
لالن قاد س اء م  ق ل م    مي الق ائ  ال ال ة أو م  ق ل ال  اس    أنف ه ، ولعله      إج ال ه ه 
  :3االن قادات    ا یلي
 ح ال ور   . 1. 3 أن االع  اد على أساس ال  لفة ال ار   ة س ف ی د  إلى   اس غ   سل   لل
  :وذل  ل     
إن مقابلة اإلی ادات ال ي ت  ل ال   ة ال ار ة لل اتج مع ال   وفات مقاسة على أساس ال      .أ 
ال ار   ة، س ف ی د  إلى إدماج ناتج ال  ا  ال ار  مع ناتج ال  ار ة على أسعار ع امل 
اإلن اج، ح   أن ناتج ال  ا  ال ار  ی  ل  ال قابلة ل ل م  اإلی ادات وال   وفات على 
ال  اس  ال ات ة ع  اق  اء (سعار جار ة، أما ناتج ال  ار ة على ع امل اإلن اج أساس أ
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ی  ل  مقارنة ال   وفات على أساس األسعار ال ار   ة  ال   وفات على ) األص ل
 .أساس األسعار ال ار ة
إن تأج ل االع  اف  ال غ   في     األص ل وال   م ح ى ی   ت ادل ح  قي مع   ف  .ب 
 د  إلى ت اخل ن ائج الف  ات ال  اس  ة ال   لفة وه  أم  ی عارض مع خارجي س ف ی
 ح ال ور  ال اص  ف  ة م اس  ة مع  ة س ف  ع   Periodicityف ض ال ور ة  ، أ  أن ال
ناتج األح اث االق  اد ة ال ي ن أت في ف  ات سا قة ول  ت  ق  إال خالل ه ه الف  ة،   ا 
 ح ل   ع   ن ائج أ ح اث الف  ة ال ال ة  ال امل إذ أن ذل  ال  ء م  ه ه أن ه ا ال
 .األح اث الغ   م ققة س ف ی   االع  اف  ه في ف  ات م اس  ة مق لة
إن االع  اد على أساس ال  لفة م  شأنه إسقا       م  األص ل غ   ال ل  سة م   . 2. 3
تغ   في ع اص  ال     الق ائ  ال ال ة، ألن اش  ا  ح وث ع ل ة ت ادل ة ق ل االع  اف  أ  
ال الي س ف     ع       م  ال    م  ال  الت ال  اس  ة، أم لة على ذل  شه ة ال  ل 
 ة وال  ا ا االح  ار ة ون ام ال عل مات ال   ف  ل   ال   أة وغ   ذل  م   واألص ل ال  
 ات الع اص  غ   ال ل  سة ال ي ق  ت  از بها ال ح ة ال  اس  ة ع  غ  ها م  ال ح
  .األخ   
ی  ت  على االع  اد على أساس ال  لفة ت اهل ال غ   في    ة ال ح ات ال ق  ة  . 3. 3
األصل ة ذل   ال قارنة ب ع  ال  اهج ال  اس  ة ال  یلة ال ي ت   اس   ال ال ح ات ال ق  ة 
 األصل ة ب ح ات ذات ق ة ش ائ ة م ح ة في تار خ إع اد الق ائ  ال ال ة، و      ه ا ال  هج
على اع  ار أن أخ  تغ  ات الق ة ال  ائ ة لل ق د في االع  ار ال  ع    خ وجا ع  م  أ 
ال ق    على أساس ال  لفة ح   أن ال      ال ل   له ا ال   أ ی  ل  اس   ام وح ات   اس 
م  ان ة في إث ات  افة ع اص  ال     ال الي في الف  ات ال   لفة، وم  ناح ة أخ   
اهل ال غ  ات في ال      العام لألسعار س ف   عل ال    ال اردة في الق ائ   الح  أن ت 
  .ال ال ة غ   قابلة لل    ع وال ل   
إن االع  اد على أساس ال  لفة ال ار   ة في حالة ال غ  ات ال    ة في األسعار ال اصة  . 4. 3
    ع  ال     ع اص  ال     ال الي   عل األرقام ال  اس  ة  ع  ة  ل ال ع  ع  ال ع
ال ار ة له ه الع اص ، األم  ال    فق  الق ائ  ال ال ة     ا م  فائ تها في االس   ام 
الع لي، وعلى ذل  فإن ت     ه ا ال   أ   ه ت اهل صارخ لل عال   واألص ل االق  اد ة 
 ة ال   أة  ، األم  ال     عل ال   ذج ال  اس ي عاج  ع  Theory Of The Firmل  




    ال قائ  االق  اد ة وع  مقابلة اح  اجات م     الق ارات و  فة خاصة في تق ی  ت 
  .ال  فقات ال ق  ة ال   قعة و ال الي على ت ف   ن  ة م  ق ل ة ل  ار ال ح ة ال  اس  ة
وه  ا ن   أن ت     أساس ال  لفة ال ار   ة ی  ت  عل ه ق ائ  مال ة ذات اس   ام م  ود ح   ال 
الق ائ  ال ال ة ب ق    ال  ائج االق  اد ة ل افة االخ  ارات وال  ائل وال    اس    ة ال   أة أو ت    
م   ال  ا  ة ال ي ت ت      ازة حق ق ال ل  ة أو تق    الق وض لل   أة؛ و  ل  إن ال عل مات ال ي 
ج اء ه ا ال ق    ل   م  و ائف ت  لها الق ائ  ال ال ة مف  ة في تق    أداء اإلدارة وال   أة، إال أن إ
ال  اس ة، ف ق    ال عل مات شيء واس   ام ه ه ال عل مات  غ ض ال ق    شيء آخ ، خاصة وأن 
ت ل ل ال عل مات  غ ض تق    األداء یل مه معل مات أخ   م  م ادر م  لفة، أن ال عل مات ال ي 
ل ي ی ع   أن  ع    عل ها م    مي ه ه ت  لها الق ائ  ال ال ة ل    س   أح  م ادر ال عل مات ا
الق ائ ؛ ول   م  و ائف الق ائ  ال ال ة   اس األث  االج  اعي ل  ا  ال   أة م ل ال  لفة 
 ة وذل  ن  ا ل ا ی  ل ه م  ض ورة تغ  ة  االج  ا  ة أو العائ  االج  اعي أو    ة ال  ارد ال  
 . 1ألقل في ال ق  ال اض   اه  ال        اسها على أساس م ض عي على ا
 ال غ  م  أن م  رات اس   ام م  أ ال  لفة ال ار   ة لها درجة م  اإلق اع في الف   ال  اس ي ال ي 
ی ت   عل ها م  أ ال  لفة ال ار   ة إال أنها ال ت ل  م  الع  ب واالن قادات وم  أه  االن قادات 
  :2ال  جهة له ا ال   ذج ن  
 ءمة ال عل مات ال  اس  ة على أساسها، ح   تع    ال الءمة أه  ضعف أو ح ى ع م مال
ت   .ال  ائ  ال    ة لل عل مة ال  اس  ة وعل ه     أن ت  ن في األه  ة األولى ع   ال  اس
ال  لفة ال ار   ة غارقة أث اء اخ  ار أو ات اذ الق ارات، وه ا ما ی    ع م مالءم ها في ع ل ة 
  .ات اذ الق ارات
 م  أجل ) أك   م  ال  ث   ة(ال      ون وال ق ض ن في وضع أه  ة أك   على ال الءمة  ی غ 
  .ات اذ ق ارات سل  ة وه ا ما ال ی ف ه م  أ ال  لفة ال ار   ة
  على أساس م  أ ال  لفة ال ار   ة ی   ت اهل ال     ال ق   وارتفاع األسعار ال   م  شأنه
  .ال قارنة مع ال اقع االق  اد ، و  ل  ی   ت اهل وح ة ال  اسع ض الق ائ  ال ال ة    ل م  ه  
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  ع م ت اشي م  أ ال  لفة ال ار   ة مع م  ل ات  ع  الق اعات م ل ال   ك ال      اج إلى
  .معل مات و  انات م   دة وم فقة مع ال  ق 
 ا عل ه ال اقعع ل ة ال  ل ل ال ت  ن مف  ة    ل      إذا  ان  األرقام ال  اس  ة ال تع ي م. 
ورغ  أن ال  لفة ال ار   ة ت  ل ال  لفة الفعل ة لل  ث ال الي وق  وق عه في ع ل ة ت ادل ح    ة، إال 
أن    ة ه ا ال  ث ت  لف  ع  ذل   فعل ع امل م  لفة، أه ها تغ   ال  وف االق  اد ة ال ائ ة 
 ح م  ت    أو   اد أو ان  اش اق  اد ، وال ي ت غ   معها ال    ة ال  ائ ة ل ح ة ال ق ، ف 
ال  انات ال ال ة أقل م ث   ة، و   ا یلي  ع  االن قادات وأوجه الق  ر ال ي  عاني م ها م  أ ال  لفة 
 :1ال ار   ة
  ح ال  انات ال ال ة م   ة  ی  اهل ه ا ال   أ ال غ  ات ال اصلة في الق ة ال  ائ ة ل ح ة ال ق ، ف 
م  ان ة ال   ة على م   الف  ات ال م  ة ال  عا  ة، وتفق  ال ح ة ال ق  ة ب ح ات نق  ة غ   
خاص ة ال  ات وال  اثل، م ا ی ث  على م  ا  ة ال  انات ال ال ة خالل ف  ات ال     
 .االق  اد 
  إن اش  ا  ح وث ع ل ة ت ادل ح  قة مع   ف خارجي إلث ات اإلی ادات ال  ققة لل   أة خالل
ی  ت  عل ه   اس غ   عادل لل خل ال ور  ال امل      ت اهل اح  اب إی ادات  ف  ة مع  ة،
ت ل ت خالل ف  ة مع  ة، ل  ها ل  ت  ق  لع م ح وث ع ل ة ال  ادلة الفعل ة مع   ف خارجي، 
 .م ا ی     في ض اع حق ق مالك الف  ة ال ال ة ل  اب ال الك ال  د في الف  ة الالحقة
    ا م  ال  ج دات غ   ال ل  سة م  س الت ال   أة م ل العالمة ال  ار ة   ق  ه ا ال   أ  
وال ه ة ال   نة ذات ا      ع م ح وث ع ل ة ت ادل ح    ة مع   ف خارجي، ال        ه 
 .ال   أ في إث ات األح اث ال ال ة
 م  ق ل ة  ت ل  ال  الت م  إث ات      م  ال  ارد ال ي ی  ت  عل ها ت ف  م افع اق  اد ة
 ة ورأس ال ال الف    وق ائ  الع الء وق اع  ال عل مات       لل   أة م ل ع اص  ال  ارد ال  
 .صع  ة   اس م ل ه ه ال  ارد
  إن ع م ال  ان  في مقابلة إی ادات ت  ل ال   ة ال ار ة، مع م  وفات م  لة      تار   ة
ى ع م ال قة في   اس ن ائج األع ال على ت  لف  اخ الف األوقات ال ي ح ث  ف ها، ی د  إل
أساس مقابلة اإلی ادات  ال   وفات، وتأث   ذل  على ال غ   في ب  د حق ق ال ل  ة ال ي ی   
 .اإلف اح ع ها في الق ائ  ال ال ة
 IAS: 39ل ل  فق  ت اءل  أه  ة م  أ ال  لفة ال ار   ة  ع  ص ور ال   ار ال  اس ي ال ولي رق  
االع  اف وال  اس، و ع  ات اه ال عای   ال  اس  ة ال ول ة األخ      ل : ألدوات ال ال ةال   ى  ا
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عام ن   ال  اس  ال   ة العادلة؛ وم  ه ا فق  أص ح ال  ام ال قل    لل  اس ال  اس ي، وال   ي على 
قلل م  م خل ال  لفة ال ار   ة  عاني ق  را واض ا ت ع   آثاره على م  جات ه ا ال  ام،   
مالءم ها الت اذ الق ارات، خ  صا في الف  ات ال ي ت تفع ف ها مع الت ال     االق  اد ، وق  
 ه ت معال  ال  جة ال     ة في االق  اد العال ي  ع  ال  ب العال  ة ال ان ة م اش ة، ل  ها 
  ، م ا دعا ال اح    وال ه ات ال ه  ة ال    ة تفاق   في العق ی  ال ا ع وال ام  م  الق ن الع 
ب ضع ال عای   ال  اس  ة، إلى ال  اداة    ورة تع یل ال  انات ال  اس  ة ال ع ة وفقا ل   أ ال  لفة 
ال ار   ة خالل ف  ات ت  دها مع الت ت    م تفعة،  ق   ال   م  آثار ت    ال  اس ال   ی  أ 
في العادة     لح ال غ   في ال      العام      تغ   الق ة ال  ائ ة ل ح ة ال ق ، وال    ع   ع ه 
    .1لألسعار
 : ال  وج ع  م  أ ال  لفة ال ار   ة  . 4
رغ  وج د م  رات م    ة م ع دة الس   ام ه ا ال   أ، إال أن ال  ارسات ال  اس  ة الع ل ة أث    
أنها ل  تل  م  ال فه م ال     أو ال  في لألس  ال ي قام عل ها م  أ ال  لفة ال ار   ة، إما      
  ة أخ  ، ض ورات اس ل م  ال  وج ع  ه ه األس ، أو      ات اقه مع م اد  وف وض م اس
وق  ح ث ه ا ال  وج    ل أك   وض حا ع   تق         م  ب  د ال  ج دات ال   اولة، إذ ع  ما 
ی     اس ال   ون ال لعي في آخ   ل دورة مال ة، ی   ال ق     ال ع  األقل إذا  ان  ال   ة القابلة 
  ة في س الت ال   أة به ه ال  لفة، لل  ق  أقل م  ال  لفة الفعل ة، وال تع    األرقام ال ار   ة ال  
 ل ة القابلة  ت   ا مع س اسة أو ق   ال   ة وال  ر،   ل  فإن تق    ال  ی      افي ال   ة ال  
لل  ق ، وع م االع  اد  ال  لفة الفعل ة ال ار   ة ال    ة في ال فات ، والل  ء إلى ت     م   ات 
 لها،   ة لل ی ن ال    ك في ت   ل ة  ع  خ وجا على تق ی  الف ق ب   ال   ة الفعل ة وال   ة ال  
م  أ ال  لفة ال ار   ة، اس  ا ة ل فه م ال  ف  أ  ا، ال    ق ي  االح  ا  ل ل م  وف م   ل 
أو وق ع خ ارة م  قعة، و     نف  اإلج اء ع   ت     م   ات أخ   ت عل   أوراق ال    
ات ال ق  ة وم   ات ه    أسعار األوراق ال ال ة، وأ ة وال    حات وال  دودات وال   م
م   ات أخ   ی   ت    ها ألغ اض م ابهة، م ا ی     في ت   ل ب ان ال خل ب   د ل  ت  ث 
 ة  فعال، وذل   غای  األس  ال ي قام عل ها م  أ ال  لفة ال ار   ة، وتع  ج  ع ه ه األسال   ال ق ی
ی    و   ل ال قائع ال ال ة ع   ح وثها فعال ول   ع   اح  ال  خ وجا ع  ه ا ال   أ،   ف ه
 ة  اس   اء  ع  ال   وفات (وق عها،   ا أن ال  ح واله ات ال ي ی   ال   ل عل ها  ال   ة ال ف
فإنها ال ت  أ ع  ع ل ة ت ادل ت ار ة ح    ة ب     ف   راغ    في ) أو االل  امات ال   ت ة عل ها
افئ،   ا ل   لل  ف   م ل ة اق  اد ة م عادلة في إت ام ه ه الع ل ة، ورغ  ذل  ال عامل ال   
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فإنها ت    في س الت ال   أة      ها ال    ة العادلة، وه ا أ  ا   الف القاع ة األساس ة له ا 
 ال   أ، ال   ی  ل  أن ت  ل ال  ج دات ع   االق  اء ب  لف ها الفعل ة،  اإلضافة إلى أن معال ة
اله ات م اس  ا ق   ف   أن   ه  ع  ال  اوزات على ال فا    ال  اس  ة ال  عارف عل ها في 
واألصل في ح   أو ( اإل ار ال فا   ي لل  اس ة ال ال ة، فهي إما أن ت اف إلى رأس ال ال
ف ، في ح   ل   ق م ال الك اس   ارات ج ی  ت ا)أسه  رأس ال ال أن  ق مها ال الك أو ال  اه  ن 
إلى حق قه  في ال   أة ع   ال   ل على ال   ة أو اله ة، أو أنها ت اف إلى اإلی ادات، رغ  أن 
اله ات ل    م  ب  د اإلی ادات ال ي ت قق  ع  أن  ة ال   أة االع  اد ة ال ي تقاس بها  فاءة 
ي ت ل  اإلدارة أو ت    م  خاللها م ه داتها،   ا أنها ل    م  ض   األن  ة األخ   ال 
اإلی ادات، وتع   ل ه ه األم ر خ وجا على م  أ ال  لفة ال ار   ة، ل  الفة اإلج اءات ال   عة في 
اإلث ات وال عال ة لألس  ال قل   ة ال ي  ق م عل ها ه ا ال   أ، إذ ل  تع  ه ه ال  ج دات م   ة في 
 .1ال  الت ب  لف ها ال ار   ة الفعل ة
  :)م اس ة ال      العام لألسعار( ل ع لةم خل ال  لفة ال ار   ة ا . 5
، ح   ی   تع یل وح ة Constant Monetary Unitو  ل  عل ه م خل وح ة ال ق  ثاب ة ال   ة 
ال  اس ال ق   ال     مة   عامل تع یل مع   ی غ   ب غ   مع ل ال    ، وذل   ق   ت         ها 
ال   ت    ه ال  انات ال  اس  ة ال ع ة ح   م  أ ال  ائ ة     ة الب  م ها إللغاء ت    ال  اس 
ال  لفة ال ار   ة، أما األداة ال     مة في تع یل ه ه ال  انات، فهي األرقام ال  اس ة لل غ  ات في 
ال      العام لألسعار، وت   ع األرقام ال  اس ة العامة ال     مة في م ل ه ا ال ع یل، ل   أك  ها 
  :  2اس ة هيش  عا ثالثة أرقام 
ال   ی ت    The Consumer Price Index ال ق  ال  اسي العام لألسعار ال   هل  . 1. 5
  ع الت ال غ   في نفقات ال    ة، وذل   االس  شاد  ال غ  ات ال ادثة في سلة س   ة م  ال لع 
 .وال  مات ی   اخ  ارها  أسل ب ال عای ة اإلح ائي
ال   ی ت     ع ل   The Whole Sale- Price Index ال ق  ال  اسي ألسعار ال  لة . 2. 5
 .ال غ   ال      أ على أسعار م   عة سلع م عامل بها في س ق ال  لة
 The ال ق  ال  اسي لألسعار ال  ت  ة   ع ل ال غ   ال      ث في إج الي ال اتج الق مي . 3. 5
Gross National Product Implicit Price Defelator  ة ال   س  ال  جع و   ل ه ا ال ق    
 ف ب  د ال   ان ة  ألسعار ال لع وال  مات ال ي ی   ت ادلها ب   ج  ع الق اعات االق  اد ة، وت
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ل   اس   ام ه ا ال  خل إلى م   عة ال   د ال ق  ة وم   عة ال   د غ   ال ق  ة ی   ت ض  ها    ا 
 :1یلي
 
 :م   عة ال   د ال ق  ة . 1. 3. 5
ر ال ق  ة ال ائلة ال ي في ح ازة ال   أة، ومق ار ال م  ال  ی ة ال ي ت   ل وت  ل ه ه ال    عة مق ا
في م ل  ات ال عاق  ة لل   أة على الغ     ا ف ها    ة أوراق ال   ، و  ل  ال  ل  ات ال عاق  ة 
  ال ي للغ   على ال   أة، وال ي ت  ن م  دة  عق د ذات م الغ نق  ة ثاب ة، وال ت غ       ها ب غ 
 اس   اء (ج  ع ال  ج دات ال   اولة : ال   ة ال  ائ ة ل ح ة ال ق ، وم  األم لة على ال   د ال ق  ة
  ة األجل و  ل  االس   ارات في ال   ات ) ال   ون ال لعي، واالس   ارات في األوراق ال ال ة ق
 .واألسه  ال   ازة، وال  ل  ات ال   اولة وال  ل  ات    لة األجل
 :ة ال   د غ   ال ق  ةم   ع . 2. 3. 5
  ة األجل، ج  ع ال  ج دات  وت    اإلضافة لل   ون ال لعي واالس   ارات في األوراق ال ال ة ق
   لة األجل وحق ق ال ل  ة    ا ع ا األسه  ال   ازة؛ وت  ر اإلشارة إلى أن أ  تع یل في م  ان ة 
ح   ت قى ال   د  ف  ة مال ة مع  ة، ی    فق  على األرقام ال   لة      ال   د غ   ال ق  ة، في
ال ق  ة م   ة     ها ال ار   ة ل ل  الف  ة، على اع  ار أن     ه ه ال   د ال ت  ل  ال ع یل      أن 
ال  رة ال ي ت ه  بها في ال   ان ة الع  م ة، تع   ت اما     ها ال ار ة في تار خ ال   ان ة،   ا 
ق  به ا ال ار خ، ولعل م  أه  ال  اكل ال  اس  ة تع   ال غ   ال ادث في ال   ة ال  ائ ة ل ح ة ال 
ال ي ت  أ ل   اس   ام م خل ال  لفة ال ار   ة ال ع لة، معال ة ما  ع ف    اس  وخ ائ  الق ة 
 Monetary Holding Grains Orال  ائ ة ل ح ة ال ق  وال ي ت  أ ع  ح ازة ال   د ال ق  ة 
Losses   على م ار ) تقل  الق ة ال  ائ ة ل ح ة ال ق (األسعار وذل       ال غ  ات العامة في
الف  ة ال  اس  ة، إذ ت  ق  في حاالت ال     خ ائ  ق ة ش ائ ة  ال   ة ألرص ة ال  ج دات 
ال ق  ة، في ح   ت  ق  م اس  ق ة ش ائ ة  ال   ة ألرص ة ال  ل  ات ال ق  ة، و   ث الع   في 
   ال الي ( 29:م  م  ار ال  اس ة ال ولي رق ) 28(الفق ة حالة االن  اش االق  اد ، وتعالج  ال ق
م اس  أو خ ائ  الق ة ال  ائ ة لل     ال ق    اع  ارها ب  ا م  ) في االق  اد ات ذات ال    
ب  د قائ ة ال خل، و   ت  على ذل  وج ب ال      في القائ ة ب   صافي ر ح أو خ ارة ال  غ ل م  
، ل   ه ه 2ائ  الق ة ال  ائ ة ال ي ت  أ ع  ح ازة ال   د ال ق  ة م  جهة أخ   جهة، وم اس  أو خ 
ال عال ة ت    ت اؤالت ح ل م   قابل ة م اس  ال  ازة لل  ز ع؛ ولعل م  أه  م ا ا م خل ال  لفة 
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ه ال ار   ة ال ع لة، أنه یل ي م  ل ات مفه م ال  اف ة على رأس ال ال ال   قي، ل   أه  ع   ه أن
وال ي ت  أ  Specific Price Changesیه ل ال غ  ات ال ادثة في ال     ات ال اصة لألسعار 
على األسعار ال اصة ل ع  ال  ج دات ال ي ت عامل بها ال   أة،  فعل ع امل م  لفة، وال ي م  
 دات غ   ض  ها ال   رات ال    ل ج ة؛ وح   م خل ال  لفة ال ار   ة ال ع لة ی   تع یل     ال  ج
  .ال ق  ة ال   لة وفقا ل   أ ال  لفة ال ار   ة  اس   ام األرقام ال  اس ة
  دلةام خل م اس ة ال   ة الع: ال  ل  ال ال 
  مفه م ال   ة العادلة . 1
 ة ال  اس  ة ال قل   ة إلى آفاق وأ   ج ی ة،  ال ج ال في أن مفه م ال   ة العادلة ق  نقل ال  
ب  ة ال  انات ال ال ة وم ل التها إلى اجل    ل، و ان ذل  ن اجا لل   رات  وأح ث تغ   ا شامال في
 ة ال  اس  ة خالل العق د ال الثة األخ  ة ال ي ن    وت  بل رتها في ال عای    ال اصلة على ال  
 ؛1ال  اس  ة ال ول ة ال  علقة  ال   ة العادلة ال ي وضع  م ضع ال      في ب ا ة األل  ة ال ال ة
   ال الي  رق   على أنها ال ع  ال   ی   : "ال   ة العادلة IFRS 13و ع ف ال   ار ال ولي لل ق
ت ل ه ل  ع أصل أو ی   دفعه ل    ل إل  ام في معاملة في   وف اع  اد ة م    ة ب   ال  ار    
   أن ال   ة العادلة هي   اس       إل" في ال  ق في تار خ ال  اس ى ال  ق ول   ، و     ال ع
خاصا  ال   أة، وعلى ال   أة ع     اس ال   ة العادلة أن تأخ   االف  اضات ال ي س   قها 
ال  ار  ن في ال  ق ع   ت ع   األصل أو االل  ام    ج    وف ال  ق ال ال ة   ا في ذل  
ال        ت  ی ه ؛ وتع ف ال   ة العادلة أ  ا على أنها ال  لغ 2االف  اضات ال  علقة  ال  ا  
ل   ة األصل في س ق ن   ب   أ  اف على إ الع ودرا ة، ورا  ة في ال عامل، ح   ی   ت  ی  
  ه و       ی اع أن      ال  لغ ال  " ك ل  ، وهي3ال   ة م  خالل ع ل ة ت   على أس  ت ار ة
   ال   ة ، 4"ةت    حالة ت  ن  ال أن و راغ      ف   ب   ت ار ة ح    ة ع ل ة في األصل وت  تع
ذل  ال  لغ ال   ی   ب اس  ه ب ع أو ش اء األصل م  خالل ع ل ة ت ادل ة " العادلة لألصل على أنها 
ح    ة ب   أ  اف م لعة ورا  ة في ال  ادل  ع  ا ع    وف ال    ة، وفي ال قابل تع  ال   ة 
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  لغ ال   ی   س اده م  خالل ع ل ة العادلة لل  ل  ات على أنها تل  ال   ة ال ي ت     أو ال
  .1"ت ادل ة ح    ة ب   أ  اف را  ة في الع ل ة، مع اس  عاد اث  ال    ة 
  ، إلى ال  ال ة  ات ه  ال  امع ال ه  ة وال عای   ال  اس  ة ال ول ة م   أواخ  س ع  ات الق ن الع 
 ة العادلة،     اس أف ل ل    م  نات  ال   ل في ال  اس ال  اس ي م  ال  لفة ال ار   ة إلى ال  
ال  انات ال ال ة م  األدوات وال  ل  ات ال ال ة وال   ل ات واالس   ارات العقار ة وال    ات ال را  ة، 
ومعال ة ف وق تق     ع  ه ه ال  ج دات  ال   ة العادلة، وأف دت معای   خاصة له ه ال   د، ولعل 
ل   ة العادلة  ان      ال  ائج ال ل  ة ال   ت ة على اف  اض ث ات ال  اس ال   ای  إلت اع م هج ا
وح ة ال ق  ت    ل ال  وف االق  اد ة، ول ل  فق  ت  رت أس  ال  اس ال  اس ي وأسال   
الع ض واإلف اح، ح ى تع   ال عل مات ال  اس  ة تأث  ات ال غ   في م    ات األسعار في 
ال ة م  ال     االق  اد ، وق  أشارت ال عای   ال  اس  ة ال ول ة الف  ات ال ي ت  د ف ها درجة ع
إلى أن أف ل دل ل على ال   ة العادلة ه  األسعار ال ع وضة في س ق ن  ،        ه ال ائع ن 
وال    ون، وت  ف    ه ال عل مات أل  اف م لعة ورا  ة في ال عامل،   ع ى أن أح ا م ه  ال   هل 
ه ه ال  ق أو  ال لعة ال ع وضة ف ها، و ال الي ت   د ال   ة العادلة ال ي ت  ل ال  وف ال    ة ب
ال ع  ال اض  له ه ال لعة،      ال ی   غ   أو خ اع أ  م  ال  ف   ال  عاق ی ،   ع ى أن    ن 
 ،ال ع  عادال  ال   ة ل ل م  ال ائع وال      و      ل م ه ا   افة ال عل مات ال  علقة  ال لعة
        ن  ل   ف على مع فة  الع ل ات ال ال ة وال  ار ة ال ي ی غ  في ال  ام بها م  خالل 
ع ل ة تفاوض وم ادلة ح    ة، وتع  ب رصة األوراق ال ال ة أف ل م ال لل  ق ال   ، ال   ت   د 
  .       2م  خالله ال   ة العادلة لل رقة ال ال ة
 :العادلةأس اب ال  جه ن   ال   ة  . 2
جاء اس   ام م  أ ال   ة العادلة ل  اجهة الق  ر في ال  لفة ال ار   ة ال ي ل  ت   ع ال ع    ع   
ال     ال الي لل ح ة ال  اس  ة، وم  خالل ما س        إ  از أساب ال  جه ن   ال   ة العادلة 
  :3في ال قا  ال ال ة
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ت لح الن ت  ن أساسا م اس ا لل  اس ال  اس ي  إن ال  اس ة وفقا ل   أ ال  لفة ال ار   ة ال  .أ 
ألنها ل  تع  قادرة على إع اء ال عل مات ال الئ ة الت اذ الق ارات وال ي ت ل ها األ  اف ال   لفة 
  .ال     مة لها
إن ت     ال  لفة ال ار   ة ی د  إلى أخ اء في   اس ال خل      ف ض ث ات وح ة ال ق  في   .ب 
 ح وح ة ال  اس ال     مة غ   م  ان ة  ال   ة  ل االرتفاع العام ل       األسعار، ح   ت
للع ل ات والف  ات ال ال ة،      ال غ    في     ها وال    إلى ت ني     ها وق تها ال  ائ ة، و ال الي 
فان ال  اس   ق م    ع و  ح     ألح اث مال ة   ا ل   ان  ذات ق ة ش ائ ة واح ة  ال غ  م  
ف ق تها ال  ائ ة م ل ا ال ال في حالة ج ع أو   ح ال ی ار م  ال والر دون إج اء ع ل ات اخ ال
ال    ل، األم  ال   ی     في ع م داللة الق ائ  ال ال ة، وع م إم ان ة اس   امها في عق  ال قارنات 
  .   ا ب  ها
د  إلى أخ اء في ت ق   إن إت اع م  أ ال  ق    فه مه ال قل    وفقا لل  لفة ال ار   ة ی    .ج 
 ال غ  ات في ال   ة،ح   ت  ن ن ائج األع ال   ارة ع  خل   م  ) االع  اف ال  اس ي(اإلث ات 
  .ال خل ال اص  الف  ة ال ال ة وال خل ال   ت  اك  ا ه حال ا وال   ل  ی  ق  في الف  ات ال ا قة
ال ا وق  ال  ث، ح   إنها تع    إن ال  اس ال  اس ي وفقا ل   أ ال  لفة ال ار   ة    ن ص  .د 
على معل مات تار   ة في ح ابها لل  ال   واألر اح وان األسعار ال ي دفع  في ال اضي ت  اهل 
  .ال غ    و ال الي فال      أن ت  ن أداة ت ج ه ة لألداء و  اء ال  قعات ال   ق ل ة
  اس ي      ت اهل ال غ   في إن ت     ال  لفة ال ار   ة ی د  إلى ت   ه ن ائج ال  اس ال  .ه 
   ة وح ة ال  اس ال  اس ي م ا ی د  إلى ع ة م  الت أه ها ات اذ ق ارات خا  ة س اء م  
اإلدارة أو م    مي الق ائ  ال ال ة      ما ت ه ه م  ت ل الت غ   ص   ة  العائ  على 
ی   ت ز ع ج ء م  رأس االس   ار، ودفع ض ائ  على أر اح ص ر ة ق  ال ت  ن م  ققة، و  ل  
ال ال على ش ل أر اح غ   م  ققة فعال، ف ال ع  ع   ال ح ة االق  اد ة ع  إحالل أص ل 
 .ثاب ة ج ی ة م ل األص ل ال اب ة ال   هل ة م ا ی د  إلى ت اجع ال اقة اإلن اج ة لل ح ة
  :تق  ات   اس ال   ة العادلة . 3
العادلة  اس   ام أسل ب تق    مالئ  ی د  إلى ت ف   و ذا ل      س ق األصل ن  ا، ت   د ال   ة 
تق ی ات م ث قة تع    على معامالت ال  ق الفعل ة على أساس ت ار  ب   أ  اف م لعة ورا  ة في 
ال عامل، واالس   اس  ال   ة ال ال ة ألصل م ا ه إلى ح      ؛ وت  ص ع ل ة ال  اس  ال   ة 




ال   لفة  ال   ة األق ب إلى     ها ال ال ة في تار خ إع اد ال   ان ة  العادلة إلى إ هار ب  د ال  ا ات
الع  م ة،       ع  ف  ال خل إما  ع  ال فا  على الق ة ال  ائ ة العامة ل ق ق ال  اه   ، أو  ع  
ال فا  على ال اقة اإلن اج ة أو ال  غ ل ة لل ح ة االق  اد ة، و ع   ع  م هج ال   ة العادلة  ع ة 
  : 1مفا    ت  لف في   ق االح  اب ل  ها ت  ا ه في ال   جات، وم  أه ها ما یلي
 ت لفة اإلحالل أو االس   ال . 1. 3
و  ل  عل ها أ  ا ال ع  ال اخل وت     ال  لفة االس   ال ة ل    م  ب  د ال  ج دات، م  خالل 
ع   إعادة ال ق   ، وت   ل ه ه ال ع ف على ت لفة اق  اء األصل ال  اثل لألصل ال      زة ال   أة 
ال ي      أن ت    ها ال   أة ل  أنها قام     اء ) أو ال ق  ة ال عادلة(ال  لفة في مق ار ال ق  ة 
م ج دات م اثلة ل ا ت  ل ه م ها في ال ق  ال الي، م  ح   ال  اصفات والع   اإلن اجي ال   قي 
 ا إال أن ه ی اجه   ع  ات ج ة في ال      الع لي، فق  لألصل، ورغ    ا ة ه ا ال فه م ن 
ت    ع ال   أة ت  ی  ت لفة اس   ال م  ونها ال لعي    ل دق  ، ل  ها ق  ال ت   س قا ن  ة 
 ا  ة ال     ة وال    عة ال  ادر، و ال الي       ال   ل م ها على ت لفة اس   ال مع اتها ال
  ي ال    ع    على االج هادات ال ت    ع ت  ی  ت لفة اإلحالل  ال قة  ال  ل  ة، ف ل أ لل ق    ال ق
 ة   .وال ق ی ات ال  
  :ال    ة ال   ة . 2. 3
ال ي      أن ت  ل ) أو ما  عادلها(أو ال   ة ال ارجة أ  سع  ال  ع ال   ی   ل في مق ار ال ق  ة 
و   ن   ال ق  ال الي،عل ها ال   أة ل  أنها قام  ب  ع ما ه  م  ف  ل یها م  م ج دات في 
   ال    ة،   قة عاد ة ول   ال  ل  م ها ع    مف  ضا ض  ا أن ال  ج دات س ف ت اع   
وله ا ال فه م أ  ا م  لة أساس ة م  ح   صع  ة ت  ی  سع  ال  ع ل ع  ال  ج دات ال ي ل   
ر ال ي ت  ج ع  م  عات لها أس اقا جاه ة،   ا أن مفه م ال ع  ال ارج ی  ي عادة على أساسا ألسعا
ال   أة في دورتها العاد ة ال  غ ل ة وه ا أم     عي  ال   ة لل   ون م ال، ل   ذل  ل   م    ا 
 ال   ة ل  ج دات أخ   م ل ال  اني واألراضي وال   ل ات وال  انع، ألن ه ه ال   د ال ی   
ض أن تع   ال   ة ال    ة   وف ال  ل  م ها خالل ال ورة ال  غ ل ة العاد ة لل   أة، و ف   
ال  ق ال ائ ة وق  ال ق   ، م ا ی ف  إم ان ة ال قارنة ب      ة ال  ج دات ال ي ت  ال   ل عل ها 
   رؤ ة ج  ة ت اع ه  على الفه   في أوقات م  لفة، و    أن ی ف  اإلف اح ال الي لل     
ح     ة ال  صل إلى ال   ة العادلة، س اء م  واالس فادة م  ال  انات ال ال ة، ع  ما ی ضح اإلف ا
خالل ما ت   ه األس اق ال ان  ة ع  أسعار االس   ارات واألدوات ال ال ة ال   لفة في ال  ف 
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وال  الت ال     ة، أو  اق  اس األسعار م  ال ل ل ال  ار  لل  ج دات ال  ابهة، أو  ال قارنة 
 ا أن ه اك وجه آخ  م  وج ه ال   ة ال    ة   ل  مع أسعار أدوات م ابهة مع وضة لل  ع،  
وت   ل في ال ق  ة ال ا  ة ال ي  Net Realizable Value صافي ال   ة القابلة لل  ق عل ها 
ی     ال   ل عل ها ع   ت   ل أح  ال  ج دات إلى نق  ة  ع  خ   ت ال   إت ام ال لعة و  عها، 
 .ل  ل  اتأو ال  لغ ال ق   الالزم ل  اد أح  ا
  
 : ال   ة ال ال ة ال    مة . 3. 3
 قة على تق ی  ال  فقات ال ق  ة ال   ق ل ة ال   قعة لف  ات قادمة،  اس   ام مع ل  تق م ه ه ال 
ال    ال  اس ، و    ل دخل ال   أة في الف ق ب   ال   ة ال ال ة ل افي ال  ج دات في نها ة 
 قة على م رد مالي أو ال  امات،       الف  ة و    ها ال ال ة في ب ای ها، و     أن ت    ه ه ال 
 قة في  ی   تق ی  ال  فقات ال ق  ة ال اخلة وال ارجة ال ي      أن تع   لل    ،   ا ت    م ه ه ال 
إث ات ع اص  ال  ی ن ة وال ائ  ة    لة األجل،  اس   ام معامل ال    ال      ل مع ل الفائ ة في 
        إل ه االق  ادی ن ب  لفة الف صة، و      مع ل الفائ ة ال الي م  تار خ ال  اس ال
 ة  ال  ا  ،  اإلضافة إلى عالوة ال    ال الزمة لل   د ال ي ی     اسها، و     م  ال اح ة ال  
تق ی  صافي ال   ة ال ال ة لل    الت ال   ق ل ة ال ي تع   لألصل ال اح  أو ل    عة 
 مة    ل م اس ، إال أنه ق    ع  ع ل ا ت  ی  م اه ة  ل أصل في ت ل   ال  ج دات م  
ال  فقات ال ق  ة،      ت اخل م ج دات ال   أة      ی  ل  اإلی اد ع  اس غالل ال  ارد    ل 
م  امل، وت    ال ع  ة في اخ  ار مع ل ال    ال  اس ،   ا   ع  ت   ع  امل ال  فقات 
  .أجل اح  اب ال   ة ال ال ة لل   أةال ق  ة ال    مة م  
 : م ا ا اس   ام م هج ال   ة العادلة . 4
جاء اس   ام ه ا ال  هج    یل أف ل ل القي أوجه الق  ر ال ي  عاني م ها م  أ ال  لفة ال ار   ة، 
 : 1على أمل أن ت    م  جات ال  انات ال ال ة       م  ال  ا ا ال ي ن رج  ع ها    ا یلي
 ة العادلة واقع ال   أة االق  اد  وتع   ع  ال فه م ال امل لل خلتع   ال   . 
 ح االق  اد  وال   ة االق  اد ة لل   أة   .ی ف  ه ا ال  هج   اسا أدق لل
  ی اعى ه ا ال  هج تغ  ات الق ة ال  ائ ة ل ح ة ال ق  و   اشى مع مفه مي ال  اف ة على
 .و ال   عيرأس ال ال ال   قي ورأس ال ال ال اد  أ
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  تع  ال  ائج ال     جة  اس   ام م هج ال   ة العادلة أك   مالءمة الت اذ الق ارات و ج اء
 .ال  ل الت ال ال ة
 ت ف  ال   ة العادلة أساسا أف ل لل    ات ب  ائج األع ال وال  فقات ال ق  ة. 




 :ع  ب م هج ال   ة العادلة . 5
ل   ق م ه ا ال  هج ن  ذج   اس م اس ي م  امل،    ن ال  یل األف ل ل عال ة أوجه ق  ر م  أ 
ال  لفة ال ار   ة،  غ ي ال  اس    ع  ب ائل ال  اس األخ   م ا ت ت  عل ه أن ات   ه  اآلخ  
 :1ال ي ت  ل  ال ع یل وال عال ة أ  ا، وال ي      إدراج  ع ها    ا یلي      م  أوجه الق  ر 
  ع م ح اد ة ودقة ال  اس ال  اس ي وف  ه ا ال  هج      ال     واخ الف االج هادات واآلراء
 ة، الع  اده ج ئ ا على أسال     اس ت    ة  .ال  
  جه د غ   عاد ة وت    م  وفات ی  ل  ال ق ف على ال  وف ال    ة  ال   ة العادلة، ب ل
 .إضا  ة، ت     في ز ادة ال  لفة ع  ال  فعة ال  ققة
  ع  ت  ی  ال   ة ال    ة العادلة ل     م  م ج دات ال   أة، ع  ما ال ت  اف  لها أس اق  
ن  ة وم    ة، أو ال ت  اف  معل مات  ا  ة ع  خ ائ ها الف  ة، م ا  ع   إج اء ال قارنات 
 .و    م ج دات ش  هة ی   ال  اس عل ها في اح  اب أو تق ی      ها العادلة ب  ها
  ی  ل  إع اد وع ض ال  انات ال ال ة وف  م هج ال   ة العادلة، ف  ة أ  ل م  ال ق ، ق  ی  ت 
عل ها تأخ   وص ل ال عل مات إلى م    مي ال  انات ال ال ة في ال ق  ال  اس ، ف فق  ه ه 
 .ص ة ال  ق   ال الئ ال عل مات خا
  ی د  تع د ب ائل ال  اس  ال   ة العادلة إلى ن ائج ت  لف ح   م  جات   اس  ل م ه ا، م ا
 . فق  ال  انات ال ال ة م  اق  ها وم ض ع  ها وقابل ة لل قارنة
      ق ت ب ب ال    ال     ة وف  م هج ال   ة العادلة ع    ل إعادة تق   ، ومعال ة ف وق ال ق   
م  لفة،   عل ال ع    ع  ه ه ال    في ال  الت أقل ث اتا واس ق ارا  فعل الع ی  م  ال أث  ات 
 .ال ات ة ع  ع اص  س   ة داخل ة، وع امل خارج ة ل   لها ض ا   م  دة
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  ق   ف ح اس   ام م هج ال   ة العادلة ع   إع اد ال  انات ال ال ة م اال أك   لل الع  في ن ائج
وتغ  ة  ع  ال غ ات وفقا ل   ات وم الح اإلدارة،   ا أن االع  اف  ال  اس   األع ال
وال  ائ  غ   ال  ققة     د في قائ ة ال خل أو قائ ة ال غ   في حق ق ال ل  ة دون أن ت   
ع ل ات ت ادل فعل ة ب   ال   أة وأ  اف خارج ة ع ها، ق   ف ح  ا ا آخ  لل الع  في اإلی ادات 
Earnings Management .    
وه اك ع ی  م  ال  ا   وال ل  ات ال ي ت عل  م اس ة ال   ة العادلة      أن ن ردها    ا 
    :1یلي
تف  ض ال   ة العادلة األ  اف ال ا  ة وذو  ال ع فة، أ  ال ائع ال اغ   ال  ع ذ  ال ع فة وال     .أ 
ة وال   ق ل  ال ع  ال   د ب اء ح د سع ه ب اء على ذل ، وال      ال اغ   ال  اء ذ  ال ع ف
على ال  افع ال   ق ل ة ال ي ی  قع ال   ل عل ها م  األصل، وق  ت   ه ال ع فة       م  
الع امل  ال اجة ال اسة إلى األصل، أو شح ال عل مات ال   ف ة ع  األصل، و  ل  ال   ة 
  ل على س  لة أ  ش اء كاخ الف ال   ة ال اه ة  اق  اء األصل ع  ال   ة ال ا  ة  ال 
األصل م  أجل ت   له، و ل ه ه الع امل ت عل ال ع فة وال   ة عامالن غ   م  دی  أ  
 .مفا    عامة ع ضة لل ف    االج هاد 
  إن ال   ة العادلة   ا ی اها ال ع  هي ال    ال ئ  ي في األزمة ال ال ة العال  ة وال ي أ ل 
 IFRS 7اآلخ  أن ال ل ل على ذل  ه  تع یل ال   ار    عل ها أزمة ال   لة، و    ال ع 
     ع  األدوات ال ال ة ال ي ت  تق   ها  IAS 39و  ا على إعادة ت ح    ان ال      م 
 ال   ة العادلة م  ف ة ال   ة العادلة إلى ف ة ال  لفة أو ال  لفة ال  فأة، ل     االع  اف 
 .ال اد في ال   ة العادلة  ال  ائ  غ   ال  ققة ن   ة لل  ني 
إن ال   ة العادلة هي    ة اف  اض ة ت  د على أساس األسعار ال    ة، واألسعار ال    ة  .ب 
ت  ع ل     م  الع امل ال ي ت     بها  ع امل الع ض وال ل ، وم   ت ف  ال عل مات ال ي 
في ال  ق س  د  إلى      أن ت   د األسعار على أساسها   فا  ة، و  ل  فإن  ل ما ی ث  
 .ال أث   على ال   ة العادلة
   ال   ة العادلة ت ت   على م ا  ة ش ی ة ألن ع ل ة ت  ی  ه ه ال   ة ال ت   ب اء على   .ج  إن تع
 .ع ل ة ت ادل ة ح    ة
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صع  ة ت  ی  ال   ة العادلة ل ع  ب  د األص ل واالل  امات، وم  ب   ه ه ال   د م  قات   .د 
   أن ه ه االئ  ان ال ي  تع    ن ع م  أن اع األدوات ال ال ة، ح    ع         م  ال    
 .األدوات م  ب   الع امل ال ي یلقى عل ها الل م ب ق ع األزمة ال ال ة
  ال یلقي الل م على م  قات االئ  ان، بل ی ون أن الق اع  ال  اس  ة    و     م  ال   
ال   ة العادلة هي األح   الل م،   ل  ق اع   ال ي ت    على األدوات ال ال ة وخ  صا
 IASBاإل الغ ال  علقة به ه األدوات ال ادرة ع   ل م  م ل  معای   ال  اس ة ال ول ة 
  ي  ح   ال ی   اإلف اح ع  معل مات  FASBوم ل  معای   ال  اس ة ال ال ة األم
 .ل  علقة بها كا  ة ح ل ه ه ال   قات    ا ی عل     ق تق   ها وال  ا   ا
ق     ن في      م  األح ان لل    ال اح  أك   م     ة عادلة، س اء في ال  ق نف ه أو مع  .ه 
تع د األس اق، س اء  ان ال    في ذل  شح ال عل مات في ال  ق، أو أن ال        ل أك   م  
   ، أو ارت ا  ذل  به ف مع   ت    اإلدارة ت   قه، وت  ز ال   لة ع   تع  د األس اق، ت
ح   أن ت  ی     ة عادلة غ   د  قة أو غ   م ث قة ارتفاعا أو ان فاضا ی د  إلى ع و  ب   
 .األس اق    اكاة ما ت  في ال  ق، م ا ی د  إلى اب عاد ال   ة العادلة ع  ع ال ها وح  ق ها
  أن ال   ة العادلة    ة غ   م  لةIlliquid value  ال  ر   ال الي ح   أنها ت عل       ات
Secuuritization ة إلى أوراق مال ة   ، و   ج  ه ه الع ل ة فإنه ی   ت   ل ق وض م 
 :قابلة لل  اول، إن ه ه الع ل ة ت     ع ی  م  ال  ا   على ال    ال الي
  وه ا  ع  ما ح ل في األزمة ال ال ة ح   ت  ت   ل ره نات ال ی ن إلى أوراق مال ة قابلة
 .لل  اول
  إن األوراق ال ال ة ال ي ت   د سع ها ب اء على ال      ال اني ق  ح ل ان فاض حاد في
    ها ن   ة االن فاض ال اد في أسعار األرقام ال  اس ة، أ  أن االن فاض ل  ی  ر  أح اث 
 .اق  اد ة هامة
  اح  ال ة ت ل   ل  تع   ال    العادلة األسعار ال     ة ال ي  ان  سائ ة في األس اق ال ال ة و
  ة م  ال    ال   ت  ت  ی      ه وخاصة في أزمات ت     ت فقات نق  ة م  ق ل ة م او ة أو ق
 .أو فق ان ال   لة
ك ل  ت  ل  ال   ة العادلة أن ت  ن ال   أة ذات العالقة  ال    ال   د     ه ت      االس   ار ة،   .و 
 ار ة ال   أة غ   ال   ة العادلة لألصل في حالة وذل  ألن ال   ة العادلة لألصل في حالة اس  
ال    ة وال ع  ، و ان ه ا واض ا جل ا إ ان األزمة ال ال ة ح   ا      أسعار ال  ق إلى 
 .م    ات م  ن ة      إفالسها




و   ت  على ال  اس  ال   ة العادلة لألص ل واالل  امات االع  اف    اس  وخ ائ  ح ازة غ     .ز 
 :   1 ه ا ال  اس على ع ی  م  ال  ا   على ال    ال اليم ققة، و  
  ت     قائ ة ال خل أو ال خل ال امل م اس  وخ ائ  ت د  في ال ها ة إلى ز ادة حق ق
ال ل  ة في حالة ال  اس  ونق ها في حالة ال  ائ ، وه ه ال  اس  وال  ائ  ت  ل     
 ة ت     ة تق  ب وت  ع  ع  ال   قة، ول   ت  ق   ع  م  ناح ة ألن ع ل ة تق ی ها تق ی
اف  ض  وج د ع ل ة ت ادل ة دون ح وثها، ول          ل  أن ت  ق  ه ه ال  اس  
 .وال  ائ       اح  ال ة ع  ها ع   ال  فقات ال ق  ة م  ال   
  ی  ت    ل  على تأث   ال  اس  وال  ائ  غ   ال  ققة على حق ق ال ل  ة، وخاصة في حالة
 اس  غ   ال  ققة إم ان ة ت ز ع أر اح ت ث  على سل ا على حق ق ال ل  ة ق ل ت ق  ال 
ال  فقات ال ق  ة، ول    ر ع م ت ق  ه ه األر اح غ   ال  ققة، فإن األث  على رأس ال ال 
 ال آكل، أ  ال ت   ال  اف ة على رأس ال ال، ون      ه ا و  فة ال  اس ة وهي ل    م ع 
 .غ   م ققة، ول   ت ز ع أر اح مع ال  اف ة على رأس ال الت ز ع أر اح 
  إن تق ی  ال   ة العادلة وما ی  ج ع ه م  م اس  أو خ ائ  غ   م ققة ر  ا ی     على
ه ف خفي لإلدارة      ل ال خل، وه ا م ار لل الع   األرقام وع م م ض ع  ها م  رة  اله ف 
 .ال    د
  ال  ققة وع م االع  اف  ال  ائ  غ   ال  ققة إلى  ه ر ی د  االع  اف  ال  اس  غ  
م اك  مال ة ق  ة ب      األص ل وت     ن   ة األع ال و ال الي ت     حق ق ال ل  ة، 
    أد  إلى ع م االع  اف  ال  ائ   وما ح ل إ ان األزمة ال ال ة م  ال  اح  إعادة ال 
 .و أن ال  ائ  ت  تأج لها أو ادخارهاغ   ال  ققة  ع ما  ان ی   االع  اف بها، 
  ال ی  اشى االع  اف  ال  اس  غ   ال  ققة وع م االع  اف  ال  ائ  غ   ال  ققة مع مفه م
 .ال   ة وال  ر أو ال  ف  وه  م  األع اف ال  اس  ة ال ق  لة ق  ال عاما
   .ح  ة في ال  اس أو  ع    ال ع  أن ال   ة العادلة    ة غ   م ث قة      األخ اء ال  ه
م خالت ع ل ة ال  اس،   نها ت     اف  اضات     ة ت د  إلى ح وث خ أ في ال  اس م  
ناح ة، وم  ناح ة أخ   هي    ة اف  اض ة تع     وف وم اقف  ع ق  أنها عادلة أل  اف 
ال  اس، ث  ی   تق ی  ه ه ال  وف الح  اب ال   ة العادلة، وت  ن ب ل  ال   ة ال   دة 
م    ة أو م   ة في األس اق غ   ال   ة وغ   ال ائلة، و   ت  على ذل  إ الغ ) العادلة(
 .ع  ن اح للف ل أو ف ل لل  اح
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ك ل  فإن مفه م ال  ات في  ل م اس ة ال   ة العادلة  عاني معاناة ش ی ة، ف   ناح ة        .  
    األدوات ال ال ة، ول   في األم  شيء ل  ل  ی  ت       إعادة إعادة ت على إعادة ال 
  فات ال ي ت   إ ان األزمة ال ال ة  ع ل ات إعادة    اس ح   أنه  ان  ف  ض ت   ة إعادة ال 
 ح األرقام غ   قابلة لل قارنة في  ل اخ الف األس ، وم  ناح ة أخ   ی د  ع   ال  اس، وت
        تغ   ال  ات إلى ع م االس ق ار ب   ال  س ات ال ال ة وت ع  معها ق ا رات ال     
 ع وال       .    األص ل واالل  امات ال 
ك ل  م  االن قادات ال ي ت جه لل   ة العادلة أنه ت  ت  ی  ثالث م    ات لألص ل ح    .  
س  ل ها ت     في ال      ال ال  األص ل ال ي   ع  ت  ی      ها وفقا ل  خالت وأسعار 
   ها وفقا ل  اذج داخل ة وتق ی ات مع  ة، وه ه ال  اذج تع   ع  غ   م اه ة، ل   ی   ت  ی  
 .1اج هادات وت    ات وتق ی ات
ح        ) االس  قاق(أن ال   ة العادلة ل    مالئ ة ل  اس األص ل ال ق  اة لف  ة    لة   .ك 
   في  ت   ه ه ه األسعار  ع م فاعل ة األس اق، و  د  ذل  إلى ع م ت ش   ق ارات ال     
 .تق ی  م اكل ال   لة
 :وه اك ع ی  م  ال  ا   ت عل   ال   ق   ل فه م ال   ة العادلة، وم  أم لة ذل   .ل 
 ال الع   األر اح ع   إدارتها. 
 ال ل  ب   مفه م ال   ة العادلة واله ف م  ال ص ل إلى ال   ة العادلة. 
 د  إلى م اكل ع ل ة في اس   ام ال  راء لالن  افات ل     ال  ائ  واالن فاض وه ا ی 
 .ت    
إن م اس ة ال   ة العادلة ت د  إلى إثارة الع و  ب   األس اق ال ال ة ح   ی د  ب ع  ع    .م 
األص ل  أقل م      ها االق  اد ة إلى   ام ال   ات األخ   ب          أص لها ب اء على 
ال   د ال  ع   ال ع ل العام  ذل ، وق     ن ذل  ب افع ال اجة إلى ال   لة، عل ا  أن ال ع 
 .لألسعار   ل  ق  ی     على تالع  وع ل ات وه  ة
وت     م اس ة ال   ة العادلة م ا   ال قاضاة ح   ی  ل  االن  اف ع  ت     األسعار   .ن 
ال    ة    ج  معای   م اس ة ال   ة العادلة ح   ش  ي مه ي م  اإلدارة ومع   الق ائ  
وق  ی اجه ن ج  عا      ذل  م ا   ال قاضاة ال ي ت ل ح ى ال      ا  ال ال ة وال  قق  ،
 . 2ه  ال ال في قان ن سار ان  اك لي
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وفي  ل ه ه االع  ارات فال ب  م  االع  اف  أن ال   ذج ال قل    لل  اس ة له ع اص  إ  اب ة 
ذل  ن   أن ه اك ت  ل وأوجه ق  ر،   ا أن لل  اذج ال  ی ة م ا ا     ة وع  ب م ع دة، ورغ  
مل    في ب ائل ال  اس ال  اس ي م  ال  لفة ال ار   ة إلى ال   ة العادلة، مع العل  أن ن  ذج 
ال   ة العادلة  ع    اب  اء و   ل أساسي في اإلث ات ال  اس ي على م  أ ال  لفة ال ار   ة، وأن 
   ة ت   ه    ل م  ف ن   ال  اس واإلف اح ع  ال عای   ال  اس  ة ال ول ة و  ل  ال عای   األم
األدوات :39ك    م  ال  ج دات  ال   ة العادلة، م  أم لة ذل  ال   ار ال  اس ي ال ولي رق  
االس   ارات  40: األدوات ال ال ة الع ض، وال   ار رق  32:ال ال ة، االع  اف وال  اس، وال   ار رق 
ال   ل ات وال  انع وال ع ات، و  ل  ات ه   16:ال   ار رق ال راعة، و  41: العقار ة، وال   ار رق 
فق ات م  لفة م   ع  ال عای   ال  اس  ة ال ول ة األخ   في ه ا االت اه، ل   ال   قة ال ي ال 
     إن ارها فهي أن ن  ذجا م اس  ا م ف دا ل     ن   ق وره حل ج  ع ال  اكل واإلش ال ات 
أن ق ر ال  اس ة ف ض عل ها أن ت     في االع  اد على ن اذج م ع دة،  ال  اس  ة العالقة،   ع ى
ی  ت  على اس   امها في ال  ارسة ال ه  ة ت ق   ن ائج م  لفة في   اب م  أ ال  ح   ال  اس ي، 
  . 1ول      ها أو       على م ارس ها ن  ذج واح    ع ل واح  ع  ب ائل ال  اس األخ   
   IAS /IFRSی   ال  اس ة ال ول ة معا:  ال     ال ال 
ن  اول في ه ا ال     ن أة معای   ال  اس ة ال ول ة وأه   ها وخ ائ ها، وأه  ع اص  إ ارها 
  .ال فا   ي، وأس  ال  اس ال ي تع    علها في   اس ع اص  ال     ال الي لل   أة
  IAS /IFRSن أة معای   ال  اس ة ال ول ة : ال  ل  األول
  ه ر معای   ال  اس ة ال ول ة  . 1
ب أت م اوالت وضع معای   على ال      ال ولي مع ب ا ات الق ن ال الي؛ فق  عق  ال  ت   
   ة  1904ال  اس ي ال ولي األول عام  في سان  ل    ب ال ة م   ر  في ال ال ات ال    ة األم
   ة، اس     انعقاد تل  ال  ت  ات م  ذل  ال    ب عا ة ات اد ج   ات ال  اس    القان ن    األم
إلى ی م ا ه ا، و ان أب ز ما ت ج   ه ال  اعي ال ول ة في ه ا ال  اق ه  تأس   ل  ة معای   
، إث  اتفاق ب   ال    ات وال عاه  ال ه  ة ال ائ ة في  ل 1973عام  ) IASC(ال  اس ة ال ول ة 
، ال     ، ه ل  ا، ان ل  ا، ای ل  ا، ال ال ات ال    ة اس  ال ا،    ا، ف ن ا، أل ان ا، ال ا ان: م 
   ة، و ان اله ف م  ذل  أن تق م الل  ة  إع اد ون   ال عای   ال  اس  ة وأن ت ع  ق  لها  األم
، وفي خالل ه ه ال  ة ت  2001م  ارا م اس  ا دول ا ح ى عام  41وال ق   بها، وق  قام   إص ار 
) IASB(ی   وال  ام األساسي لها، وأس  م ل  معای   ال  اس ة ال ول ة إعادة    لة ل  ة ال عا
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 ل  ه  ال   ول ع  إص ار وم اجعة معای   ال  اس ة ال ول ة ب ال  2001ال   اع    ب ءا م  أف
م  ل  ة ال عای  ، ح   ت  ى ه ا ال  ل  ج  ع ال عای   ال  اس  ة ال ادرة ع  ل  ة ال عای   
ال ي    رها ب ال م  ت   ة ) IFRS( ال  ل  ت   ة معای   ال قار   ال ال ة ال ول ةال ول ة، و ع    
 2002م  ارا إلى ی م ا ه ا،   ا قام ال  ل  عام  16، وقام  إص ار IASمعای   ال  اس ة ال ول ة 
اد وأص    ت  ى ل  ة تف   ات ال عای   ال ول ة إلع ) SIC( إعادة ت   ة ل  ة ال ف   ات القائ ة 
، ته ف إلى تف    وت ض ح ال عای   ال  اس  ة القائ ة، إضافة إلى تق    )IFRIC(ال قار   ال ال ة 
  . 1إرشادات وت ج هات    ل دائ  ح ل معای   ال  اس ة ال ول ة، وح ل معای   ال قار   ال ال ة ال ول ة
  
   
  مفه م وتع    معای   ال  اس ة ال ول ة . 2
  ة ال   ذج ال ع  م  قا ل  اس على ض ئه وزن أو   ل أو شيء مع    ع ي ال   ار في اللغة  الع
أو درجة ج دته، أ ا  ان  ه ه ال عای  ، و     ال    إل ها على أنها ال قای   أو ال  از   ال ع   ة 
وال ق  لة م    ف ال    عة أو ال    ع أو ال ولة أو العال  ل  اس أو ال    ب اس  ها على ج دة 
  .     2ع  شيء م
و ن ال  ی  ع  ال عای   ال ول ة،   عل ا نقف أوال على مفه م ال   ار، ح    ع    ال   ار    ا ة 
قاع ة م ف  عل ها ب   ال   ع، وم  اس ل ص له  إلى مع فة شيء ما وت  ی  م  اته ب قة،   ا  ع    
ره ال    ال   ی     الق اع  وال ي تع ي القاع ة، و     اع  ا) Standars(ال   ار ت ج ة ل ل ة 
وال  اسات ال الئ ة لل      وال    وال قارنة م  أجل تق    األداء في   وف مع  ة؛ أما م اس  ا 
فال   ار   ارة ع  ب ان م   ب ت  ره ه  ة م اس  ة مع  ة و  عل   ع    م  د م  الق ائ  
ت  ی  ال س لة ال  اس ة لل  اس والع ض أو  ال  اس  ة لل ح ة ال  اس  ة ون ائج أع الها، و   ج ه ی  
ك   ة ال   ف وال عال ة في ه ا الع    ل   ی  ن ائج األع ال وع ض ال     ال الي ل ل  ال ح ة 
، IFRS، معای   ال قار   ال ال ة ال ول ة IASوت     ال عای   ال  اس  ة معای   ال  اس ة ال ول ة 
   فال   ار ال  اس ي      اع  اره     ا ة قان ن عام     ش   ه ال  اس  ع     امه  إع اد وت 
ال قار   ال ال ة وم  ث  ال  انات ال  ام ة ألنه ال ب م  وج د مقای   م  دة ل  اع ة ال  اس  على 
، و     اع  ار  ال عای      ا ة ن اذج أو إرشادات عامة ت د  إلى ت ج ه وت ش   3أداء ع له
ال  اس ة وال  ق  ، و  ل  ت  لف ال عای   ع  اإلج اءات فال عای   لها صفة ال  ارسة الع ل ة في 
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 غة ال  ف   ة له ه ال عای   على حاالت ت     ة  اإلرشاد العام أو ال  ج ه ب   ا ت   ق اإلج اءات لل
و ق   أ  ا   ل ة ال   ار في ال  اس ة ال  ش  األساس ل  اس الع ل ات واألح اث . 1مع  ة
ف ال ي ت ث  على ال     ال الي لل   ة ون ائج أع الها مع إ  ال ال عل مات إلى ال   ف  ی  وال  و 
، ومعای   ال  اس ة هي   ارة ع  م   عة م  ال قای   واإلرشادات ال  ج  ة ال ض  ة 2م ها
وال   دة       عل ها ال  اس  في إن از ع له م    اس و ث ات و ف اح ع  معل مات ح ل 
: ، وم  جهة أخ   ع ف  ل  ة الق اع  ال ول ة لل عای   ال  اس  ة ال عای    أنها3االق  اد ة األح اث
ق اع  إرشاد ة ی جع إل ها ال ه   ن ل ع  اج هاده  ال ه  ة، ول  ها ال تلغي ال   ة أو االج هاد أب ا، 
ته ف إلى تقل ل درجة ك ا أنها وصف مه ي ر  ع ال      لل  ارسات ال ه  ة ال ق  لة ق  ال عاما، و 
االخ الف في ال ع    أو ال  ارسة في ال  وف ال   ابهة، وتع     إ ار عام ل ق    ن   ة و فاءة 
إلى أن ال   ار  (belkaoui)، و     4الع ل الف ي ول   ی     عة وع   ال   ول ة ال ه  ة
 ة ال  اس   ة وال   ی جه ت  ر ال  اس ي ه  ق اع  عامة ت   م  األه اف وال فا    لل  
  . 5األسال   ال  اس  ة
وت  ل ال عای   ن اذج أو أن ا  أو م    ات لألداء ال  اس ي، فهي أح ام خاصة  ع    م  د م  
ع اص  الق ائ  ال ال ة أو ب  ع مع   م  أن اع الع ل ات واألح اث وال  وف ال ي تأث  على ال ح ة 
لعام، و ن ا هي تع    رس ي    ا ی عل       ة ت     م  أ ال  اس  ة، فال عای   ل    لالس  شاد ا
مع  ، وم  ال   عي أن ال عای   ل ي ت  ن على ال    ما س   ب انه فإنه     أن تأتي ت ج ة 
أم  ة ووا  ة لل  اد  ال  اس  ة، و ع  دراسة م أن ة ألف ل ال  ارسات العل  ة ال  احة في ال مان 
  . 6وال  ان
   ال  اس  ة ه  ن اج ع ل ة س اس ة أك   م ا ه  ع ل م  قي ألن ع ل ة وضع إن وضع ال عای
ال عای   ق ار اج  اعي وال عای   ت ع ق  دا على سل ك ال اس و    أن  ق ل م  األ  اف ال  أث ة 
، و  ا أن م    مي الق ائ  ال ال ة له  م الح م  ا قة وم عارضة أح انا ول  اجهة تل  ال  الح  7ه
 فاء     ول ة اإلدارة ع  اإل الغ ال الي  ق م ال  اس  ن  إع اد م   عة واح ة م  الق ائ  ال ال ة واإل
ول      ال  ا   ال    لة لالن  از وس ء الفه  والغ  ض حاول  ال  امع . 8ذات الغ ض العام
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ب      ال ه  ة ت     معای   م اس  ة ذات ق  ل عام، و  ون تل  ال عای   س ق م  ل م اس  
معای  ه ال اصة، وفي ه ا س   ن ال قارنة م    لة، وت  ع ال   ة الق  ة لل  ح   م  ال اجة ال  ی ة 
ل قارنة ال  انات ال ال ة على م     ال قار   ال اخل ة أو ال ارج ة أو على م     ال   ة أو الق اع 





  :خ ائ  ال عای   ال  اس  ة ال ول ة . 3
ح ى ت  ن ال عای   ذات ق  ل عام ل   م اولي ال ه ة وال    ع ال الي، الب  م  أن ت   ع ه ه 
ال عای        عة م  ال  ائ  األساس ة ال اج  ت اف ها به ه ال عای   ح ى ت ق  الفائ ة م  
  : 2اآلتيوج دها وهي 
 فال عای       أن ت  ن م  قة م    ا  :االت اق ال   قي مع ع اص  اإل ار الف    ال  اس ي
م  ال اح ة ال اخل ة وال ارج ة مع ع اص  ال  اء الف    ال  اس ي م  أه اف ومفا    وف وض 
لي لل  اد  وم اد  م اس  ة م عارف عل ها دول ا على اع  ار أن ال عای   هي أدوات ال      الع 
 .ال  اس  ة
 ا أن ال عای   تع  م  أه  أدوات ال      الع لي، ل ا     م اعاة  افة ال  وف : ال الءمة  
ال    ة ال    ة ع   إع ادها،      ت  ن مالئ ة ل اقع ال      الع لي وه ا ی  ل  ال  اءمة ب   
 .م  ل ات الف   ال  اس ي وم  ل ات ال     
 م ث ات ال  وف ال    ة وتغ  ها م  وق  آلخ  وم  م ان آلخ  فال عای        ع : ال  ونة
ال  اس  ة ال ول ة     أن ت  ن م نة،      ت  ن ع ل ة إع ادها وت    ها ع ل ة م    ة وقابلة 
 .لل   ی  واإلضافة
 ال    ة     أن ت  ن ال عای   ال  اس  ة ال ول ة نا عة م  ال اقع وت الءم مع ال  وف : ال اق  ة
  . ال ي     أن ت    ف ها، و  ا ت  ن م الئ ة مع األع اف والق اع  ال  اس  ة ال ائ ة
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 ال ض ح :        أن ت  ن ال عای   ال  اس  ة مفه مه م  ق ل ال     م   و    ذل  ع   
 ة ت ضح ن احي ت   قها  أخ  رأ  ال هات ال   ف  ة ع   إع ادها، وأن    ن لها ن  ات تف  
 . ل م ض عي  
 أال ی   إع اد ال عای   ل  مة ب  ة اق  اد ة ومال ة م  دة وم  ال  ور  أن : ال  اد ة    
 .ت  ن ال عای   ت  ل صفة الع  م ة ل   ن قابل ة لل      في أغل  اق  اد ات العال 
 ال ال ة،      ی   ص اغ ها في ض ء أه اف ال  اس ة : االن  ام مع أه اف ال  اس ة ال ال ة
 .وال ي م  أه ها ت ف   ب انات ومعل مات مف  ة ل      الق ارات ال اخل   وال ارج  
  :ال عای   ال  اس  ة ال ول ة أه  ة . 4
ت    أه  ة ال عای   ال  اس  ة في ال ور ال   تل  ه في ت ق   ال  اف  ال  اس ي ال ولي في س  ل  
 ة ت  ف  ال الئ ة وال  ث   ة، وت اع  في ات اذ ال   ل على ق ائ  مال ة ت     معل مات م اس 
  :1ق ارات رش  ة م  ق ل ال     م  ، وال عای   ض ور ة لألس اب اآلت ة
 ت  ل  ع ل ة ات اذ الق ارات ال قارنة ب   : ت ف   خاص ة ال قارنة لل  انات وال عل مات ال    ة
أس  م ح ة، و  ا أن ه ف ال  اس ة م   عة م  ال  ائل، وه ه الع ل ة ت  ل  ق ائ  مع ة وف  
 ع الق ارات، ل ا فإن ال عای   ال  اس  ة ت هل ع ل ة ال قارنة ع   ه  ت ف   معل مات مف  ة ل
   ت ح   األس  ال ي تع     ج ها تل  الق ائ  وال قار   ال ال ة  . 
 ل ال ة أم  غا ة في إن ت ح   األس  إلع اد ال قار   ا: تقل ل ت لفة معال ة ال  انات ال  اس  ة
األه  ة ل      الق ارات، فإذا  ان  ال قار   ال  اس  ة مع ة وف  أس  م  لفة وم ع دة، وع  ئ  
 قة مع  ة ل  ح   أس  إع ادها، وه ا م  شأنه إن   لف م    الق ار ت لفة     اج م    الق ار ل 
    إضا  ة ل عال ة ه ه ال قار   ال ي م  ال     االس غ اء ع ها إذا  ان  األس  م ح ة ع   
 .ال عای   ال  اس  ة ال ول ة
 غال  ة م    مي ال قار   الق ائ  ال ال ة ل یه  ق رات م  ودة في : ال  اع ة على فه  ال عل مات
فه  ال عل مات ال  اس  ة، فإذا ت  إع اد ه ه ال قار   وف  أس  غ   م ح ة    ن م  ال ع  
م ها    ل فعال وفي إج اء ال قارنات ب   ال ح ات أو ب   الف  ات على م    م ها االس فادة 
 .ال ال ة لل ح ة نف ها
 ت     ال عای   ال  اس  ة إلى م  رات م    ة، : ت ف   ال ع  ال   قي لل  ارسات ال  اس  ة
وت    إلى نقا  ال قاء ال  اس    ح ل م   نها، ألنها صادرة ع  م س ات مه  ة ت     في 
األح ان في ال  اد االق  اد  وال الي، فال عای   ال  اس  ة هي    ا ة نق ة ب   االل قاء أغل  
 .ب   ال  ارس   ح ى وأن  ان ا  ع ل ن في وح ات اق  اد ة م  لفة و ل ان م  لفة
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 لل عای   ال  اس  ة أه  ة     ة في ج ب  :ت ف   ال ع  ال ع في ل     الق ار العال ي
       ح ى        أم اله في م  وع مع   الب  أن  ق م  إج اء ال قارنات ب   االس   ارات، فال
ال  ار ع ال ي م  ال     االس   ار ف ها في م  لف ال ل ان، وما   هل ع ل ال قارنة ه  إت اع 
  ائ  م اس  ة م ح ة ع   إع اد ال قار   والق ائ  ال ال ة وه ا ما ت ف ه ال عای   ال  اس  ة 
 . ةال  ح 
 أن وج د ال عای   ال  اس  ة ض ور  ل  ح   : ت ح   األس  ال  اس  ة ب   ال   ات العال  ة
ح ا ات الف وع وجعل الق ارات ال    ة في ال   ات ال  ع دة ال    ات أك   دقة ورصانة،   ا 
 اد ت ف  ال عای   إم ان ة ل    ل ال   ات في األس اق ال ال ة ال ارج ة دون ال اجة إلى إع
  .ك  فات مال ة وف  أس  م اس  ة م ع دة و ن ا ی   اس   ام أس  م ح ة
 إن اله ف األساسي م  وج د ال عای   ال  اس  ة ال ول ة ه  : ت ق   ال  اف  ال  اس ي العال ي
في س  ل  (Harmonization International Accounting)ت ق   ال  اف  ال  اس ي ال ولي 
االس فادة م  الق ائ  ال ال ة ال ع ة    ج ها في ات اذ ق ارات اق  اد ة رش  ة، أما في حالة ع م 
وج د م ل ه ه ال عای   ف     ع  ئ  اس   ام   ائ  م اس  ة م  ای ة ت د  إلى ق ائ  مال ة     ة 
رج         اخ الف   ع  فه ها أو االس فادة م ها م  ق ل ال     م   ال اخل    أو ال ا
األس  ال ي ت  د وتعالج الع ل ات واألح اث ال  اس  ة لل   أة ال اح ة أو ال   آت ال   لفة وم  
 .ث  س   ن ه اك صع  ة في ت ق   ال قارنة ب   ال   ات
 : IFRSال ار ة ال فع ل، وال عای   ال ول ة لل ق    ال الي IASمعای   ال  اس ة ال ول ة  . 5
ال ـــادرة عـــ  ل  ـــة ال عـــای   ال  اســـ  ة ال ول ـــة  IASســـ ة ال ول ـــة معـــای   ال  ا . 1. 5
(IASC)  
 سار ة ال فع ل IASمعای   ال  اس ة ال ول ة ):01(ال  ول رق 
  اس  ال   ار   رق  ال   ار 
  ع ض الق ائ  ال ال ة  1
  ال   ون   2
  قائ ة ال  فقات ال ق  ة  7
  ال  اس  ة واألخ اءال  اسات ال  اس  ة، ال غ  ات في ال ق ی ات   8
  األح اث الالحقة ل ار خ إع اد ال   ان ة  10
  ض ائ  ال خل  12
  العقارات واآلالت وال ع ات   16




  م افع ال   ف    19
  م اس ة ال  ح ال   م ة واإلف اح ع  ال  اع ات ال   م ة  20
  آثار ال غ  ات في أسعار ص ف الع الت األج   ة  21
  ت ال   االق  اض  23
  اإلف اح ع  األ  اف ذات العالقة  24
   ع  ب امج م افع ال قاع   26   ال  اس ة وال ق
  الق ائ  ال ال ة ال  ف لة   27
  االس   ارات في ال   آت ال م لة وال   وعات ال     ة  28
   ال الي في االق  اد ات ذات ال     ال امح  29   ال ق
  الع ض: األدوات ال ال ة  32
  ر   ة ال ه   33
  ال قار   ال الي األولي  34
  اله    في    ة األص ل  36
  ال    ات، االل  امات واألص ل ال    لة  37
  األص ل غ   مل  سة  38
  االع  اف وال  اس: األدوات ال ال ة  39
  العقارات االس   ار ة  40
  ال راعة  41
   مالي، اله  ة ال ع د ة :ال   ر  .5:، ص2018لل  اس    القان ن   ، ال عای   ال ول ة لل ق
ال ـادرة عـ  م لـ  معـای   ال  اسـ  ة ال ول ـة  IFRSمعای   ال ول ـة ل ق  ـ  ال ـالي  . 2. 5
(IASB) 
   ال الي ):02(ال  ول رق   IFRSمعای   ال ول ة ل ق
  اس  ال   ار  رق  ال   ار
   ال الي ألول م ة  1   ت     ال عای   ال ول ة لل ق
  األسه ال فع على أساس   2
  ت   ع األع ال  3
  عق د ال أم    4




  األص ل غ   ال   اولة ال   ف  بها لل  ع والع ل ات غ   ال     ة  5
  اس   اف ال  ارد ال ع ن ة وتق   ها   6
  اإلف احات: األدوات ال ال ة  7
  الق اعات ال  غ ل ة  8
  األدوات ال ال ة  9
  الق ائ  ال ال ة ال  ح ة  10
  ال     ةال  ت  ات   11
  اإلف احات ع  ال    في ال   آت األخ     12
    اس ال   ة العادلة  13
  ال  ا ات ال  جلة ألس اب ت     ة  14
  اإلی اد م  العق د مع الع الء  15
  عق د اإل  ار  16
   مالي، اله  ة ال ع د ة لل  اس    القان ن   ، :ال   ر  .5:، ص2018ال عای   ال ول ة لل ق
 اإل ار ال فا   ي ل عای   ال  اس ة ال ول ة  : ال  ل  ال اني
  :الغ ض م  اإل ار ال فا   ي . 1
إن اخ الف ال  وف االج  ا  ة واالق  اد ة والقان ن ة لل ول ح ل العال ، وم  جهة أخ   اخ الف 
اح  اجات م    مي الق ائ  ال ال ة ال ي تأخ ها ه ه ال ول في ال   ان ع   وضع ال   ل ات 
   ع اص  ت ای  تع: ال  ل ة، أد  ه ا إلى ت ای  في ال  ارسة الع ل ة و     تق    ه ا ال  ای  في
األص ل واالل  امات وحق ق ال ل  ة وال خل وال   وفات، ت ای  في اإلث ات : الق ائ  ال ال ة م ل
واالع  اف لل   د في الق ائ  ال ال ة، ت ای  في أس  ال  اس، وت ای    ق الع ض واإلف اح، و  عه  
  ف   أو م اءمة الل ائح م ل  معای   ال  اس ة ال ول ة ب قل ل ه ه الف وقات م  خالل ال عي ل
   م  ال  اءمة  وال عای   ال  اس  ة واإلج اءات ال  علقة  إع اد وع ض الق ائ  ال ال ة، و ع ق  أن ال 
س   ن أف ل  ال      على الق ائ  ال ع ة لغ ض ت ف   معل مات مف  ة في ات اذ الق ارات 
  إع ادها له ا الغ ض تل ي االح  اجات العامة االق  اد ة؛ و ع ق  ال  ل  أن الق ائ  ال ال ة ال ي ی 
ل ع   ال     م  ، على س  ل ال  ال ل   ی  ت ق   ال  اء، أو االح فا  أو ال  ع لالس   ارات في 
حق ق ال ل  ة، ل ق    األش اف أو م اءلة اإلدارة، ل ق    ق رة ال   أة على ال  اد وت ف   ال  ا ا 
   ة، ل   ی  األخ   لل   ف  ، ل ق    ال   ان لل  الغ ال ق ضة لل   أة، ل   ی  ال  اسات ال 
األر اح القابلة لل  ز ع، وإلع اد واس   ام إح اءات ال خل ال   ي، ول      أن  ة ال   أة؛ ی   




إع اد الق ائ  ال ال ة وفقا ل   ذج ال  لفة ال ار   ة ومفه م ال  اف ة على رأس ال ال االس ي، وق  
اذج وال فا    األخ   أك   مالءمة ل ل  ة اله ف م  ت ف   معل مات مف  ة الت اذ الق ارات ت  ن ال  
االق  اد ة على ال غ  م  أنه ال ی ج  إج اع على ال غ   في ال ق  ال اض ؛ و ن الغ ض م  
  :1اإل ار ال فا   ي ه 
 ال الي وفي م اجعة ا    ل عای   ال ول ة م اع ة ال  ل  في ت     معای   م  ق ل ة لل ق
 .ال ال ة
  ت اف  الل ائح، ومعای   و ج اءات ال  اس ة ال  علقة  ع ض الق ائ     أن   اع  ال  ل  في تع
ال ال ة م  خالل ت ف   أساس ل      ع د ال عال ات ال  یلة ال    ح بها    ج  ال عای   
   ال الي  .ال ول ة ل ق
  في ت     ال عای   ال    ةأن   اع  ه  ات وضع ال عای   ال    ة. 
  ال الي، وفي ال عامل مع    أن   اع  مع   الق ائ  ال ال ة في ت     ال عای   ال ول ة لل ق
   ال الي  .ال  ض عات ال ي ل  ت  ل مادة ل   ار دولي لل ق
  على أن   اع  م    مي الق ائ  ال ال ة في تف    ال عل مات ال    ة في الق ائ  ال ال ة ال ع ة
   ال الي  .أساس االل  ام  ال عای   ال ول ة لل ق
   ال الي، و ال الي ال    د معای   أل  م ألة   اس أو  وال  ع  اإل ار ال فا   ي م  ارا دول ا لل ق
إف اح مع  ة وال شيء في اإل ار ال فا   ي ی  ل أ ا م  ال عای  ، و  رك ال  ل  أنه في ع د 
   م  ود م  ال االت ق  ی   ج  تعارض ب   اإل ار ال فا   ي وال ع  م  ال عای   ال ول ة لل ق
   ال الي  ال الي، وفي تل  ال االت ال ي ی ج  ف ها تعارض ت  ن ل   ل ات ال   ار ال ولي لل ق
األول  ة على م  ل ات اإل ار ال فا   ي، و ال غ  م  ذل   ال ا أن ال  ل  س ف     ش  
   ال الي، وفي م اجع ه لل عای   ال ول ة  اإل ار ال فا   ي في  ت     معای   دول ة م  ق ل ة لل ق
   ال الي     ال الي، فإن حاالت ال عارض ب   اإل ار ال فا   ي وال عای   ال ول ة لل ق ال ال ة لل ق
س ف ی قل     ور ال ق ، وس  قح اإل ار ال فا   ي م  وق  ألخ  على أساس خ  ة م ل  
  .  2اس ة ال ول ةمعای   ال
  ه ف ال ق    ال الي ذ  الغ ض العام . 2
   ال الي ذ  الغ ض العام األساس لإل ار ال فا   ي وال   ت     م ه     ل (   ل ه ف ال ق
  ، ال  ائ  ال    ة ) م  قي  ال  ان  األخ   لإل ار ال فا   ي م ل مفه م ال   أة ال ع ة لل ق
   عل ها، وع اص  الق ائ  ال ال ة، واإلث ات وال  اس واإلف اح؛ و ن لل عل مات ال ال ة ال ف  ة والق
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       ال الي ذ  الغ ض العام ه  ت ف   معل مات مال ة مف  ة ع  ال   أة مع ة لل ق ه ف ال ق
  ، ال ال    م ه  وال    ل   في ات اذ الق ارات ح ل     وال ق ض   وال ائ    اآلخ ال الي لل     
د لل   أة، وت     تل  الق ارات على ش اء أو ب ع أدوات حق ق ال ل  ة وأدوات ال ی ، أو تق    م ار 
االح فا  بها وتق    أو ت   ة الق وض واألش ال األخ   م  االئ  ان، وتع    ه ه الق ارات على 
صافي  الع ائ  ال ي ی  قع نها م  االس   ار في تل  األدوات، وتع    تق ی اته  على م لغ وت ق  
ح لها، ول ق ی  صافي ) ال  قعات(ال  فقات ال ق  ة ال   ق ل ة ال اخلة لل   أة، ودرجة ع م ال أك  
ال  فقات ال ق  ة ال   ق ل ة ال اخلة لل   أة،    اج ال     م ن معل مات ع  م ارد ال   أة 
 ام م ارد ال   أة؛ وال  ال ات على ال   أة، ومعل مات ع   فاءة وفعال ة أداء ال   أة في اس  
وت     ال قار   ال ال ة إلى ح       إلى ال ق ی ات واالج هادات وال  اذج، ب ال م  ال صف ال ق  ، 
  .1و  ع اإل ار ال فا   ي ال فا    ال ي ت    تل  ال ق ی ات واالج هادات وال  اذج
 ال  ائ  ال    ة لل عل مات ال ال ة ال ف  ة . 3
ل ة مف  ة     أن ت  ن مالئ ة وتع      ق ع ا ت  ه ف أن تع   ع ه ح ى ت  ن ال عل مات ال ا
وتع ز فائ ة ال عل مات ال ال ة إذا  ان  قابلة لل قارنة وقابلة لل  ق  وت  ف  في ال ق  ال  اس  
  : 2وقابلة للفه 
 :     ال  ائ  ال    ة األساس ة  . 1. 3
 على إح اث ف ق في الق ارات ال ي ی   ها ال عل مة ال الئ ة هي تل  ال ي ت  ن قادرة : ال الءمة
ال     م ن، وت  ن ال عل مات قادرة على إح اث ف ق في الق ارات إذا  ان لها    ة ت    ة، أو 
   ة تأك   ة أو  اله ا معا، وت  ن لل عل مات ال ال ة    ة ت    ة إذا  ان م  ال     أن ت    م 
ل مات ال ال ة    ة تأك   ة إذا  ان  ت ف  تغ  ة ع   ة ع  لل      ال  ائج ال   ق ل ة، و   ن لل ع
  .تق   ات سا قة
 تع   ال قار   ال ال ة ع  ال  اه  االق  اد ة   ل ات و أرقام، وح ى ت  ن : ال ع    ال ادق
ال عل مات ال ال ة مف  ة     أن تع      ق ع  ال  اه  ال ي ته ف ال ع    ع ها، ول ي    ن 
ح       أن    ن  امال، : ا    ل  امل     أن    ن لل صف ثالث خ ائ ال ع    صادق
وم ای ا، وخال ا م  األخ اء،  ع  ال  ال أم ا نادرا ، إن ه ف ال  ل  ه  تع    تل  
ال  ائ  إلى أعلى ح  م   ؛ وت  ن ال عل مات ذات أه  ة ن   ة إذا  ان م  ال     أن ی ث  
ت ال     م  ، و   ارة أخ   تع  األه  ة ال    ة جان ا م  دا ح فها أو س ء ع ضها على ق ارا
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م  ال الئ ة، وال    د  اإل ار  ن  ة م  دة لأله  ة ال    ة ح    ع د ذل  ل    أو    عة 
 .ال   د ال ي ت ت   بها ال عل مة ال ال ة أو إل ه ا معا
ع ها    ق، فال ع     ح ى ت  ن ال عل مة مف  ة     أن ت  ن مالئ ة وذات ال ق  مع  
ال ادق ع   اه ة غ   مالئ ة، أو ال ع    غ   ال ادق ع   اه ة مالئ ة، ال   اع  
 .  ال     م   في ات اذ ق ارات ج  ة
 :ال  ائ  ال    ة ال ع زة أو ال اع ة . 2. 3
 ، تع  القابل ة لل قارنة والقابل ة لل  ق  وت ف   ال عل مات في ال ق  ال  اس ، والقابل ة للفه
خ ائ  ن   ة تع ز م  فائ ة ال عل مات ال ي تع  مالئ ة وع   ع ها    ق، ق  ت اع  
 ق    ی  غي أن ت    م ل صف  اه ة، إذا  ال  ائ  ال    ة ال ع زة أ  ا في ت  ی  أ  ال 
 .    كان   ل اه ا مالئ ة، ومع   ع ها    ق على ن   م  او
 ل ة أك   فائ ة إذا أم   مقارن ها   عل مات م ابهة ع  تع  ال عل مات ال ا: القابل ة لل قارنة
م  آت أخ  ، و  عل مات م ابهة ع  ال   أة نف ها لف  ة أخ  ؛ رغ  أن ال  ات ی ت    القابل ة 
لل قارنة، إال أنه ا م  لفان، فال  ات      إلى اس   ام ال  ق نف ها لل   د نف ها، إما م  ف  ة 
  ، أو في ف  ة واح ة ع   ال   آت، تع  القابل ة لل قارنة إلى ف  ة داخل ال   أة ال  ع ة لل ق
 .اله ف، أما ال  ات فه    اع  على ت ق   ه ا اله ف
 ت اع  القابل ة لل  ق  على ال أك   لل     م    أن ال عل مات تع      ق ع  : القابل ة لل  ق 
لقابل ة لل  ق  أنه  إم ان م اق    ال اه ة االق  اد ة ال ي ت  ه ف ال ع    ع ها، وتع ي ا
م  لف  ، على ق ر م  ال ع فة وم  قل   ال  صل إلى إج اع على أن وصف مع  ا ه  تع    
 .صادق
 ع ي ت ف   ال عل مات في ال ق  ال  اس ، إتاحة ال عل مات ل انعي الق ار : ال  ق   ال  اس  
اته ، و   ل عام  ل ا  ان  ال عل مات في ال ق  ال  اس ، ل   ن قادرة على ال أث   على ق ار 
 .ق   ة  ل ا  ان  أقل فائ ة
 وت ص   وع ض ال عل مات    ل واضح وم ج    علها قابلة للفه ؛ : القابل ة للفه      إن ت
وتع   ع  ال  اه  معق ة    ل م أصل وال      جعلها سهلة للفه ، و ی د  اس  عادها إلى جعل 
  ال ال ة أسهل للفه ، و ال غ  م  ذل  س   ن تل  ال قار   غ    املة ال عل مات في تل  ال قار 
و  اءا عل ه      أن ت  ن م للة؛ وتع  ال قار   ال ال ة لل     م   ال ی  على ق ر معق ل م  
ال ع فة  األع ال واألن  ة االق  اد ة، وال ی     ع ض ن ال عل مات و  لل نها  ق ر م  الع ا ة، 
   اج ال     م ن، ال  لع ن وال ادون، إلى ال   ل على م اع ة م   ار لفه  وأح انا ق  
 .معل مات ع    اه  اق  اد ة معق ة




ی  غي أن تع   ال  ائ  ال    ة ال ع زة إلى ال   ال    ، و ال غ  م  ذل  ال ت    ع 
ة إذا  ان  غ   ال  ائ  ال    ة ال ع زة س اء    ل ف د  أو      عة أن ت عل ال عل مات مف  
 .مالئ ة أو غ   مع   ع ها    ق
  )االس   ار ة(االف  اض األساسي  . 4
تع  الق ائ  ال ال ة عادة  اف  اض أن ال   أة م    ة، وس      في الع ل خالل ال   ق ل ال    ر، 
ذ  و ال الي فإنه  ف  ض أنه ل   لل   أة ال  ة وال ال اجة ل    ة أو ت     ن اق ع ل اتها    ل 
أه  ة ن   ة، و ذا  ان  تل  ال  ة أو ال اجة، فإنه      أن تع  الق ائ  ال ال ة على أس  م  لفة 
 .  1وفي ه ه ال الة  ف ح ع  األس  ال     مة
  :  اس ع اص  الق ائ  ال ال ة . 5
ال   ان ة ال  اس ه  إج اء ل   ی  ال  الغ ال ق  ة ال ي ت    وت  ل بها ع اص  الق ائ  ال ال ة في 
  .وقائ ة ال خل، و      ذل  على اخ  ار أساس مع   لل  اس
     م ع د م  أس  ال  اس ال   لفة و  رجات م فاوتة و   ل فات م   عة في الق ائ  ال ال ة 
 :2وت  ل
ت  ل األص ل    لغ ال ق  أو معادالت ال ق  ال  ف ع، أو ال   ة العادلة : ال  لفة ال ار   ة  .أ 
م الق  ائها في تار خ اق  ائها، وت  ل االل  امات    لغ ال    الت ال   ل ة في للع ض ال ق 
 . مقابل االل  ام
ت  ل األص ل    لغ ال ق  أو معادالت ال ق  ال    ان س  فع في حال اق  اء : ال  لفة ال ار ة .ب 
معادالت األصل نف ه أو أصل م اثل له في ال ق  ال الي، وت  ل االل  امات    لغ ال ق  أو 
 .ال ق  غ   ال    م ال    ان س  ل  ل    ة االل  ام في ال ق  ال الي
ت  ل األص ل    لغ ال ق  أو معادالت ال ق  ال        ال   ل عل ه  :ال   ة القابلة لل  ق   .ج 
في ال ق  ال الي م  خالل ب ع األصل في  ل اس  عاد عاد ، ت  ل االل  امات      ت    ها 
غ ال ق  أو معادالت ال ق  غ   ال    م ال   قع أن ت فع لل فاء  االل  امات في وال ي هي م ال
 .ال  اق العاد  لألع ال
ت  ل األص ل  ال   ة ال ال ة ال    مة ل افي ال  فقات ال ق  ة ال   ق ل ة : ال   ة ال ال ة  .د 
مات  ال   ة ال ال ة ال اخلة ال   قع أو ی ل ها ال    في ال  اق العاد  لألع ال، وت  ل االل  ا
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ال    مة ل افي ال  فقات ال ق  ة ال   ق ل ة ال ارجة، وال   قع أن ت ل  ل    ة االل  امات 
 .في ال  اق العاد  لألع ال
أك   أس  ال  اس ت   قا م  ق ل ال   آت في إع اد ق ائ ها ال ال ة، و   ن  ال  لفة ال ار   ةتع  
  اس أخ  ، فعلى س  ل ال  ال    ل ال   ون عادة  ال  لفة أو  ه ا ال      عادة م  افقا مع أس 
صافي ال   ة القابلة لل  ق  أیه ا أقل، و     أن ت  ل األوراق ال ال ة ال   اولة  ال   ة ال    ة، 
وت  ل ال  امات ال قاع       ها ال ال ة، إضافة إلى ذل  ت    م  ع  ال   آت أساس ال  لفة 
ع ع م ق رة ن  ذج ال  اس ة على أساس ال  لفة ال ار   ة على ال عامل مع آثار ال ار ة ت او ا م
  .   ال غ  ات في أسعار األص ل غ   ال ق  ة
    IAS /IFRSاس ع اص  ال     ال الي وف  معای   ال  اس ة ال ول ة : ال  ل  ال ال 
  األص ل . 1
   األصل في اإل ار ال فا   ي ل عای   : تع    األصل . 1. 1 ال  اس ة ال ول ة   ا ورد تع
ه  م رد ت     عل ه ال   أة      ة ألح اث سا قة و   قع أن ت  ف  م ه م افع اق  اد ة :" یلي
وت   ل ال  افع االق  اد ة ال   ق ل ة لألصل    اه  ه ال    لة    ل م اش  أو ".م  ق ل ة لل   أة 
 .1غ   م اش  في ال  فقات ال ق  ة ال   قعة أو ما  عادلها
و     لل  افع االق  اد ة أن ت  ف  لل   أة  ع ة   ق، ح        لألصل أن      م م ف دا أو 
   ار ة غ  ه م  األص ل م  أجل إن اج ال لع وال  مات ال ع ة لل  ع م  ق ل ال   أة، أو أن 
الك      ل  غ  ه م  األص ل، أن      م ل  اد ع    م  ع اص  االل  امات، أن ی زع على ال 
وت ق   األص ل إلى أص ل ماد ة وأص ل غ   ماد ة أ  غ   مل  سة، ورغ  أن  ع  األص ل لها 
ش ل ماد  م ل ال   ل ات وال   آت وال ع ات، إال أن ال ج د ال اد  ال  ع  ش  ا ج ه   ف  اءات 
ق  م  وج د االخ  اع وحق ق ال    م ال هي إذا  ان ال   وع       عل ها، ورغ  أنه ال ب  م  ال  
األصل إال أن ح  ال ل  ة ال  ع     ا  ا ل ل ، فالع  ة هي ال    ة على ال  افع ال   قعة م  ه ا 
ال     ا ه  ال ال في ال ق ق ال اش ة ع  عق د اإل  ار، وال ع فة الف  ة ال اش ة ع  ع ل ة 
  .2ال     
  :ش و  االع  اف  األص ل . 2. 1
   ورد في اإل ار ال فا   ي لل عای     ال  اس ة ال ول ة أنه ی  غي أن ی    ال    ال       في تع
 :3ع   ، إذا  ان
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 م  ال    ل أن ت  ف  أ  م فعة اق  اد ة م  ق ل ة م ت  ة  ال    إلى، أو م  ال   أة.  
 قة      االع  اد عل ها    .لل    ت لفة أو    ة        اسها   
العقارات واآلالت وال ع ات، على ع م االع  اف  16: و  ل  ن  ال   ار ال  اس ي ال ولي رق 
  :         1األصل إال إذا ت ق  ال   ان ال ال ان
 :     أن ت    ت لفة ب   م  ب  د العقارات واآلالت وال ع ات على أنها أصل ع  ما، وفق  ع  ما
 أة؛    ن م  ال    ل أن م افعا اق  اد ة م  ق ل ة م ت  ة  ال    س ف ت  ف  إلى ال     
 قة      االع  اد عل ها   .       اس ت لفة ال      
ح    ع  ف  األصل في ال   ان ة ع  ما ت  ن ال  افع االق  اد ة ال   ق ل ة ال   قعة م ه  ال   ة 
ب   ال  ی   ، فع  ما    ن ه اك اح  ال  ع م ت    : لل   اة م   لة ال  وث، وم ال على ذل 
 ل ج ء  م ها، فال ب  م  ت   ل م    ال ی ن ال    ك ف ها م  ح اب األر اح ال   أة م  ت 
 ح  وال  ائ  في ال  ة ذات العالقة، أما األصل ال   ل    ق  م افع اق  اد ة م  ق ل ة فإنه  
 قة      االع  اد عل ها،  خ ارة    ل على ال ورة ال ال ة؛ وأن    ن لل    ت لفة        اسها   
  تق ی  ال  لفة أو ال   ة لل    و  ل ها م  األخ اء ال اد ة أو ال    ، مع م اعاة ح       أن ی 
ال   ة وال  ر في إع اد ال ق ی ات في حاالت ع م ال أك ؛ وفي حالة ع م ال     م    اس ت لفة 
 قة      االع  اد عل ها   فال    ز االع  اف  ه ض   األص ل، ول  ) م ث قة(ال    أو     ه   
  .       2 اإلف اح على ش ل إ  احات في الق ائ  ال ال ة
وت اول  معای   ال  اس ة ال ول ة ومعای   ال قار   ال ال ة ال ول ة األص ل م  خالل ع ة معای   
  :أه ها
 العقارات واآلالت وال ع ات؛ 16: م  ار ال  اس ة ال ول ة رق  
 االس   ار ة؛العقارات  40: م  ار ال  اس ة ال ول ة رق  
 األص ل غ   ال ل  سة؛ 38 :م  ار ال  اس ة ال ولي رق  
 ال راعة؛ 41:م  ار ال  اس ة ال ول ة رق  
 ال   ون؛ 2:م  ار ال  اس ة ال ول ة رق  
 ال الي رق     األص ل غ   ال   اولة ال   ف  بها لل  ع، والع ل ات  5: ال   ار ال ولي لل ق
 غ   ال     ة؛
 ال الي رق  ال   ار ال ولي     األدوات ال ال ة؛ 9: لل ق
ع ض الق ائ   1:ه ا  اإلضافة ل عای   أخ   ذات صلة  األص ل م ل ال   ار ال  اس ي رق 
  .اله    في    ة األص ل، والع ی  م  ال ف   ات 36:ال ال ة وال   ار ال  اس ي رق 
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   اس العقارات واآلالت وال ع ات . 3. 1
العقارات واآلالت وال ع ات، ه  ت  ی  ال عال ة ال  اس  ة  16: رق  ه ف م  ار ال  اس ة ال ول ة
للعقارات واآلالت وال ع ات           ع م    م  الق ائ  ال ال ة أن     وا ال عل مات ع  اس   ار 
م  أة في عقاراتها وآالتها ومع اتها، وع  ال غ  ات في م ل ه ا االس   ار، إن ال  ض عات ال ئ  ة 
 ة وأ  اء  اس ة ع  العقارات واآلالت وال ع ات هي إث ات األص ل، وت  ی في ال   م الغها ال ف 
االس هالك وخ ائ  اله    ال ي س        ا ی عل  بها؛ و ع  ف ب    العقارات واآلالت وال ع ات 
   كأصل وفقا لل   ار ع  ما    ن م   ال أن ت  ف  ال  افع االق  اد ة م  األصل لل   أة، و  
 قة      االع  اد عل ها  ، و ع  ف  األصل ع   اإلث ات األولي على )م ث قة(  اس ت لف ه   
  :1أساس ال  لفة وت  ل ت لفة ال    م  ب  د العقارات واآلالت وال ع ات
  ات غ   القابلة لل د،  ع    ح  سع  ش ائه،   ا في ذل  رس م االس   اد وض ائ  ال   
  ل     ات؛ال   مات ال  ار ة وا
  أ  ت ال   تع د    ل م اش  إلى جل  األصل إلى ال  قع و ال الة الالزمة له ل   ن قا ال
 قة ال ق  دة م  ق ل اإلدارة   .لل  غ ل  ال 
 ع ي ال   ار لل   أة  ع  ال  اس األولي خ ار   ل  اس ب   العقارات واآلالت وال ع ات إما ن  ذج 
  .  ال  لفة أو ن  ذج إعادة ال ق  
 ال  لفة ن  ذج 
 ع  إث اته على أنه أصل،     أن    ل ال    م  ب  د العقارات واآلالت وال ع ات ب  لف ه م  وحا 
  . م ها أ  م  ع اس هالك وأ  م  ع خ ائ  ه   
 ال ق    إعادة ن  ذج
     ع  إث اته على أنه أصل،     أن    ل ال    م  ب  د العقارات واآلالت وال ع ات، ال    
 قة      االع  اد عل ها،    لغ إعادة ال ق   ، وه    ارة ع      ه العادلة    اس     ه العادلة   
في تار خ إعادة ال ق    م  وحا م ها أ  م  ع اس هالك الح  وأ  م  ع خ ائ  ه    الحقة، 
      ل ذ  و    أن ت    إعادة ال ق   ات  ان  ام    ل  اف ل  ان أال    لف ال  لغ ال ف 
     .أه  ة ن   ة ع  ال  لغ ال   س   د  اس   ام ال   ة العادلة في نها ة ف  ة ال ق
 :  اس العقارات االس   ار ة . 4. 1
العقارات االس   ار ة ه  ت  ی  ال عال ة ال  اس  ة للعقار  40: ه ف ال   ار ال  اس ي ال ولي رق 
االس   ار  وم  ل ات اإلف اح ذات العالقة، و  ج  ال   ار االع  اف  االس   ارات العقار ة 
   ارات العقار ة كأصل، إذا  ان م  ال    ل أن ت  ف  ال  افع االق  اد ة ال   ق ل ة ال  ت  ة  االس
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، و  ج  ال   ار ت لف هاإلى ال   أة، و  ج    اس ب   العقارات االس   ار ة ع   اإلث ات األولي 
ل  اس ج  ع  ن  ذج ال  لفة أو ن  ذج ال   ة العادلةعلى ال   أة  ع  االع  اف ال   ئي اخ  ار إما 
ال غ   في ال   ة العادلة لل   ل ات في  االس   ارات العقار ة، و    ال     أو ال  ارة ال ات ة ع 
 ح أو ال  ارة في الف  ة ال ي ت  أ ف ها، و  ج  ال   ار أن تع   ال   ة العادلة  صافي ال
لالس   ارات العقار ة حالة ال  ق ال     ة وال  وف   ا ب ار خ ال   ان ة الع  م ة، و  ج  ال   ار 
ار ة  ال   ة العادلة االس   ار في إت اعها إلى أن ی   على ال   آت ال ي قاس  االس   ارات العق
 ح م غ لة م  ق ل ال ال  أو    رها  غ ض ب عها الحقا، و ذا اخ ارت ال   أة  اس  عادها أو ت
 فة  غ ض ال  ع ) 16(  اس م  ل اتها االس   ار ة  ال  لفة فعل ها إت اع ال   ار   اس   اء تل  ال 
، و ع  ف  ال ع   ات م  ال  ف ال ال  )5(ار ال ولي إلع اد ال قار   ال ال ة ف      اسها وفقا لل   
 ح  لالس   ارات العقار ة ال ي ان ف       ها أو فق ت أو ت  ال  ازل ع ها في قائ ة ال خل ع  ما ت
 .  1ال ع   ات م   قة ال   
  :  اس األص ل غ   ال ل  سة . 5. 1
األص ل غ   ال ل  سة، ه  ت  ی  ال عال ة ال  اس  ة  38:ه ف ال   ار ال  اس ي ال ولي رق 
لألص ل غ   ال ل  سة ال ي ال ی   ال عامل معها في م  ار أخ ، و   ل  ه ا ال   ار م  ال   أة 
ی  أن ت    أصال غ   مل  س ع  ما ت   في ض ا   م  دة، و ع  األصل غ   ال ل  س قا ال لل   
إذا اس  اع  ال   أة تأج  ه، أو ب عه أو اس   اله مف دا أو مع أص ل أو ال  امات ذات عالقة، أو 
ن أ م  اتفاق تعاق   أو حق ق قان ن ة، و  ج  ال   ار االع  اف  األصل غ   ال ل  س، إذا  ان 
، و ذا  ان م  م  ال    ل أن ال  افع االق  اد ة ال   ق ل ة ال ي تع   لألصل س   ف  لل   أة
، و  ج    ق ار ت لف هال       اس ت لفة األصل    ل م ث ق  ه، و قاس األصل غ   ال ل  س 
ال   ار ع م االع  اف  ال ه ة ال  ل ة داخل ا، و   ا ی عل   ال فقات ال  علقة     وع     أو ت     
ع ها أصل غ   مل  س وال ي ت  ق   ال  ف   ت  ش اؤه    ل م ف ل أو في ان ماج األع ال، وال ي ت  
ال ی   االع  اف  أ  أصل : ت   ها  ع  ش اء ال   وع، ف    ال  اس ة ع ها وفقا لل   ار   ا یلي
غ   مل  س ناتج م  ال    أو م  م حلة ال    ل   وع داخلي، بل  ع  ف بها م  وف ع   
،   ع  ف  ه )  ل   وع داخليم حلة ال    (ت  لها، أما األصل غ   ال ل  س ال اشئ م  ت     
ال  و  الف  ة إلك ال األصل غ   ال ل  س،      : أصل غ   مل  س إذا ت     ال   أة م  ب ان
 ح م  ف ا لالس ع ال أو ال  ع ون  ها إلك ال األصل غ   ال ل  س واس ع اله أو ب عه وق رتها   
م افع اق  اد ة م  ق ل ة م   لة، على اس ع ال أو ب ع األصل و    س  ل  األصل غ   ال ل  س 
و  ان وج د س ق ل  ز ع األصل غ   ال ل  س أو  ه ر فائ ة اس   امه داخل ا، وت ف  ال  ارد الف  ة 
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وال ال ة ال  اس ة إلك ال ت     واس ع ال أو ب ع األصل غ   ال ل  س، وال ق رة على   اس اإلنفاق 
  .على األصل غ   ال ل  س    ل م ث ق  ه
 ج  ال   ار ع م االع  اف  األس اء ال  ار ة ال  ل ة داخل ا على أنها أص ل غ   مل  سة، وما و  
ع اه  ع  ف  اإلنفاق على أ  ب   غ   مل  س م  وف في قائ ة ال خل، إال ما ی     على ال الة 
غ   مل  س  ال ا قة، أو إذا ت  ام الك ال    في ع ل ة دمج م  آت األع ال، و  ل  ال فقات على ب  
س   االع  اف بها م  وف     ع م اع  ارها    ء م  ت لف األصل غ   ال ل  س في تار خ 
ب  لف ه م   ما م ها اإل فاء الح ، و    االع  اف  األصل غ   ال ل  س وفقا لل عال ة األساس ة 
م   ما م ها أ  إعادة ال ق    ،   ا    ز االع  اف  ه    لغ ال   اك  وأ  خ ائ  ان فاض ال   ة
  .1وفقا لل عال ة ال    ح بها إ فاء م  اك ، وأ  خ ائ  ان فاض ال   ة الح  لع ل ة إعادة ال ق   
    اس األص ل ال   ل ج ة وال    ل ال راعي . 6. 1
ال راعة ه  ت  ی  ال عال ة ال  اس  ة واإلف احات ال  علقة  41:ه ف ال   ار ال  اس ي ال ولي رق 
م  األص ل ال   ل ج ة وال    ل ال راعي ع   نق ة ال  اد، و    على   ال  ا  ال راعي، 
  :ال   أة أن ت    أصال ح   ا أو م   ا زرا  ا ع  ما، وفق  ع  ما
  سا قة؛ ألح اث ن   ة األصل على ال   أة ت      .أ 
   ن م  ال    ل أن ال  افع االق  اد ة ال   ق ل ة ال  ت  ة  األصل س ف ت  ف  إلى  .ب 
  ة؛ال   أ
 قة      االع  اد عل ها  .ج    .       اس ال   ة العادلة لألصل أو ت لف ه   
 ،        ه العادلة و    أن ی     اس األصل ال    ، ع   اإلث ات األولي وفي نها ة  ل ف  ة تق
 قة       م  وحا م ها ت ال   ال  ع، و اس   اء ال الة ال ي ال        اس ال   ة العادلة   
اد عل ها     أن ی     اس ال   ج ال راعي ال    د م  األص ل ال    ة لل   أة      ه االع  
العادلة م  وحا م ها ت ال   ال  ع ع   نق ة ال  اد و   ن م ل ه ا ال  اس ه  ال  لفة في ذل  
  .و م  ار آخ  م اس  لل     " ال   ون " 2: ال ار خ ع   ت     م  ار ال  اس ة ال ولي رق 
  س ال  ون   ا . 7. 1
ال   ون ه  ت  ی  ال عال ة ال  اس  ة لل   ون، وت   ل  02ه ف ال   ار ال  اس ي ال ولي رق  
في ت  ی  م لغ ال  لفة ال   ی    على أنه أصل و  حل إلى أن ی    اإلی اد ال  عل   ه، ی ف  ه ا 
ال   ار إرشادات   أن ت  ی  ال  لفة و ث اتها الالح  على أنها م  وف،   ا في ذل  أ  ت     
  ق ،   ا ی ف  إرشادات   أن ص غ اح  اب ال  لفة ال ي ت    م ل   ی  إلى صافي ال   ة القابلة لل
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، وت  ل  ال  لفة أو صافي ال   ة القابلة لل  ق  أیه ا أقلت ال   لل   ون؛ ی     اس ال   ون 
ت لفة ال   ون  افة ت ال   ال  اء وت ال   ال    ل وأ ة ت ال   ت ف  ل ل  ال   ون إلى م قعه 
 قة ال   ی  ال الي وحال  ه ال اه ة، وت  د ت لفة ال   ون ال     ل   وعات مع  ة  اس   ام  
 قة ال ارد أوال صادر أوال أو ال   س   ال   د، أما ال   ون غ   ال     ف   د ت لف ه   
  .1ال  جح
  
  :  اس األص ل ال ال ة . 8. 1
   ال الي ع  األص ل ال ال ة     ال الي، ه  وضع م اد  لل ق إن اله ف م  ه ا ال   ار ال ولي ل ق
واالل  امات ال ال ة، ال   س ف  ع ض معل مات مالئ ة ومف  ة ل     مي الق ائ  ال ال ة، في 
    تق   ها ل  الغ ال  فقات ال ق  ة ال   ق ل ة لل   أة، وت ق  ها، وع م تأك ها، وذل   م  خالل ت
 تقاس  ال  لفة ال    ف ة، أص ل مال ة تقاس  ال   ة العادلةأص ل مال ة : األص ل ال ال ة إلى
  ).أدوات ال ی (
  : ع  اإلث ات األولي،     على ال   أة أن ت    األصل ال الي   ا یلي
  ال  لفة ال    ف ة؛ أو  
  ال   ة العادلة م  خالل ال خل ال امل اآلخ ؛ أو  
 ح أو ال  ارةا    .ل   ة العادلة م  خالل ال
 ح أو ال  ارة، و  ج  اس   اء واح  ه   و    االع  اف  ال غ   في ال   ة العادلة م  خالل ال
االس   ارات في أدوات ال ل  ة ال ي ت  ار ال   أة   اس ال غ   في     ها العادلة م  خالل ال خل 
االس   ار (األدوات ال ل  ة ل   به ف ال  اج ة ال امل اآلخ ؛ و ذا  ان االس   ار في 
    ع   االع  اف األولي  األصل ال الي، وه ا ال  ار ال )اإلس  ات   ة ، وت  ار ال   أة ه ا ال 
   (     ال ج ع ع ه   ح أو ال  ارة، )إعادة ال  ، ی   االع  اف ب  ز ع أر اح ه ه األدوات في ال
    أدوات ال ی   ال    :  لفة ال    ف ة إذا ت ق  ش  انو    ت
  ل ت فقاته ال ق  ة ال عاق  ة     ن ن  ذج ع ل ال   أة ه  االح فا   األصل ال الي ل  
ول   ه فها ب ع األصل ق ل تار خ اس  قاقه م  أجل ت ق   أر اح على ال غ   في ال   ة 
  العادلة؛
 ة ال ي ت  ل ال   ة االس  ة ی     ع   األصل ال عاق   ت ار خ م  دة ل  فقاته ال ق  
 .2والفائ ة
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    اس األص ل غ   ال   اولة ال   ف  بها لل  ع والع ل ات غ   ال     ة . 9. 1
   ال الي رق  األص ل غ   ال   اولة ال   ف  بها لل  ع والع ل ات غ    5:ه ف ال   ار ال ولي لل ق
ال     ة ه  ت  ی  ال عال ة ال  اس  ة ع  األص ل ال   ف  بها لل  ع، والع ض واإلف اح ع  
   ال الي، أن ی    اس األص ل ال ي  الع ل ات غ   ال     ة و ال   ی  ی  ل  ال   ار ال ولي لل ق
ت   في ض ا   ت   فها على أنها م  ف  بها لل  ع  ال  لغ ال ف    أو ال   ة العادلة م  وحا 
، وأن ی   إ قاف اس هالك تل  األص ل، وأن ی   ع ض األص ل ال ي م ها ت ال   ال  ع أیه ا أقل
  فها على أنها م  ف  بها لل  ع    ل م ف ل في قائ ة ا ل     ال الي وأن ی   ت   في ض ا   ت
  .1ع ض ن ائج الع ل ات غ   ال     ة    ل م ف ل في قائ ة ال خل ال امل
  :حق ق ال ل  ة . 2
 :تع    حق ق ال ل  ة . 1. 2
   حق ق ال ل  ة في اإل ار ال فا   ي ل عای   ال  اس ة ال ول ة   ا یلي هي : ح  ال ل  ة:"ورد تع
  .2"ج  ع ال  اماتهاال  ة ال     ة في أص ل ال   أة  ع    ح 
و ال الي  ع      اس ح  ال ل  ة ال     ه  في قائ ة ال     ال الي على   اس األص ل 
واالل  امات، و ال الي فإن إعادة تق    أو إعادة ص اغة األص ل واالل  امات ی د  إلى ز ادة أو نق  
  .    3ح  ال ل  ة
 مفا    رأس ال ال وال  اف ة على رأس ال ال . 2. 2
  :4ل فا    ال ال ة في اإل ار ال فا   ي ل عای   ال  اس ة ال ول ةورد ا
  :مفا    رأس ال ال . 1. 2. 2
ت    مع   ال   آت ال فه م ال الي في إع اد ق ائ ها ال ال ة، و ع  رأس ال ال ال الي م ادفا ل افي 
  غ ل ة أو أص ل ال   أة أو حق ق مل   ها، أما    ج  ال فه م ال اد  ل أس ال ال     ل الق رة ال
  ).وح ات إن اج ی م ة(ال اقة اإلن اج ة لل   أة 
 ح . 2. 2. 2   :مفا    ال  اف ة على رأس ال ال وت  ی  ال
 ح فق  إذا : ال  اف ة على رأس ال ال ال الي . 1. 2. 2. 2    ج  ه ا ال فه م       ال
في ل ا) أو ال ق  (ل افي األص ل في نها ة الف  ة ال  لغ ال الي) أو ال ق  (فاق ال  لغ ال الي
األص ل في ب ا ة الف  ة،  ع  اس  عاد أث  أ  ت ز عات على ال الك وأ  م اه ات م  ال الك 
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خالل الف  ة، و       اس ال  اف ة على رأس ال ال ال الي ب ح ات نق  ة اس  ة، أو ب ح ات 
 .ذات ق ة ش ائ ة ثاب ة
 ح فق  إذا : ال  اف ة على رأس ال ال ال اد  . 2. 2. 2. 2    ج  ه ا ال فه م       ال
ال  ارد أو األم ال الالزمة ل  ق   (لل   أة ) أو الق رة ال  غ ل ة(فاق  ال اقة اإلن اج ة ال اد ة 
في نها ة الف  ة ال اقة اإلن اج ة ال اد ة في ب ا ة الف  ة  ع  اس  عاد أث  أ  ت ز عات ) ه ه ال اقة
 . ال الك خالل الف  ة على ال الك وأ  م اه ات م 
  
  :  اس حق ق ال ل  ة . 3. 2
ال ی ج  م  ار م  قل م  معای   ال  اس ة ال ول ة   ه  ال عال ة ال  اس  ة ل ق ق ال ل  ة، ول   
   ال الي(ه اك الع ی  م  الفق ات للع ی  م  معای   ال  اس ة ال ول ة  ال ي ) معای   ال ول ة ل ق
  .1ت اول  حق ق ال ل  ة
  :م ال في اإل ار ال فا   ي الفق ات ال ال ة ت   حق ق ال ل  ةف رد 
  ع    ال  لغ ال   ت ه   ه حق ق ال ل  ة في ال   ان ة على   اس األص ل واالل  امات، وعادة ال 
ی  اب  ال  لغ ال   ع ل ق ق ال ل  ة إال  ال  فة فق  مع ال   ة ال    ة ال   عة ألسه  ال   أة، 
        أن ی  أ ع  اس  عاد إما صافي األص ل على أساس ت ر  ي أو ال   أة أو مع ال  لغ ال
 .ك ل على أساس االس   ار ة
   ،فها ف   ا في ال   ان ة      حق ق ال ل  ة على أنها ح ة م    ة، فإنه      ت  ال غ  م  تع
بها م  ق ل   اه فعلى س  ل ال  ال، في ش  ة ال  اه ة، ق  ی   إ هار    ل م ف ل األم ال ال 
  ات لألر اح ال  قاة،  ح لة األسه ، واألر اح ال  قاة، واالح  ا  ات ال ي ت  ل ت 
واالح  ا  ات ال ي ت   ل في تع  الت ال  اف ة على رأس ال ال      أن ت  ن م ل ه ه 
  فات مالئ ة الح  اجات م    مي الق ائ  ال ال ة في م ال ات اذ الق ارات ع  ما ت     ال 
الق  د القان ن ة أو الق  د األخ   إلى ق رة ال   أة على ت ز ع حق ق مل   ها، أو خالف ذل  
  ها لغ ض ما      أن ت ع   أ  ا ح  قة أن األ  اف ال ي لها ح   مل  ة في  ت 
 م  أة ما لها حق ق م  لفة    ا ی عل  ب لقي ت ز عات األر اح أو اس  داد حق ق ال ل  ة ال  اه 
 .ابه
  ع، أو قان ن آخ  م  أجل إع اء ال   أة ودائ  ها ت اب    ت  ن االح  ا  ات أح انا    ج  ت 
  ي  إضا  ة لل  ا ة م  آثار ال  ائ ، وق  ی   ت     اح  ا  ات أخ   إذا  ان القان ن ال 
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 ل ال   ي    ح إعفاءات م  ال  امات ال  ائ ، أو ت    ات ف ها ع  ما ت    ت   الت إلى م
   ة، وح  ها،     ة وال  ه ه االح  ا  ات، و ع  وج د ه ه االح  ا  ات القان ن ة، وال  
معل مات      أن ت  ن مالئ ة الح  اجات ال     م   في ات اذ الق ارات تع  ال    الت إلى 




 :االل  امات . 3
 :  تع    االل  امات . 1. 3
   االل  ام في اإل ار ال فا   ي ل عای   ال  اس ة ال ول ة   ا یلي ه  إل  ام حالي على :" ورد تع
ال   أة ناشئ ع  أح اث سا قة، و   قع أن ی  ج ع  ت    ه ت ف  خارج م  ال   أة ل  ارد ت     
  .1"على م افع اق  اد ة
، االل  ام ال الي  أنه أ  م ل ب    ن   ارة ع  إل  ام 32رق  ك ا ع فه ال   ار ال  اس ي ال ولي 
  :2تعاق  
  ب  ل   نق  أو أصل مالي آخ  إلى م  أة أخ  ؛ أو  .أ 
   ادلة أص ل مال ة أو ال  امات مال ة مع م  أة أخ      ج  ش و      ل أن ت  ن غ     .ب 
 م ات ة لل   أة؛ أو
 . ل  ة ال اصة  ال   أةعق ا س ف أو ق  ت   ت    ه  أدوات حق ق ال    .ج 
 :ال      ب   االل  ام وح  ال ل  ة . 2. 3
 ال      ب   االل  ام ال الي وأداة ح  ال ل  ة ع   إص ار   32ال  ال   ار ال  اس ي ال ولي رق  
األداة ال ال ة، فع  ما ی   إص ار أسه  م  ازة على أن ی   ت  ی ها إج ار ا م  ق ل ال   ة ال   رة 
    ه ا ال    على أنه    لغ ثاب  م   د في تار خ م  د في ال   ق ل فإن ذل  ی ع  غلى ت
   ب   االل  ام وأداة ح  ال ل  ة ه  )م ل ب مالي(إل  ام ، و   ل عام فإن ال   ار ال ه  في ال ف
  .3وج د إل  ام تعاق  
  :االع  اف  االل  ام . 3. 3
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   ال  ام في ال   ان ة ع  ما    ن م  ی " ورد في اإل ار ال فا   ي ل عای   ال  اس ة ال ول ة 
ال    ل أن ی  ج ع  ت   ة ال  ام حالي ت ف  خارج ل  ارد ت     على م افع اق  اد ة، وأن ال  لغ 
 قة      االع  اد عل ها   . 1"ال   س     ه ال    ة        اسه   
م افع اق  اد ة م  أجل ت     ت   ة ال  ام حالي عادة على ت لي ال   أة ع  م ارد ت     على 
ال فاء    ال ة ال  ف األخ       أن ت  ث ت   ة ال  ام حالي  ع ة   ق، على س  ل ال  ال، م  
  :2خالل
 دفع نق ؛  
 ت   ل أص ل أخ  ؛  
 تق    خ مات؛  
 اس   ال ذل  االل  ام  ال  ام آخ ؛  
 ت   ل االل  ام إلى حق ق مل  ة.  
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  خالصة الف ل
رغ  ال ه د ال    ة  الف   ال  اس ي ال الي أن  ،األولن   ل  م  دراس  ا للف ل          
ت  ن  ،م  مفا    وف وض وم اد  م اس  ة ،ب اء ال ان  ال      م  ل       ل  ع  ،ال   ولة
 ،ال  اس ال  اس ي م اس  ة وهي و  فة أله  تأس و  ال عارض، حاالت م  اسقة وم  املة وخال ة م 
واالن قادات ال  جهة ل ل ب یل م  ب ائل ال  اس  وال ل ل على ذل     ة ب ائل ال  اس ال  اس ي،
معای   ال  اس ة ، و عاني م ل  في  ل م ة ، وال ع ة إلى ال  وج ع  ال  اد  ال ار   ةال  اس ي
  اس   امم  لة    ة ال  ائل ال  اس  ة وحاالت ال عارض وال ل ل على ذل  ال  اح  ال ول ة أ  ا م 
م ل  ، و  عى ق ائ  ال ال ة  اس ع اص  ال ع   نف ه في ال   ار ال  اس ي   اسع ة ب ائل 
عای   ال ال ة و ص ار معای   إلى تقل ل حاالت ال عارض م  خالل تع یل ال  معای   ال  اس ة ال ول ة
  ا ی  اشى وأخ  ال ع  الت في  ال ا قة ال قار   ال ال ة ال  ی ة و لغاء معای   ال  اس ة ال ول ة
  . إ ارها ال فا   ي وال   ر  










  ال أص ل ال     ل  اس ة ز اة ال   ات:  انيالالف ل 












تع    م اس ة ال  اة أح  ف وع الف   االق  اد  اإلسالمي، وتق م على مفا    وم اد  ت  ف 
 عة ثاب ة ح   ة  ال  ض   ة وال  ات،  ة إلى ال  اة ال   ة  ألن هللا ع  وجل وضع ش ت ش  ال  
  ة، ت  ، وال ي   اد الو    فا  ال     م  الال   ت عارض   ه و  ال الي على ع   الف   ال  اس ي ال 
 ز اةم اس ة   اد  ال ي تق م عل ها ال فا    و الاألول، وم  أجل أن نفه   الف لفي م ها   ع ال   ت 
 فه م وخ ائ  وش و    اإلل ام ، م  خالل  فة عامة أساس ات ز اة ال الأوال ، س   اول ال   ات
 هاوخ ائ ال   ات  ز اةم اس ة  مفه مث   ع  ذل  ن  اول  ،دور وأه اف ز اة ال الو  عامة، ز اة ال ال
 ل إلى ، وم  أجل ال   ات   ق ت  ی  وعاء ز اة ون ابها وسع ها، ث  أخ  ا ن   ق   يء م  ال ف
   ب   م غ    ال راسة س ف نف ل في  وح  ا  أس    اس ب  د ال عاء وف  معای   ال  اس ة ال ول ةال














  أساس ات ز اة ال ال : ال     األول
ی     ه ا ال     دراسة ت ه   ة ألساس ات ز اة ال ال إلع اء القار  ال ل  ة العل  ة ال  ل ب 
مع ف ها، واإلل ام بها ق ل ال خ ل في تفاص ل م اس ة ز اة ال   ات، فال  اة ر   م  أر ان اإلسالم 
ه، وح  معل م ق ر ال  ع اإلسالمي ن ا ه ومقادی ه وح وده ال   ة وشع  ة م  شعائ ه و  ادة م    ادات
 قة أدائه   .وش و ه ووق  إخ اجه و 
 مفه م وخ ائ  وش و  ز اة ال ال: ال  ل  األول
  و    ت ض ح مفه م ال  اة م  ج ان  م  لفة: مفه م ز اة ال ال . 1
  :ال  اة لغة . 1. 1
ألنها م ا ی جى  ه ز ادة ال ال " ب  ة"و" ن اء"فهي تع ف ال  اة في اللغة  ال  اء وال   ة وال هارة وال  ح، 
م  ب  ة هللا تعالى، ف ل شيء ی داد و     فه  ی    ز اءا، فال  اة ت  ن س  ا في ال  اء وال   ة في 
 ع وال      1في ال ن ا وال  اب في اآلخ ة) أ   ال ع   (ال ال  ال لف   ادة م  ال  اء أو ال ، وتع ي ال
لََح َمن َزكَّٰىَھا  ﴿:ادة ال    أو ال هارة لق له تعالىأو ال   ة وز  أ   ه ها، وس    به ا ، 2﴾ ٩قَۡد أَفۡ
االس  ألنها ت ه  نف س م  ج ها م  األغ  اء، م  ال  ل وال ح واألنان ة واألث ة،   ا ت ل  ال ال 
لها م  الغل وال ق   ال   جة م ه م ا     ه م  م  مات أو ش هات،   ا ت ه  نف س الفق اء ال    ق  
  .3وال ق ة على ال    ع
   :ال  اة اص الحا . 2. 1
س  ل ا    جه اإلن ان م  ح  هللا تعالى إلى الفق اء، وس    ز اة ل ا    ن ف ها م  رجاء ال   ة، إهي 
  .4وت   ة ال ف  وت    ها  ال   ات فإنها مأخ ذة م  ال  اة وه  ال  اء وال هارة وال   ة
  :ال  اة ش عا . 3. 1
  ة  ال  اب وال  ة واإلج اع، ف ض  ال  اة على ال  ل    م لها م ل ال الة، فهي ال      ال  اة ف
إِنَّ ٱلَِّذیَن َءاَمنُواْ َوَعِملُواْ ﴿ :، قال تعالى5ال ال  م  أر ان اإلسالم ال   ة في م اضع     ة م  الق آن
لَٰوةَ َوَءاتَُواْ ٱلزَّ  ِت َوأَقَاُمواْ ٱلصَّ ِلَحٰ
ٰ
﴾ ٢٧٧َوَال ُھۡم یَۡحَزنُوَن  َعلَۡیِھمۡ  َكٰوةَ لَُھۡم أَۡجُرُھۡم ِعنَد َربِِّھۡم َوَال َخۡوفٌ ٱلصَّ
6   
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َكٰوةَۚ ﴿  :وق له تعالى لَٰوةَ َوَءاتُواْ ٱلزَّ ِلِھۡم َصَدقَةٗ  ﴿ :وقال هللا تعالى، 1 ﴾ ١١٠ َوأَقِیُمواْ ٱلصَّ  ُخۡذ ِمۡن أَۡمَوٰ
یِھم بَِھا وَ  ُرُھۡم َوتَُزّكِ  إِنَّ َصلَٰوتََك َسَكنٞ تَُطّھِ
 َوٱ َصّلِ َعلَۡیِھۡمۖ
ُ َسِمیٌع َعِلیٌم لَُّھۡمۗ وال  اة ح  للفق اء ، 2﴾  ١٠٣َّ
ۡعلُوٞم ﴿:وال  اك  ، وفي ه ا  ق ل هللا س  انه وتعالى ِلِھۡم َحّقٞ مَّ َوٱۡلَمۡحُروِم لِّلسَّآئِِل  ٢٤َوٱلَِّذیَن فِٓي أَۡمَوٰ
ُھۡم ﴿ :وال  اة م  م   ل ة ولي األم  وم  أع ال ال  ادة، ودل ل ذل  ق ل هللا تعالى، 3﴾٢٥
ٰ
كَّنَّ ٱلَِّذیَن إِن مَّ
لَٰوةَ َوَءاتَُواْ  ِقبَةُ ٱۡألُُموِر  فِي ٱۡألَۡرِض أَقَاُمواْ ٱلصَّ ِ َعٰ َكٰوةَ َوأََمُرواْ بِٱۡلَمۡعُروِف َونََھۡواْ َعِن ٱۡلُمنَكِرۗ َوِ َّ   4﴾٤١ٱلزَّ
  ، وم ها ق ل ال  ي شهادة أن ال : ب ي اإلسالم على خ  "  وأت  ال  ة م   ة ل ا جاء  ه الق آن ال 
  .5ح ی  ص  ح"  اة، وص م رم ان، وحج ال   إله إال هللا وأن دمحم رس ل هللا، و قام ال الة، و ی اء ال  
وأج ع  األمة على وج ب ال  اة   ا ح ث في زم  ال ل فة أبي     رضي هللا ع ه ع  ما ت لى ال الفة 
، 6"لقاتل ه  على م عها   هللا ل  م ع ني ع اقا  ان ا ی دونها إلى رس ل هللا:"  وقال،   ع  وفاة ال  ي
هللا عل ه  على ق ال مانعي ال  اة، و ال الي فال  اة واج ة   ا ه  ثاب   ال  اب واتف  ال  ا ة رض ان 
وعل ه فإن ال  اة ش عا ق ر معل م في مال م  د     ص فه للف ات ال   دة ش عا  وال  ة واإلج اع؛
 عة على أنها7وذل    قا ل  و  وت ض  ات م  دة ق ر مع   م  ال  اب :" ، وتع ف ال  اة في ال 
" وهي،8"  لي    جه الغ ي ال  ل  ال     تعالى للفق   ال      مع ق ع ال  فعة ع ه م   ل وجهال
ت ل   ج ء مع   م  مال مع   إلى م      قه م  ف ات مع  ة ل  ق   رضا هللا وت   ة ال ف  وال ال 
ى  ال  و  وهي ال  ة ال    ة م  ال ال ال ف وض وال   دة م  هللا س  انه وتعال 9"وال    ع
  .واألوصاف ال ي أق ها ال  اب وال  ة واإلج اع
 فات ال ا قة      اس   اج ال عال  األساس ة ل  اة ال ال وهي   :10م  ال ع
  تع    ز اة ال ال نقل مل  ة ول    م ة أو ف ال أو   ة م  صاح  ال ال على ال     ، وال
   ز ل   نقل ال ل  ة أن  ع   مل   ها م ة أخ   ل   نقل  إل ه، ونقل ال ل  ة ی  ت  عل ه ق ع 
 ﴿       :ال  فعة ع  ال ال  م   ل وجه، وه ا م  اقا لق ل هللا تعالى في م اضع م ع دة في الق آن
َكٰوةَ   . ع ي ت ل   ال  اة 1 ﴾ ٤٣ َوَءاتُواْ ٱلزَّ
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  ت   ل ز اة ال ال في ج ء مع   معل م في ال ال وال      د وفقا لق اع  مع  ة وه ا م  اقا لق ل هللا
ۡعلُوٞم ﴿س  انه وتعالى  ِلِھۡم َحّقٞ مَّ َوفِٓي ﴿ : وق له تعالى ،1﴾٢٥لِّلسَّآئِِل َوٱۡلَمۡحُروِم  ٢٤َوٱلَِّذیَن فِٓي أَۡمَوٰ
ِلِھۡم َحّقٞ لِّلسَّآئِِل َوٱۡلَمۡحُروِم  ولف  ح  في ه ه اآل ة ی ضح أن ز اة ال ال ف ض واج  ، 2﴾ ١٩أَۡمَوٰ
 .األداء و   ل حقا م   قا على صاح  ال ال ل       قه
 ة، وت  لف     أن ی  اف  في مال ال  اة ش و  مع  ة، و ع ي ذل  أنه ال ت  ع  ل األم ال لل  ا
 .ه ه ال  و  م  مال إلى آخ  ح      عة ه ا ال ال و  ق اس   اره وت لفة إن اجه
  أن   ل مق ار ال ال ن ا ا مع  ا في مع   أن اع ال   ات ح ى ت     ه ز اة ال ال، ت   قا    
  ا للف ارق ب   ال اس، ول  ان ح  أدنى لل فاف  .للع الة االج  ا  ة، وتق
 لة ز اة ال ال إلى م ارف مع  ة م  دة وفقا لق ل هللا تعالى  ُت ِلۡلفُقََرآِء ﴿ : ت جه ح
َدقَٰ إِنََّما ٱلصَّ
ِكینِ  قَابِ  َوٱۡلَمَسٰ ِمِلیَن َعلَۡیَھا َوٱۡلُمَؤلَّفَِة قُلُوبُُھۡم َوفِي ٱلّرِ بِیِلۖ  َوٱۡلعَٰ ِ َوٱۡبِن ٱلسَّ ِرِمیَن َوفِي َسبِیِل ٱ َّ
َوٱۡلغَٰ
ُ َعِلیٌم َحِكیمٞ  َضةٗ فَِری ِۗ َوٱ َّ َن ٱ َّ   3﴾ ٦٠ ّمِ
  ته ف ز اة ال ال إلى ت ق   الع ی  م  األغ اض العقائ  ة وال ل  ة واالج  ا  ة واالق  اد ة
وال  اس ة م  أه ها االم  ال ألم  هللا ال   رزق الف د ه ا ال ال و  ل  ت    نف ه و  ه  ماله   ا 
 .ع الة االج  ا  ة وت   ة االق  ادأنها ت اع  على ت ق   ال
 :خ ائ  ز اة ال ال . 2
   ة ال ض  ة وم  أه  ه ه ال  ائ    :4ت    ز اة ال ال  ع ة خ ائ  ت   ها ع  ال    ال 
  ة واج ة : ال  اة ف   ة إج ار ة . 1. 2 تع    ال  اة ال    ال ال  م  أر ان اإلسالم ال   ة وهي ف
 .األداء ول    إح انا وت  عا
 قع على أولي األم  م  ال  ل    م  ول ة ت   ع وت ز ع ز اة ال ال : ال  اة م  أع ال ال  ادة  . 2. 2
لَٰوةَ ﴿ :وه ا  ع  ه  ح  ال  ادة في إج ار م      ع ع ها، وفي ه ا  ق ل س  انه  فَِإن تَابُواْ َوأَقَاُمواْ ٱلصَّ
َكٰوةَ فََخلُّواْ َسبِیلَُھۡمۚ إِنَّ  َوَءاتَُواْ  َ َغفُورٞ ٱلزَّ ِحیٞم  ٱ َّ ﴾ ٥رَّ
5. 
  
 عة اإلسالم ة ق  ب    ال قادی  : ال  اة ح  معل م . 3. 2 ی    ح  ز اة ال ال  ال عل م ة، ح   أن ال 
 ادة ع    ال ق   في ال  اة فق  اه    وال  ود وال  و  وغ   ذل ، ح ى   هل لل  ل  مع فة ما عل ه، ول
ل اس ت ضح له  ما عل ه  م  ز اة أو خ اج أو غ   ذل  م  ال لفاء ال اش ون  إع اد     ت زع على ا
  فه       حق ق ب   ال ال وما   اب ال  اج للقاضي أبي ی سف اب  إب ا    ال   اق  ح عل ه إن اءه وت
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مل ك األرض في ع   هارون ال ش   أم   ال  م    إال أح  األم لة ال ارزة ل ل ، وصفة ال عل م ة ه ه 
  ة ال   ة، وما هي     ف ة اآلن ح   ت    مع   ن   تقابل قاع ة ال  ق   ال ي     أن ت اعى في ال 
ال  ائ  ال عاص ة  ع م ال  ات واالس ق ار   ا   ع  على مع   ال   ل   مع فة مق ار ال  ائ  
 ائ  ال اج  أداؤها و   ت  على ذل  إما ال ه ب أو أنه  ی فع ن ماال    ق ن      جهله   ق ان   ال 
 .ال  غ  ة
ت فع ال  اة في األوقات األك   مالئ ة ل افعها : ت فع ال  اة في األوقات األك   مالئ ة . 4. 2
ول    ق ها واألم لة على ذل      ة، ف  ال ت فع ز اة ال رع وال  ار     د ح   ال    ل أو ج ع 
و ع    ذل  أف ل م عاد  1﴾ یَۡوَم َحَصاِدهۦِۖ َوَءاتُواْ َحقَّھُۥ  ﴿: ال  ار وه ا م  اقا لق ل هللا س  انه وتعالى
ل افع ز اة ال روع   ا أن إع اء ال      ال  اة    عة ت عل نف ه    ة وت خل عل ه ال  ور وال ت عله 
  ق  على الغ ى ال      ي ال    ل وال ی اعي حال الفق  ، وفي م ال ز اة ع وض ال  ارة 
ال  اة، ت    وت  ل وت زع ال  اة في نها ة  ل ح ل وال   وال   غالت وز اة ال ع ی  وغ  ها م  
   ده ال   ي ح      عة ال  ا  ال     ارسه وفي ه ا مالئ ة له ألن ال  ل ف  ة  ا  ة ل  وث ال  اء 
ق م ع وض   ل عام  ل ج   " وت  ی    اس ن   ة ال  ا ، وق  جاء في ال  ح ال غ   ما  ف   ذل  
ال  ل ش   ل ج ب ال  اة :" ، وقال ال اف  ة"على ال  ع ال ع وف    ة ع لال ق   ی اع  ه غال ا في ذل 
على ال    ، فل  نق  ال  ل ول  ل  ة فال ز اة، و      ح الن ال  ل في غ   ز اة ال   ب وال ع ن 
  .وال  از وقال ال ال  ة ح الن ال  ل ش   ل ج ب ال  اة في غ   ال ع ن وال  از وال  ث
 ق    االق  اد ه ا أن ت  ن نفقات ج ا ة ال  اة في أقل : في نفقات ج ا ة ال  اةاالق  اد  . 5. 2
 ع اإلسالمي به ه ال اح ة ووضع م اد  وق اع  ل  ی  صل  ال  ود دون إس اف أو ت  ی ، وق  اه   ال  
ا في إل ها عل اء الف   ال  اس ي ال عاص  إال ح ی ا وهي إع اء ال  اف  ل   لي ال  اة ح ى  ق   و 
العامل على ال  قة  ال   ل جه هللا تعالى  الغاز  في س  ل هللا ع  :"  نفقات ال  ا ة فقال رس ل هللا
ال  اصفات ال ي  وق  ح د ع   ب  ال  اب . رواه أح   ع  رافع ب  خ  ج" وجل ح ى ی جع إلى أهله
ال خالل ثالث أن ی خ   ال   و ني ال أج  ه ا ال ال   ل ه إ:"     أن ت  ن في جامع ال  اة  ق له 
، و ان  ت    أج ر م  لي ز اة ال ال على أساس  فاءته  "و ع ى في ال   و   ع م  ال ا ل
 لة  . 2ومق ار أع اله ، وفي الغال  على أساس ن  ة م   ة م  ال 
م  أه  خ ائ  ز اة ال ال ال      على دافع ال  اة وم  أش ال : ال      في أداء ال  اة . 6. 2
  :ذل  ما یلي وص غ
  وال ل ل )ول   األصل أن ت د  م  ج   مال ال   ي(      أن ت د  ز اة ال ال ع  ا أو نق ا ،
 ة،   إلى معاذ اب  ج ل  على ذل    اب رس ل هللا إن على  ل حال  دی ار أو ع لة "  ال    في ال 
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ن ی د  ز اته نق ا وع  ا أیه ا ، و       م  ه ا ال  ی  أنه      ل اح  ال ال ال   ي أ"م  ال عاق 
 .أ    له، ولق  أجاز ال    ة والفقهاء ال   ث   م ل الغ الي والق ضاو  ذل 
  األصل ع م نقل ز اة ال ال بل ت  ف في بل  ال ال، ول   أجاز  ع  الفقهاء نقلها    و  مع  ة
 .لل      ول  ق   م افع أك   لل  ل    م ل نقلها للق ا ة ال   اج  
 ز تأخ   أو تق    أداء ال  اة ع   ال  ور ات وال اج ات ولق      ذل  في عه  رس ل هللا    
 .وال  ا ة
 ت  ی  مق ار ز اة ال ال    ا وذل  ح   صع  ة ت  ی ها فعال     . 
  ة ب   ا ی    ن ام : ال ث ي في ز اة ال ال . 7. 2 تعاني ن   ال  ائ  ال عاص ة م اكل ازدواج ال 
فال    ز أخ  " ال ث ي في ال  قة:"   أنه ال ازدواج في أداء ال  اة و     ذل  ق ل رس ل هللاز اة ال ال 
ال  اة في عام م ت     ا ال     ف ض ز ات   على نف  ال ال في س ة واح ة      واح ، فعلى س  ل 
ألح ام ز اة ال ال ال  ال إذا  ان ل   أح  ال  ار ال  ل    ق  ع م  األغ ام ف    ال      ال  في 
ز اة األنعام وز اة ع وض ال  ارة ول   ال      العل ي ل ل  ی   ل : فإن ه ا الق  ع    ع ل  ات   ه ا
في أنه إذا بلغ ه ا الق  ع ال  اب في  ل ا ال ال    ف   ال  ل   ه أن ال  لف ال ی د  ال  اة إال م ة 
ون اآلخ ، فإن ال  اة ت   ح   ی  اف  ال  اب واح ة فق ، ول  ف ض أنه بلغ ال  اب في أح ه ا د
 .دون ال الة األخ   
لق  ح د هللا س  انه وتعالى م ارف ز اة ال ال ول  ی  ك ذل  ل لي : لل  اة م ارف م  دة . 8. 2
ُت ِلۡلفُقََرآِء  ﴿ :األم     فها       اء، وت  ف ال  اة لل  ارف ال    رة في اآل ة دَقَٰ إِنََّما ٱلصَّ
قَابِ  ِكینِ َوٱۡلَمسَٰ  فَِة قُلُوبُُھۡم َوفِي ٱلّرِ
ِمِلیَن َعلَۡیَھا َوٱۡلُمَؤلَّ ِ َوٱۡبِن ٱلسَّبِیِلۖ  َوٱۡلعَٰ ِرِمیَن َوفِي َسِبیِل ٱ َّ
َوٱۡلغَٰ
ُ َعِلیٌم َحِكیمٞ  فَِریَضةٗ  ِۗ َوٱ َّ َن ٱ َّ   1﴾ ٦٠ ّمِ
  ة على ال عفاء :ع  م ة ز اة ال ال . 9. 2 ل الح األق  اء، و ع  في ال اهل ة  ان  تف ض ال 
اإلسالم ف ض  ال  اة على األغ  اء وتع ى للفق اء، وت خ  م  ج  ع أم ال ال  ل    ال ی  ت  اف  ف ه  
ش و ها ب ون اس   اء أو ت     دون ال    إلى ال    أو الل ن أو ال    أو ال  قة أو ال     
و     ع  م ة ال  اة ق ل هللا س  انه االج  اعي وه ا عالن ة وجه ا فال  اة عامة على ال   ع، 
ِلِھۡم َصدَقَةٗ  ﴿:وتعالى یِھم ِبَھا  ُخۡذ ِمۡن أَۡمَوٰ ُرُھۡم َوتَُزّكِ ﴾ ١٠٣تَُطّھِ
ه ا تع    ل ل األم ال على  ل  ،2
  ة ی    ع  م  ها دون إعفاء ألس اب ال  ق ها  م  ت   عل ه  ال  اة، وم  ناح ة أخ     ن ال  اة ف
على  ل م ل  أن  عل  ت اما أح ام ه ا ال    فأو ل هللا ذل  إلى رس له وأولى العل  ال  ع، و    
  .وال ع فة ح ى ال  عفى أح  م  أدائها ب ع   أنه جاهلها
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  ة عل ه  ول   اخ  ارا م ه  أو ت  قا  وعل ه فإن ال  اة ح  للفق اء ت خ  وت  ل م  مال األغ  اء ف
   ه ا ال   وت  ی ه ما دم ا ق  ع ف ا أن اإلن ان ل   ه  ال ال  على ال    ق  ، وال غ ا ة في تق
، 1ال   قي لل ال، و ن ا ه  أم   عل ه م  ق ل مال ه وه  هللا تعالى مال  ال ال ووا  ة وخالقه ورازقه
ومه ة ال  اة ل    مق  رة على عالج م  لة الفق  وما ی ف ع ع ها و ل   بها م  ال   الت 
ن مه  ها م اع ة ال ولة ال  ل ة على تأل   القل ب وت    ها على اإلسالم وال الء له االج  ا  ة، وأ
  2 .وألهله
و ال الي فإن ال  اة في ال ال ت  ن ال    ة األولى في تأس   ن ام اق  اد  ق  ، ی  ي ال  وات 
ب     قات ال    ع واالس   ار و  ع  الفق اء والع ال و  فع م  شأنه ،   ا   ق  الع الة االج  ا  ة 
  .و  في ال ف س و ق ب و  لف القل ب، لل ص ل إلى ت ح   ال أ  ن   تق م وت  ي ال    ع
  أداء ال  اة ش و  . 3
  ال ي ت عل   ال   ي ال  و  . 1. 3
 :اإلسالم . 1. 1. 3
ال  اة واج ة على ال  ل  أما غ   ال  ل  فال ت   عل ه ال  اة وه ا إج اع الفقهاء واس  ل ا    ی  
إلى ال   ، فقال أدعه  إلى شهادة أن ال إله إال هللا فإن ه     ع  معاذا  ال  ي أن  اب    اس
؛ )أ اع ا ل ل  فأعل ه  أن هللا اف  ض عل ه ص قة في أم اله  ت خ  م  أغ  ائه  وت د على فق ائه 
عائ   اإلضافة إلى أن ال  اة   ادة م    ادات اإلسالم ال ي ت  ن ب   الع   ور ه، ودعامة م  ال 
ال    م لها م ل شهادة أن ال إله إال هللا و قامة ال الة، ول  ها ذات صلة  ال  اد وال ل  أ  ا ألن 
   3 .ال     ق م    عها و ع  ها ل   ق ها
 :ال  ل   . 2. 1. 3
 ي وال    ن، وق  اس ق  رأ  ال  ه ر  ه اك اخ الف ب   أهل العل  ح ل وج ب ال  اة في مال ال
على أن ال  اة  ال غ  م  أنها   ادة هي في ال ق  نف ه ح  للغ   ال   ق   أ  حال وهي ت عل  
 ي ال    ن و   لى ذل  ال صي أو ال الي م  (   ، لق له 4ال ال نف ه ل ل      إخ اجها على ال
  ).ولي مال ی    فل      ه وال ی   ه ح ى تأكله ال  قة
 :ال  ة . 3. 1. 3
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      ل  ة أداء ال  اة ل    ق ها ن ة ال   ي  قل ه أن ه ا ال ال ال ع ى ل      ه ه  ال  اة 
  1 .ال ف وضة عل ه
  ال  و  ال ي ت عل   ال ال ال   ت     ه ال  اة . 2. 3
ل ج ب ال  اة،   ه وه ه ال  و  ش ع  لل      على وضع ال ارع ش و ا     ت اف ها في ال ال 
  ة ال  اة   .2صاح  ال ال،     ج ال  اة ع      نف  ف   ق  األه اف ال ي ت مي إل ها ف
 :االم الك ال ام لل ال . 1. 2. 3
وه  ق رة ال ال  على ال   ف في ال ال تاما دون اس  قاق للغ  ، فال ز اة في ال ال ال فق د وه  ما 
ول   ع ف م انه، وال في م خ  ال  اق ألنه ال      لل  أة ال   ف   ه ألن  غاب ع  صاح ه
ال  اق في ذمة ال وج، وال ز اة في ال ی  على مع   إال إذا     ش  ا م ه ی   ت    ه ل  ة واح ة 
فق  ول   قي ال ال غائ ا ع  صاح ه س    أو  قي ال ی  على ال ع   س    وعل ه فإن الع  ة  ق رة 
   .ل  على ح ازة األم ال وال   ف ف هاال ا
 : ال  ادة وال  اء . 2. 2. 3
 ادة وال  ال  وال  اسل وال  ارة،  وتع ي أن    ن ال ال نام ا ح  قة أو تق ی ا، و ق    ال  اء ال   قي ال
 ادة و ن  قي   ا ه ، وذل    ا في ال ه  والف ة والع الت، فإنها قابلة لل  اء  ال  ارة  وال ق ی   لل
  .ف   ى م لقا أما ع وض الق  ة فال ت  ى لع م ال  اء ال ح  قة وال تق ی ابها 
 :بل غ ال  اب . 3. 2. 3
وال  اب ه  مق ار م  ال ال م  د ش عا ال ت   ال  اة في أقل م ه، وال  اب ل ه  ع  ون 
ج  م  الف ة ) 595(غ ام م  ال ه  ال ال ، ون اب الف ة وت او  ) 85(م قاال وت او  
أن ال ه  ال ی خ  م ه شيء ح ى ی لغ مائ ي دره  فإذا بلغ : (رد في ال  ی  ال     ال ال ة،   ا و 
  ).مائ ي دره  فف ها خ  ة دراه 
 
 
 :ال  ادة ع  ال اجة األصل ة . 4. 2. 3
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الع وض ال ق  اة لل اجة األصل ة م ل دور ال   ى، وال  اب واآلالت ال  فة، ووسائل ال  اصالت 
ز اة ف ها، و  ل  ال ال ال     ل  اد دی ، فإن ال  ی  م  اج كال  ارة، وأثاث ال   ل، فه ه ال 
   .إلى ال ال ال   في ی ه ل  فع ع  نف ه ال    وال ل
 :ح الن ال  ل . 5. 2. 3
 ة، ف   ي صاح   وه  أن ی ق ي على بل غ ال ال ال  اب اث ا ع   شه ا    اب األشه  الق 
، أما إذا تع   م اعاة ال  ل )%20.5(ال ال ع  ئ  ج  ع ما ل  ه م  األم ال ب   ة ر ع الع   
الق         ر   ال   ان ة لل   ة  ال   ة ال    ة فإنه    ز م اعاة ال  ة ال    ة، وت داد ال   ة 
 ة، ف   ن ال   ة ع  ئ      بها ال  ة ال    ة على الق  ال    رة ب   ة ع د األ ام ال ي ت
)2.577%.(  
 :ال المة م  ال ی  . 6. 2. 3
ال ال ال   ت     ه ال  اة م   افة ال ی ن، أ  ی   خ   ال ی ن م  األم ال     أن      
ال اه ة وما ی  قى م ها ی   إخ اج ال  اة عل ه، ب   ا ال  لغ ال  ی  ال       عل ه ز اة ألنه ل   في 
 ح زة مال ه، ور  ا    ن غ   م ج  أداؤه فال ت   عل ه ال  اة، إال  ع  ت ام س اده لل  ی  ح  
   .ت     ز اته وت فع ع   ال  اد م اش ة ش   أن ت ع   ف  ة ال ی  ح الن ال  ل أو أك  
   :خ   ال اجات األساس ة . 7. 2. 3
إن حاجات اإلن ان     ة وم   عة، وت  أ عل ها تغ  ات ت  لف  اخ الف ال مان وال  ان وال   ة 
عل اء ال  ل    ف ض ز اة وال  وف، س اء  ان  له أو ل    ع له م  زوج ه وأوالده، فق  أق  
ال روع   ع ل الع   حالة ع م ت  ل أ  ت ال   أو أ  اء، و    ت    ها إلى ن ف الع   مقابل 
ت  ل أ  اء زائ ة أو ت ال   م اش ة،   ا أن ز اة ال ال  أن اعه ال   لفة الب  م  خ   ج  ع 
  .ال ت خل في وعاء ال  اةال  ال   وال فقات ال ي تفي  االح  اجات لإلن ان ول    ع له و 
  ن اق وم ارف ز اة ال ال: ال  ل  ال اني
  ن اق ز اة ال ال . 1
  ة ٓأَیَُّھا ﴿: ی   ل ن اق ز اة ال ال ج  ع األم ال وه ا م   ل م  اآل ة ال  ٱلَِّذیَن َءاَمنُٓواْ أَنِفقُواْ ِمن  یَٰ
ٓ أَۡخَرۡجنَا ا ِت َما َكَسۡبتُۡم َوِممَّ َن  َطیِّبَٰ  ﴾ ٱۡألَۡرِضۖ لَُكم ّمِ
و    ج ه ر فقهاء ال  ل    أن لف  ز اة ، 1
وف له،   ع ى ت  ی     عة األم ال ال ي ت   ف ها ز اة ال ال   ال ال م  ل، ولق  ب  ه س  نا دمحم
  .و  ل  ال قادی 
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 وفي ض ء الفق ة ال ا قة ال ی   ل ن اق ز اة ال ال في األم ال واإلی ادات ال ي  ان  م ج دة في عه 
ف    بل أ  ا في  افة أن اع األم ال ال ي ق  ت        ا  ع ، وه ا ی    صالح ة ن ام   رس ل هللا
  :1ز اة ال ال ل ل زمان وم ان، و     تق    األم ال ال ي ت   ف ها ز اة ال ال إلى األن اع اآلت ة
 .ال  وة ال را  ة واس غاللها .1
 .ال  وة العقار ة ذات اإلی اد .2
 .ان ةال  وة ال     .3
 .ال  وة ال  ار ة .4
 .ال  وة ال ق  ة وال ی ن وال دائع .5
 ة .6  .ال  وة ال ع ن ة وال  
 .إی اد     الع ل .7
  ال    ة لل  اة ال  ارف . 2
وال  ارف ال    ة لل  اة ت   ل في ال هات واألف اد ال ی      ق ن ه ه ال  اة و    ص فها له ، و    
  :ث ان ة أص اف ت  ذ  ها في ق له تعالىله  االس فادة  أم الها، وق  ان   ت في 
ِكینِ  ﴿ ُت ِلۡلفُقََرآِء َوٱۡلَمَسٰ دَقَٰ قَابِ  إِنََّما ٱلصَّ ِمِلیَن َعَلۡیَھا َوٱۡلُمَؤلَّفَِة قُلُوبُُھۡم َوفِي ٱلّرِ ِرِمیَن  َوٱۡلَعٰ
َوٱۡلغَٰ
ِ َوٱۡبِن ٱلسَّبِیِلۖ فَِریَضةٗ  ُ  َوفِي َسِبیِل ٱ َّ ِۗ َوٱ َّ َن ٱ َّ ﴾ ٦٠ َعِلیٌم َحِكیمٞ  ّمِ
2  
وم  ح  ة هللا ت ارك وتعالى أن ح د هللا ال هات وال  ارف ال ي ت  ف ف ها أم ال ال  اة و  ل  ت ت   
  ة، األم  ال   ی    على أن اس فادة ه ه ال هات وال  ارف  ه ه ال  ارف   قا ل ردها  اآل ة ال 
ن   ال ف ق وال قاق وذل    ا  ق   و  ع  و   ي ی فع ال    ع إلى ال  اس  وال عا ف ب   أف اده، و 
   .3ال    ع اق  اد ا واج  ا  ا وهي
  :الفق اء . 1. 2
وه  ال ی  ال   ل  ن م  ال ال وال    ما     اح  اجاته  األساس ة وه  أش  حاجة م  ال  اك   ألنه  
االح  اجات ال   ل  ن ماال وال      ن ح فة، و  خل في دائ ته  العاج ون ع  ال    م  ذو  
ال اصة وال عائل له ، و ال  العل  ال   ل   له عائل وال      ع ال  ع ب   ال    والعل ، وال وج 
  .ال   ل   ل  ه مال وال  ق ر على ال      أخ  ز اة زوج ه
  :ال  اك   . 2. 2
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 اة وه  ال ی    ل  ن  ع  ال ال أو ل یه      ول   ال   في حاج ه  األساس ة وال   ع ن ل ل  ال  
تعففا م ه ، و  خل في دائ ته  اآلتي م  ل      ع ال یل    ه أو    ان ه ووضعه، العامل ن في و ائف 
عامة، ال   في ما    ل ن عل ه إلعالة أس ه  ول     ه  العاد ة، ال   اج ن إلى ال واج ول   ل یه  
اته األساس ة، م  له مال وال الق رة على ت ال   ال واج، م  له عقار ی ر عائ  ول   ال   في اح  اج
  .ی     م  االن فاع م ه أو ال   ل على عائ ه
  عل ها العامل ن  . 3. 2
و    ل ا في ال هاز اإلدار  ال     لف    ع ال  اة وض  ها وص فها في م ارفها ال    ة، و ع ي ه ا 
ال   ان ة العامة  أن    ن لل  اة م  ان ة خاصة بها    ف م ها م ت ات العامل   بها وت  ن م ف لة ع 
لل ولة ب زارة ال ال ة، و  خل ت   ن اق ه ا ال   ف مق ات وأماك  م س ة ال  اة الالزمة إلدارة وج ع 
ال  اة م  عقارات وأثاث وأجه ة وأدوات الزمة للع ل،كافة ال   وفات وال  ف عات الالزمة لع ل ات ج ع 
  .ا ال  ع   وح اب وت  ی  أم ال ال  اة ح ى وص لها إلى م   ق ه
  قل  ه  ال  لفة . 4. 2
وه  ال  اعة ال ی  ی اد تأل   قل  ه  وج عها على اإلسالم أو ت    ها عل ه، ل عف إسالمه  أو ل ف 
ش ه  ع  ال  ل   ، أو جل  نفعه  في ال فاع ع ه ، و  خل في دائ ته  م  ی جى أسالمه م  ال أ  
قاء ح اده  واس قالله ، وأص اب اإلسالم ال     والف   وال ف ذ، وأص اب ال أ  م  عل اء ال  ل    ل 
  .الس  ال ه  وتق  ة إسالمه 
  ال قابفي  . 5. 2
  ه  م  ال ق والع  د ة وأص   ا غ   م ج دی  في ال ق   وه  الع    ال ی  ی   ع قه  م  أجل ت 
  .ال الي
  الغارم ن  . 6. 2
 ة وه  ال ع  ون وال      ع ن ال فاء ب ی نه  أو ال  اماته ، ش   أن    ن  الغارم ل   م ی ا في مع
 ا إال إذا تاب و  خل في ن اقه ، ال  ی  ن        ارث أو م ائ  أصاب ه   كال    أو ال    أو ال
ول   له  ی  ف ها، ال  ی  ن ب ی  ناتج ع  إصالح ذات ال    أو ل      الف   أو ل فع د ة ق ل ال  أ 
ال ام  مع  ا، ال  ی  ال    وال  في م  اثه    اد و ن ل     ن ا في حاجة، ال ام  ل جل مع   و ان 
دی ه أو أح  م  ورث ه، و      في ه ا  له أن ال   ل  الغارم ماال أو عقارا ل   دی ه، و أخ  م  ال  اة 
  .ما     دی ه فق  وما      ع   ی د إلى ب   ال ال
  
  في س  ل هللا . 7. 2




ال الي ل   ال  اه ی  إلعالء  ل ة هللا فق  وق  ال هاد وفي س  ل هللا تأخ    ع اها ال اسع في الع   
 ة وال   ة األساس ة و  ل  إع اد ال عاة ل    ال ع ة واإلسالم في  وال  ب، بل إن اء ال      ات الع  
  .ال الد غ   اإلسالم ة، و  اء ال  اج  وال  اك  ال ع  ة اإلسالم ة في  الد األقل ات ال  ل ة
  اب  ال   ل . 8. 2
   ول   له  في وه  ال    في غ   بل ه، م ل  ل ة العل  وال عاة وال  ار وغ  ه  م  ال  اف   اف  الغ
 اع ماله أو س ق ه  بل  ال ف  ما     حاجاته ، و  خل في ن اق ذل  ال  اف  ال     أت عل ه حاجة ل
  ن ع  أو انه  إذا أرادوا الع دة ول     وا ما ی صله  إل ها،  أو نفاذه و ن  ان غ  ا، ال   دون، ال غ 
 .ال احل ن ع  أماك  إقام ه  األساس ة، ال هاج ون الفارون ب ی ه  ال   ح ل ب  ه  و    أم اله 
  أه اف ودور ز اة ال ال: ال  ل  ال ال 
  ال  اة أه اف . 1
 ادة     ال  اة م  قا ه  ت ه   نف س األغ  اء  ق   ال إن اله ف م  ز اة ال ال   ا أوض  ا في تع
و ه ا      ع ، وال  اء في أم اله ، و رضاء الفق اء  ق   س  اح  اجاته  وتل  ة ر  اته  وم ار ة فق ه 
ه ا الفق   أن   ارك في ال  اة و ق م ب اج ه في  اعة هللا، وت   ة ال    ع و ه ا   ع  أنه ع   حي 
    ع  ي  ه في ج   ال    ع، وأنه ل   ش  ا ضائعا وال   ا مه ال، و ن ا ه  في م    ع إن اني  
   ال ف  م ف ع    ة، ی ق لها م  ی  ال ولة وه  ع و  عاه و أخ  ب  ه، و ق م له ی  ال  اع ة في ص رة  
  ه ال ق  م      1 .ال  امة، ألنه إن ا  أخ  حقه ال عل م ون
  :2وم ا س   ی     أن ز اة ال ال جاءت ل  ق   م اد  عال ة وأه اف سام ة وهي
 :ب   ال  قات االج  ا  ة ال ق    . 1. 1
إن ت     ال  اة ال ی د  م اش ة إلى الق اء على الفق ، بل تع ل على س  رم  الفق   وحاجاته 
األساس ة، لل ص ل إلى ال ع  ال امل ل  ق   ال  اة ال     ة الالئقة  ه  إن ان وت ف   له أدوات 
 ح ووسائل ال      م  ال    وال عي على ال زق، وال   ل ال ي ت ع ه ن   ال  سع واالزدهار، ل 
   .ق  ا و  قل م    قة الفق اء ال   اج   إلى   قة ال    ر  
 :ت   ع االس   ار والق اء على االح  ار . 2. 1
ت غ ل أو ت و   ه اك أن اع م  ز اة ال ال  ع ض ال  ارة تف ض على ال ال وال لع دون ت  ف أو 
ل  اة ال ف وض عل ها دون ت غ ل، ل ا  ان على مال ها ت غ ل ه ه  ع ضها لل فاذ، إذا ما ت  أداء ا
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األم ال أو ت و   ه ه ال لع، ب ال م  االح فا  بها   ا یل ي اح  اجات ال    ع، وت غ ل  اق ه 
   .واس   ار أم اله    ا   ق  ال  اء له ولل    ع  أس ه
 :الع الة واألن اف ب   أف اد ال    ع . 3. 1
ت فع األغ  اء ع  ال     وال عالي على م  دونه ، ألن ما ی فع نه ف ض عل ه  ت ق  ز اة ال ال 
ول   تف ال م ه    ا تع  ه ه ال  اة ح  م     للفق اء ال    ق   ول   ت  ال م ه لألغ  اء، 
و ه ا  قف الغ ي   ان  الفق   س اء    اء و  ف    ف دون تف ل م  الغ ي . دون ذلة أو مهانة
 .وفي ه ا ت   ة ب  ه  و ن افا له ا على الفق  ،
 :دور ز اة ال ال . 2
  ة ال وح ة . 1. 2 م ا ی      ه اإلسالم أنه دی  ال ح ة ب   ال ادة وال وح  :دور ز اة ال ال في ال 
ی ازن ب  ه ا في إ ار م  ازن      ال   غى أح ه ا على اآلخ ، وه ه ال  ة ت ف  مع ف  ة 
ح  اجاته ال ع   ة ال ي  ق م عل ها   انه ال وحي فال ب  م  اإلن ان ال ي ف   عل ها فل ل ف د ا
إش اعه ا معا في إ ار م  ازن ح ى ال    ث خلل سل  ه، وم  اإلع از اإلسالمي أن ن   في 
  ة ال وح ة ال اه ة وفي    ة ال  اة ج ان  ماد ة وأخ   روح ة فال  اة دور أساسي في ال  ف
  ة ال ل  ة الفاضلة، وفي ت    ة شاملة ت اه  في ال      الق ة ال  اس ة لألمة اإلسالم ة، فهي ف
ب اء الف د واألس ة وال    ع، ولق  حقق  ال  اة ه ه األغ اض ع  ما   ق  ت   قا سل  ا وشامال في 
   ل     وا م   أخ  ال  اة فق  أغ ى  ص ر ال ولة اإلسالم ة، ح ى إنه في عه  ع   ب  ع   الع
 لة ال  اة، و   لى دور ز اة هللا الفق اء وا ل  اك   وس دت دی ن الغارم  ، وع  ال خاء، وفاض  ح
  ة ال وح ة في ال قا  ال ال ة   :1ال ال في م ال ال 
   إی اء ال  اة تع    لإلن ان على االم  ال وال اعة. 
 في إی اء ز اة ال ال ت ه   لل ف  م  اله   ال  ی  ل   ال ال. 
  ة لل ف  على ال قا ة ال ات ةفي إی اء ال  اة    .ت
 ة لل ف  على ش   هللا    .في إی اء ال  اة ت
  ةدور ز اة ال ال في  . 2. 2   ة ال  اة  ال   ووزع   ال  ، وفقا ل  امها  :ال ل  ة ال  إذا أدی  ف
ال ق   ال   ش عه هللا، و  قا له   س  نا دمحم صلى هللا عل ه وسل  وال ا ع   م   ع ه، شف   
   على ال  ق واألمانة  ال ف س م  ال ق  وال  ا  ة، و ه ت م  ال ح وال  ل وال  ع، وت
ة والق اعة واإلی ار وال  اح ، و  ل  ت    ال ف س األمارة  ال  ء واإلخالص واإلنفاق وال  ل وال    
و أم  ال    ع م  ال  ف، و   ا ال اس ح اة    ة رغ ة في ال ن ا إخ ة في هللا م  اب   و ف زون 
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  ة ال  اة األخالق الفاضلة في ال  ل    في ال  ر األول  ب ضاء هللا في اآلخ ة، فلق  غ س  ف
  ة ال  اةم  اإلسالم وق م  : 1 سل  ه ، وت  لى اآلثار ال ل  ة لف
 لة ال  ق   .ال  اة تغ س في اإلن ان ف
 لة األمانة   .ال  اة تغ س في ال ف  ف
 ال  اة ت رب اإلن ان على اإلنفاق وال  ل وال    ة.  
 لة اإلخالص   .ال  اة تغ س في اإلن ان ف
 لة ال ح ة وال  اح    .ال  اة تغ س في اإلن ان ف
م  أه  س ات ال    ع اإلسالمي أنه :ز اة ال ال في ت ق   ال    ة والع الة االج  ا  ة دور . 3. 2
  ، و  عى م ال ه   ق ر  م   ع م  امل وم  ام  وم عاون،      ل ف د   ه  أحاس   اآلخ
  ة ال  اة دور هام وأساسي في ت ق   ال  افل وال  ام  االج  اعي ألف اد ال    ع  اس  اع ه ولف
   الغ ي  الفق  ، بل إنها ال أم   ال   قي ض  ما ی ع ض إل ه الف د ال  ل  م  اإل سالمي ألنها ت
   الف ارق   لة ال  اة،   ا أنها ت اه  في تق    م  ح ك ارث وح ادث وم ائ ، فللغارم   ن
   ة ب   ال اس، وحل م  لة ال  الة ال ي ت    أم اض اج  ا  ة خ   ة، ل ل  فال  اة أساس ال 
 . 2االج  ا  ة وأساس ب اء ال    ع ال   ام  وال  عاون 
تع    ز اة ال ال ع   ال  ام االق  اد  : دور ف   ة ال  اة في ال    ة االق  اد ة . 4. 2
اإلسالمي فف ها ال ل ل لل   الت االق  اد ة ال عاص ة، وال ي ف ل  ال    االق  اد ة ال ض  ة 
  ة، فلق  ت    ع  حلها س اء  ان  رأس ال ة أو اش    ة أو غ  اك ة تعاون ة أو د  ات ر ة س اء ش
  :  3افة األدلة أن ل  اة ال ال دورا هاما في حل ال  اكل االق  اد ة وم ها
 ففي ز اة ال ال ت ف   على اس   ار األم ال: م  لة االك  از.  
 ل ت   ة اق  اد  ففي ز اة ال ال ت   ة ل  ارد الفق اء وال  اك   وت ق   مع : م  لة الفق 
 ع   .س
 ففي ز اة ال ال العالج ال افي ل   لة ال فاوت االق  اد  وت ق   : م  لة ت  س ال  وات
  .ع الة ال  ز ع
 ق  ن ام ز اة ال ال االس ق ار االق  اد   ال فه م ال ل  : م  لة األزمات االق  اد ة   .  
 فال ت أث   ال     ال ق  ت اع  ال  اة على ت   ة األم ال : م  لة ال     ال ق  . 
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  م اس ة ز اة ال   ات: ال     ال اني 
ن اب ها ث   ع  ذل  نع ج إلى ق اع ها وأه  وخ ائ  م اس ة ال  اةمفه م  ن  اول في ه ا ال    
  .على ال   ات خ  ات ت  ی  وعاء ز اة ال   ات وح اب ال  اة ال    قةو  وسع  ز اة ال   ات
 مفه م وق اع  م اس ة ال  اة :ال  ل  األول
  :مفه م م اس ة ال  اة . 1
تع    م اس ة ال  اة ال ال أح  ف وع عل  ال  اس ة، وال ي ت    ب   ی  وتق    األم ال واإلی ادات ال ي  
 ل ها على ال  ارف ال   لفة، في ض ء الق اع  ال    قة م   ت   ف ها ال  اة، و  اس مق ارها وت ز ع ح
 عة اإلسالم ة، وت   ل إج اءات ال  اس ة ع  ز اة ال ال على م     دوان ب   مال ال  ل    في  ال 
  :1األتي
 ح   األم ال واإلی ادات ال ي ت   ف ها ز اة ال ال؛ 
 تق    و  اس األم ال واإلی ادات ال ي ت   ف ها ز اة ال ال؛ 
 ة ل ل ؛ح اب مق ار ز اة ال ال ال    قة وفقا للق اع  ال     
 لة ز اة ال ال على م ارفها ال   لفة؛   ل ح  ت 
 إع اد تقار   م  لفة إلى أولي األم  ع  ح  ة ز  ات ال ال إی ادا وم   افا . 
 :ق اع  م اس ة ال  اة . 2
تع    الق اع  ال  اس  ة في ن   اإلسالم ال عای   ال ي ت اع  في فه  ال قائع ال ي ت   م  ال اح ة 
  ل  عل ها اس  األس  أو ال  اد  ولق    ق  ه ه الق اع  في ص ر ال ولة اإلسالم ة ال  اس  ة، وق  
   الق اع  ال  اس  ة ل  اة ال ال  أنها م   عة م  ال  اد  ال اب ة  في م ال م اس ة ال  اة، و     تع
 عة اإلسالم ة، وال ي تع    ال س  ر ال   یل  م  ه  العامل ن على ال   ق ة ال      ة م  م ادر ال 
ز اة ال ال في ت  ی  و  اس مق ار ال  اة ال    قة وت ز عها على م   ق ها و ع اد الق ائ  وال قار   
  :2ال  اس  ة وال ي تق م ل   یه ه األم ، و     ز اة ال ال الق اع  ال  اس  ة األساس ة ال ال ة
 ة م ة زم  ة ل  وث ال  اء فال  ل ه   ):ال  ل(قاع ة ال    ة . 1. 2  ع    الف   اإلسالمي ال  ة الق 
م لة ال  اء، وعل ه     على ال  لف  أداء ال  اة أن  ق م ب ق    ما ل  ه م  ع وض ح   ال   ة 
 .ال    ة  ع  م ور ال  ل
ة ال  اة على م  أ ت ت  ا على قاع ة ال    ة ال اب ، تق م م اس : قاع ة اس قالل ال   ات ال ال ة . 2. 2
ف ا أنف  ال جل م  ماله ق ل ح ل ب     أو " اس قالل ال   ات ال ال ة و  ضح ه ا اب  رش   ق له
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ك    أو تلف م ه فال ز اة   ه، وأما ما أنف  م  ماله ال   ت     ه ال  اة  ع  ال  ل ب     أو 
 ". ك    أو تلف م ه، فال  اة عل ه واج ة مع ما  قي م  ماله
 ق م ف   م اس ة ال  اة على أن وعاء ال  اة ه  ال ال ال امي : ع ة ال  اء ح  قة أو تق ی اقا . 3. 2
ح  قة أو تق ی ا وس اء أن   ه ا ال ال أث اء ال  ل أم ال، وس اء  ان ال  اء م  ال  أصل ال ال 
 ح في الفقه ال  اس ي" أو م ف ال ع ه، وق  ب   ذل  ال    ر ش قي إس اع ل ش اته،  اإلسالمي  ال
ف ض ال ال وه  ن اء في ال ال وت  ل  ال  ع م  ع وض إلى نق  أم ل  ی    و قي ال ال على 
 ح م ج د في ال ال في  ل ا ال ال   ، و ال  ع ما ه   الع وض لع م وق ع ع ل ة ال  ع  الح  أن ال
 ح و ذا ح  ت  إال ت  یل الع وض ال ي م  غ   ج   ال ال      ال ال ل  ه  ح  قة ال
ال  اس ة فال     االن  ار ح ى ت ه  ح  قة ال   ة  ال  ع فالع  ة في ال ق        أن ت  ن 
 ح بل   ه ه  ح ال   ه ره  ال  ع ألن ال  ع ال    ث ال  .   وث ال
تق م م اس ة ال  اة على ض ورة م اعاة ال ق رة ال  ل   ة لل   ي، وه ا : قاع ة ال ق رة ال  ل   ة . 4. 2
إب أ ب ف   " ما قال ل جل   ل ه في الفقه اإلسالمي ب  اب ال  اة، وق  ب   ل ا رس ل هللاما   ل  ع
 ى شيء فه  ا فه  ا  ى فإن ف ل ع  ذ  الق " ف   ق عل ها فإن ف ل شيء ع  أهل  فل   الق
  ة، و ه ف ه ا ال   أ اإلسالمي الع    إلى ع م إرهاق ال  ل     . رواه م ل  ع  أبي ه
إل اقا     أ ال ق رة ال  ل   ة، تق م ال  اة على : ل  اة على اإلی اد ال افي ول   اإلج اليقاع ة ا . 5. 2
م  أ خ   ال  ال   م  اإلی اد أو األم ال وذل  ت   فا على ال  لف    أداء ال  اة وأدلة ه ا ال   أ 
     ان ع  ك م  نق  أو إذا حل  عل   ال  اة فان   ما " ك   ة م ها ما ذ  ه أب  ع    نقال ع  آخ
ع ض لل  ع فق مه    ة ال ق ، وما  ان م  دی  في مالءة فاح  ه ث  ا  ح ما  ان عل   م  دی  
، وم د  ذل  یل م   ح ال ی ن م  األم ال ق ل ت  ی  وعاء ال  اة،   ا ورد ع  أح  "ث  زك ما  قي
، ی  ح م  الفق ات "  ذل  ف  هاادفع دی   وخ اج  فإن بلغ خ  ة أوس   ع" الفقهاء ال  ق م   ق له
ال ا قة أن ف   م اس ة ال  اة  أخ  في ال   ان ال ی ن وال  ال   ال ي    ل مها ال   ل على 
 ة والعائل ة لل  لف    .اإلی اد و  ل  ال  وف ال  
ع   ح ل وت  ی  األم ال ال اضعة لل  اة یل م األخ  في االع  ار ما   ل ه  :قاع ة ت   ة ال ال . 6. 2
ل  لف س اء أكان  في داخل ال الد اإلسالم ة أو خارجها وفي ه ه ال الة ت   األم ال إلى  ع ها ا
تع       ة " ال ع  و     ما عل ه م  دی ن و   ى ما ت قى و     ه ا ال   أ ما قاله اب  ال   
 ها ال  ل أ  ح ى ل  أرسل ت ارة إلى بل  آخ  ف ال عل" ع وض ال  ارة في ال ل  ال     ه ال ال
اع   ت     ها في تل  ال ل ، وت    ع  إلى  ع  في ال ق    و ن اع   ت     ها في تل  ال ل  
 .وض   ع  الع وض إلى  ع  في ال ق    و ن اخ لف  أج اسها
 ق م الف   ال  اس ي ): ال   ة ال    ة(على أساس سع  االس   ال ال الي  ال ق   قاع ة  . 7. 2
اإلسالمي على تق    الع وض في نها ة ال  ل ألغ اض ح اب ال  اة على قاع ة سع  االس   ال 
ق مه ب    م  ث  ه ی م " ال الي وه ا   ا جاء في ق ل جاب  ب  ز   في ع وض ی اد بها ال  ارة




ض ألغ اض ز اة ال ال على ، و ع ي ه ا الق ل  أنه     تق    الع و 1" حل  ال  اة ث  أخ ج ز اته
أساس األسعار ی م حل  ال  اة   ا أی  ه ا ال   أ ج ه ر الفقهاء فعلى س  ل ال  ال ی و  ع       
إذا حل  عل   ال  اة فان   ما  ان ع  ك م   "ب  ه ام جعف  ب  ف قان ع  م   ن ب  مه ان قال
ءة فاح  ه ث  ا  ح م ه ما  ان عل   نق  أو ع ض لل  ع فق مه    ة ال ق  وما  ان م  دی  في مال
   "م  ال ی  ث  زك ما  قي
  تح   ز اة ال   ا: ال  ل  ال اني
  :نع ض في ما یلي  ع  األح ام ال  عل  ب  اة ال   ات وال  س ات ال  ار ة
 :ق ار م  ع الفقه اإلسالمي ال ولي . 1
ما  1988ف  ای   11- 6ال  عق ة م في شأن ز اة األسه  في ال   ات في دورته ¾  28: الق ار رق 
  :2یلي
ت   ز اة األسه  على أص ابها وت  جها إدارة ال   ة ن ا ة ع ه  إذا ن  في ن امها األساسي : أوال
على ذل ، أو أص ر  ه ق ار م  ال    ة العامة أو  ان قان ن ال ولة یل م ال   ات إخ اج ال  اة أو 
  .ال   ة ز اة أسه ه ح ل تف    م  صاحي ال ه  إلخ اج إدارة
ت  ج إدارة ال   ة ز اة األسه    ا    ج ال    ال   عي ز اة أم اله   ع ى أن تع    ج  ع  :ثان ا
أم ال ال  اه       ا ة أم ال ش   واح  وتف ض عل ها ال  اة به ا االع  ار م  ح   ن ع ال ال ال   
  ی خ ، وغ   ذل  م ا ی اعى في ز اة ت     ه ال  اة، وم  ح   ال  اب، وم  ح   ال ق ار ال 
    ال    ال   عي، وذل  أخ ا     أ ال ل ة ع   م  ع  ه م  الفقهاء في ج  ع األم ال، و   ح ن
  ة العامة، وأسه  ال قف ال    ، وأسه  ال هات  األسه  ال ي ال ت   ف ها ال  اة، وم ها أسه  ال 
 ة، و  ل  أسه  غ   ال  ل      .ال  
 فإذا إذا ل  ت ك ال   ة أم الها أل  س   م  األس اب، فال اج  على ال  اه    ز اة أسه ه :ثال ا
على  أم الها ال   ةل  ز    ال  اةم   أسه هما      ال   ة ع ف م  ح ا ات  أن اس  اع ال  اه 
وان ل   األسه  ةفي     ه ز ا األصل هنأل ا االع  ار على ه أسه هز ى  إل هال  ار  إل هال    ال  ار 
  :تي    ع ال  اه  مع فه ذل  فعل ه األ
نه ی   ها إف ال  ارةال     ول    ق    األسه م  ر ع  ةس فاداال ق    ة ان ساه  في ال    إذا .1
  ةت   ال  ا و ن ا ،ال ه  أصلعل ه في  ةز ا ال األسه فان صاح  ه ه  ،ال   غالتة ز ا  ع،في ال
    .ال  انعء وان فا ةمع اع  ار ت اف  ش و  ال  ا عوهي ر ع الع    ع  دوران ال  ل م  ی م     ال
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جاء ح ل ز اته وهي فإن  )ةز اه ع وض ال  ار (ة،  ق   ال  ار  األسه  ق  ىاق   ن  ان ال  اه  و  .2
 2.5ع  ال    ج ر ع  ةال     أهل ق    بل      لها س ق ز ي     ها  و ذا ة    ها ال     ىفي مل ه ز 
 ح  ةم  تل  ال   ، %  .ر ح لألسه  ان  إذاوم  ال
 ،معه ع  ما   يء ح ل ز اته وز اه ،ماله إلىال  ل ض  ث  ها  أث اءفي  أسه ه اع ال  اه   إذا  .3
 .ال ي اش  اها على ال    ال اب  األسه ال      ف   ي  أما
  :أق ال  ع  الفقهاء . 2
 وهي  ةال     األم الفي سائ   ةواج  ةال  ا أنم  ال عل م  :ال  خ ال    ر ع   ال ي ی سف ةف  ل
س اء  ان  لف ض واح   ة،وع وض ال  ار  ةوال روع وال  ار وال ق د ال ر   األنعام ةفي به    اإلج اع
    أف ادش  ه ب    أم    م  وال ع   أف ادوفي ال   ات ال ي    ل ها  ،  م ع دون    ن  ل ش
  ه  في  اتف  ال   اء على ت   ل  إذا أما ان  الغ ن ا ا وحال عل ه ال  ل  إذا ال   ةت   ه ن
ما دام  ال  ج دات  ة  سخا مأ ةرا   ال   ةس اء  ان   ءال   ا أم الفي ت   ه ج  ع  ال   ةم ی  
  .1ةال  ا ق  ت   ف ها ش و  وأ  ان أم الف ها م   ةال    
 أسه ع  ز اه  ح       ال  اض  في ال عه  العالي للق اء األس اذ: ع   هللا ب  م   ر الغف لي 
  :2ةم ع د أق العلى  األسه  ةز ا إخ اج ةال   ات واخ الف فقهاء الع   في     
 :األولالق ل 
 ،في ر  ها ةف    ال  ا ةن  ان  ص ا  إف ة     ن ا  ال    األسه على  ةوج ب ز اه ال  ار 
 ةال  ا إنإذ  ة،ال اب  األص ل ةال ه      ةم       و    أسه هافي  ةف    ال  ا ةن  ان  ت ار  و 
 ا   ةال    أسه  ةو    ة،الق   أدواتال ت   في   ا  ة اآلالتفي  ةم ض ع ةال ت آوال    ال
الف ق ب  ه ا و    ال   ات ال  ار ة في ال   ، ث  إن تل  اآلالت و ال   آت  ما ی ج  ،ون  ها
  .ل    مع ة لل  ع و ن ا لالس غالل و   ه ا ف ق      فل ا اف  ق ال    في ز اة  ل م ها
  :الق ل ال اني
 :األسه ال  اه  ون   ه  ن ة      األسه في  ال  اةوج ب 
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ف     ةن  ان  زرا  إف ةم  ر عها ف    ها      ن ع ال    ةفادإلل األسه ن  ان ال  اه  ت ل  فإ .1
ن  ان   و  أر احهاصافي  م  ةت ار  ةن ز اتها ت  ن ز اإف ص ا  ةن  ان   ال روع و  ةز ا ف ها
 .اإلدار ةوال  ار    ال اب ة األص ل ع  ح    ةسه  ال     األ ةت   في     ةن ال  اإف ةت ار 
 ة     ها ال     ةع وض ال  ار  ةوش اء ف    ها ز ا ابها ب ع لل  اج ة ألسه اوان  ان ال  اه  ت ل    .2
   ب   ال   ات   ا   ااس  ل إذ ةال  اه  ة    ن ع ش   ا أ  ،األولق م في دل ل الق ل تعلى ال ف
 ةز ا إ  اب وأما ةزرا   أو ةت ار  أو ة    ن له ح   ز اتها ص ا   ةم  ال    ةن ال ه  ح وأل
 أس اقهالها  ةنها صارت ع وضا ت ار ف ل  أل ،ب  عها وش ائها لل  اج ة على م  اش  اها ةال  ار 
 .ةال      األسه  ةال ي ت  لف ع      وأسعارها وأن اعها
  :الق ل ال ال  
وس اء  ة،زرا   أم ص ا  ة أم ةش  ات ت ار  أسه س اء  ان   ،األسه في  ةال  ار  ةوج ب ز ا
 ان ال   ي ه  الف د  إنوقال  ه ال    ر الق ضاو   ،بها لل  ارة أمم  ر عها  لالس فادةت ل ها 
، ال اب ة األص ل   ع  ح  ال  ار ةال   ات  أسه في  ةال  ار  ةوج  ز اأ ال   ةن  ان  إف ،ال  اه 
 ا  ةما ال   ات أو   إن ، إذال   غالت ةي ر عها   ق ار الع     ا في ز افي صاف ال  اةف     ال
 اح وه ا م  ق  في م  ات   وه  االت ار واإل ،واح  األسه اله ف م  ش اء   عها األسه س   أو ،ل
 ،ر عها ألجل األسه وال ف ق ب   ات اذ  ة،ع وض ت ار  أنهال قل  ها في ال  ع وال  اء     ق عل ها 
    األولال   ل  لها في ال  ع  أنها في ال  ع وال  اء وذل   تقل و   و ن ا ،ائها  عها وش  ب ال  ارةال ی
بل هي  ،قل  في ال  ع وال  اءة تع وض ت ار  أنهافال    ق عل ها  ،م  ر عها ةفادها لإلؤ اس  قا
 .م  ال   غالت
  :الق ل ال ا ع 
 أم ال ع    ج  ع ف ،  ا    جها ال    ال   عي ال  اة   ج ف ،ال   ة ان ال   ي ه   إن 
وال  اب وال ق ار  ة،  ه ال  ا  ال   ت  م  ح   ن ع ال ال ،ش   واح ة مال ال  اه       ا 
   ب   ال   ات واألف اد في ال    ال اح  ةى في ز ااعوغ   ذل  م ا ی   أخ هال اج   ، وال ف
 ا  ةه    اس ال   ات ل     ل  ن اب ال  اة،   ، ةال را  األرضون  ها م  ال   غالت على  ال
م  دون  ال  ارة ةز ا إخ اجله  ه   واأل     وفن األإف األف اد وأما ،ح   ز اتها ف أخ  ه  هال  ه
 أداء أنح  العل اء أ أك ك ا  .اخ اجه و  ةم ا     ه  م  ح اب ال  ا ،خ   أو  ةش   أسه ب    قةتف  
  ة ال  اة   ة  ا هي  على ال   ات ف إذا اج  ع  ش و  إخ اجها وهي اإلسالم  األف ادعلى  ف
 ة، وأضاف أن ز اة ال   ات ت  لف  اخ الف األن  ة وال  مات ال ي ت ارسها، ف   ات  وال 




 قه ح اب ع وض  أن    عل ها ت ارة ال  اد الغ ائ ة وال   هل ات   ،ال  ارةت    ز اتها   
و  ه  في  ال   اولة    ح اب ال  ل  ات و  ال  اةح   ی   تق    ما ف ها م  م ج دات ت     دفع 
 ان ن ا   إذاما ، أ% 2.5ر ع الع   ةب    ةال    ةل عاء ال     وعل ه ی   ح اب ز اا ال ها ة
ت  ن  ةما شا ه ذل  فان ال  اال  ارات و  تأج  م ات   أووال ف   ةی عل   ال  مات  ال  اح ةال   
 ح ب   ه  أر انم   مه ا ال ي ت  ل ر  ا ال  اة إخ اج ض ورة إلىم  ها  ، % 2.5 على صافي ال
وق  ق نها هللا س  انه وتعالى في الع  ات م   ال الةفي ال  ت   ال ال   ع   تأتي أنها ، إذاإلسالم
   في ال فا  على ال  ا   وال  افل  ة      أه  هت  ل  أنهاع   ، ف الال  اقع م    ا ه الع
  اه  في ت     ال      ال    ي لل    عات ول ل  فعل  ل  اةل ال   ات إخ اجن أاالج  اع    و 
  .1في ه ا ال ان    ةاالج  ا ال   ول ةال   ات االن  ا  في ال    عات وت  ل 
  خ ائ  ون اب وسع  ز اة ال   اتمفه م : ل ال  ل  ال ا
   لق  اه   الف   اإلسالمي  ال  ا  : ض ا   ن ا  ال   ات في اإلسالم . 1 ال  ار  ل وره الهام في ت 
ال    ات وال  مات إلش اع ال اجات األصل ة لإلن ان، ولق  ح  رس ل هللا صلى هللا عل ه وسل  على 
رواه ال  لي في م    " ت عة أع ار رزق أم ي في ال  ع وال  اء"   االش غال  ال  ارة، وم ها ق له
أخ جه " ل     وال ی   ه ح ى تأكله ال  قةم  ولي ی   ا له مال ف"أ  ا   الف دوس، وق له
ال ارق  ي، ولق  وضع س  انه وتعالى  م   عة م  ال   دات وال  ا   على ال  ا  ال  ار  ح ى 
 :   2ق  أه افه في ال    ع م ها ما یلي
 ا     ع أن اعه ق   ا، وه ا م  اقا لق ل هللا س  انه وتعالى     ال ُ ٱۡلبَ  ﴿ت  ۡیَع َوأََحلَّ ٱ َّ
 
بَٰواْۚ َم ٱلّرِ ﴾ َوَحرَّ
 ؛ 3
  ال  ع ال   ي على الغ  وال  اع، والغ       ع أن اعه وه ا م  اقا لق ل هللا س  انه    ت 
ٓأَیَُّھا ٱلَّ ﴿ وتعالى ِطلِ  ِذیَن َءاَمنُواْ یَٰ ٱۡلبَٰ َلُكم بَۡینَُكم بِ ُكلُٓواْ أَۡمَوٰ
ۡ
َرةً َعن  َال تَأ َجٰ ٓ أَن تَُكوَن تِ إِالَّ
نُكمۚۡ  تََراٖض   ؛4﴾ ّمِ
 االح  ار   ل أن اعه  اه ه و ا  ه، فق  قال رس ل هللا    "  م  اح    فه  خا ئ"   ت 
 .رواه م ل 
  ی  ل  ال اج  ال  ل   األمانة وال  ق وال  ح وذ   هللا     ا و ی اء ز اة ال ال    ة بها
 . نف ه
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ال  ا  ال  ار  اس  ع وض ال  ارة وهي   ل  على األم ال ال ي ت      في : مفه م ز اة ال   ات . 2
تقابل رأس ال ال العامل في الف   ال  اس ي ال عاص ، وق  أ ل  على ز اة ال اج ة على ه ا ال ال 
اس  ز اة ع وض ال  ارة، وت   ل ع وض ال  ارة في األش اء ال ع وضة لل  ع وال  اء ب  ة ال  ارة 
رة ع  ع وض الق  ة ه  ال  ة والغ ض، ول   ف ها لغ ض ال   ، وأه  ما  ف ق ع وض ال  ا
الغ ض ذاته فعلى س  ل ال  ال      اع  ار األنعام م  ع وض ال  ارة إذا  ان  ن ة مال ها ه  
تقل  ها  ال  ع وال  اء  غ ض ال   ،   ا      اع  ار األنعام م  ع وض الق  ة إذا  ان  ن ة مال ها 
ل، وم  ناح ة أخ   یل م م ارسة ال  ارة  الفعل و  ل  تل    ه  اس   امها في ال  ث، وال  ، وال ق
ال  ة والغ ض مع ال  ارسة الع ل ة؛ وأدلة وج ب ز اة ع وض ال  ارة قائ ة على م  أ ع  م ة ز اة 
   ت ضح  ال ال، وم  أ الع الة وال  افل االج  اعي وم  أ ال  اء، ولق  وردت آ ات ع ی ة في الق آن ال 
ٓأَیَُّھا ﴿ :س  ل ال  ال ق له تعالى ذل  م ها على آ  یَٰ ِت َما َكَسۡبتُۡم َوِممَّ ٱلَِّذیَن َءاَمنُٓواْ أَنِفقُواْ ِمن َطیَِّبٰ
َن ٱۡألَۡرِضۖ  أَۡخَرۡجنَا    على أن ال ق  د بلف  ما       في ه ه ، 1﴾ لَُكم ّمِ ولق  أج ع مع   ال ف 
 اعة والع ل وغ   ذل ، و اآل ات أ  ا ال ي ت ل على  اآل ة ه  ما     الف د م  ال  ارة وال
ِلِھۡم َصدَقَةٗ  ﴿: وج ب ز اة ع وض ال  ارة ق له تعالى یِھم بَِھا  ُخۡذ ِمۡن أَۡمَوٰ ُرُھۡم َوتَُزّكِ  ١٠٣تَُطّھِ
 فة في ه ا ال أن م ها ، 2﴾ وه ا تع    ل ل األم ال ال ي    ل ها ال  ل ،   ا وردت أحادی  ن   ة ش
كان  أم نا أن ن  ج    أما  ع  فإن ال  ي" ما رواه أب  داود وال  هقي ع  س  ة ب  ج  ب قال 
 .3رواه ال  م  " أدوا ز اة أم ال  "في ح ی  عام   ال  قة م  ال   نع ه لل  ع   ا قال رس ل هللا
كان    ع أم ال ال  ار      ها عل ه  شاه ها وغائ ها ث   أخ    وق  ث   أن ع   ب  ال  اب
  .4ال  اة م  شاه  ال ال على ال اه  والغائ 
 :5ت    ز اة ع وض ال  ارة  ع ة خ ائ  أساس ة أه ها: خ ائ  ز اة ع وض ال  ارة . 3
  ال  ع وال  اء لغ ض ز اة م اش ة ح   تف ض على رأس ال ال    ال امي ال   اول ع   
 .ال   ، و    ل وعاء ال  اة في صافي رأس ال ال العامل
 ز اة ح ل ة وه ا م     م  ح ی  رس ل هللا   "وح   " ال ز اة في مال ح ى    ل عل ه ال  ل
م  " ق له أن ع وض ال  ارة م  األم ال ال ام ة ل ل  فهي ز اة ح ل ة، و     ذل  ب  ق امة  
مل  ع ضا للل  ارة ف ال عل ه ال  ل وه  ن اب ق مه في آخ  ال  ل ف ا بلغ أخ ج ز اته وه  
 ".ر ع الع   وال نعل  ب   أهل العل  خالفا في اع  ار ال  ل
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  ز اة تأخ  في االع  ار ال ق رة ال  ل   ة لل    ال  لف  أداء ال  اة ح   ت    على ال ال
اس  عاد ت لفة ح ائج األصل ة لل  اة وما ق     ن على ال   ي م  دی ن ال   اول ال امي  ع  
حالى وم جلة، ولق  أك  ذل  اب  عاب ی  وأب  ع    ب  سالم ول ل  فهي تف ض على صافي 
 .ال مة ال ال ة لل  لف إذا وصل  ال  اب
  م  صافي ال مة ال ال ة لل اج  ال   ي % 2,5ز اة ن   ة، ومق ارها. 
      ة لل   ي ز اة   .  أن ت د  نق ا أو ع  ا ح   األ  
  :            ن اب وسع  ز اة ع وض ال  ارة . 4
  :ن اب ز اة ع وض ال  ارة . 1. 4
تع    ع وض ال  ارة م  الع وض ال ي      تق   ها  ال ق  ولق  اتف  مع   الفقهاء على أن ن ابها 
دره  م  الف ة، و     ح   ة  200أو غ اما م  ال ه ،    85اثل ت اما ن اب ال ق د وه  ما  ع ل 
ت اول ال ال ال       في ال  ا  ال  ار  أح انا خالل ال  ل    ن ال ال ال   اول أعلى م  ال  اب في 
 ع  األوقات وأح انا أخ      ن أقل م ، وه ه ال اص ة أثارت م ألة  ان  م ل م اق ة ودراسة 
ع      ال ال  اب، وفي ه ه ال  ألة  ه ت ثالثة آراء وت ل ل م  فقهاء وعل اء ال  ل    وهي م ى  
  :1رئ   ة على ال    ال الي
 یل م   ال ال  اب خالل ال  ل م  أوله إلى أخ ه؛: ال أ  األول 
 یل م   ال ال  اب في أول ال  ل وفي أخ ه؛: ال أ  ال اني 
 ال أ  ه  ال   ی ج ه  یل م   ال ال  اب في نها ة ال  ل ع   ح اب ال  اة، وه ا: ال أ  ال ال 
 :ال    ر ح    ح    ش اته لل   رات ال ال ة
  ی ف  ه ا ال أ  مع قاع ة ح ل ة ال  اة واس قالل ال   ات ال ال ة ح   إن ال  اة ت    في نها ة
ال  ل ع  ما ی   دراسة وتق    ال  قف ال الي لل   ي ل  ان هل ت   ال  اة عل ه أم ال، ل ل  ال 
 ال الي خالل ال  ل؛ ع      قف 
    ز اة ع وض ال  ارة ت    على أساس صافي ال مة ال ال ة لل  لف وه ا ال     ح ا ه إال في
 نق ة مع  ة م  ال م  وهي نها ة ال  ل؛
  ال  لف  أداء ال  اة أ  ض ر م  اع  ار   ال ال  اب في نها ة ال ل ل مادام    س ف ال  
 ما عل ه م  دی ن وت لفة ال  ائج األصل ة؛ ی خ  في االع  ار ع   ح اب ال  اة
  ل ال  اة ع ل ا م ا عة ال  قف ال الي    ع  على ال   مة وهي ال    لة ع  ح اب وت 
لل  لف خالل ال  ل، في وق  ت  ب ب   ه أسعار الع وض، ل ل   ف ض ال      الع لي أن  ع   
 .     ال ال  اب في نها ة ال  ل
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تع    ع وض ال  ارة م  رأس ال ال ال  ق ل ال ي ت   في : سع  ز اة ع وض ال  ارة . 2. 4
و ذا  ول   ه اك خالف على ذل ، % 2,5ع  ه ال  اة، وهي ر ع ع       ه آخ  ال  ل، أ  
 .1% 2.575ح    ال  اة على أساس ال ق    ال  الد  ف   ن ال   ة 
  :خ  ات ت  ی  وعاء ز اة ال   ات وح اب ال  اة ال    قة . 5
 :  ح خ  ات ت  ی  وعاء ز اة ال   ات وح اب ال  اة ال    قة لل   ات في ال  ل ال الي     ت ض















  .23:، ص2007ال  ار أب غ ة، ح    ش اتة، دل ل ال  اس    لل  اة، م   ة ال ق  ، القاه ة، ع   : ل   را
  
 لةل   قو   ا  ة ال  ار ةال    ر ح    ح    ش اته ال   ات  ف  ال  ارةع وض  ةت  ع ل  ا وال
 :2األتيوت    على ال    
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  .ةت  ی  م عاد س    ل  اب ال  ا :والأ
 ،ال    ة ال   ة أساسوما في ح  ها على    اعة ق م ال اج  ما ع  ه م   ،في ه ا ال  عاد :ثان ا
      ةفي  وال ق  ة ،ل   ال  ارف ال ق  ةو  ل   ،ال  اد ل   الغ   ال  ج ةال ی ن  إل هاو   ل و  ،ال 
  .ال    ة األم ال أو لل  اة ال اضعة األم اله ا    ى 
 وأ  ،م ل ال    قات لل ائ    وال  ردی  وال   ات للغ   ،األداء ال اج ة ال الة   د ال اج  ال ی ن  :ثال ا
 . ال   ال اج ة   ى االل  امات   وه ا ال   ،م  وفات م   قه
 .ال  اةل   ن ال افي ه  وعاء  ،اثان   م  ب  ثال ا      ال اج  ب   :را عا
سع  الغ ام  نأ اف  ض ا فإذا ،غ اما م  ال ه  85وه  ما  عادل  ،     ال اج  مق ار ال  اب :م اخا
 .ادی ار  425 اإلج اليو   ن  ،خ  ة وث ان ن م  و ة     ة       ن ال  اب ح   ،دنان   ةخ  
وصل  فإذا خام ا  اب ال    ب في ب   ال  ق ار  را عاال  ضح في ب    ال  اة قارن وعاء  :سادسا
  .الع   ر عأ   ةئافي ال  اث ان ون ف أساسعلى  ال  اةال  اب ت     ء إلىال عا
   ض ب ال عاء في سع   ال  اةمق ار  ح اب :سا عا ل ل  ة، ئافي ال  وه  اث ان ون ف ال  اةع   
ال ي ح  ها في  )ال   اولة األص ل(ل     ج م ها ال  ج دات  م ازنة ع   أن ال   ة    على م اس  
  ة ع ف االل  امات  أ  اوم ها   ا،ناثال     و   ن الف ق ب  ه ا ه  وعاء  )ال   اولةال   م ( األجل الق
  .ال  ضح في ب   را عا ال  اة
وال ی ن  ال ه  ة األص لو  ل   لل  اةال ت  ع  ال اب ة األص ل أن ال   ة ع ف م اس   أنو    
 .ر احاألال ال وال  رأسوال  األجل    لةاالل  امات  ال    ة األم الال      م     ل  ،ال  ج ةغ   
 ح   ا     ال ع  ال  ارةع وض  ةز ا أنون    لل  اس     ول   على الف ق ب    ل    على ال
 ح م ج د ض   ب  د  ال  اس  ة ال اح ةوم   ال   اولة وال   م ال   اولة األص ل  األص لفان ال
 .ال   اولة
في الف ق ب    الع  ةالن  ز   ة أم االل یها  إنإذ  ،ةخاس ه ل  ها ت فع ال  ا ةش  ه اك وق  ت  ن 
    ،ةع وض ال  ار  ةوما      على ز ا ،ال   اولةص ل ال   اول وال   م األ  ةعلى ز ا أ  ا 
 اعي  ع ال ت  ع  ال  ج دة ال اب ة األص ل أن ال أك  مع  ،ال  ا  ال ن ه  ا اوه ا م ،لل  اةفي ال 
 .واهاافي ق اراتها وف  لل  اة العال  ة ال    ة اله  ة إل ه
 ا  ةال ال في ال   ات  ةز ا إن  ال ي ت  ل  ال    ة األم الول   على صافي  األر احى ل    عل ال
على  ال  اةم  ال  اب ف      أك   ان ه ا الف ق  فإذا ال   اولة  موال   ال   اولة لاألص  الف ق ب   
 ا  ة ال   ةت  ن ر   ه  أنال ق    اله    و   ز  أساسعلى  ،% 2.5أساس   ةخاس   أوقل له  ال
 ح ول   على الف ق ب    ال  اةالن  ال  اةومع ذل  ت فع   وال   م ال   اولة األص لل    على ال
                                                                                                                                                         
  




ال ي ت ق   وه ا ی  اف  في ح ءقا ال لل  ا أو   ن ال ال نام ا  أنفه   لل  اةش   ال   ع  أما ،ال   اولة
 ح  ال  اة ن ف  أن اإل القول ل  فال    ز على  ،وال  ائ  األر اح   .رةال  ا أو     مق ار ال
ال   ات وأس    اس ب  د ال عاء وف  معای   ال  اس ة    ق ت  ی  وعاء ز اة: ال     ال ال 
  ال ول ة 
ال   اولة ال  ل  ة لل   ة في آخ  العام، ه  ما ی   ن م  صافي األص ل "  ق    ال عاء ال     لل   ة
: ،     ن وعاء ال  اة في ال   ات1"فه ه هي األش اء ال ي ت  ع لل  اة، أو ال ي ت   ف ها ال  اة
الع اص  ال اضعة لل  اة م  أم ال ال   ة ح   ت  ل      عها وعاء ال  اة لل   ة، و اخ  ار ه  
 ق    و     ت  ی  وعاء ال  اة . 2ال ال ي ت  ل ها ال   ةصافي األم ال ال اضعة لل  اة م  األم     
 قة ال ان ة   قة اس   ام األم ال أو صافي رأس ال ال العامل، وال   قة األولى ال  اش ة وت  ى   ال 
 قة في م ل  م  قل  قة م ادر األم ال، وس   اول  ل     .   الغ   م اش ة وت  ى  
 ) صافي رأس ال ال العامل(ال   ات وف     قة اس   ام األم ال  ز اةت  ی  وعاء : ال  ل  األول
  اس   ام األم الوف     قة وعاء ز اة ال   ات  . 1
 قة م  ق ل م   ن ب  مه ان  إذا حل  عل   "اس    الفقهاء ال عاص ون وعل اء ال  اس ة، ه ه ال 
ق  وما  ان م  دی  في مالءة فاح  ه ال  اة فان   ما  ان ع  ك م  نق  أو ع ض لل  ع فق مه    ة ال 
،   ل  م ا رواه أب  ع    ع  ال    ال     أنه 3"ث  ا  ح م ه ما  ان عل   م  ال ی  ث  زك ما  قي
إذا ح   ال ه  ال   وق  ال جل أن ی د    ه ز اته أد  ع   ل مال له و ل ما اب اع م  : قال
ه ا ال   رو  ع  م   ن وال    وال        نه ی مي ، و 4ال  ارة و ل دی  إال ما  ان ض ارا ال ی ج ه
ل عادلة م   نها ض  أم ال ال اج   ع ها إلى  ع  ث     ح م ها ما  ان عل ه م  دی ، ه  ما قال 
، وه ه ال عادلة ت    على ج  ع ال   ات    ى أن اعها وتق   اتها، و غ   5ه الفقهاء ق   ا وح ی ا
تق م  ه س اء أكان  ص ا  ة أم ت ار ة أم خ مات، و لى ذل  ذه       ال    ع     عة ال  ا  ال   
     .6م  ال عاص
وت ج ة ال عادلة ال ي رواها أب  ع    ع  م   ن ب  مه ان وغ  ه وال ي قال بها الفقهاء م اس  ا وع ل ا 
العام، وال ي  ه  أن ال عاء ال     لل اج  ی   ن م  صافي األص ل ال   اولة ال  ل  ة لل   ة في أخ 
   ح اب األص ل ال   اولة م  وحا م ها ال  ل  ات ال   اولة، وذل  ألن  ی   ال  صل إل ه ع   
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  وق، وهي ال    لة في ق ل  األص ل ال   اولة ت     ال   ون، وال  ی   ، وال ق د ال ي في ال    وال
 ق ، وما  ان م  دی  في مالءة فان   ما  ان ع  ك م  نق  أو ع ض لل  ع فق مه    ة ال:" م   ن 
فاح  ه، وال  ل  ات ال   اولة ت     ال م  ال ائ ة وم ل  ات عاجلة وغ   ذل  م  ال  ل  ات على 
ث  ا  ح م ه ما  ان عل   م  ال ی  ث  زك ما :" ال اج  أو ال   ة، وال    لة في ق ل م   ن ب  مه ان
  .1" قي
  )صافي رأس ال ال العامل(قة اس   ام األم ال ع اص  وعاء ال  اة في ال   ات وف      . 2
 )األص ل ال   اولة(ال  ج دات ال    ة  . 1. 2
   األصل في اإل ار ال فا   ي ل عای   ال  اس ة ال ول ة   ا یلي ه  م رد ت     عل ه :" ورد تع
  .2"ال   أة      ة ألح اث سا قة و   قع أن ت  ف  م ه م افع اق  اد ة م  ق ل ة لل   أة 
وت  ى ال  ج دات أ  ا، وت  ل ج  ع ما ت  ل ه ال   ة أو ال   وع م  : واألص ل  ال ع ى العام
م  ل ات وم ج دات في ف  ة زم  ة م  دة، وت ق   ه ه األص ل ح   س  ل ها إلى أص ل م  اولة 
  .3وأص ل غ   م  اولة
ال ي ی  قع    ل معق ل أن ت   ل  ال ق  ة وال  ارد األخ   ل   ال   وع" أنها  األص ل ال   اولةتع ف 
 . 4"إلى نق  ة أو ی   ب عها أو اس هالكها خالل ال ورة ال  ار ة له
األص ل أو ال  ج دات ال ي ت  ل ها ال   ة على ش ل نق  أو ی  قع "و ع فها عل اء ال  اس ة  أنها 
  ة ن عا ما تق ر    ، وتق  ي ال   ة ه ه 5" ة مال ةت   لها إلى س  لة نق  ة   ه لة أو في ف  ة زم  ة ق
األص ل عادة ل  ق   األر اح م  االت ار ف ها أو ت اولها وذل  س اء  ان في ش  ة ت ار ة أو ص ا  ة 
 . 6أو خ مات ة، ول   الغ ض م  اق  ائها اس   امها في الع ل ات ال  غ ل ة أو غ  ها
  :7وت   ل األص ل ال   اولة غال ا في
  للع ل ات ال ار ة وال   د ال  اف ة لل ق  ةال ق  ة ال  احة. 
  م  ون ال  اعة وال  اد األول ة وأع ال ت   ال  غ ل وال  اعة ال امة وال   ل مات ال  غ ل ة وم اد
 انة العاد ة  .ع د ال
  ة(ال  ی  ن م  ال  ا ات ال  ار ة وأوراق ال    وال  االت    ).الق  الت ال  
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 ل ض   ال  ا  ال  ی  ن م  ال   ف   وال       م   وال   ات ال  ت  ة إذا  ان  قابلة لل  
 .العاد  خالل ال  ة
  ح ا ات ال  ع  ال ق    أو ال  ا ات ال  جلة وأوراق ال    إذا  ان  ت  اشى مع ال  ارسات
 .ال  ار ة العاد ة وش و ها  ال   وع
  ال  احة للع ل ات ال ار ةاألوراق ال ال ة القابلة لل      ال ي ت  ل اس   ار ال ق  ة. 
  ال   وفات ال  ف عة مق ما م ل م  وفات ال أم   والف ائ  واإل  ارات وال  ائ  والعالمات
 .ال  ار ة غ   ال     مة، واإلعالنات ال  ف عة مق ما وال ي ل  ت  ل  خ م ها وأدوات ال  غ ل
    على ال   أة أن  66في الفق ة ع ض الق ائ  ال ال ة،  IAS 1وورد في ال   ار ال  اس ي األول 
 ف األصل على أنه م  اولة ع  ما   : 1ت
 ت  قع ت ق  األصل، أو ت    ب عه أو اس   امه خالل دورة ت غ ل ة عاد ة؛ 
 ت  ف   األصل    ل رئ  ي لغ ض ال  اج ة؛ 
 ؛    ت  قع ت ق  األصل خالل م ة اث ي ع  ة شه ا  ع  ف  ة ال ق
 دال لل ق ، ما ل      خاضعا لق  د على اس   اله، أو اس   امه ل    ة    ن األصل نق ا أو معا
    . ال  ام ل  ة اث ي ع   شه ا على األقل  ع  ف  ة ال ق
 ف ج  ع األص ل األخ   على أنها أص ل غ   م  اولة  . و    على ال   أة أن ت
  ) ال  ل  ات ال   اولة(ال  ل  ات ال    ة  . 2. 2
   االل  ام في  ه  إل  ام حالي على ال   أة " اإل ار ال فا   ي ل عای   ال  اس ة ال ول ة   ا یليورد تع
ناشئ ع  أح اث سا قة، و   قع أن ی  ج ع  ت    ه ت ف  خارج م  ال   أة ل  ارد ت     على م افع 
  .2"اق  اد ة 
ال  اد على ال   ة وال  ل  ات  ال ع ى العام هي   ارة ع  م  ل حق ق الغ   م  ال ی ن ال    قة 
للغ   في ف  ة زم  ة م  دة أو في تار خ مع  ، وس اء أكان ه ا الغ   أف ادا أم م س ات أم ش  ات 
  ة    ة ف   ى ع  ئ   ال  ل  ات ق أخ  ، وه ه ال  ل  ات ق  ت  ن م   قة ال  اد خالل ف  ة زم  ة ق
  .  3ى م ل  ات    لة األجلاألجل، أو ت  ن م   قة ال  اد  ع  ف  ة زم  ة    لة ف  
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ال ی ن أو االل  امات ال ي ی  قع أن ت  ل  ت    ها أو دفعها اس   ام " أنها  ال   اولة ال  ل  اتوتع ف 
  ة األجل   فة    ل م اس ، على أنها أص ل م  اولة، أو خل  ال  امات ق ال  ارد ال  ج دة وال 
  1"أخ   
ال  ار  ال   ی  قع أن    ن م   قا أو ی   دفعه ض   س ة واح ة، وتع ف أ  ا على أنها تعه  للع ل 
و     أن ی  أ االل  ام ال   اول م  الع ل ات ال  غ ل ة ال     ة للع ل ال  ار  م ل ال   ون، وتع    
  . 2ال   ف  ، و عادة دفع ال ی ن، و ال  ائ  ال    قة
  ة ال    أ  ال وهي ال ی ن وال  الغ ال    قة للغ   على ال   ة   وت     ال  اد خالل ف  ة زم  ة ق
: ت  اوز س ة مال ة واح ة أو خالل ال ورة ال  غ ل ة العاد ة أیه ا أ  ل، وت   ل ال  ل  ات ال   اولة في
  ة األجل، وال وات  واألج ر وال  ائ  ال    قة ال فع،   ل   ال م  ال ائ ة أو ال ائ   ، وأوراق ال فع ق
ال  ل  ات ال   اولة ال م  ال ائ ة األخ    ال  الغ ال ي ت ل  ها ال   ة م  الع الء ول  ها ل  ت خل ض   
  .3ت      ع ، وم ال على ه ا ال  ع م  ال  ل  ات     م الغ إ  ار مق ما ع  أك   م  س ة مال ة
  :4وت   ل ال  ل  ات ال   اولة في
 ل  ار ة م ل ال ائ    ن   ة ش اء ال  اد وال ه ات االل  ام مقابل ال   د ال ي دخل  إلى ال ورة ا
 .واألدوات ال     مة في إن اج ال لع أو ت ف   ال  مة ال ي س ع ض
 ال  الغ ال   لة مق ما ق ل تق    ال لع أو ت ف   ال  مة. 
 ت ال ی ن ال ي ت  أ م  الع ل ات ال  ت  ة م اش ة  ال ورة ال  ار ة م ل األج ر وال  ت ات والع  ال
 .واإل  ارات وال ق ق األخ   ال    قة وض ائ  ال خل وغ  ها م  ال  ائ  األخ   ال    قة
  ،ة ن   ا   االل  امات األخ   ال ي ی  قع س ادها    ل عاد  ض   ال  ا  خالل ف  ة زم  ة ق
  ة األجل ال  اش ة عادة اث ا ع   شه ا، ت خل هي األخ   ض   االل  امات ال   اولة م ل ال ی ن ق
ع  ش اء األص ل ال أس ال ة، واالس  قاقات ال   ل لة لل ی ن    لة األجل، وال  الغ ال ي       
 SINKING(ت   لها على ال   وفات خالل ف  ة س ة واح ة في  ل ش و  األم ال الغارقة 
FUNDS( ل أو ق  ل األم ال أو األص ل  ، واالل  امات اله  ات وال  االت ال ات ة ع  ت 
 .األخ   ل  اب   ف ثال 
    على ال   أة أن  69ع ض الق ائ  ال ال ة، في الفق ة  IAS 1وورد في ال   ار ال  اس ي األول 
 ف االل  ام   :5على أنه م  اولة ع  ما ت
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 ت  قع أن ُت    االل  ام خالل دورة ت غ ل ة العاد ة. 
  لغ ض ال  اج ة)    ل رئ  (ت  ف   االل  ام. 
  ن االل          . ام واج  ال    ة خالل اث ي ع   شه ا  ع  ف  ة ال ق
  ع  ف  ة ) على األقل(ل   ل یها ح  غ   م  و  في أن ت جل ت   ة االل  ام ل  ة اث ي ع   شه ا 
    .ال ق
 ف ج  ع االل  امات األخ   على أنها غ     .م  اولة     على ال   أة أن ت
 قة ه وم ه فإن وعاء ال  اة وف  ه ه    :ال 
  ال  ل  ات ال   اولة  -األص ل ال   اولة = وعاء ال  اة 
  
وح  ها ال     ) IAS/IFRS(  اس ب  د وعاء ال  اة وف  معای   ال  اس ة ال ول ة : ال  ل  ال اني
  .ح   ال   قة ال  اش ة
 :وت   ن م  ): األص ل ال   اولة(ال  ج دات ال    ة  . 1
 ال ق  ومعادالت ال ق  . 1. 1
 :و  اس ب   ال ق  وف  معای   ال  اس ة ال ول ةتع     . 1. 1. 1
 فات ال ال ة IAS 7ورد في ال   ار ال  اس ي ال ا ع    :1قائ ة ال  فقات ال ق  ة في الفق ة ال ادسة، تع
  ة وال دائع ت   ال ل : ال ق    .   ل ال ق  في ال 
  ة األجل، عال ة ال   لة ت  ن قابلة: معادالت ال ق  لل   ل   ه لة إلى م الغ معل مة  هي اس   ارات ق
  .م  ال ق  وت  ن ع ضة ل  ا   ض  لة لل غ  ات في ال   ة
  ة األجل، ول   7ك ا ب    الفق ة  ، أنه    ف    عادالت ال ق  لغ ض ال فاء  االرت ا ات ال ق  ة ق
  ن قا ال لل   ل ل   د االس   ار، أو ألغ اض أخ  ، ل ي  ع  االس   ار معادال لل ق  فإنه     أن  
  ه لة إلى م لغ معل م م  ال ق ، وأن    ن ع ضة ل  ا   ض  لة لل غ  ات في ال   ة، و  اءا عل ه،  ع  
   األجل م ال ثالث أشه  أو أقل  االس   ار عادة معادال لل ق ، فق  ع  ما    ن له أجل اس  قاق ق
معادالت ال ق ، ما ل  ت   في ج ه ها معادلة  م  تار خ االق  اء، ت   ع  اس   ارات حق ق ال ل  ة م 
  ة ق ل اس  قاقها وال ي    ن  لل ق ، على س  ل ال  ال   ا في حالة األسه  ال   ازة ال ق  اة خالل ف  ة ق
  .2لها تار خ اس  داد م  د
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ال ارئة، بل إن ال  اس ال ق   لل ق  ة مه ة ل   فق  ألنها ت  ل مق ار ال  ارد ال  احة ل  اجهة ال االت 
ألن مع   ال قای   ال  اس  ة تع    أ  ا على ال  فقات ال ق  ة الفعل ة أو ال   قعة ال اخلة وال ارجة، 
   وال ائ    واإلدارة ل      ه ه ال    عات م   و ع    ال      ال  فقات ال ق  ة مه ا ل ل م  ال     
 :ت  ی  ما یلي
  االل  امات ال    قة ل قابلة) ال ق  ة(م   ت ف  األم ال. 
  ل فع ال  ز عات) ال ق  ة(م   ت ف  األم ال. 
 مق ار ال ق  ة العا لة ال ي      اس   ارها  أمان الس   امها في ال   ق ل. 
  ة وال   ف،  اإلضافة إلى األوراق ال س  ة القابلة  و   ل   اس ال ق  ة عادة، ع  ال ق  ة ال  ج دة  ال 
  ة؛ إن مق ار ال ق  ة ال   لل    ل م ل ال   ك    وق، وال  االت ال    ة، وص  ك أم   ال ال  
ی   اإلف اح ع ه  أصل م  اول،     أن    ن م احا لالس   ام ال ار ، وال    ع أل  ق  د، فعلى 
   واإلف اح ع  األم ال ال    ة  أصل م  اول، ألن الغ ض م ها ه   س  ل ال  ال،     ع م ال ق
م في ش اء اس   ارات    لة األجل أو ت   ة ال  امات    لة األجل، وق  أص ح م  األم ر االس   ا
ال  عارف عل ها، أن ت ل  اإل قاء على ج ء م  األم ال ال ق  ضة   د عة ل یها خالل ف  ة الق ض، 
 ة   .1و  ل  على ه ه ال دائع األرص ة ال ع  
 :ح   ال ق  ومعادالت ال ق  م  وعاء ال  اة . 2. 1. 1
  ة ت  ع لل  اة على أساس ال  د الفعلي  ، س اء ال  ج دة    زة ال   ة    2ا ی عل   ال ق  ة ال ي  ال 
أم ال ق  ة ال ي ت  ل ها ال   ة وم ج دة في ال   ، فإنه ال خالف في دخ ل ال ق  في وعاء ال  اة وذل  
ز اته، وم     ذل  ما جاء ع   الع  اره ماال مع ا لل  ارة وال ال ال ع  لل  ارة ال خالف في وج ب
،   ل  ما أث  ع  ال    ..."إذا حل  عل   ال  اة فان   ما  ان ع  ك م  نق  " م   ن ب  مه ان
أد  ع   ل مال له و ل ما : إذا ح   ال ه  ال   وق  ال جل أن ی د    ه ز اته:" ال     أنه قال
  ة     ال ق  إلى الع   وض و اقي ما    ل ه ال اج  أو ال   ة  ع ها اب اع م  ال  ارة، وال   ص ص
إلى  ع ؛ وم  ه ا فإنه ی خل في ال عاء ال     لل   ة ج  ع ال ق د ال ائلة ال ي ت  ل ها ال   ة في 
  وق وال   ، وه ا ما ذه  إل ه العل اء م  ض  أم ال ال اج   ع ها إلى  ع  م  نق  وع وض  ال
م  أ    ما ی   ح ا ه في ال عاء ال     لل   ة، وذل  لع م ال اجة  ت ار ة وغ   ذل ، و ع  ب   ال ق  ة
  .3ل ق   ه  غ  ه م  ع اص  ال عاء األخ    ال  اعة م ال
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 ال م  ال  ی ة . 2. 1
 :تع    و  اس ب   ال م  ال  ی ة وف  معای   ال  اس ة ال ول ة . 1. 2. 1
ال ی ن ال    قة ال فع لل   ة على تع  ال م  ال  ی ة أح  ع اص  األص ل ال   اولة، وهي ت  ل    ة 
الغ  ، مقابل ب ع   اعة أو تق    خ مات على ال  اب أ   األجل أو ال ی ، وه ا الغ   ق     ن ش  ة 
  .أو ف دا
وت   ع ال م  ال  ی ة على أك   م  ن ع، أه ها ال ی ن ال  ار ة ال اش ة ع  ب ع سلعة أو تق    خ مة، 
   ة على الغ   ن   ة ع ل ات أخ   غ   ال  ع وال  مات وذل   إی اد وم ها أ  ا م الغ م   قة لل
العقارات ال    قة لل    وروات  العامل   ال ي ت  دفعها مق ما وغ   ذل ، و ال غ  م  أن ال م  ال  ی ة 
 ل، إضافة ل ا ق  ت ع ض له ال   ة ن   ة ع م  ق  ت  ل ع  ا على ال   ة ح   ت  اج ل  ار   ت 
 ل  ال ی ن ال ي لها على الع الء، إال أنها ال ت   م اصا م  ذل  ألنه  ال غ  م  أن ال عامل نق ا ت 
في ع ل ة ب ع ال  اعة أو تق    ال  مات للغ   ی ف  على ال   ة الع ی  م  ال  ار      ار   
 ل وغ   ذل ، إال أنه  ال قابل في حال ع م تعامل ال   ة  ال  ع دی ا ق  ی د  ل  اع الع ی  م  ال  
الف ص اإلی اد ة على ال   ة و  علها تفق   ع  ز ائ ها م   ال ت  اف  ل یه  ال   لة ال ق  ة أو ال فع 
  .1ال ق   م اش ة
ال م  ال  ی ة غ   ال   ة أو ال    ك في (وغ   ج  ة) ال ی ن ال  ج ة(وت ق   ال م  ال  ی ة إلى ج  ة 
 لها  لها في  ع  ال االت   ا ال ی   ، إن ال ی ن ال    قة لل )ت    ة على الغ   ال ی   ت 
 لها  ال امل في أح ان أخ  ، وه ا  ع ي أن ه اك م الغ م  ه ه ال ی ن س   ن ش  في إم ان ة  ت 
 ح مع وما، ف   ه ا ن أت ال اجة إلى ت     م    لل ی ن ال    ك في   له وج ءا ق    ت 
 لها، ال    ات    ل عام هي  ال  الغ ت    ها ال   ة ل  اجهة اح  ال ة أ  نق  في األص ل ت 
، و   رة أدق      الق ل أن ت     ال    ات ه  أسل ب م  ع  ق م عل ه الف   2أو م افة ع م ال فع
ال  اس ي ال   یه ف إلى معال ة ت لفة وقع  فعال أو م   ة ال ق ع، أو ل  اجهة نق  م ق  ال ق ع في 
ال  ج دات، أو ز ادة م  قعة في جان  ال  ل  ات، ول ا ال      مع فة ه ا ال ق  أو    ة أح  ع اص  
 ادة ب قة ت  ت     م    ل  اجه ها، م  ه ا تع  ه ه ال    ات ع  ا ت   ل ا على إی ادات الف  ة  ال
ع وت ه     ة ال ال ة ل قابلة  ل م  األ  اء وال  ائ  وال  ل  ات ال ي وقع  أو ال  ل  ات م   ة ال ق  
ه ه ال    ات في م  ان ة ال   ة  أن اعها ال   لفة م  وحة م     ة األصل في جان  ال  ج دات 
  .3أو األص ل، أو ت رج في ب   م  قل ض   ال  ل  ات ال   اولة في جان  ال  ل  ات
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 لها هي ال  الغ ال ي ت    ها ال   ة وت ص  ل  اجهة اح  ال ة  إذا م    ال ی ن ال    ك في ت 
 ل ال ی ن ال    قة لل   ة م  أ  ع  ل م  الع الء، و     ال اجة ال ا  ة ل ج د ه ا  ع م ت 
ال       ا ب  اه فإنه     م اس  ا على  ل م  ش  ة أن تق م في نها ة  ل س ة مال ة ب راسة 
 لها وال ی ن وتق    لألرص ة ال    قة على ال  ی   ، م  أجل ت  ی  مق ار ال ی ن ال    ك ف ي ت 
 ل   لها ) ج  ة/م ج ة(ال ع ومة، م  ح   قابل  ها لل   ، )غ   ج  ة/غ   م ج ة(أو م   ك ب  
 لها   .1ح   ت  ل  معای   ال  اس ة ال ول ة   ام ال   ة ب      م    لل ی ن ال    ك في ت 
       اسها   ق ار صافي       تق    ح ا ات ال م  على أساس صافي ال   ة القابلة لل  ق  وال ي
 لها، ول ل   ل ه ه  فإنه ی خ  ال   ة ال ق  ة ال ي ی  قع ت  م    لل م  ال  ی ة حال ا  ع    ت 
   .2ال م  أم ا م    ا   ه
  ح   ب   ال م  ال  ی ة م  وعاء ال  اة . 2. 2. 1
  :م  ال عاء ال     لل   ات) دی ن م ج  ال  اد(ح   ال م  ال  ی ة ال   ة   .أ 
على ال    ال  عي ال   رج ه الفقهاء م  وج ب ت   ة ال ی  ال ال ال  ج  ال  اد، وال    قابل ب اء 
ال م  ال  ی ة ال   ة، فإنه     على ال   ة إخ اج ز اة ال م  ال  ی ة ال   ة، ف  اف إلى ال عاء ال     
ل اإلشارات ل  اس ة ال  اة لل   ة وت   إلى  اقي ع اص  ال عاء، وه ا ما ت  اخ  اره واع  اده في دل 
 ل، وهي ما  ان  على ملئ مق ، إذا : ال    ال  عي:" ح   جاء   ه ما ن ه ال ی ن ال  ج ة ال  
وال    ه ا ح   ال   ار م  آراء ... كان  ع   ال ل  ت  ى في نها ة ال  ة مع سائ  أم ال ال   ة
وهي ما تع ف ... دی  م ج  األداء:" جاء ف هاالفقهاء في ز اة ال ی ن وص ر في ف او  ب   ال  اة ح   
 ال ی ن ال   ة، ففي ه ه ال الة على ال اج  أو ال   ة ال  ار ة ت   ة ه ا ال ی  مع ز اتها في  ل عام، 
   ورف   ال         م ه  الق ضاو  وع   ال  ار أب  غ ة وال  ك ا اخ اره ورج ه      م  ال عاص
    في م اس ة ال  اة و  اء عل ه ی رج ن ال ی ن ال   ة ال ي لل   ة وغ  ه ، و  ل  ذه  أك   م  
 .3ض   ال عاء ال     لل   ة
 :م  ال عاء ال     لل   ات) دی ن غ   م ج  ال  اد(غ   ال   ة  ح   ال م  ال  ی ة .ب 
ل  ب اء على ال    ال  عي ال   رج ه الفقهاء أن ال ی  غ   م ج  ال  اد إن  ان على مع   أو مف
ذم  (مق ي عل ه  اإلفالس أو ما       م  حاالت     ها أهل االخ  اص  أنها دی ن غ   م ج ة 
، ففي ه ه ال االت ال ز اة في ه ا ال ال على ال  ی ، فإذا    ه ی   ه لعام واح  )م ی ة غ   ج  ة
  .4م ى
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ال    ، وذل  ع   إدراج أما    ا ی عل        ال ی ن ال    ك ف ها، فإنه       الفعل م  ال عاء 
   ة صافي ال م ، ألنه ال     ز اة شيء م  ال ی ن إال ما  ان م ها م ج  ال  اد، فإذا ما ق  ا      
ه ا ال     فإن ا ن ل ل افي ال م  ال  ی ة، وهي صافي ال   ة القابلة لل  ق ، ول ا  ان ه ا 
ها ال   ة ل  اجهة أ  أ  اء مال ة ال     وج  ع ال    ات األخ   ت  ل أ  اء ت   ل ة تع 
م   ة ال  وث وج  ح  ها، م  ال عاء ال     لل   ة، وذل  ألنه ال     إخ اج ز اة ال ی ن إال ما 
كان م ها م ج ا مع م اعاة ح اب ه ه ال    ات    رة د  قة ق ر اإلم ان وف  أس  م اس  ة 
  .  1اةسل  ة، وه ا ما ذه  إل ه  ع  م      ا في م اس ة ال
 :أوراق ال    . 3. 1
  :تع    و  اس أوراق ال    وف  معای   ال  اس ة ال ول ة . 1. 3. 1
تع  أوراق ال    إح   ع اص  األص ل ال   اولة، وهي ت  ل    ة ال ی ن ال    قة ال فع لل   ة على 
الغ  ، مقابل ب ع   اعة أو تق    خ مات على ال  اب، وأوراق ال    هي ش ل م  أش ال ال ی  ال   
ت   قه ال   ة على الغ  ، فال اخ الف ب   ال م  ال  ی ة وأوراق ال    م  ح   ال    ن، إال أنها 
  :2ت  لف ع ها ش ل ا ب ع  األم ر ف   أوجه االتفاق واالخ الف ب  ه ا
  ت ف   ل م  ال م  ال  ی ة وأوراق ال    في أن  ال م ه ا ت  ل دی نا م   قة لل   ة على الغ  
 .  ة م  دة أو تار خ مع  في ف  ة زم
 ت ق    ل م  ال م  ال  ی ة وأوراق ال    ح   تار خ اس  قاقها إلى م  اولة وغ   م  اولة. 
  إال أنها ت  لف في وج د س   ال  ام، فال م  ال  ی ة ال ی ج  ف ها تعه  م   ب م  ال  ی  ب فع م لغ
ت  ل أوراق "ع فها عل اء ال  اس ة  أنها مع   ل ا ت  ل في الق   ذم  م ی ة، أما أوراق ال      
ال    ال    االت أو س  ات ال    ال  ج دة ل   ال   وع وت  ل    ة ال ی ن ال    قة لل   أة 
، فأوراق ال      ارة ع      االت "على الغ   مقابل ب ع   اعة أو تق    خ مات أو م ح ق وض
ح  ال   ة في ال ی  فإضافة إلى ال    االت ت  رج ت  ر س اد ل  ل  ات الغ   ت اه ال   ة ل     
   ض   أوراق ال    س  ات ال     .أ  ا   ا ه  م    في ال ع
  وج د تعه  وس   ال  ام  أوراق ال    فهي تع    ب ل  أك   ض انا لل عامل بها م  ال م      
 .ال   ال  ی ة،   ا أنها ت  از  إم ان ة ح  ها ق ل تار خ اس  قاقها ل   
 ح   أوراق ال    م  وعاء ال  اة . 2. 3. 1
  ا أنه     ت   ة ال ی  ال ال ال  ج  ال  اد، وال      ل  ع ا م ه أوراق ال    ال   ة، فعل ه     
على ال   ة إخ اج ز اة أوراق ال    ال   ة، ف  اف إلى ال عاء ال     لل   ة وت   إلى  اقي 
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ل م  ال  ی ة، و ال الي فإن أوراق ال   ، إذا  ان  ج  ة فإنها ع اص  ال عاء، أ  أنها تأخ  نف  ح   ا
ت رج في ال عاء ال     لل   ة، وه ا ما ت  اخ  اره واع  اده في دل ل اإلرشادات ل  اس ة ال  اة،   ا 
  ، ورف   ال         م ه  الق ضاو  وع   ال  ار أب  غ ة، وال  اخ اره ورج ه      م  ال عاص
  ذه   أغل      م اس ة ال  اة و  اء عل ه ی رج ن أوراق ال    ال ي لل   ة ض   وغ  ه ، و  ل
ال عاء ال     لل   ة، أما م    أوراق ال    تأخ  نف  أح ام م    ال ی ن ال    ك في 
 لها، ون   أنه م  ال  ور  ال    ه على أن ه اك     االت وس  ات س   ت  ل فائ ة، ل ا ع    ت 
ال    ال ب  م  ت  ان ال   ة ال     ة م  دون الفائ ة ألن ال  اة ت   على أصل ال ال  ح اب أوراق
  .1م  دون الفائ ة
  ش  ات ب س  ال    ل . 4. 1
 :تع    و  اس ش  ات ب س  ال    ل وف  معای   ال  اس ة ال ول ة . 1. 4. 1
أم    قة ت    إلى جان  ال ق د ال ر  ة وه    ارة ع  وث ان  ارام  وسائل ال فع األك    ال    ه 
الف ر  لل   ف    ال  لغ ال   ر، وق     ن ال   ف   مع وفا وم    ا اس ه وق     ن غ   مع وف   ال فع
و    ت اول ال    م  ی  إلى ی   .2إذا  ان ال    م  را ل امله وله ا فإن ال    س   ألم  دون أجل
 إس  مع   فإن ت اوله ی       د ان قاله م  ی  إج اء ال عامالت فإذا  ان ه ا ال    م  را واس ع اله في 
  .3إلى ی 
  ح   ش  ات ب س  ال    ل م  وعاء ال  اة . 2. 4. 1
 ل م  ح   ال    ن،ال   ح   اخ الف ب   ال م  ال  ی ة وأوراق ال    ال   ات ال ي ب س  ال  
ة على الغ   في ت ف   ل م  ال م  ال  ی ة وأوراق ال    في أن  ال م ه ا ت  ل دی نا م   قة لل   
ف  ة زم  ة م  دة أو تار خ مع   وج  عها ت ق   ح   تار خ اس  قاقها إلى م  اولة وغ   م  اولة، ول ا 
كان  ج  عها دی نا م   قة لل   ة فإنها ت ف  ج  عها م  ح   م قعها م  ال عاء ال     لل   ة، فإن 
في ال عاء ال     لل   ة مع ض ورة ال    ه كان  ج  ة ت رج في ال عاء و ن  ان  غ   ج  ة فال ت رج 
إن  ان  إح   ال    االت أو أوراق ال    أو س  ات ال    أو ال   ات ت ت    فائ ة، فع  ئ  ال ب  م  
  .4ح اب ال  لغ ال   قي ال   ت   قه ال   ة م  دون الفائ ة
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  .ال   ون  . 5. 1
 :تع    و  اس ب   ال   ون وف  معای   ال  اس ة ال ول ة . 1. 5. 1
: رق  IASأوردت معای   ال  اس ة ال ول ة م  ار م  قال ل عال ة ال   ون وه  ال   ار ال  اس ي ال ولي 
، ح   یه ف ه ا ال   ار إلى ت  ی  م لغ ال  لفة ال   ی    على أنه أصل و  حل إلى أن ت    2
تها الالح  على أنها اإلی ادات ال  علقة  ه، و  ف  ه ا ال   ار إرشادات   أن ت  ی  ال  لفة و ث ا
  .   م  وف،   ا في ذل  أ  ت     إلى صافي ال   ة القابلة لل  ق 
   ال   ون على أنه أصل م  ف   ه لل  ع في ال  اق  6: وق  ورد في الفق ة رق  م  ه ا ال   ار تع
  م في العاد  لألع ال،أو في م حلة اإلن اج ل  ل ه ا ال  ع، أو في ش ل م اد خام أو مه ات س   
  . ع ل ة اإلن اج أو في تق    ال  مات
    أن  قاس ال   ون  9:وف  ه ا ال   ار فق  ورد في الفق ة رق  ل  اس ب   ال   ون أما  ال   ة 
  . ال  لفة أو ال   ة القابلة لل  ق  أیه ا أقل
اد  لألع ال فهي سع  ال  ع ال ق ر في ال  اق الع 6: أما صافي ال   ة القابلة ل  ق  ح   الفق ة
  .م  وحا م ها ال  ال   ال ق رة لإلت ام، وال  ال   ال ق رة ال  ور ة إلنفاذ ال  ع
أما ال   ة العادلة ح   نف  الفق ة فهي ال ع  ال   س    اس المه ل  ع أصل، أو دفعه ل    ل إل  ام في 
  .معاملة ن ام ة ب   ال  ار    في ال  ق في تار خ ال  اس
ال   ار فإن صافي ال   ة القابلة لل  ق  ت    إلى ال  لغ ال   ت  قع ال   أة أن ت ققه وم ه ف    ه ا 
م  ب ع ال   ون في ال  اق العاد  لألع ال، أما ال   ة العادلة ف ع   ال ع  ال   س     ه معاملة 
    في ال  ق ب   م ار ) أو ال  ق ذات ال  ا ا األف ل(ن ام ة ل  ع ال   ون نف ه في ال  ق ال ئ   ة 
في تار خ ال  اس، أ  أن ال   ة األولى ت  دها ال   أة، أما ال   ة ال ان ة فهي ل      ل ، أ  أن 
  .  1صافي ال   ة القابلة لل  ق  م  ال   ون ق  ال ت او  ال   ة العادلة م  وحا م ها ت ال   ال  ع
     أن ت ل ها ال   ة أو ت ل   ع ا ونل   أن اع ال   ون ال لعي في آخ  ال  ة ال   لفة، ال ي 
  :م ها في نها ة ال  ة ال ال ة    ا یلي
 ع ال اه ة لل  ع .1  .ال  اعة تامة ال
  عة .2  .ال  اد األول ة وهي ال ي ت اف إلى ال لعة أ  أنها ت  ل  ع  ها في ال لع ال 
   وهي ال ي دفع  ال   ة     ها إلى ال  رد .3  .ال  اعة في ال 
 .ة ل   الغ   وهي م ل  ة لل   ة  اعة األمان .4
 ال ه ات وق ع ال  ار  .5
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 ع  ال   ون ال لعي لل   ة أو ال   وع م  أه  ع اص  األص ل ال   اولة و ع  م  أه  ع اص  ال  وة 
ال ي ت  ل ها ال   ة، ل ا له م  تأث    الغ على رأس ال ال العامل ال امي نها ة ال  ل،   ا له  الغ 
 ح  الف ق ب   ش ائه و  عه ال أث   على ال     قه ی  ق  ال  ة ال    لة م  ر ح أو خ ارة، إذ ع   
 ح و ال الي على ال     ال الي لل   ة،  ف     ال   ون ال لعي آخ  ال  ة ی ث  على م  ل وصافي ال
انه    ل وم  ه ا  ان ال ب  م  ت  ی      ه ب قة ل ا له م   الغ األث  على ال     ال الي لل   ة وت  
سل   وص  ح، وت     الق ائ  ال ال ة لل   ة ج  ع أن اع ال  اعة وال لع ال  ل  ة لل   أة في تار خ 
إع اد الق ائ  ال ال ة، س اء  ان  ه ه ال  اعة في م ازن ال   ة، أو ال زال  ل   ال  الء أو ل   الف وع 
  ، فال ه  إذا  ام الك ال   ة لل  اعة ول   ح ازتها، وم  وت  ل أ  ا ال  اعة ال ي ال زال  في ال 
ه ا ال تع  ال  اعة ال  ل  ة لغ   ال   ة ض     اعة آخ  ال  ة ح ى ل  وج ت في م ازن ال   ة 
  .ألن مل   ها للع الء ول   لل   ة
  ح   ب   ال   ون م  وعاء ال  اة لل   ات . 2. 5. 1
  ع أو    ا ی عل      ع ال   ون ال لعي ل عاء ال  اة س اء ال  ج   دة    اد أول ة أو ال ي ت   ال 
 ع، فإنه ال خالف في دخ لها في وعاء ال  اة وذل  الع  ارها ع وضا لل  ارة ال ي  ما  ان م ها تامة ال
 ا  ة، وع وض ال  ارة ال خالف في وج ب ز اتها، وم     ذل   تع  ع   الع ل ة ال  ار ة وح ى ال
أما  ع  فإن رس ل هللا صلى هللا عل ه وسل  : ضي هللا ع ه قالما جاء في ال  ة ع  س  ة ب  ج  ب ر 
، ووجه االس  الل  ال  ی  أن ه ا ال  ی   ع    ن ا "كان  أم نا أن ن  ج ال  قة م  ال   نع ه لل  ع
 ح،   ل  ما جاء ع  م   ن  في ال  ألة ح   ی ل على وج ب ز اة  ل ما ت  ات اذه لل  ارة وق   ال
،   ل  "ا حل  عل   ال  اة فان   ما  ان ع  ك م  نق ، أو ع ض لل  ع فق مه    ة ال ق إذ.."ب  مه ان 
أد  ع   ل : إذا ح   ال ه  ال   وق  ال جل أن ی د    ه ز اته:" ما أث  ع  ال    ال     ق له
 وض ، وجاء في ال  ونة أن اإلمام مال ا قال في ز اة ع"مال له و ل ما اب اع م  ال  ارة، و ل دی 
فل  عل ا ل  اته  م  ال  ة شه ا، فإذا جاء ذل  ال ه  ق م ا ما ع  ه  م ا ه  لل  ارة، وما في :" ال  ارة
  ة     ال ق  إلى الع وض و اقي ما    ل ه ال اج  "أی یه  م  ال اض، ف   ا ذل   له ، فال   ص ص
أن ال  اعة ال ع ة لل  ع ت خل  أو ال   ة  ع ها إلى  ع ، وه ا ما ذه  إل ه الفقهاء ال عاص ون م 
  ع، أم ال زال  م اد خام   .1في وعاء ال  اة، س اء  ان  جاه ة لل  ع أم أنها ق   ال 
وه ا ما ت  اع  اده في ال  وات ال  عق ة ل  اق ة ق ا ا ال  اة ال عاص ة ف ان م  ق اراتها    ا ی عل  ب  اة 
ال ام ال اخلة في ال   ون ال لعي وال ي ت خل  ال عاء أن ما ی رج ض   ال  اد : ال  اد ال ام م ال،
  عة  ال  ی  في ص اعة ال  ارات  ال     لل   ة هي ال  اد ال ام ال ي ت خل في ت     ال ادة ال 
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 عة وال لع غ   م  ه ة  وال   ب ال ي ت خل  ع ل ة اإلن ات وغ   ذل ، ه ا  اإلضافة لل لع غ   ال 
 ع، تق م ج  عها       . 1     ها ال ي      ال  اء بها في حال ها ال اه ة في نها ة ال  لال
 ل ال    ال  عي ل ل ن ع م  أن اع ال   ون ال لعي   ا یلي   :2و     تف
 ع ال امة ال  اعة ت رج:   اعة تامة ال  ع .1  ال   ة أساس على ال    ة ال  ج دات في ال
 ال  ع     ه ال    ال ع  ت  ئة تاج  أم ج لة تاج  أكان     ه، س اء تاج  ل ل ال ق    و   ن  ال    ة،
 .ال  اة وج ب ی م عادة  ه
 ع في ز اة ال   ه ة غ   ال لع في ال  اة ت  :ال  اعة ق   ال    ع .2       ال  ارة ع وض ال
 .ال  اس ي  ال ق    ی خ  س   ة    ة لها تع ف فإن ل  ال  اة، وج ب ی م في ال    ة     ها
  عات ال  اد ق     إلى ت ق  و :األول ة ال  اد .3 ال   وعات  أو ال  افة وهي ما ت قى ع  ه في ال 
ال  اد ال  اع ة وهي ما ی د  مه ة  اإلن ائ ة ف   قل إلى ال     ، فه ا الق   ی  ى  ال   ة ال    ة، أما
  عة  أو     وال ق د، فه ا ال ال   وعات دون أن ی قى شيء م  ع  ه فعال    اد ال   في ال  اد ال 
ح اب ال  اة ول   ان  ع   ح الن ال  ل ل  ت  ع ل ألنها ل    م  ع وض  ی خل في ال ق    لغ ض
 . ال  ارة لع م ش ائها لغ ض ال  اج ة وع م ان قالها إلى ال      ع   ال  ع
 اإلن اج  في ال     مة وال ع ات اآلالت   ار ق ع م  ال   ون  ع    ارة هي: ق ع ال  ار .4
م  قل أح انا وض   ال  ج دات  ب   ال  اد في ه ه وت ه  بها لغ ض ال  اج ة ول    )الق  ة ع وض(
 ا  ة ال ه ات ال   اولة، وم ه فإن ه ه ال  ج دات في ال  ازن  في ال لع ض   ال اب ة وأح انا أخ     ال
 .ف ها ز اة فال لل  ع مع ة غ  
اش  تها ال   ة خالل الف  ة ال ال ة وت  ش  ها ول  ها ل  ت  ل   هي ال  اعة ال ي:ال  اعة  ال     .5
  ، ت خل ال  ازن، أ  أنها في نها ة الف  ة ال ال ة ال في    ال  اعة ت ال في ال   اش  تها ال ي  ال 
 في ال ع        ال   ة ال    ة وتق م ال    ة ال  ج دات مل ا ش   ا تاما ض   ومل  ها ال   ة
  .  ه ت ج  ال   ال  ان
 ی  له آخ  ش   ح ازة في  إی اعها مال ها  ق م ال ي ال  اعة هي: ال  اعة ل   الغ    ال  الة .6
 ال  ان في ال ع       ال    ة  ال   ة وتق م ال    ة ال  ج دات ض   ال  اعة ه ه ب  عها، ت خل
 .  ه ت ج  ال  
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  االس   ارات ال ال ة ق   ة األجل . 6. 1
ب   االس   ارات ال ال ة ق   ة األجل وف  معای   ال  اس ة تع    و  اس  . 1. 6. 1
 :ال ول ة
في  ع  األح ان ی  اف  ل    ع  ال   ات فائ  م  األم ال ال ق  ة هي ل      اجة إل ها في ف  ة 
  ة، ف  ال م  تع  ل ه ا ال ق  الفائ  تق م ال   ة  اس   اره، وذل     اء أسه  وس  ات  زم  ة ق
  ات األخ  ، فإذا اح اج  ال   ة ل   لة نق  ة تق م  إعادة ب ع ما ل یها م  أسه  وس  ات ت  رها ال 
في س ق األوراق ال ال ة، ح   ت     ه ه االس   ارات   ه لة وس عة ت  لها إلى نق ، وذل  به ف 
   ه ه االس   ارات وت   ل ه ه اإلی ادات إما   ا ی    ل م ها ت ق   إی ادات إضا  ة لل   ة ع   
 ح ال اصل ج اء ب عها في حالة  م  ع ائ  ت زع على ش ل أر اح أو ف ائ ، و ما ی   ل ه ا اإلی اد في ال
ارتفاع أسعار ه ه األوراق ال ال ة، و   ل ه ا ال  ع م  االس   ارات، االس   ار في األسه  واالس   ار 
    األوراق ال ال ة  أنها اس     ة األجل ال ب  أن ی  اف  في ه ه في ال   ات، وح ى ی   ت  ارات ق
  :1االس   ارات ش  ان معا وه ا
  ة ال ت  اوز ال  ة : ال    األول أن ت  اف  ل   ال   ة ال  ة في ب ع ه ه االس   ارات في ف  ة زم  ة ق
  .ال ال ة أو دورة ت غ ل ة
األوراق ال ال ة      إذا اح اج  أو أن ت  ن ه ه االس   ارات قابلة لل  اول في س ق : ال    ال اني
  .أرادت ال   ة ب ع ه ه االس   ارات ل      م  لة في إعادة ب عها وت   لها إلى نق د
  ة األجل،   ف ه ه االس   ارات  أنها اس   ارات ق إذا ال ب  أن ی  اف  ه ان ال   ان معا ح ى ت
 ف  أص ل م  اولة، أما إذا ل  ی  اف   ه ان ال   ان أو تغ   أح ه ا  أن ال ت    ال   ة و ال الي ت
   االح فا  به ه االس   ارات أك   م  س ة، فإن ه ه  ب ع ه ه االس   ارات ق ل س ة مال ة أو أنها ت
 ف على أنها اس   ارات    لة األجل و ال الي ت  ن أص ال غ   م  اولة، وه ا ما ن   االس   ارات ت
    األص ل ال   اولة وغ   ال   اولة ح   ورد في الفق ة  01ق  عل ه ال   ار ال  اس ي ر    66في ت
 ف األصل على أنه م  اولة ع  ما   : 2م  ه ا ال   ار،     على ال   أة أن ت
 ت  قع ت ق  األصل، أو ت    ب عه أو اس   امه خالل دورة ت غ ل ة عاد ة؛ 
 ت  ف   األصل    ل رئ  ي لغ ض ال  اج ة؛ 
 ارة ع  أوراق مال ة  ع    حاملها م اه ا في ش  ة ال  اه ة العامة، وت ه   أصل في دفات  فاألسه   
  فها إلى م  اولة وغ   م  اولة  .3ال   ة ال ي اش  ت األسه ، و    ت
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ل امله في تار خ مع  ، ن    فائ ة مق رة، ) الق ض(أما ال   ات فهي تعه  م   ب    لغ م  ال ی  
  .األجل ت عه  ال   ة ال ق  ضة    ج ه أن ت  د     ه في ت ار خ م  دةق ض    ل :" وه 
  ة األجل،   ل ال  اس  ن م ق       أن ال  ق ال  اس ة ال ي ت    م في تق    االس   ارات ال ال ة ق
   ع  االس   ارات ال  ق ة هي   :1وق  ن ق   في ه ا االنق ام ثالث   ق م  لفة لل ق
 ال  لفة ال ار   ة  Historical cost    
  ال   ة ال    ةMarket Value     
  ال  لفة أو ال  ق أیه ا أقلThe lower of cost or market   
 قة ال  لفة ال ار   ة   ع  ش ائها إلى أن ی    ح   ی   اإلف اح ع  االس   ارات ال  ق ة، وفقا ل 
 اء القابل لل  ق     ل م ض عي، ی ف  أك   ال  ل  م ها، و ع ق  م   و ال  لفة ال ار   ة، أن سع  ش
ال عل مات مالءمة ل      الق ارات، و  ادل ن أن أسعار ال  ق ال ار ة ال ت ف  أ  معل مات أف ل 
ع  األسعار ال   ق ل ة، م ا ت ف ه ال  لفة األصل ة، وأن ال  اس  أو ال  ارة ال  ققة فق  هي ال ي     
   ع ها في قائ ة ال خل   .ال ق
أما االس   ارات ال ف ح ع ها  ال   ة ال    ة، ف    تع یلها ل ع    ال م  ال غ  ات في ال   ة ز ادة 
، وه ه ال غ  ات ی   اإلف اح ع ها، إما    اس  أو خ ائ  في قائ ة ال خل، و    )ان فاضا(ونق ا 
 قة ال   ة ال    ة، أن ال  الغ ال ار ة ت  ل ال  ارد ال ار ة ال  ي س   ن ه اك حاجة إل ها ل  اء م     
نف  األوراق ال ال ة حاال، و  ل  ال  الغ ال ي س    ال   ل عل ها م  ب ع األوراق ال ال ة، إضافة إلى 
أنه  ی ون أن ال   ة العادلة ت   د    ل م ض عي م ل ال  لفة ال ار   ة  ال   ة ل ع   االس   ارات، 
  . ازة االس   اراتوت  ل معل مات أك   وق  ة ع  أث  ح
 فها أول م ة، ف ق م  اإلف اح ع  االن فاض في أما    قة ال  لفة أو ال  ق أیه ا أقل،  ك ا ت  تع
 قة، أنها ت   ال     م        أك   ت ف ا في  ل     ة االس   ارات ال  ق ة فق ، و    م   و ه ه ال 
  م  ال   ان ة وقائ ة ال خل، و ق ل ن إن ال   ة ال      .ف ة ض ور ة لل  ل لة دون ت ل ل ال     
 ا    ا ی عل   ال  اس   IAS 39ع  ال   ار  م  أه  ال عای   ال  اس  ة ال ول ة ال ي أح ث  تغ   ا ج ه
ال  اس ي، إذ ت  اس   اث مفه م ال   ة العادلة  أساس ل ق    األدوات ال ال ة وم  ض  ها االس   ارات 
مفا    ال  اس  ال   ة العادلة في اإل ار ال فا   ي إلع اد وع ض الق ائ   ال ال ة  ال غ  م  خل 
  .2ال ال ة
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و    ال  اس ع   االع  اف األولي بها  ال   ة العادلة لها ف ال ع  ت ال   الع ل ة ال اصة  ع ل ات 
 ف أنه ا م ج دات ال  اء أو إص ار ال  ج د ال الي أو ال  ل ب ال الي و     ى م  ذل  تل  ال ي ت
مال ة  ال   ة العادلة م  خالل األر اح وال  ائ  ف      اسها   ع  ال  اء مع اع  ار ت ال   ال  اء 
م  ف  بها ح ى تار خ (ك   وف إی اد   قفل في قائ ة ال خل، أما الف ات األخ   ض   ه ا ال   ار 
   ل ع   االع  اف األولي   ع  ف )االس  قاق والق وض وال م  ال  ی ة وم ج دات مال ة مع ة لل  ع
  .1ال  اء ف ال ع  ت ال   ال  اء
ال  لفة أو (و ع ها ی   ال  اس الالح  في تار خ ال   ان ة الع  م ة  اس ع ال أح  أسال   ال  اس ال الثة 
  .   ج  ه ا ال   ار) ال  لفة ال  فأة أو ال   ة العادلة
   ل  امل في عام  IAS 39ل  ل م ل ال   ار  2009في عام  IFRS 9: وق  ص ر  ع ها ال   ار
 ف ال   ار  2018   :ال  ج دات ال ال ة إلى ف     ه ا IFRS 9 مع ال  اح  ال      ال    ، و 
     ال  ج دات ال ال ة ال قاسة  ال  لفة ال  فأة، وال  ج دات ال ال ة ال قاسة  ال   ة العادلة، و  ف ع ت
  ف   الف ة ال ان ة م  ال  ج دات   :2ال ال ة إلى ت
 ح أو ال  ارة العادلة؛   م ج دات مال ة  ال   ة العادلة م  خالل ال
 م ج دات مال ة  ال   ة العادلة م  خالل ال خل ال امل اآلخ .  
  ح   ب   االس   ارات ال ال ة ق   ة األجل م  وعاء ال  اة . 2. 6. 1
أو االع  ار   ق   ال  ارة ف ها، س اء  ال خالف ب   العل اء في األسه  ال ي اش  اها ال    ال   عي
أكان  ت ار ة أم ص ا  ة أم غ   ذل ، فهي ع وض ت ارة ت  ع لل  اة، وه ه األسه  ی    لها ن  ة 
واح ة  غ  ال    ع  ن ع ال   ة ال  اه ة ال ي أص رت ه ه األسه ،  اع  ارها ع وض ت ارة، 
 ح ف   ى ب   ة ر ع الع   و ال الي فإنها تق م      ها ح   تق ی ها في األ ، %2.5س اق م افا إل ها ال
ألنها أم ال ت  ات اذها لالت ار      ی    بها مال ها  ال  اء وال  ع و    ل له     م ها   ا      
ال اج  م  سلع ه، ل ا ت    عل ها معامالت ع وض ال  ارة م  تق    ومق ار وأن    ل ال  اب بها مع 
ذه  إل ه ال رقا وال  دود ، وعلي ال ال س، وأب  زه ة، وع   ال ح   ح  ، وع   ما ع  ه، وه ا ما 
ال هاب خالف، وعفانة، وف ل   اس، وغ  ه ، ورجح الق ضاو  ه ا الق ل إذا  ان ال   ي م  األف اد 
ورجح خالفه إذا قام  ال ولة    ع ال  اة م  ال   ات، وه ا ما ذه  إل ه  ع  ال  اب في م ض ع 
  . 3ة ال  اة أ  ام اس
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أما  ال   ة لل   ات ی        م  الفقهاء وج ب ت   ة ال   ة ال     ة لل    أ  ال   ة ال  ف عة و ن 
   ة فهي م  مة  كان عائ ها خ   ا، و   ها ح اما، فإن أصلها حالل ال ب  م  ت    ه، أما الفائ ة ال
ألصل م  دون الفائ ة، ال    ل في ال   ة     ال  ل  م ها وال ت اف مع األصل ال الل، ف   ى ا
   ال عامل  ال   ات ال    ع م  وج د ال  ل  ال ام ف ها، وم  ه ا نق ل إن ال   ة  ال     ة لل   ، ألن ت 
ال     ة لل   ات ت خل في ال عاء ال     لل   ات، مع ال    ه على أن ه ا ال الم ال اب  ه   ال   ة 
ول   ه ه ال   ات ت اع وت     م ات ع ی ة و أسعار م  لفة، فال      ال اني لل      األول لل   ، 
الخ     ون م  عا  ع ه حالل و ع ه ح ام،     ن ال عامل  له  ع  ذل  م  ما، ألن ....وال ال  وال ا ع
أخ  ،  ال   ع م  م، ث  إن ال عامل بها ه  م  ب ع ال ی   ال ی  لغ   م  عل ه ال ی ، فه  ح ام م  جهة
  .1وه  ا      ال  ام إلى ج  ع ال فقة
  ):ال  ل  ات ال   اولة(ال  ل  ات ال    ة  . 2
 ف االل  ام على أنه م  اول  69: ورد في الفق ة م  ال   ار ال  اس ي األول،     على ال   أة أن ت
  :2ع  ما
 ت  قع أن ت    االل  ام خالل دورة ت غ ل ة العاد ة؛  
  رئ  ي لغ ض ال  اج ة؛ت  ف   االل  ام    ل  
 ؛        ن االل  ام واج  ال    ة خالل اث ي ع   شه ا  ع  ف  ة ال ق
  ل   ل یها ح  غ   م  و  في أن تأجل ت   ة االل  ام ل  ة اث ي ع   شه ا على األقل  ع 
   إن ش و  االل  ام ال ي      أن ی  ج ع ها ت    ه م  خالل إص ار أدوات حق ق  ف  ة ال ق
  فهمل     .ة، ب اء على اخ  ار ال  ف اآلخ  ال ت ث  على ت
و   أ االع  اف  االل  ام ع  ض ورة االع  اف  أصل أو م  وف ب ال ع  ال      على ال  ام، ل   
  ة األجل، ق     ن له أث       على م    رأس ال ال العامل لل   وع،  االع  اف  االل  امات ق
ال ائ   ، واإلی ادات ال   لة مق ما، : أو ال ار ة الع اص  ال ال ةوت  ل االل  امات ال   اولة 
 .3واالس  قاقات ال ار ة لالل  امات    لة األجل
  ة زم  ة ف  ة خالل ال  اد ال اج ة أو ال   ة على ال    قة االل  امات وهي    ال ق  ع  عادة ت
  ة ال فع ال ائ  ن وأوراق س ة، م ل  ال ق  ضة ال ق  ة وال    الت ال  جلة وال   ات األجل الق
  .4ال   ق ل في أداؤها س    ال ي ال  مات أو ت ل  ها س    ال ي ال لع ع  م  الع الء مق ما
  :وت   ن م 
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 : ال ائ  ن  . 1. 2
 :تع    و  اس ب   ال ائ  ن وف  معای   ال  اس ة ال ول ة . 1. 1. 2
  ة زم  ة ف  ة خالل ال   ة ل ائ ي ال فع ال اج ة أو ال    قة ال  الغ ال  اب ه ا    ل    ال ق  ع  ت
 ال ي ولل  مات ال  ردی  م  وال ع ات والل ازم لل  ائع ال   ة ش اء ع  ت  أ ال ی ن  ه ه س ة، وأغل 
 ات    ة ب   ی  ال   ة تعه  في ال  ا ات ه ه وت   ل ال  اب، عل ها على ح ل   ال  مات أو ال   
  اس ال ائ    أ  صع  ة، ألن مق ار االل  ام م  د عادة  ع ل ة مع  ة، ال ال ة، ال    ل  ال  ة خالل
و      على تعه   ال فع في تار خ الح ، و  ا ه  ال ال مع ال  ی    ال  ع    ت   ل خ   اإلص ار 
  ة، و اإلضافة إلى أوراق ال فع وال ائ    ت  ل  م  ال   ة االس  ة ض ور ا، ألن ف  ة ال ی  عادة ق
 ال         ع ه ا ، و قاس1ز عات وال  ائ  ال    قة دائ    وت  ل  اس   ام األص ل ال   اولةال   
 ة   .  ه ال ق  ة ال  الغ ال ف 
  ح   ب   ال ائ  ن م  وعاء ال  اة . 2. 1. 2
     م  ال  ج دات ال    ة  ل عام ال ی ن ال ي على ال   ي س اء أكان  حالة أم م جلة وال      م  
، وتأخ  ج  ع ع اص     2ة ال ی ن ال ي اس   م  في ت   ل أص ل غ   ز   ةال  ج دات ال  
ال  ل  ات ال   اولة ال    نف ه، ف   ت  ان مفه م  ل م  ال م  ال ائ ة وأوراق ال فع وال   ات اآلجلة 
ه  ن   أنها ت  ل ج  عا دی نا للغ   على ال   ة و ن اخ لف  ص ر ه ا ال ی  و ال الي فال    واح ، و 
 أن ال ی     ع وج ب ال  اة في ج  ع األم ال، وه ا ما رج ه اب  رش  ح    ق ل  أن الق ل  إسقا  
   رج ه  ال  اة ع  ال  ی  ه  أق ب لغ ض ال  ع وم ادئه العامة  ال   ة لألم ال  لها، وم  ال عاص
  . 3الق ضاو  
 :أوراق ال فع . 2. 2
 : ة ال ول ةتع    و  اس ب   أوراق ال فع وف  معای   ال  اس . 1. 2. 2
ت  أ أوراق ال فع   ق  ى     الة أو س   إذني م     ل  رد  ال لع وال  ائع وال  مات واآلالت 
وغ  ها، ع   اق  اض نق د أو تأج ل ال    أو ج ء م ه، ح         ال   ل على تعه    ابي م  
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   ع  س ة وت   ل أ   ة ال ت  وراق ال فع على ال  لغال      یل  م   ه  ال  اد في ف  ة زم  ة ق
 ة ال         ع ه ا ال     ، وتار خ ال  اد وغ  ه ا م  ال  انات، و قاس   .1   ه ال ق  ة ال  الغ ال ف 
أو )  ال ی (ت  ل ال  ل  ات ال   ت ة للغ   على ال   ة ن   ة ل  ائها   ائع على ح اب : أوراق ال فع
       الة م  ال  ی  ن   ة ال   ل على خ مات، و    إث ات ال       ت  أو ال ی  ف ها ع   
  .2لل ائ ، إذا هي     االت ت  ر س ادا ل  ل  ات ال   ة ت اه الغ   م  أش اص أو ش  ات
  ح   ب   أوراق ال فع م  وعاء ال  اة . 2. 2. 2
 ال اب  مع ال  عي ال    ال ی ن  ه ه على تأخ  ج  ع ع اص  ال  ل  ات ال   اولة ال    نف ه و     
 م  ت    ال ال  ف عة غ   الف ائ  فإن  الف ائ ، م  وع  االق  اض غ   ال  ی ن ة س   كان إذا ما  اعاةم
 ادة ال مة، أما في ت  ق  دی ا ص   ا وال ال  ع ل    في ال   مة االل  امات ألن ال    ة ال  ج دات  ال
  .    3 اآلجل ال    ج  ع فإن ال اض  ال ع  ع   األجل ال  ع ث   في
 :الق وض ق   ة األجل وح ا ات ال    على ال    ف . 3. 2
 تع    و  اس ب   الق وض ق   ة األجل وح ا ات ال    على ال    ف  . 1. 3. 2
هي ال  الغ ال ي تق  ضها ال   ة م  ال   ك إما في ص رة ق وض ت   ها اتفا  ة ب   ال  ف   ب ار خ 
ی خ  لل   ف   م ها أن      م  س اد مع  ، أو ح ا ات ال    على ال    ف، وهي ح ا ات 
 ة ال         ع ه ا ال   ك في ح ود ال قف االئ  اني ال ق ر له، و قاس   .4   ه ال ق  ة ال  الغ ال ف 
  ة األجل على ال   ة لل   ك أو ما في ح  ها وال اش ة      ت   ل أن  ة   ق   بها االل  امات ق
   . 5 ال  ون في عق دهاال   ة ال   لفة، وغال ا ت  ن  فائ ة ح 
  ح   ب   الق وض ق   ة األجل وح ا ات ال    على ال    ف م  وعاء ال  اة . 2. 3. 2
     ة الق وض على    س   وما الالحقة ال ال ة الف  ة خالل ال  اد ال اج ة أو ال    قة األجل الق
 ال  ی ن ة س   كان إذا ما م اعاة ال    ف نف  ح   ج  ع ع اص  ال  ل  ات ال   اولة مع فعال على
 ألن ال    ة ال  ج دات م  ت    ال ال  ف عة غ   الف ائ  فإن  الف ائ ، م  وع  االق  اض غ  
  .6ال مة في ت  ق  دی ا ص   ا وال ال  ع ل    في ال   مة االل  امات
 :الق   ال اج  م  الق وض    لة األجل . 4. 2
 تع    و  اس ب   الق   ال اج  م  الق وض    لة األجل  . 1. 4. 2
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ه  ج ء الق ض ال اج  ال  اد خالل س ة م  تار خ ال   ان ة الع  م ة، وال اتج م  الق وض    لة األجل 
األص ل،      ت   ل االل  امات م   ، وخالفا ل ع  1ال ي ت  ل عل ها ال   ة ل    ل ش اء أص ل ثاب ة
    االل  اما   ة األجل مع م ور ال م ، فإذا  ان س اد دی     ل ت ت    لة األجل، إلى االل  امات ق
األجل في الف  ة ال ال ة، ی  ل  اس   ام األم ال ال   اولة، ع  ئ  ت لي ال عال ة ال  اس  ة ال    ة 
 ف  ل االس  قاقات ال ار ة      ه ا ال  لغ على أنه جار ، وفي ال قابل ال ت  ال  امات ض ورة ت
جار ة دائ ا، فإذا  ان االل  ام    ل األجل س    ال  ل  م ه م  خالل أم ال م   ة، أو م  خالل 
    ال  اس     فه  ال  ام جار، و ع    ال  إص ار دی  آخ     ل األجل، ع  ئ      ع م ت
رأس ال ال العامل،  لالس  قاقات ال ار ة مه ا ج ا، ن  ا لألث  ال        أن ی  ت  عل ها على ع ض
فإذا ل  ت   ه اك ش و  م اس ة م ض عة م  قا ل  اد االس  قاقات ال ار ة، ق  ت   ال   ة ع  ئ  نف ها 
ال     ه ا ، و قاس2في م    س ئ ل أس ال ال العامل، و     أن ت     م اردها ال أس ال ة في ال   ق ل
 ة      ع   .  ه ال ق  ة ال  الغ ال ف 
  ق   ال اج  م  الق وض    لة األجل م  وعاء ال  اةح   ب   ال . 2. 4. 2
    الق   ال اج  م  الق وض    لة األجل نف  ح   ج  ع ع اص  ال  ل  ات ال   اولة مع على  
 م  ت    ال ال  ف عة غ   الف ائ  فإن  الف ائ ، م  وع  االق  اض غ   ال  ی ن ة س   كان إذا ما م اعاة
  .3ال مة في ت  ق  دی ا ص   ا وال ال  ع ل    في ال   مة االل  امات ألن ال    ة ال  ج دات
 : اإلی ادات ال   لة مق ما . 5. 2
 :ال   لة مق ما وف  معای   ال  اس ة ال ول ة اإلی اداتتع    و  اس ب    . 1. 5. 2
اإلی ادات ال ق مة    ل عام، هي ن ع م  االل  امات ت  ل  ت    ه أداء خ مات ب ال م  دفع أم ال، 
ت اك  ال ف  مق ما، واإل  ار غ   ) ب ع(أم ل ها اش  اكات ال  الت ال   لة مق ما، ش اء وم  
ال     ، وهي ت  ه ال   وفات ال  ف عة مق ما م  ح   إنها ال اتج ال   قي م  م اولة   اس مق ار 
ف في حالة آخ ، وفي ه ه ال الة ال ق ار ال   ت   م اولة   اسه ه  اإلی اد، في ح    ان ه  ال   و 
ال   وفات ال  ف عة مق ما، وق  تع ض وضع اإلی ادات ال ق مة  ال  ام جار  في ال   ان ة لالن قادات، 
ألنه ال ی ج  م ال  ن  ه، ل   إذا ل  ت   ه ه اإلی ادات ال ق مة     ة    رة غ   مع ادة، فل  ی ث  
و    ب ل الع ا ة ل  ان أال ت الغ  ت   لها ض   االل  ام،    ل      على ع ض الق ائ  ال ال ة،
ال ) ال ق مة(ال   ة في ح رها في اإلف اح ع  ال خل   خل م جل، وال أك  م  أن ال  ا ات ال  جلة 
 ل   .4ت    م      ات إضا  ة لل  ا ات غ   القابلة لل  
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  ال   لة مق ما م  وعاء ال  اة اإلی اداتح   ب    . 2. 5. 2
  ة    ج  عق  م ادلة   ابي أو شف  ، ف  خل في مل  ال   ة وت   غال ا ما ت   ه ه ال فعات ال ق
ز اتها إذا  ان  ع    ائع ول  ل  ت ل ، و ال الي     أن ال ت    م  ال  ج دات ال    ة أما إذا  ان  
ع  خ مات ل  ت د فال ز اة    ا  قابل ال  مات غ   ال  داة لع م اس ق ار ال ل  في ال فعات، إذا ت    
  .1ال  ج دات ال    ة ألن اإلجارة تف خ  األع ار و ال  وف ال ارئة م  
  :ال فاالت ال ق مة م  الع الء . 6. 2
 :تع    و  اس ب   ال فاالت ال ق مة م  الع الء وف  معای   ال  اس ة ال ول ة . 1. 6. 2
ال ق  ة ال ي ت  ل    ة ال ق  ة ال   لة م  الع الء ل  ان إن از تعه اته  أو ال  اماته  م ل ال فاالت 
ت ل ها ش  ات اله اتف وال  اه م  م     ها ل  ان س اد الف ات   ال ور ة، و قاس ه ا ال         ع 
 ة ال ق  ة   ه و ق   بها ال  الغ ال ق مة م  الع الء   أم  ات أو   فعات مق مة ت   .2ال  الغ ال ف 
  .    ه ه م  االل  امات على ال   ةح اب ت ر     اعة أو خ مات له ، ف   ال    ر ال  اس ي تع
  ح   ال فاالت ال ق مة م  الع الء م  وعاء ال  اة . 2. 6. 2
 ع    ال  ء ال ال ال      م ها م  االل  امات ال اج ة ال    م  األم ال ال    ة، أما إذا ت     
   األجل فق    .3ال  امات    لة األجل ت      ع  أك   م  س ة فال      إال ال ال ق
  ) ال   قة غ   ال  اش ة(ال   ات وف     قة م ادر األم ال  ت  ی  وعاء ز اة:  ل  ال ال ال 
  وف     قة م ادر األم الوعاء ز اة ال   ات  . 1
 قة أخ   على أساس اح  اب ال ال       ت  ی  ال عاء ال اضع لل  اة ل   لل   ة في أخ  العام   
 ة، واح  ا ات، والفائ  القابل لل  ز ع، والق وض    لة ال      ،  م  رأس ال ال ال       في ال   
  .4األجل، وم  ث    ح صافي األص ل ال اب ة م  م   ع األم ال ال      ة
 قة م  خالل ت  ی   و    د رأس ال ال ال امي أو القابل لل  اء ال      ل وعاء ال  اة وفقا له ه ال 
صافي رأس ال ال ال       في ال   ة في نها ة العام، وذل     ح صافي األص ل ال اب ة وال   وعات 
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ال    لة في حق ق ال ل  ة ت   ال  ف   واالس   ارات في ال   ات األخ   م  م   ع األم ال ال      ة 
  .  1واالل  امات    لة األجل
   
  م ادر األم الع اص  وعاء ال  اة في ال   ات وف     قة  . 2
 )األم ال ال      ة(ال  ج دات ال    ة  . 1. 2
  :حق ق ال ل  ة . 1. 1. 2
   ح  ال ل  ة في اإل ار ال فا   ي ل عای   ال  اس ة ال ول ة   ا یلي  هي ال  ة ال     ة في" ورد تع
  . 2"أص ل ال   أة  ع    ح ج  ع ال  اماتها 
 ق     ق ق ال ل  ة في ال   أة االق  اد ة،  أنها االل  امات ال ي ت ج  على ال   أة في ل  ة زم  ة 
مع  ة، وذل  ت اه ال الك، وت  أ ه ه االل  امات في ذمة ال   أة ع  ج لة األم ال ال ي       ها ال الك 
وه ا  ع ي أن حق ق ال ل  ة هي م ل ال  ل  ات ت  ل ج ءا م  ال  امات ال   أة،  في أن   ها ال   لفة،
ل   في ح      ن إل  ام ال   أة ع  ال  ل  ات ت اه الغ  ، فإن ال  امها ع  حق ق ال ل  ة    ن ت اه 
  .   3ال الك
زع  ع ، إضافة إلى  افة ت  ل حق ق ال ل  ة في رأس ال ال واألر اح ال  ققة في أث اء العام، ال ي ل  ت  
االح  ا ات ال ي اق  ع ها ال   ة م  األر اح، م  وحا م ها ال  ائ ، و     ح اب حق ق ال ال    
 إج اء ع ل ة   ح لل  ل  ات م  األص ل، وت ه  حق ق ال ل  ة في قائ ة ت  ى  قائ ة حق ق ال ل  ة، 
زم  ة م  دة، وت    قائ ة حق ق ال ل  ة ال ي ت ه  اس   ارات مال ي ال   ة في ش   ه  في ل  ة 
وال  اه    م ادر ال غ  ات ال ي ت  ث في حق ق ال  اه    أو أص اب ال   ة في ف  ة زم  ة مع  ة 
ن    م  الع ل ات ال ي ت   ب   رأس ال ال وأص اب ال   ة، م  ه ا فإن حق ق ال ل  ة ت أث  ن   ة 
 ح وال  ارة أو   ة وال أ ة إضافات ت اف إلى رأس ال ال، فإنها ت داد  األر اح ال     ات ال  
 ة و    ة ال  ائ ، و     أن ت  ل حق ق ال ل  ة  واإلضافات ل أس ال ال، وتقل  ال     ات ال  
، االح  ا ي القان ني، عالوة اإلص ار ) ال   ة االس  ة(األسه  ال   ازة، األسه  العاد ة :ال   د ال ال ة
  .4، األر اح ال   عة)افيرأس ال ال اإلض(
  االل  امات    لة األجل . 2. 1. 2
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   االل  ام في اإل ار ال فا   ي ل عای   ال  اس ة ال ول ة   ا یلي ه  إل  ام حالي على ال   أة " ورد تع
ناشئ ع  أح اث سا قة، و   قع أن ی  ج ع  ت    ه ت ف  خارج م  ال   أة ل  ارد ت     على م افع 
االل  ام    ل األجل تعه ا لع ل ت ار  ما وال   ی  قع أن    ن م   قا أو م ف عا  و ع   . 1"اق  اد ة 
 .  2في ف  ة أ  ل م  س ة واح ة
وال  ل  ات    لة األجل هي تل  ال  ل  ات على ال   ة أو ال   أة أو ال  س ة ل الح الغ  ، وال ي ال 
  ة األجل تق ر    ة  مال ة أو أقل، وت   ل ه ه ال  ل  ات ت     ال فع في غ  ن ف  ة زم  ة ق
 الق وض وأوراق ال فع أو ش  ات آجلة ت     ال  اد  ع  خ   س  ات م ال، أ   ع  أك   م  س ة 
  .3مال ة واح ة
    على ال   أة أن  69ع ض الق ائ  ال ال ة، في الفق ة  IAS 1وورد في ال   ار ال  اس ي األول 
 ف االل  ام   :4ع  ماعلى أنه م  اولة  ت
 ت  قع أن ُت    االل  ام خالل دورة ت غ ل ة العاد ة. 
  لغ ض ال  اج ة)    ل رئ  (ت  ف   االل  ام. 
      .    ن االل  ام واج  ال    ة خالل اث ي ع   شه ا  ع  ف  ة ال ق
  ع  ف  ة ) على األقل(ل   ل یها ح  غ   م  و  في أن ت جل ت   ة االل  ام ل  ة اث ي ع   شه ا 
    .ال ق
 ف ج  ع االل  امات األخ     على أنها غ  ) ال ي ل  ت ق  ال  و  ال ا قة(     على ال   أة أن ت
 .م  اولة
  ال  ل  ات ال    ة  . 2. 2
 )   لة األجل(األص ل غ   ال   اولة  . 1. 2. 2
   األصل في اإل ار ال فا   ي ل عای   ال  اس ة ال ول ة   ا یلي ه  م رد ت     عل ه :" ورد تع
  .5"ال   أة      ة ألح اث سا قة و   قع أن ت  ف  م ه م افع اق  اد ة م  ق ل ة لل   أة 
    على ال   أة أن  66ع ض الق ائ  ال ال ة، في الفق ة  IAS 1وورد في ال   ار ال  اس ي األول 
 ف األصل على أنه م  اولة ع  ما   : 6ت
 ل دورة ت غ ل ة عاد ة؛ت  قع ت ق  األصل، أو ت    ب عه أو اس   امه خال 
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 ت  ف   األصل    ل رئ  ي لغ ض ال  اج ة؛ 
 ؛    ت  قع ت ق  األصل خالل م ة اث ي ع  ة شه ا  ع  ف  ة ال ق
  ن األصل نق ا أو معادال لل ق ، ما ل      خاضعا لق  د على اس   اله، أو اس   امه ل    ة   
  ال  ام ل  ة اث ي ع   شه ا على األقل  ع  ف  ة ال    .  ق
 ف ج  ع األص ل األخ    أنها أص ل على ) ال ي ل  ت ق  ال  و  ال ا قة( و    على ال   أة أن ت
، و ق    األص ل    لة األجل أو األص ل غ   ال   اولة، هي أص ل ع  ها    ل ن   ا، غ   م  اولة
أو ال  س ة م  اق  ائها إلى  أ  أنها ت  م ف  ة    لة تق ر  أك   م  ف  ة م اس  ة واح ة، وته ف ال   ة
اس   امها في الع ل ات ال  غ ل ة لل   ة أو ال  س ة ول   به ف إعادة ب عها، وم  أم لة األص ل 
  .1األص ل ال اب ة ال ل  سة، واألص ل ال اب ة غ   ال ل  سة، وال م  ال  ی ة ال  جلة:    لة األجل
 قة ه    :وم ه فإن وعاء ال  اة وف  ه ه ال 
  األص ل غ   ال   اولة - االل  امات غ   ال   اولة + حق ق ال ل  ة = ال  اة  وعاء
وح  ها ال     ) IAS/IFRS(  اس ب  د وعاء ال  اة وف  معای   ال  اس ة ال ول ة : ال  ل  ال ا ع
  .ح   ال   قة غ   ال  اش ة
 :وت   ن م  ): األم ال ال      ة(ال  ج دات ال    ة  . 1
  رأس ال ال . 1. 1
 و  اس ب   رأس ال التع     . 1. 1. 1
ی   ن رأس ال ال ال  ف ع أو    ى أ  ا رأس ال ال ال  اه   ه م  رأس ال ال القان ني، و   ل ال   ة 
االس  ة لألسه  أو    ة ال   ، ورأس ال ال اإلضافي و   ل عالوة أو خ   اإلص ار، وأسه  
   اس   ارات إضا  ة  ق مها ال  انة، وت  ل تغ  ات رأس ال ال ال  ف ع في ز ادة رأس ال ال  ع   
ال الك أو ال  اه  ن، وت  ن في ص رة نق  ة أو ع   ة، وأح انا س اد ل ع  ال  امات ال   ة م اش ة م  
ق له  ب ال ع ها، أو ت     رأس ال ال ب  ز ع رأس ال ال ال       ال  ف ع م ل حاالت ال    ة، أو 
  . 2ها ب ف ها وت  ى أسه  ال  انةش اء أسه  رأس ال ال أ  س   ال   ة أسه
و ع ف رأس ال ال      ع األم ال العقار ة وال  ق لة ال ي   ل ها ال    في ل  ة مع  ة س اء  ان  
ه ه األم ال م   ة ل خل نق   أو ع  ي أو ل  مات أم غ   م   ة أل  دخل، وق  ت  لف    عة رأس 
 اد ال ي ت    م في م احله اإلن اج ة، ل ا ق     ن ال ال م  ش  ة ألخ   وف     عة ع لها ووف  ال 
 اعي    ل اآلالت وال  اد ال ام وغ   ذل ،  رأس ال ال زرا  ا أو ص ا  ا أو ت ار ا، ف أس ال ال ال
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ورأس ال ال ال راعي    ل على اآلالت زرا  ة و  ور وماش ة وغ   ذل  م ا      م في اإلن اج 
 ة    عال       ه ا ، و قاس1ال راعي   .      2ه ال ق  ة ال  الغ ال ف 
   
 ح   ب   رأس ال ال م  وعاء ال  اة . 2. 1. 1
 قة م ادر األم ال    . 3)األم ال ال      ة(ی رج في ال عاء ال     لل   ة ح    
 :عالوة اإلص ار . 2. 1
  تع    و  اس ب   عالوة اإلص ار . 1. 2. 1
وال   ة االس  ة لألسه  ال   رة وال   لة ه  رأس ال ال اإلضافي ال اتج م  الف ق ب   سع  االك  اب 
م  ال  اه    أو ال        في األسه  ال  ی ة ال   رة م  ق ل ال   ة  ع  ح   م ار   اإلص ار، 
 ة ال ق  ة   ه   .4و قاس ه ا ال         ع ال  الغ ال ف 
ش  ات وتع  عالوة اإلص ار ص رة معاص ة م  ص ر رأس ال ال في ال   ة، ح   تل أ  ع  
ال  اه ة أح انا إلى إص ار أسه  ج ی ة   س لة م  وسائل ال    ل ل ع  م  وعاتها ال  س  ة ال ي ق  
ت  اج إل ها، وت   ع األسه  ال  ی ة  ال  ا ا ال ي ت  ع  بها األسه  الق   ة نف ها م  ح   االش  اك في 
 ار ة في األر اح، وه ه العالوة ت  ج األر اح، وم  ه ا ی فع أص اب ه ه األسه  عالوة مقابل ه ه ال 
م  الف ق ب   سع  االك  اب وسع  ال   ة االس  ة لألسه  ال   رة، وم  ه ا فإن ه ه العالوة تع  رأس 
  .5مال إضافي ل أس ال ال األول
  ح   ب   عالوة اإلص ار م  وعاء ال  اة . 2. 2. 1
  قة إضافة ل أس ال ال ال       في و ال الي فإن ه ه العالوة تعامل معاملة رأس ال ال ألنها في ال 
 قة م ادر األم ال   .6)األم ال ال      ة(ال   ة، وت رج في ال عاء ال     لل   ة ح    
 االح  ا  ات  . 3. 1
  تع    و  اس ب   االح  ا  ات . 1. 3. 1
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تق م ال   ة في نها ة ال  ة ال ال ة وق ل ت ز ع األر اح،  اق  اع أ  ح   أو ت     م الغ مع  ة م  
 ح ال افي ال   حقق ه ال   ة في ف  ة زم  ة مع  ة به ف اس غالله غال ا في أغ اض ال   ة، م  ه ا  ال
  . م   ت     االح  ا  اتكان االرت ا  ب   األر اح وت     االح  ا ي فل  ال وج د األر اح ل ا أ
  :1وه اك ع ة أن اع م  االح  ا ات وهي
  ت   ن ه ه االح  ا  ات ال أس ال ة م  إعادة تق    ): فائ  إعادة ال ق   (االح  ا  ات ال أس ال ة
 ة، ول ل  فإن     ع  ال   ة ال ف   ع  ال  ج دات ال اب ة  ال   ة ال    ة ال ال ة، أ     الغ ت
ال اب ة في جان  ال  ج دات ت داد     ها، و  ه  الف ق ب   ال   ة ال    ة ال ال ة ال  ج دات 
 ة ال ا قة ض   حق ق ال  اه    ت   ب   اح  ا ي إعادة ال ق   ، وه ا االح  ا ي  وال   ة ال ف 
  .غ   قابل لل  ز ع إال إذا ب ع  ال  ج دات ال ق مة
 ح القابل لل  ز ع ی   اح  ازه االح  ا  ات اإل: االح  ا  ات اإلی اد ة  ی اد ة هي ج ء م  فائ  ال
 ق ار م  إدارة ال   ة ل  اجهة اح  اجاتها ال    ل ة في ال   ق ل، أو    ج  ن  عل ها في قان ن 
  .ال   ات أو ال  ام األساسي لل   ة
  ال    ة وال ي  ه  م   ع ال  الغ ال   ق عة م  األر اح ال ا  ة): اإلج ار  (االح  ا ي القان ني
 . ف ضها قان ن ال   ات ال  ار ة أو قان ن ال   ك
  ه  م   ع ال  الغ ال   ق عة م  األر اح ال ا  ة ال    ة ال ي ی   ): العام(االح  ا ي االخ  ار 
عل ها ال  ام األساسي لل   ة، و   ز وقفه أو ز ادته  ق ار م  ال    ة الع  م ة لل   ة والغ ض 
 ال الالزم لل  سع م    ال أو ل  اجهة ال  ائ  ال    لة، أو ل  ز ع أر اح في ال   ات م ه ت ف   ال
 .ال ي ال ت  ق  ف ها أر اح، أو ت ز عه على ال  اه    في ال   ق ل ع  ما ال ت  ن ه اك حاجة إل ه
  ح   ب   االح  ا  ات م  وعاء ال  اة . 1. 1. 1
ي تع    رأس مال إضافي لل   ة وحقا م  حق ق   ا أن ه ه االح  ا  ات تق  ع م  أر اح ال   ة فه
ال الك وال  اه   ، وس   ووض  ا م قع رأس ال ال م  وعاء ال  اة، فال خ ف على خ  ع رأس ال ال 
 أش اله ل عاء ال  اة س اء  ان    ل س  لة أو م ج دات أو عالوة إص ار أو اح  ا  ات، وه ا ما جاء 
ل  اة، و ال الي فإن ه ه االح  ا  ات تعامل معاملة رأس ال ال ألنها في دل ل اإلرشادات، و    م اس ة ا
 قة  في ال   قة إضافة ل أس ال ال ال       في ال   ة، وت رج في ال عاء ال     لل   ة ح    
  .2)األم ال ال      ة(م ادر األم ال 
 األر اح  . 4. 1
  تع    و  اس ب   األر اح  . 1. 4. 1
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  : 1وهي ع ة أن اع
  هي ال  ز عات ال ق  ة ال عل  ع ها ب اس ة م ل  إدارة ال   ة في تار خ  :ت ز عهااألر اح ال ق  ح
مع  ، على أن ت فع في تار خ الح  إلى ح لة األسه  ال   ل   في تار خ مع   ب   تار خ اإلعالن 
 .وتار خ ال  اد
 ال ي حقق ها ال   ة هي األر اح :ال  زعة أو األر اح ال   ف  بها األر اح ال    قاة أو األر اح غ  
في س  ات مال ة سا قة أو في ال  ة ال ال ة ول  ها ل  ت زع   املها على ال  اه    وتق ر ت ح ل 
ج ء م ها إلى ال  ة أو ال   ات ال ال ة، أ  ال  لغ ال   قي  ع  إج اء ت ز عات األر اح ال    ة   قا 
 .ال    ة الع  م ة ل ل م  قان ن ال   ات وال  ام األساسي لل   ة وق ارات
 ح   ب   األر اح م  وعاء ال  اة . 2. 4. 1
 ادة في رأس ال ال تا ع   ح ل عاء ال  اة ألنه ن ع م  ال    وال وم ا ال خالف   ه ب   الفقهاء م  ض  ال
  ه، ف  ى  له وم  ل  ع ه، وح له ح ل أصله س اء  ان األصل ن ا ا أم ال ألن األصل    ل ن ا ه ب
 ح معا، وم ه فإن األر اح ت  ح ل األصل وج   تق    الع وض ال ي    ل ها ف   ي ع  ال ل األصل وال
 قة م ادر األم ال    .2)األم ال ال      ة(ت رج في ال عاء ال     لل   ة ح    
 م    م افأة نها ة ال  مة  . 5. 1
 تع    و  اس ب   م    م افأة نها ة ال  مة  . 1. 5. 1
م الغ ل ل عامل م  ع الها ع   إنهاء خ م ه في ال   ة، ح   یل م قان ن الع ل والع ال ال   ات ب فع 
ت  ن ه ه ال  الغ م    ة ب    مع  ة ع  س  ات ال  مة، وه ه ال  الغ ت  اك  في ال   ة    لغ م     
ل ل عامل م  ع الها،    ل عل ها العامل ع   ان هاء خ م ه أو ع   ص فه م  الع ل، م  مفه م 
ح  أن ه ه ال  الغ ال     ة ت  ل م ل  ات آجلة على ال   وع أو ال   ة، م    نها ة ال  مة نال
  .و  ل    ه  ه ا ال     في ال   ان ة الع  م ة ض   ال  ل  ات    لة األجل
 ح   ب   م    م افأة نها ة ال  مة م  وعاء ال  اة . 2. 5. 1
ل م   قا لل   ف ع   ت    ه ه ال  افأة م  أنها ت  ل دی ا م جال في ذمة ال   ة أو صاح  الع 
نها ة خ م ه، وه ا م  جهة صاح  الع ل، وم ه فإن م    م افأة نها ة ال  مة ت رج في ال عاء 
 قة م ادر األم ال    .3)األم ال ال      ة(ال     لل   ة ح    
 :وت   ن م  :ال  ل  ات ال    ة  . 2
  :العقارات واآلالت وال ع ات . 1. 2
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 وال ع ات تع    و  اس ب   العقارات واآلالت . 1. 1. 2
  ع أو ت ر   ال  ائع وال  مات أو لإل  ار للغ   أو  هي أص ل مل  سة م  ف  بها الس   امها في ت
ألغ اض إدار ة، أ  تل  األص ل ال ي ی   اق  اؤها ل      أع ال ال   أة وم  ال   قع اس   امها خالل 
ألجل ال   ل ال ي   ل  عل ها أح انا والعقارات واآلالت وال ع ات هي ال  ج دات ذات ا. 1أك   م  ف  ة
اص الحا م ج دات ثاب ة، وت   ل ه ه ال  ج دات ع  ما على األراضي وال  اني ال  انع وال  ات  
وال    دعات واآلالت وال ع ات وال اك  ات واألثاث وال ع ات ال غ  ة، وت  ل ب  د العقارات واآلالت 
ل  مة في ال   وع م    ال، وت  ل ه ه األص ل ن  ة     ة وال ع ات    ل عام م  را أساس ا ل ق    ا
 اعات ال ي ت  از    افة رأس ال ال م ل ش  ة ص اعة  م  ال  ارد االق  اد ة لل   ات العاملة في ال
   ال ف ، فه ه ال   ات ت ل ن  ة اس   اراتها في  ال ائ ات، وال   ات العاملة في م ال اس   اف وت 
م  إج الي أص لها، و ع  تق    العقارات واآلالت وال ع ات ذا   %75ت وال ع ات ح الي العقارات واآلال
  .2أه  ة  الغة ل     مي الق ائ  ال ال ة
ال  اس (ع   ت ل ها ) 16:ال   ار ال  اس ي ال ولي رق (و      اس وت   ل العقارات واآلالت وال ع ات 
 ال ج  ع ال  ال   ال  ور ة ال ي ت   لها ال   أة ح ى  ال  لفة وت     ال  لفة في ه ا ال ) األولي
 ح األصل جاه ا لالس   ام و ال  ل ال   اش    األصل م  أجله  3.  
 اس   ام أح  ال   ذج   ال ال    لل  اس الالح   ع  ال  اس األولي  16وس ح م  ار ال  اسة ال ولي رق  
  :4وه ا
 ل ال     ال  لفة م  وحا م ها م  ع اإله الك    ج  ه ا ال   ذج ی   ت: ن  ذج ال  لفة   
  .وم  ع خ ائ  ال  ني في    ة األصل
 ج  ه ا ال   ذج    ل     ة إعادة ال ق   ، وال ي ت  ل ال   ة العادلة : ن  ذج إعادة ال ق      
    و      لل    ب ار خ إعادة ال ق    م  وحا م ها م  ع اإله الك خالل الف  ات ال ال ة إلعادة ال ق
 .الس   ام ه ا ال   ذج أن    ن  اإلم ان   اس ال   ة العادلة لل       ل م ث ق 
 ح   ب   العقارات واآلالت وال ع ات م  وعاء ال  اة . 2. 1. 2
ال  ج دات ال اب ة هي م  ع وض الق  ة وال ز اة ف ها، وم ه فإن ب   العقارات واآلالت وال ع ات ت    
 قة م ادر األم ال م  ال عاء ال     لل   ة ح   . 5)األم ال ال      ة(    
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اتف  الفقهاء م  ال    ة، وال ال  ة، وال اف  ة، وال  ابلة، على إعفاء ع وض الق  ة م  ال  اة، و   ارة 
 اعة وحاجات  الفقهاء على إعفاء األص ل ال ع ة لالس ع ال م  ال  اة، فال ت   في آالت ال  فة وال
ألثاث وال  اني، وروا اب  ج   اإلج اع على ذل  ورو  ع م ز اة ع وض الق  ة ع  ال  ارة األساس ة  ا
   م  عل اء الفقه وال  اس ة، وه  ما جاء  الل   ب  سع ،   ا ذه  إلى ه ا الق ل أك   الفقهاء ال عاص
  .   1في دل ل اإلرشادات
  
  
  :االس   ارات العقار ة . 2. 2
 تع    و  اس ب   االس   ارات العقار ة . 1. 2. 2
وذل  به ف تأج   ) العقارات( تل أ  ع  ال   ات إلى اس   ار ج ء م  أم الها في األراضي وال  اني
ه ه العقارات للغ   وال   ل م ها على إی ادات ال أج  ،   ا تل أ  ع  ال   ات إلى اس   ار في 
ا ال    ة م ا   ق  لها العقارات م  أجل االح فا  بها لف  ة    لة و ال الي االس فادة م  ارتفاع أسعاره
   االس   ارات العقار ة  أنها أرض أو م ان م  ف   أر اح رأس ال ة ع   ع ل ة ال  ع، و ال الي      تع
بها م  ق ل ال ال  ل  ق   إی اد إما م  ع ل ة تأج   العقار للغ   أو م  األر اح ال أس ال ة ال ات ة ع  
  : 2ا، وال ی خل ض   االس   ارات العقار ةارتفاع    ة العقار ال أس ال ة أو  اله
  ع أو ت ر   ال  اعة أو ال  مات أو ال ي ت    م لألغ اض   العقارات ال ي ت    م في ت
  .اإلدار ة
 العقارات ال ي ی   ب عها م  ق ل ال   أة في س اق األع ال العاد ة . 
 افة ال  ال   ال  علقة  اق  اء تل  و    ال  اس األولي لالس   ارات العقار ة  ال  لفة وال ي ت  ل 
االس   ارات وال ي ت     ت لفة ال  اء وأ ة م ار   م اش ة م ت  ة  األصل م ل األتعاب ال ه  ة و 
  .ال س م القان ن ة ل    ل ش اء العقار
 فة في دفات  ال   أج   أما العقارات ال   ف  بها م  ق ل ال   أج     ج  عق  تأج   ت   لي وال 
اس   ارات عقار ة ف      اسها ب س لة عق  اإل  ار ال    لي  ال   ة ال ال ة لل   األدنى ل فعات اإل  ار ك
  .  أو ال   ة العادلة أیه ا أقل
خالل الف  ات ال ال ة لل  ل  وع   إع اد الق ائ  ال ال ة لل   أة على ال   أة   اس االس   ارات العقار ة 
 .    ال  لفة أو ن  ذج ال   ة العادلة  أح  ال   ذج   إما ن  ذج
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 ح   ب   االس   ارات العقار ة م  وعاء ال  اة . 2. 2. 2
االس   ارات العقار ة هي م  ع وض الق  ة ال ز اة في أ  انها، أ  أن     ها ال ت خل ض   ال عاء 
م ج دات ال    ، أما دخلها ف    ز اته      ما آل إل ه م  نق د أو دی ن أو م ج دات م  اولة أو 
 قة م ادر األم ال  ثاب ة ، وم ه فإن ب   االس   ارات العقار ة ت    م  ال عاء ال     لل   ة ح    
  .1)األم ال ال      ة(
  
  
 :األص ل غ   ال ل  سة . 3. 2
 تع    و  اس ب   األص ل غ   ال ل  سة  . 1. 3. 2
ح   تع    ه ه  ت  ل األص ل غ   ال ل  سة أح  ع اص  ال  ارد الهامة ل   الع ی  م  ال   آت
األص ل ال   ر ال ئ   والهام ل  ل   اإلی ادات ل   تل  ال   آت، فالعالمة ال  ار ة وس عة ال   ة م ال 
ت  ل م  ر ال ئ   ل  اح ش  ات ال   و ات الغاز ة، و ع  الف ادق العال  ة، وش  ة األل  ة وش  ة 
ال ه ة و  اءة االخ  اع والعالمة ال  ار ة، الع  ر، وم  األم لة ال ائعة على األص ل غ   ال ل  سة 
واالس  ال  ار ، وحق ق ال أل  ، وحق ق االم  از، وحق ق اس   اج ال  ادر ال     ة، وت  از األص ل 
  : 2غ   ال ل  سة  اآلتي
 ل   لها وج د ماد  مل  س.  
 أص ل غ   مال ة، وهي ب   غ   نق  .  
  م ها ألك   م  ف  ة واح ة     ع  ها اإلن اجي أو ف  ة االن فاع.  
 ق  ت  أ داخل ا أو ق  ی   ش اؤها م  ال ارج.  
 ادة أو االن فاض ف ها في حالة ع م وج د س ق ن   لها    . صع  ة ال  ق  م      ها وم   ال
   األصل غ   ال ل  س في ال   ار ال  اس ي ال ولي رق  ه  أصل غ   نق   قابل "  38: وورد تع
  .3" ان ماد  مل  سلل   ی  ل   له  
  :4ی   ام الك أو اق  اء األص ل غ   ال ل  سة  الع ی  م  ال  ق فق  ی   ذل  م  خالل
 و قاس في ه ه ال الة  ال  لفة وت  ل سع  ال  اء و ال  ال   ال  اش ة ال  علقة : ال  اء ال  ف ل
  .ل ه  ة األصل لإلس   ام
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 تقاس ت لة األصل غ   ال ل  س  ال   ة : الت ل  األصل غ   ال ل  س م  خالل ان ماج األع 
 .3: العادلة له في تار خ االن ماج وه ا   ا ه  م  د في م  ار اإل الغ ال الي ال ولي رق 
 ع   إم الك أصل غ   مل  س م  : ش اء أصل غ   مل  س م  خالل ال  ادلة  أصل أخ 
   . خالل ع ل ة م ادلة  قاس األصل غ   ال ل  س      ه العادلة
  ی   االع  اف بها إذا أم     اس ت ال فها    ث   ة : األص ل غ   ال ل  سة ال  ل ة داخل ا
و ان  قابلة ل   ی  وال      ع  األص ل األخ   و   قع أن ی  ق  م ها م افع م  ق ل ة، و   ع 
 .  ال   ار االع  اف  ال ه ة ال  ل ة داخل ا
          
 م  وعاء ال  اة ح   ب   األص ل غ   ال ل  سة . 2. 3. 2
إن ال  اء ش   في وج ب ال  اة، وال ق ق ال ع   ة و ن ت  اع  ارها أم اال إال أنها أم ال غ   نام ة 
ف عامل معاملة أص ل الق  ة ت اما      اآلالت واألثاث و اقي األص ل ال اب ة ال ل  سة الرت ا ها بها، 
ز اة ف ها لع م ات اذها لل  ارة، أما إن ت  ب عها أو ت  وألنها في الغال  غ   م   ة لالت ار بها، ل ا فال 
ات اذها لل  ارة وج   ز اتها ع  ئ  تق م      ها ال    ة ث  ت د  ز اتها، و ال الي فإنها ت    م  وعاء 
ال  اة ج  ع ف وع األص ل غ   م  اولة س اء ال ل  سة أو غ   ال ل  سة، وه ا ما ذه  إل ه الفقهاء 
  .1ال عاص ون 
، )ع وض الق  ة(األصل في ه ه ال  ج دات ال ع   ة أن تعامل معاملة األص ل ال  غ ل ة أو ال ارة لل خل
الرت ا ها بها، وألنها في الغال  لالس ع ال ول    لل  اج ة فال ت  ى، ول   إن ت اف ت ف ها ش و  
   ال  اء و   ة ال  اج ة بها فإنها ت   ى ز اة ع وض ال  ارة، وع  ئ  ال  اج ة  أن ت  ال   ل عل ها   
ت    م  ال عاء  ی   تق   ها   ع  ال  ق ی م وج ب ال  اة نها ة ال  ل، وم ه فإن ب   غ   ال ل  سة
 قة م ادر األم ال    .2) األم ال ال      ة(ال     لل   ة ح    
 :األص ل ال ال ة . 4. 2
 :تع    و  اس ب   األص ل ال ال ة . 1. 4. 2
و    ت  ی  ) سه ا( ق   رأس مال ال   ة ال  اه ة إلى ع د م  أج اء م  او ة ال   ة    ى  ل م ها 
 ح وال  ارة،  مل  ة  ل حامل لألسه  في رأس مال ال   ة  ع د األسه  ال ي   ل ها، وال ه  مع ض لل
  ا في ال   ة أ  مال ا ل  ء م  أم الها ب   ة ع د أسه  ه إلى م   ع أسه  وصاح  األسه   ع  ش
ال   ة، و     ع مال  ال ه  في األسه  ال   اولة في أس اق األوراق ال ال ة أن ی  عه م ى شاء، ولل ه  
   ة اس  ة ت  د ع   إص اره أول م ة، وله أ  ا    ة س   ة ت   د على أساس الع ض وال ل ، وله 
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 ة ت   د على أساس  صافي م ج دات ال   ة، وله  ت لفة ت   د  ال  لغ ال  ف ع ل  ازته،    ة دف 
وت ق   األسه       الغ ض م ها إلى أسه  اس   ار ون اء    فاد م  ر عها، وأسه  لل  اج ة، و     





 ح   ب   األص ل ال ال ة م  وعاء ال  اة . 1. 1. 4. 2
ال ه  م  ح   ج از ت ل ه وع م ج ازه ت عا ل  ا  ال   ة ال  اه  ف ها، ف   م ال  اه ة في      على 
 ا، وال   ر والق ار، أو  ان ال عامل  ال   ة و   م ت ل  أسه ها إذا  ان الغ ض م  ال   ة م  ما  ال
 قة م  مة، مع مالح ة أن ذل  ال  عفي مال ها م  ت   ة األصل   .2ف ها   
ال ي تق  ى لالس   ار ال لل  ارة فق  ن   ف ها الفقهاء إلى ن ع ال   ة ال ي أص رت األسه   فاألسه  
وال   ات، ال ي ت  ل ه ه األسه  ج ءا م  رأس مالها هل هي ص ا  ة ص ف أم ت ار ة أم ت ار ة 
ص ا  ة، فإن  ان  األسه  ت  ل ج ءا م  رأس مال ش  ة م اه ة تق م ب  ا  ص اعي م  ، 
 اغة، و    ات ال   ان، والف ادق، وأش اهها، فإن وهي  ال ي ال ت ارس ع ال ت ار ا     ات ال
ه ه األسه  ال ت   ف ها ال  اة و ن ا     إخ اج ز اة ما ی  ج م ها م  ر ح له ه األسه ، فإنه     
ووجه ذل  ل اقي مال ال  اه    و   ى ز اة ال ال ال اح   ع  م ي ال  ل عل ها و ل غها ال  اب، 
أن    ة ه ه األسه  م ض عة في ال ع ات واآلالت وال  اني وغ   ذل  م  األع ال ال ي ت ارسها 
ال   ة، أما إن  ان  ه ه األسه  ت  ل ج ءا م  رأس مال ش  ة م اه ة ت ار ة م  ة أو ت ار ة 
إن ه ه األسه  ص ا  ة، ال ه  أن ال   ة ت ارس ع ال ت ار ا س اء  ان معه ن ا  ص اعي أم ال، ف
ت   ف ها ال  اة  ع  تق   ها  ال   ة ال    ة في األس اق، ذه  إلى ه ا ال أ  ال ح لي، وع   ال ح   
 في، واخ ار الق ضاو  ذل ، وال الصة     ى، ورج ه دمحم ص    هارون،   ا رج ه ع   هللا ال
 ا  ة   ق ار الع   وف  ه ا الق ل أن ال  اة ت خ  م  إی اد األسه  ور  ها ال افي  ال    ات ال
أما األسه  في ال   ات ال  ار ة ت خ  ال  اة م  أسه ها ح       ها في ال  ق م افا إل ها  10%
 ح   ق ار  ، وال ب  أن أن ه إلى أن ال   ة ال      ة إذا عل   أن ال   ة ال  اه ة أو %2.5ال
   ة إخ اج ز اة األسه  ال ي ت  ل ها، أما إن ال   رة لألسه  ل  ت  ج ال  اة وج  على ال   ة ال   
أخ ج  ش  ة ال  اه ة أو ال   ة ال   رة لألسه  ال  اة فال     على ال   ة ال      ة إخ اج 
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ز اة أسه ها م عا الزدواج ال  اة، ح   ال ث ي  ال  قة، ل ا ال ب  لل  اس  ال   س     وعاء 
ا األم  فإذا عل  وأث   له أم  ز اة ال   ة ال   رة لألسه  ز اة ال   ة ال ي  ع ل بها أن ی   ه له 
فإن ه ه األسه   ال   ة لل   ة ال      ة ت    م  ال عاء ال     لل   ة ح ى ال ت  ى م ت   في 
 قة م ادر . 1العام ال اح  وم ه فإن ب   األص ل ال ال ة      م  ال عاء ال     لل   ة ح    









  خالصة الف ل
     
  
تقـ م    ـفة خاصـة   ـفة عامـة وز ـاة ال ـ  ات ز اة ال ـالأن  ن   ل  م  دراس  ا للف ل ال اني      
 قــة ت  یــ  وعــاء  ،مــ  ح ــ  ن ــابها وســع ها، علــى مفــا    وم ــاد  ت  ــف  ال  ضــ   ة وال  ــات أمــا  
 قـة صـافي رأس ال ـال العامـل  ال ـ  ات ال  ـاة  قـة ال  اشـ ة أو    ق    ال  ت ـ ى أ  ـا مـا  وأفه ـاك  ـ
   ع   قة الفقه ة، وه ا إلج اع أك   الفقهاء ال عاص  قـة ال   قة الغ   م اش ة أو مـا ت ـ ى   ل ها، وال 
 ق    وال  ــ  علــى م قعــه فــقــ  و  ،رأس ال ــال ال  ــ     ي وعــاء ز ــاة تــ  ال  ــ ق ل ــل ب ــ  مــ  ب ــ د ال ــ
  .ل   اتا
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  ال ان  ال    قي لل    : الف ل ال ال 
  :ت ه  
   ال ان  ال     لل  اس في الف   ال  اس ي ال الي  ع  اس ع اض   ف لالفي الف ل األول، ت  ت 
   بــ   ال ــاني ل  اســ ة ز ــاة ال ــ  ات و  ومــ  أجــل ت ق ــ  أهــ اف ال راســة، واخ  ــار  ،ال راســة م غ ــ   الــ
اع  ادا  س    ق في ه ا الف ل إلى ال ان  ال    قي الف ض ات واإلجا ة على اإلش ال ة ال ئ   ة لل   ،
 قـة ت  یـ  وعـاء ز ـاة ال ـ  ات لله  ـة العامـة ع ض وت ل ـل م  خالل  ال  ل لي ال     األسل ب على   
اله  ـة، ودراسـة ل ا ورد  ال  اس   ال ل  ة، والقـ ارات ال زار ـة، وتعل  ـات  اوذل    قلل  اة وال خل ال ع د ة 
وقـ  تـ   ،لله  ـة العامـة لل  ـاة والـ خل ال ـع د ة ل    عـة مـ  ال ـ  ات ال ا عـة ك   ت  ت  ی  وعاء ال  ـاة
  ــة ال ــع د ة قــ  ت جهــ  ن ــ  ت  ــي معــای   ال  اســ ة ال ول ــة،  هــ ا االخ  ــار علــى أســاس أن ال  ل ــة الع
   ال الي   ة ال ـع د ة  اع  ارهـا مـ  أك ـ  اق  ــاد ات وال عای   ال ول ة لل ق الـ ول  فق  أع ت ال  ل ة الع
  ال قـــار   ال ال ـــة  لل  ـــ ل ال ــــ ر  ي إلــــى معــــای   إســـ  ات   ة ـــة   خال ام ـــة ال   لـــة فـــي م   عـــة الع ـــ
ت  هي في عام  )س  ات خ ـ ( لل  اس    القان ن    ف ـ ة زم  ـة  اف ـة ال ول ة، وق  ح دت اله  ة ال ع د ة
ال ول ة، و  ا   ق  أف ل ال  ائج  م ل ه  ة ب   ها ال  ل ة تق  ا ومه  ا لع ل ـة ال  ـ ل إلـى ال عـای   2017
 ـة ال اسـعة لل  ل ـة فـي ت ل هـاه ا م  جهة وم  جهـة أخـ   ،     1 ج دة ال عل مات ال  اس  ةل     ال  
ثـ   عـ  ذلـ   القـ ن مـ  ال مـان،هـ ه اله  ـة م ـ  ق ا ـة  ح ـ  أن ـ   ،ت  ـ ل وصـ ف ال  ـاة   ـ ل إل امـي
 اخ  ــار الف ضــ ات مــ  خــالل مقارنــة وت ل ــل أســ    ــاس ل ــل ب ــ  مــ  ب ــ د ال عــاء وفــ  معــای    ســ ق م
ال  اســ ة ال ول ــة، وال  ــاس ال  ــ   مــ  ال اح ــة الفقه ــة، وال  ــاس ال  ــ   ح ــ  ال ــ  ات ع  ــة ال راســة 
م   عـة مــ   ىوال  صـل إلــال ا عـة لله  ــة العامـة لل  ــاة والـ خل، بهــ ف ت ل ـل وتف ــ   ألهـ  ال الح ــات 
   .ال  ائج
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  وعاء ز اة ال   ات اله  ة العامة لل  اة وال خل ال ع د ة وال   قة ال ع   ة في ت  ی :ال     األول
 قة ت  ی  وعاء ز اة ال   ات ع ض ، و تق    اله  ة العامة لل  اة وال خلس   اول في ه ا ال       
وذل   ، عاءالع   ت  ی   ال ي     أخ ها  ع   االع  ار العامةاالع  ارات و  ال ع   ة م    ف اله  ة
   .اله  ةل ا ورد  ال  اس   ال ل  ة، وتعل  ات  ا  ق
  تق    اله  ة العامة لل  اة وال خل: ال  ل  األول
 ت   م،1936 ال  اف  ،ه1355 عام في ال  أة كان  إذ ع ة، وم   ات م  لفة    احل اله  ة م ت
 ت   أخ  ا ول   ق  هـ،1370 عام في "وال خل ال  اة م ل ة" ث  ،"وال خل ال  اة م   " م  ى
 )133/أ( رق  ال ل ي األم  ص ور  ع  وذل  ،"وال خل لل  اة العامة اله  ة" م  ى
 ل   ن  "وال خل ال  اة م ل ة" تـ  ل على م ه ع   ال اد  ال    في ن  ال   هـ،30/7/1437 وتار خ
 على ل     ها وفقا اله  ة وت    ال ال ة، وز   ی أسه إدارة م ل  لها و   ن  ،"وال خل لل  اة العامة اله  ة"
 ل ال  اة ج ا ة  أع ال ال  ام   ة( ال  ائ  وت    ة االن قائ ة، ال لع ض   ة ال خل، وض  وض
  ة االس ق اع،  ال اج ات ت اه ال  لف   م  االل  ام درجات أعلى وت ق   ،)ال  افة ال   ة وض
 فإنها  ال  اة، اخ  اصها إلى و اإلضافة عال ة، و  فاءة ال  ارسات ألف ل وفقا عل ه  ال ف وضة
 مع وم  ول اتها، األخ    ال هات  اخ  اصات إخالل دون  م  ن ام ا ال ق رة اخ  اصاتها ع  م   لة
  .1أه اف ا ت ق   س  ل في یل م ما   ل ال  ام
  وال خل لل  اة العامة اله  ة دور . 1
 ل ال  ائ  م  ال  لف   وفقا لألن  ة والل ائح واإلرشادات ذات العالقةج    . ا ة ال  اة وت 
 ت ف   خ مات عال ة ال  دة لل  لف  ، ل  اع ته  في االل  ام وال فاء ب اج اته . 
  ل  ال    قات ال    ج ة م ا عة ال  لف   وات اذ ما یل م م  إج اءات، ل  ان ج ا ة وت 
 عل ه 
  ع ل على ن   ال عي ل   ال  لف   وتق  ة درجة ال  امه  ال  عي، وال أك  م  ال  امه    ا
 .   ر م  اله  ة م  تعل  ات وض ا   في م ال اخ  اصها
  ال عاون وت ادل ال   ات مع اله  ات وال    ات اإلقل   ة وال ول ة، و   ت ال   ة ال     ة
  .ل ة وخارجها، وذل  في ح ود اخ  اصات اله  ةداخل ال  
  ت   ل ال  ل ة في ال    ات واله  ات وال  افل وال  ت  ات اإلقل   ة وال ول ة ذات ال لة
 . اخ  اصات اله  ة
 ال ور  أه  ة وال خل لل  اة العامة اله  ة م  اس  عارا :وال خل لل  اة العامة اله  ة م اف  كل ة . 2
  ة ال  ل ة في واالج  ا  ة االق  اد ة ال    ة ت ق   في  ه ت  لع ال    ت  ل فإنها ال ع د ة، الع
                                                 
1 www .gazt .gov.sa  ، 23/06/2018ار خ اإل الع ت.  
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 م  ف ها،  فاءة ورفع خ ماتها، م   مة ت     خالل م  ال   في، ئها أدا لالرتقاء جه دها كافة
 ال  اماته  أداء على ل  اع ته  ال سائل،    ى ال   آت دع  إلى اله  ة ىت ع ذل ، إلى و ضافة
  ة ال  اة، ت  ل ال ي   ة االن قائ ة، ال لع وض   ة ال خل، وض   ة االس ق اع، وض  ال   ة وض
 االم  ال أه  ة ح ل ال عي درجة ورفع له ، ال اع ة وال  ارد األدوات  افة ت ف   ع   وذل  ال  افة،
 وت     ال  اصل، ووسائل اإلل   ون ة، ال  مات ت     في ال ق  ة م  االس فادة جان  إلى  ي،ال   
 ف  ، ال  م   خادم ت ج هات ض ء وفي وال  ا  ، األن  ة مع ی  اشى   ا وال  اذج اإلج اءات  ال 
  ، ع   ب  سل ان ال ل   لل  اة العامة اله  ة ت ع سل ان، ب  دمحم األم   األم  ، عه ه وولي الع
 اله  ة   ه ت د  ال   ال ق  في ذل  و أتي أول  اتها، مق مة في وال    ع ال  ا   خ مة وال خل
 و ائف ل ل  ق اعاتها؛ ت     ع   ال الي، ال  ازن  و  نامج ،2030 ال  ل ة رؤ ة ض   ح   ا دورا
  ي، ال  ال في للع ل لل  ا     عال ة مهارات ذات    ة اءاتاإلج   وت     ال   ت اع  ال ي ال 
 وال ق  حات، اآلراء   افة وال خل لل  اة العامة اله  ة وت ح  لل ولة، م ع دة دخل م ادر خل  على
 .1و   اته هللا ورح ة عل    وال الم لل    ع، ال  مات أف ل تق    في ال  اع ة شأنها م  ال ي
    اله  ة العامة لل  اة وال خل   قة ت  ی  وعاء ز اة ال   ات ح   : ال  ل  ال اني
 م اس  ة دفات       ن  م   ش عا، بها ال  لف   على ال    قة ال  اة واح  اب ال      ال عاء ت  ی  ی  
 أع الها ون ائج ال الي ال     ع   ع الة تع   مال ة ق ائ  إص ار إلى ال ص ل خاللها م       ع ن 
 وف  ال ع ة ال ال ة الق ائ  عل ها ت      ال ي لل عل مة حواإلف ا الع ض ض ء في ال ق  ة وت فقاتها
 قة   قا وذل  ال ع د ة في ال ع   ة ال ول ة ال  اس ة معای    العامة اله  ة في ال ع   ة ال  اب ل 
  .2ال  ف   ة الالئ ة م  ال ا عة ال ادة في جاء ل ا   قا وه ا )األم ال م ادر (وال خل لل  اة
   ل     ا ال عاء ح اب   ق  . 1
 ):األم ال اس   ام( العامل ال ال رأس    قة . 1. 1
 قة ه ه وت ت       ى ما أو )ال   ان ة( ال الي ال     قائ ة ب  د م  ال ار   ال ان  صافي على ال 
 ال  ی ة، األرص ة ال ق  ة،( ال   اولة األص ل :ب   الف ق  في وال    لة العامل ال ال رأس صافي
   االس   ارات ال   ون،    ق ض ال فع، أوراق ال ائ  ن، ( ال   اولة وال   م )األجل ق  ق
 :ذل  ی ضح ال  الي وال  ل ،3)األجل    لة الق وض م  ال      الق   األجل،
                                                 
1  www .gazt .gov.sa ، 23/06/2018تار خ اإل الع. 
  . 02: ، ص02/07/1405وتار خ ) 40/م(ال ادة ال ا عة ، الالئ ة ال  ف   ة، لل  س م ال ل ي رق   2
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 )العامة لل  اة وال خل اله  ة في ال ع   ة( األخ    ال    ل وم ادر ال ل  ة حق ق     قة . 2. 1
 قة غ   م اش ة م  خالل م خل   قة إلى ال ص ل إلى ال عاء ال        ته ف ه ه ال 
ال ال أو جار  م ادر ال    ل س اء  ان  م ادر داخل ة ت   ل في حق ق ال ل  ة   أس 
ال الك أو أرص ة األر اح واالح  ا ات وال    ات أو ال    ل م  ال الك أو م ادر ال    ل 
ال ارج ة، ال    لة    ا ی   ل عل ه ال  لف م  ق وض أو ت ه الت ائ  ان ة س اء على ش ل 
ب ة نق  أو   اعة وذل       ح الن ال  ل على ه ه ال  ادر، أو م ادر ت   ل ألص ل ثا
  .أو ما في ح  ها دون ش   ح الن ال  ل
و    ال ص ل إلى ال عاء ال          األص ل و األم ال ال    ة ال    لة في األص ل ال اب ة 
أو ما ی  ع لها م  ق ع   ار وما شابهها إضافة إلى االس   ارات ال اضعة في ) أص ل الق  ة(
  . 315م  م ادر ال    ل) م عا لل  ي(أو  ة أخ   
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 : ل   قة م ادر ال    ل ال  اس ياألساس  .  1. 2. 1
 قة على قاع ة معادلة ال   ان ة  ، وذل        افة م ادر ال    ل )ال  اس ةة لمعاد(وت ت   ه ه ال 
أص ل ق  ة أو ما (، وال ي س   غ ق   قا للقاع ة أعاله في أم ال غ   ز   ة )حق ق ال ل  ة واالل  امات(
، و     األم ال ال    ة م  م ادر ال    ل ی  ج )أص ل م  اولة(، أو في أم ال ز   ة )في ح  ها
ال    ة ال    لة في األص ل ال   اولة م  نق  وم  ون وأرص ة م ی ة؛  وعاء ال  اة ال    ل في األم ال
 قة  ال ص ل لل عاء ال          ة ل     افة م ادر ال    ل  + حق ق ال ل  ة(و   ح ت    ه ه ال 
     ح الن ال  ل و خ اج األص ل واألم ال غ   ال    ة ل   ج ع  ذل  وعاء ال  اة ) االل  امات
 قة مع ب  د وأرص ة ال    ل     ا حال عل ه ال  ل م  أم ال وأص ل ز   ة،   ا ت عامل ه ه ال 
 قة األن   إذا  ان ال ابي لل  اة    ع  ت   لها إلى أم ال وأص ل غ   ز   ة و ال الي تع    هي ال 
  .1ولي األم 
  :2م  ل ات ت        قة م ادر ال    ل .  2. 2. 1
  وف  ال  اد  وال عای   ال  عارف عل ها، و  ادق عل ها م اس  الق ائ  ال ال ة ال ي  ع ها ال  لف
 .قان ني م خ  له إضافة إلى اإل  احات ال  فقة  الق ائ  ال ال ة  اع  ارها ج ء ال ی   أ م ها
 إق ار ال  لف وال   فات ال  فقة ال ق مة لله  ة و  قا ل   ل اتها. 
 ال  لف ن ائج ف   ودراسة ق ائ  وح ا ات ودفات  وم    ات. 
 ال عل مات ال ي ت د لله  ة م  م ادر خارج ة. 
 :3أس  ت        قة م ادر ال    ل .  3. 2. 1
 اس   اء ما ن   عل ه  ال  لفة ال ار   ةال اه ة في الق ائ  ال ال ة   قا ل      تع    ال    ال ال ة 
 .ال عای   ال  اس  ة ال ول ة ال ع   ة في ال ع د ة
 الع ض واإلف اح خ  صا ما تعل   ال      ب   األص ل ال اب ة  ال أك  على االل  ام     ار
 .واألص ل ال   اولة
 ال ی  ال    ع ال  اة. 
 األخ       ح الن ال  ل في خ  ع األص ل ال    ة لل  اة. 
  ال ت  ع لل  اة) أص ل الق  ة وما ح  ها(األص ل ال اب ة. 
  اة  غ ض االق  اء واالس فادة م  أر احها ال االس   ارات ال   لة ل أس مال أو أصل ثاب  وال    
 .  ت  ع لل  اة
 ن ال   األدنى ل عاء ال  اة صافي األر اح ال ع لة ز   ا   . 
                                                 
  .07:، ص2018دل ل ت  ی  وعاء ال  اة، اله  ة العامة لل  اة وال خل،   1
  .07: ، صال  جع نف ه  2
  .08: ، صال  جع نف ه  3
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 :  ن  ذج ت  ی  وعاء ال  اة وف     قة م ادر ال    ل .  4. 2. 1
 قة م ادر ال    ل وف  ال   ذج ال     في ال  ول ال الي      : 1ی   ت  ی  وعاء ال  اة وف   
 قة م ادر ال    ل ):03(ال  ول رق    ن  ذج ت  ی  وعاء ال  اة وف   
   ال  ال ال ع د   :تع یل ن   ة ال  ا ات  - أ
 ح   ××××××××  ال ف      قا لل  ا ات) ال  ارة(صافي ال
    )أو ال ق (   اف  ال  ادة 
 ادة، أر اح اس   ادات غ    ف ق إی ادات غ   م  ح ع ها، اس   ادات م  لة  ال
  .م  ح ع ها
××××××××  
 ادة ع  ال    ال  ام ة   ××××××××  .تأم  ات اج  ا  ة م  لة  ال
  ××××××××  .تأم  ات اج  ا  ة م ف عة  ال ارج
  ××××××××  م ار   غ   م   ة       ات
  ××××××××  ت  عات ل هات غ   مع  ف بها 
  ××××××××  ال    ات ال   نة خالل العام 
 ادة    ××××××××  ف ق ق   اس هالك م  ل  ال
  ××××××××  االس   ار ال   ى ع ه) خ ارة(ر ح 
  ××××××××  ال  ائ  غ   ال  ققة لألوراق ال ال ة لإلت ار ال ي ل  ی    م     ا
 ح ال ع ل ألغ اض ال  اة    ××××××××  )1(صافي ال
    اح  اب وعاء ال  اة  -  ب
  ××××××××  رأس ال ال 
  ××××××××  ال ال  أو ال   اءجار  
  ××××××××  رص   أول الف  ة –االح  ا ات 
  ××××××××  أر اح م حلة م  س  ات سا قة
  ××××××××  أعاله) 1(ر ح العام ال ع ل ألغ اض ال  اة   ا في 
  ××××××××  )ما حال عل ه ال  ل(الق وض وأرص ة دائ ة وأوراق ال فع 
  ××××××××  اإلعانات ال   م ة      ح الن ال  ل 
  ××××××××  ال     م خالل الف  ة  –م    م افأة ت ك ال  مة أول الف  ة 
  ××××××××  ال ی ن ال ع ومة       م م  ال     –م    دی ن م   ك ف ها أول الف  ة 
 ادة في    ة اس   ارات في األوراق ال ال ة ال ع ة لل  ع    لة    ××××××××  األجلال
                                                 
  .09: ، ص ال  جع نف ه  1
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  ××××××××  تغ  ة ال  ارة ال  ف عة م  ال   اء أو ال ال 
  ××××××××  )2(إج الي ع اص  وعاء ال  اة ال  ج ة 
    : و     م ها
  ××××××××  صافي األص ل ال اب ة
  ××××××××  دفعات ل  اء أص ل ثاب ة 
  ××××××××  إن اءات ت   ال  ف  
  ××××××××  صافي م ار   ال أس   وم ار   اإلی ادات ال  جلة 
  ××××××××  اس   ارات في ح   أو أسه     لة األجل 
  ××××××××  اس   ارات في أوراق مال ة م احة لل  ع    لة األجل في نها ة الف  ة 
  ××××××××  األص ل غ   ال ل  سة 
  ××××××××  خ ارة العام ال ع لة ألغ اض ال  اة
    اله  ة   ××××××××  خ ائ  س  ات سا قة   قا ل
  ××××××××  ق ع ال  ار غ   ال ع ة لل  ع وال اصة  األص ل ال اب ة  
  ××××××××  ) 3(إج الي ع اص  وعاء ال  اة ال ال ة 
  ××××××××  )4(وعاء ال  اة = ال افي) 3- 2(
إن  ان ر  ا م   ما م ه ) 1(ف  خ  بـــــ ) 1(سال ا أو أقل م  ) 4(في حال أن 
  خ ارة ال   ات ال ا قة  اع  اره وعاء ال  اة 
××××××××  
  ××××××××  للعام اله    ) %2,5(و   ب وعاء ال  اة في سع  ال  اة 
  .09:ص ،2018دل ل ت  ی  وعاء ال  اة، اله  ة العامة لل  اة وال خل، : ال   ر
  
  االع  ارات العامة ع   ت  ی  وعاء ز اة ال   ات ح   اله  ة العامة لل  اة وال خل: ال  ل  ال ال 
  :و ل   م  ن  ذج ت  ی  وعاء ال  اة أنه ی   ن م  ج ئ   
 ار   و ی ادات غ   ) خ ارة(ی عل   قائ ة ال خل ح   ی   تع یل ن   ة األع ال ر ح : األول   
 ح ال ف      قا مع  ف بها أو   ح ال   س   ع لل  اة ع  ال غ   م  ح ع ها م ا  ع ي اخ الف ال
  .للق ائ  ال ال ة
 ی عل   ع اص  ال عاء ال     س اء ال   لة في م ادر ال    ل أو اس   اماتها ح   : ال اني
ذل  الع  ارات ح الن و ) ال   ان ة(س  ه  لها     غال ا ت  لف ع  ال    ال اه ة في قائ ة ال     ال الي 
 .ال  ل ول  ائج الف   أو ت   قا للف او  وال عل  ات ال    ة
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وإل  اح ه ا االخ الف في ال    ی  ل  اس ع اض ب  د الق ائ  ال ال ة ال ي ت   ها الف او  وال عل  ات 
  :ال    ة وذل  وفقا ل ا  أتي
 ح  . 1  ح ال ع ل ) ال  ارة(ال   د ال ي ی   تع یل بها صافي ال ال ف    لل ص ل إلى صافي ال
  .ألغ اض ال  اة) ال  ارة ال ع لة(
  :ف ق اإلی ادات . 1. 1
 ح  ال ف    ه  اإلی ادات ال ع  ف بها وفقا لل  اد  وال عای   ال  اس  ة ) ال  ارة(وح   أن صافي ال
  ال  اس  ة فإنه ال م   ما م ها ال  ار   ال اج ة ال   ل على الف  ة ال ال ة وفقا لل  اد  وال عای 
 ح   ع ي أن اإلی ادات ال ي اح     وفقا لل  اد  وال عای   ال  اس  ة هي ما     االع  اف  ه وال  
ع ه ألغ اض ال  اة، أ  أنه     ت ق   ب   اإلی ادات وال  ق  م    ن ه ا اإلی اد ق  ت  اح  ا ه وفقا 
  اة، ف  ال ع  ما      ال  لف م  ار اإلی ادات لألس  ال ي ت    ع م إفالت ج ء م  اإلی اد م  ال
 ة للعق   ال امل/ال فقات الفعل ة للف  ة ال ال ة(و   ع معادلة اإلن از     ة العق   ال امل، ×)ال  ال   ال ق ی
في  ع  س  ات العق  ث   غ   ه ه ال  اسة في س  ات أخ   للعق  فإن ه ا ال غ    في ال  اسة 
 اس  ا ول   ز   ا     عي ال  ات على س اسة واح ة ل افة ال   ات ح ى ال    ن ال  اس  ة مق  ل م
 ح ع     ة ال   عات ال ي ت   خالل الف  ة  ه ال  إفالت ل  ء م  اإلی ادات أو ث ي لل  اة؛ و    ال  
ال ال ة، ح   أنه في حال أن ن ائج الف   أ ه ت أن اإلی ادات ال  لف ل  ت     وفقا لألس  
 ح ا  ح ع ه ) ال  ارة(ل  ام ة        اإلی اد ال  امي و ع ل صافي ال ال ف     الف ق ب   ما ت  ال  
 ح اإلی اد   ا     ن اما وما ی ف  مع واقع حال ال  لف، و  ل  في  وما ل     ح ع ه ال  لف ل 
 ح  ال ف   ، وم  ذل  )  ارةال (حال أن ال  لف أخفى إی اد ول     ح ع ه ف    إضاف ه  امال ل افي ال
إخفاء    ة اس   ادات أو ج ء م ها م ا ی  ت  عل ه إخفاء إی ادات م   لة في ب ع ل   ة االس   اد   ا 
 ح ال ف    وذل    قا ل ع    اله  ة رق   ی  ل  اح  اب هام  ر ح له ا االس   اد و ضاف ه إلى ال
  .1)هـ1430/4/15في  9/2030(
  :ال   وفات . 2. 1
ال  اة فإن ج  ع ال  ار   العاد ة وال  ور ة ل  ق   ال خل، س اء  ان  م  دة أو م   قة وألغ اض 
، وفي 2جائ ة ال   ، إذا ت ف ت ال  ا   وال  و  ال   ه ع ها في ال ادة ال ام ة م  الالئ ة ال  ف   ة
  :   اض ء ه ه ال  ا   والف او  وال عل  ات ال    ة ن  ع ض ال  ار   غ   جائ ة ال    ز 
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 :اس هالك األص ل ال اب ة .  1. 2. 1
   ع ل األصل ال اب  ألك   م  ف  ة م اس  ة، وح   أن لألصل ال اب  ع   اف  اضي فإن ت لفة 
األصل ت زع على الف  ات ال ي    ع ل ف ها في الع ل ة اإلن اج ة و   لها الع   االف  اضي لألصل، 
اض ال  اة    ز ت   ل ق   االس هالك     وف وت  ى تل  ال  لفة ال  زعة ق   االس هالك، وألغ  
 قة اح  اب  م ى ما ت اف ت ال  و  ال   ه ع ها في ال ادة ال ا عة م  الالئ ة ال  ف   ة، و   ا ی عل    
 قة الق   ال اب  و   ن إهالكها وف  ما جاء  الق   لالس هالك      لل  لف اس هالك أص له   قا ل 
  .1ادة ال ا عة م  الالئ ة ال  ف   ةم  ال ) 2(ب   ص الفق ة 
  ن  ة اإله الك األص ل ال    ح بها): 04(ال  ول رق 
  ن  ة االس هالك  ال    عة  م
 %5  .ال  اني ال اب ة  أ
 ا  ة وال را  ة ال   قلة  ب   %10  .ال  اني ال
وال ع ات ) ب امج ال اس ب(ال  انع واآلالت وال  ائ  واألجه ة وال  م  ات   ج
  .ذل  س ارات ال   ب وال      ا في
25%  
م ار   ال  ح ال   ل جي وال  ق   واالس   اف واألع ال ال  ه   ة   د
  .الس   اج ال  ارد ال     ة وت     حق له
20%  
ج  ع األص ل األخ   ال ل  سة وغ   ال ل  سة ذات ال   عة ال   هل ة   هـ
وال ائ ات وال ف  والقا  ات غ   ال    لة  ال    عات ال ا قة  األثاث 
  .وال ه ة
10%  
  .09:، ص2018دل ل ت  ی  وعاء ال  اة، اله  ة العامة لل  اة وال خل، : ال   ر
  
ف ل  م  اس هالك أص لها وف  ما جاء  ال ادة ) األج   ة+ ال ع د ة (و     ى م  ذل  ال   ات ال   ل ة 
  ي لغ ض ت  ی    قة ال ا عة ع   م  ال  ام ال    ي ولها إذا ما رغ   ت     نف  ال  ال عاء ال 
م  ال ادة ) 13(ل   ی  ال عاء ال     لل ان  ال ع د  وم   عامل معامل ه وذل  وف  ما جاء  ال    
  .2ال ا عة م  الالئ ة ال  ف   ة
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م ار   ال أس  ، وم ار   ما ق ل ال  غ ل، وال  ار   ) إ فاء(اس هالك  .  2. 2. 1
 :لةاإلی اد ة ال  ج
   ز ح   ق   اإله الك ال     ل  ار   ال أس   وم ار   ما ق ل ال  غ ل و  ل  ال  ار   
 1973/9، و  ع    رق  "13"هـ ب    1413/3/2في / 135/1اإلی اد ة ال  جلة   قا ل ع    اله  ة رق  
 قة الق   ال اب  1428/4/4في  و   ن إهالكها هـ، مع ال أك   أن ی   ح اب ق   اإله الك وف   
  1 .4/2/3خالل م ة أق اها س ع س  ات   قا ل   ل ات م  ار األص ل غ   ال ل  سة فق ة 
 :ال وات  واألج ر .  3. 2. 1
تع    ال وات  واألج ر م  ال  ار   جائ ة ال    ل و      لق  ل ح  ها ع م ال غاالة ف ها، وإلث ات 
  :ذل  یل م تق    ما یلي
 ل ة  أس اء ال   ف  .أ   .   ال ع دی   واألجان  وروات ه  وأرقام أوراقه  ال   ت ةك  فات تف
شهادة م  ال  س ة العامة لل أم  ات االج  ا  ة  ال وات  واألج ر ال اضعة ل  ام ال أم  ات  .ب 
في  1784/2هـ، ورق  1401/12/27في  8133/2االج  ا  ة   قا ل ع    اله  ة رق  
 .هـ1403/3/7
 ل ة ل افة ال   د ال ي ت  ل ج لة األج ر شهادة مع   ة م  ال  اس    .ج  القان ني ت  ل على ب انات تف
في  30/1وال وات  وما في ح  ها غ   خاضعة ل  ام ال أم  ات االج  ا  ة   قا ل ع    اله  ة رق  
م  ن ام الع ل ال  ی ، وال اصة  الئ ة ال  افآت ) 12،13(هـ، و  اعى ال ادة 1408/5/3
 .م  وز   الع ل وال  اءات ال ع   ة
وم ى ما ت ف ت ال     ات ال  ض ة ال  ار إل ها ف ع   ال وات  واألج ر جائ ة ال    ألغ اض   .د 
هـ، ال   ي على مق  ى الف    1431/2/1وتار خ  509/18ال  اة، مع م اعاة خ اب اله  ة رق  
واإلف اء، فإن رات  هـ م  الل  ة ال ائ ة لل   ث العل  ة 1424/3/9وتار خ  22644ال ادرة ب ق  
    ع    م  ال  ار   جائ ة ال    م  وعاء ال  اة إذا دفع  ق ل نها ة ال  ل، مع ال أك    ال 
   مق  لة     وف مع ض ورة ال     م  ع م  على أنه م ى ث   دفع    ة ال وات  فعال ف 
 .ال  الغة في تق ی      ها ع  رات  ال  ل  غ ض ت     صافي األر اح
 :   اتال  .  4. 2. 1
 :ال   ن خالل العام . 1. 4. 2. 1
  قا ل   أ ال   ة وال  ر ال  اس ي، فإن ال   أة ت  ل على قائ ة األر اح وال  ائ ، ما ت  قع ح وثه 
 ل دی ن  ) م افأة ت ك خ مة(، أو م  وفات )دی ن م   ك ف ها(في ال   ق ل م  ال  ائ   ع م ت 
م  ال   وفات ال   ق ل ة، دون أن ی   ص ف ه ا ل   ی  ك ال  مة في ال   ق ل م  م  ف ها، أو غ  ه 
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ال     فعال،      ی قى رص  ه دائ ا ض   قائ ة ال  ل  ات  قائ ة ال     ال الي، وم  ث  فإن 
ال     ال    ل م  وفا فعل ا ع   ال     ، وألغ اض ال  اة ال  ق ل     وف   نه اح  الي ال ق ع 
 ح  م  ال ادة ال ادسة م  ) 6(ال ف   ، وذل    قا ل ا جاء في الفق ة ) ال  ارة(وعل ه  ع ل  ه صافي ال
  .1الالئ ة ال  ف   ة
  :2و     ى م  معال ة ال    ات
  ي    ة أن  ق م ال    شهادة م  م س ة ال ق  الع م    ال ی ن ال    ك ف ها لل   ك   قا ش
  ، حي أنه في حال تق     تل  ال هادة فإنه    ح ب    ل ال ع د      ة ال     للعام م ل ال
 ح   .ال ف    ) ال  ارة(ال   ن على صافي ال
  إعادة ال أم   ) أو/و(اح  ا ي األق ا  غ   ال     ة، واح  ا ي األخ ار القائ ة في ش  ات ال أم  
ا      إعادتها لل عاء ال     في ال  ة ال    ة ال ال ة وأن    ن ت  ی ها وفق) االح  ا  ات الف  ة(
  .لل عای   ال ه  ة في ه ا ال  ا 
 :ال     م خالل العام . 2. 4. 2. 1
وفقا ل ا ت  إ  احه ع  ال     ال   ن خالل العام فه  ل   م  وفا فعل ا ع   ت    ه، و  قى دائ ا 
ض   ب  د ال  ل  ات  قائ ة ال     ال الي لل   أة ح ى ی  أ في ال   ات الالحقة ل     ه ال   وف 
س   ت   له على (أجله، و    دفعه فعال، وع   ال فع ال ی   ت   له على قائ ة ال خل  ال   ت  ت    ه م 
و ن ا      م  رص   ال    ، وح   أنه ع   ال      ت  اع  اره م  وفا ) قائ ة ال خل ع   ال     
 ح ال ف    ألغ اض ال  اة، فإن ج   الع ل على ج از خ  ه م  وعاء  غ   جائ  ال    ل على ال
   ال     عل ها    ج  ال     ات  ال  اة  ع  ال  ق  م  أنه دفع فعال خالل ال  ة ال ي ی   إج اء ال
هـ، مع مالح ة أن ال     م 2/9/1416في  2057ال   ت ة ال    ة، وذل    قا للق ار ال زار  رق  
) 84( ال   قا لل ادة ال ائ  خ  ه م  وعاء ال  اة ه  ما  ان في ح ود ال    ال  ام ة لل   وف، ف 
هـ فإن م افأة نها ة ال  مة ت  ن ب اقع 1426عام ) 51/م(م  ن ام الع ل ال ادر  ال  س م ال ل ي رق  
ن ف أج  شه  لل    س  ات األولى، وما  ع ها أج  شه  ع   ل س ة، ول ا ف ا دفع ز ادة ع  ذل  
  .3فال  ق ل
 .ت     ال     خالل العام . 3. 4. 2. 1
في  ع  ال االت ق  ی ول ال   ر أو ال    ال      ج ه رأت ال   أة ت     م    ل   وف ما، 
 ح إی ادا م اس  ا وفي ه ه ال الة فإن معال  ه ال    ة  و    ع   ال     إلى قائ ة ال خل       
ال  ف  م  ت     ال  اة على ال ال م ى  قي ب مة ال  لف    الن ال  ل، وح   أن ال  ء :كال الي
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م  رص   ال     و ضاف ه لإلی اد فإنه    ع ) ع  ه(ال      قي ب مة ال  لف، وما ت  خ  ه 
لل  اة، ول       م اعاة ع م ال  ي ح   ی خ  ب ص   ال     م   ما م ه ال    رك واإلی ادات 
  . 1)   ة ال     ال   غ ى ع ه(م افا لها ال    رك 
 :ال   عات واألع ال ال    ة .  5. 2. 1
تع    م  ال  ار   جائ ة ال    ألغ اض ال  اة وذل   ع  ال أك  م  ج ی ها و ث اتها م     ا إذا دفع  
  ة ال ع د ة وذل    قا ل ا جاء في ال ادة ال ام ة م  الالئ ة  ل هات مع  ف بها في ال  ل ة الع
  .2ال  ف   ة
 :ال أم  ات االج  ا  ة .  6. 2. 1
 : ال اخلال أم  ات االج  ا  ة ال  ف عة  . 1. 6. 2. 1
م     ة ال وات  وال  ر ال   ح ع ها لل  س ة العامة  %   11ز خ   ح ة صاح  الع ل وال الغة 
م  ال ات  أو األج   %9لل أم  ات االج  ا  ة في ال  ل ة فق ، أما ح ة ال   ف أو العامل وال الغة 
مع خ اب معالي وز   ف    لها ال   ف وال تق ل     وف ت   لي على دخل ال  لف، وذل  ت افقا 
هـ، ت  ر اإلشارة إلى أن ال أم  ات االج  ا  ة ال  ف عة في 1402/11/26في  6620/1ال ال ة رق  
ف ع األخ ار لألجان  وذل  إللغاء ن ام  %2ال اخل ال اصة  ال ع دی   فق ، و  ل  ما     ه 
م  ) 10/9(وال ادة  1407/7/9في  43/ال أم  ات االج  ا  ة لألجان     ج  ال  س م ال ل ي رق  م
الالئ ة ال  ف   ة ل  ام ال أم  ات االج  ا  ة، و  ل  فإنه ی   اح  اب    ة اش  اكات ال أم  ات ال ي     
  : ق  لها ن اما وف  ما  أتي
  11× ) أخ ار+تأم  ات(إج الي أج ر ال ع دی   ال اضعة% . 
  2×  ) أخ ار(إج الي أج ر األجان  ال اضعة% . 
 ح ال ف     2+1رن إج الي    ة االش  اك م  و قا مع ما ت  ت   له على قائ ة ال خل لل  لف و عاد ال
م  ال ادة ال ادسة م  الالئ ة ) 4( أ  ف وقات زائ ة ع  ال ق  ل ن اما وذل    قا ل ا جاء في ال    
  .3ال  ف   ة
 :ال أم  ات االج  ا  ة ال  ف عة في ال ارج . 2. 6. 2. 1
ج  ا  ة ال  ف عة في ال ارج م  ال  ار   ال اج ة ال    م  دخل ال  لف ال تع  ال أم  ات اال
  .هـ1395/4/8في  4863/5181/3ألغ اض ال  اة وذل    قا ل ع    اله  ة رق  
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 :ال ی ن ال ع ومة .  7. 2. 1
  :1تق ل اله  ة ال ی ن ال ع ومة     وف م  ال  ار   ال ائ ة ال    إذا ت اف ت   ه ال  و  اآلت ة
  ح ع ها ض   اإلی اداتأن ت  ن   .نات ة ع  ن ا  ال   اة وخاصة بها، وس   ال  
 لها  ع  ب ل  افة اإلج اءات ال  ام ة ل ل ،    ور ح   ق ائي  اإلفالس   .تع ر ت 
 إص ار ق ار م  إدارة ال   أة  ال  افقة على إع امها. 
 ال فات  وال  الت وال عه  تق    شهادة م  ال  اس  القان ني ت    إع ام ه ه ال ی ن وش  ها م  
 لها م    ال، وذل    قا ل ع    اله  ة رق    ح ع ها  إی اد ع   ت  في   73/1ال  
  . 2م  ال ادة ال ام ة م  الالئ ة ال  ف   ة) 3(هـ وال     عل ها في ال    1407/7/12
 :م افأة ت ك ال  مة .  8. 2. 1
ال   ة ال  ام ة ال  ار إل ها في ش ح ب   ال    ات تع    م افأة ت ك ال  مة ال  ف عة فعال في ح ود 
ماال خارجا م  ذمة ال   ة    ج  م    ات ث  ت ة وم  ث       م  رص   أول ال  ة لل     
ال    (هـ 1398/8/4في 6902/2وال    ع  م  م  نات ال عاء ال     وذل    قا ل ع    اله  ة رق  
  .3هـ1426/4/14في  2057/7، و  ل  تع    رق  )ثال 
 :ال  اة وض   ة ال خل .  9. 2. 1
  ة م  ال  ار   ال ائ ة ال    س اء  ان  م ف عة أو م   لة ال فع ح   أنها   :4ال تع  ال  اة وال 
  إن  ان  م ف عة فهي ل    م  ال  ار   ال ي ی  ل ها ال  ا  وت ق  إی اد و ن ا تع    م ار ة
 .  م  وفأص اف م   قي ال  اة في ال ال وم  ث  ال تع  
  إن  ان  غ   م ف عة فهي ال زال  م   لة ال ق ع  ال الي تع    م    ف    تع یل ن   ة
 .ال  ا ات بها   ا أش   سا قا ع   ش ح ال    ات واالح  ا ات
  ح وذل    قا ل ا   ح ول   ت   ال عل ه و ال الي  ع ل بها صافي ال في ال ال    تع    ت ز عا لل
 .ال ادة ال ادسة م  الالئ ة ال  ف   ة م  3جاء في ال    
 :م  وفات س  ات سا قة .  10. 2. 1
ألغ اض ال  اة    ز خ   م  وفات س  ات سا قة إذا ت  ال     م ها م     ا وأنها ل  ت  ل على 
و  قا ل ا جاء في الفق ة " 1ب  "هـ 2/3/1413في  35/1ال   ات ال ا قة وذل    قا ل ع    اله  ة رق  
  .5م  ال ادة ال ام ة م  الالئ ة ال  ف   ة) 1(م  ال    ) أ(
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  وعاء ال  اة . 2
ت    م ادر ال    ل  اع  ارها م  نات ال عاء ال     وف  ما :م ج دات ال عاء ال      . 1. 2
 : أتي
  :رأس ال ال .  1. 1. 2
م  الفق ة ) 1(  اف رص   أول الف  ة ل أس ال ال إلى م  نات  اع  اره ما حال عل ه ال  ل   قا لل     
  ال ادة ال ا عة م  الالئ ة ال  ف   ة ول   ج م  ذل  أ  ز ادة على رأس ال ال خالل ال  ة ال    ة أوال م
ال ي م ل  م  م  ر م  خارج أم ال ال   ة وذل  لع م ح الن ال  ل عل ها، مع مالح ة أنه ت   
 ادة في رأس ال ال ل   نات ال عاء ال     و ن ل    ل عل ها ال  ل في ا  :1ل االت اآلت ةإضافة ال
  ادة م  حق ق ال ل  ة ف   ن ق  حال عل ها ال  ل و ن ا ال غ    ن ج ع  ت   الت ب    إذا ت   ال
 .الع اص  ال   ن ل ق ق ال ل  ة ول     أ أ  تغ    على إج الي حق ق ال ل  ة
  ادة في ص رة ح ة ع   ة أدرج  ض   األص ل ال اب ة ل ف  ال  ة  ال    ة، و    ذل  إذا  ان  ال
على وعاء ) م  ض   األص ل ال اب ة(ال لغ ض ت    ها و ن ا إللغاء أث  ح      ة ال  ة الع   ة 
 .ال  اة
  ،في حال ت     رأس ال ال ف  خ  في االع  ار ح الن ال  ل الق    على رأس ال ال ق ل ال     
 .فإن  ان ال      ت   ع  ح الن ال  ل الق    فال  ع    ه
 :االح  ا  ات  .  2. 1. 2
االح  ا ي ج ء م  أر اح ال   ات ال ا قة  قي واس     في ال   أة وه  ب ل  م  ر م  م ادر 
ال    ل ال   نة لل عاء ال    ، ول  ق  ش   ح الن ال  ل    اف دائ ا رص   أول الف  ة   ن رص   
 .2آخ  الف  ة    ل ال   ل لالح  ا ي م  ر ح ال  ة ال    ة ال ال ة
  : ل    ات ال  ورةا .  3. 1. 2
   م  م ادر ال    ل ال ي  تع  ال    ات وال ي ج    م  اإلی ادات في س  ات سا قة ل  ة ال
اس    ت في ال   أة حال عل ها ال  ل، ول ل  ف    إضافة    ة أرص ة ج  ع ال    ات ال ي حال 
ال     خالل العام، وذل   عل ها ال  ل للع اص  ال   نة لل عاء ال     وذل   ع  ح   ال     م م 
 :3م  ال ادة ال ا عة م  الالئ ة ال  ف   ة  9قا ل ا جاء  ال    
  م  ع اإلهالك ال   اك  فإنه ال   اف لل عاء ال    . 
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  لها ال   اك  أول العام فإنه ال   اف لل عاء ال     وذل   م    ال ی ن ال    ك في ت 
إن ت  في ال   ق ل    ها ول  ة واح ة، وذل    قا ل ا جاء   ال   ة لل   ك فق ، و    ت   ة ال ی ن 
 .م  ال    أوال م  ال ادة ال ا عة م  الالئ ة ال  ف   ة  9الفق ة 
  :األر اح ال  ورة .  4. 1. 2
م  األع ام ال ا قة لل  ة ال    ة ف    إضاف ها ل   نات ال عاء ال     ) ال  حلة(وهي األر اح ال  قاة 
لق ائ  ال ال ة، وذل   اع  ارها م  ر م  م ادر ال    ل اس     في ال   أة، وألنها      ها ال اه ة في ا
تع    رأس مال إضافي لل   أة وال ی    ل اب  خ  عها لل  اة في ال  ة ت ققها وذل  ت   قا ل    
 :1ح ل ة ال  اة مع ض ورة ال   ه إلى
  ت ز عها ف   ع لل  اة  إضاف ها ل   نات ت ز عات األر اح م ى ما حال عل ها ال  ل الق    ق ل
 .ال عاء ال     وال  ع    أ  ت ز عات  ع  ت ام ال  ل الق    
 أخ  رص   أول الف  ة  اع  اره حال عل ه ال  ل. 
 :ال  اب ال ار  ال ائ  .  5. 1. 2
 ع  ال  اب ال ار  ال ائ  س اء لل ال  في ال  س ات الف د ة أو لل   اء في ال   ات م  م ادر 
 ل ال      ة في ال   أة وعل ه ی   إضافة ما حال عل ه ال  ل ل   نات ال عاء ال     وذل    قا ال    
م  ال    أوال م  ال ادة ال ا عة  الالئ ة ال  ف   ة مع م اعاة ما جاء في ال    هات على ) 2(ل ا جاء  الفق ة 
 ادة خالل العام م  ش   في ال ف ة ال ام ة م  الالئ ة ال  ف   ) أ(ال ادة ال ا عة فق ة  ة وت    ى ال
ح الن ال  ل إذا  ان م  رها م  ب   آخ  م  ب  د حق ق ال ل  ة أو  ان  م  ر ت   ل ألصل ثاب  
 .2أو ما في ح  ه
 :صافي ر ح العام ال ع ل ألغ اض ال  اة .  6. 1. 2
سا قا  غ    ع  صافي ر ح العام ال     م  م  نات ال عاء ال     وذل   ع  تع یله   ا أش   إل ه
 ح ح له ح ل أصله   قا للقاع ة ال    ة وال    ة ب   الفق ة  ال    ع  تار خ ن  ئه ح   أن ال
 .3م  ال    هات على ال ادة ال ا عة م  الالئ ة ال  ف   ة)هـ(
  ):ال ی ن (الق وض  .  7. 1. 2
تع  الق وض إح   م  نات ع اص  ال عاء ال     أ ا  ان ن عها أو م  رها أو م ال اس   امها، وم  
ذل  األرص ة ال ائ ة لل هات ال  عاملة مع ال   أة   ا ف ها ال هات ال  ت  ة      ح الن ال  ل على 
هـ  1424/4/15في  22665األرص ة وذل  مق  ى ف    الل  ة ال ائ ة لل   ث العل  ة واإلف اء رق  
خ    ) ق  ة(وذل    ن ه ه ال ی ن تعالج ح   ما آل  إل ه في جان  األص ل فإن آل  إلى أص ل 
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م  م  نات ال عاء وال ز اة ف ها و ذا آل  أرص ة م  اولة م ل ال ق  ة أو ال  اعة أو األرص ة ال  ی ة 
م  ال    أوال م  ال ادة ال ا عة م   )5(األخ   ف  اف إلى م  نات ال عاء ال     وال      الفق ة 
الالئ ة ال  ف   ة، مع ال أك  على إضافة    ة الق ض ل   نات ال عاء ال     لل ق ض و  ل  لل ق  ض 
الخ الف ال م  ال ال ة والخ الف اع  ارات ال ل  وذل  مق  ى ف    س احة مف ي عام ال  ل ة رق  
 .1هـ1436/11/8في  3077
  :اإلعانة ال   م ة .  8. 1. 2
م  ال    ) 6(تع  اإلعانة ال   م ة م  م  نات ال عاء ال             ها وذل    قا ل ا جاء  الفق ة  
 .2أوال م  ال ادة ال ا عة م  الالئ ة ال  ف   ة
 : م اه ة ال   اء في تغ  ة ال  ائ  .  9. 1. 2
ذل    قا للفق ة تع  م اه ة ال   اء في تغ  ة ال  ائ  م  م  نات ال عاء ال          ح الن ال  ل و 
 .  م  ال    أوال م  ال ادة ال ا عة م  الالئ ة ال  ف   ة) 12(
 :و     م  م  نات ال عاء ال     : م ل  ات ال عاء ال      . 2. 2
 : األص ل ال اب ة .  1. 2. 2
    وهي ما   ل  عل ها أص ل الق  ة، وأج ع عل اء الفقه على إعفائها م  ال  اة   اسا على ال  ی  ال 
، و  اسا أ  ا على إعفاء اإلبل وال ق  الع امل في األرض )ل  في ف سه أو ع  ه ص قةل   على ال  (
ال را  ة م  ز اة األنعام، وعلى ذل  تعفى األص ل ال اب ة م  ال  اة، وال ت رج لها أ     ة في وعاء 
الك، مع ال  اة، وت    األص ل ال اب ة م  م  نات ال عاء ال          ها ال ا  ة  ع  ح   االس ه
ال  ل  ة لل   ة وال  ه نة لقاء ق ض تع  م  أص ل ال   ة ) األراضي(مالح ة أن األص ل ال اب ة 
و  ل  فإن ) ع م تأث   م   خ  ها م  ال عاء  ال ه (القابلة لل    م  م  نات ال عاء ال     
و ه ت ض   قائ ة األص ل ال اب ة ال ي آل  لل  لف واح ف  بها لغ ض اس   مها في ن ا  ال   أة 
ال     ال الي وت  إضافة م  ر ت   لها ض   م  نات ال عاء ال     ال    ع ح  ها م  م  نات 
 .3هـ ال  ال ال ال  1424/3/9وتار خ  226644رق  ) الف    (ال عاء ع م ت   لها  اس  ال  لف 
 :دفعات ت   إن اء أو ش اء أص ل ثاب ة .  2. 2. 2
أو ش اء مع ات أو آالت أو ما    ى ) إن اءات ت   ال  ف  (ال  ف ع ت   ح اب إقامة ال  اني  
   أو اإلع  ادات ال      ة ل  اء أص ل ثاب ة     ح  ها م  م  نات ال عاء ال       اآلالت في ال 
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دة ال ا عة م  الالئ ة م  ال    ثان ا م  ال ا) 1( ع  ال     م     ا م  دفعها فعال وذل    قا للفق ة 
  .1ال  ف   ة
 :ق ع ال  ار .  3. 2. 2
ت    ق ع ال  ار ال ي ت    مها ال   أة لألص ل ال اب ة وغ   ال ع ة لل  ع في ج  ع األن  ة ألنها 
تع    م  لة لألص ل ال اب ة وتعامل معامل ها، أ  أنه ی   ح  ها م  ال عاء ال     وذل    قا للفق ة 
 .2ال ادة ال ا عة م  الالئ ة ال  ف   ةم  ال    ثان ا م  ) 1(
صافي م ار   ال أس   وصافي م ار   ما ق ل ال  غ ل وصافي ال  ار    .  4. 2. 2
  :اإلی اد ة
م  ال    ثان ا م  ) 7(     صافي    ة ه ه ال  ار   م  م  نات ال عاء ال     وذل    قا للفق ة  
 .ال ادة ال ا عة م  الالئ ة ال  ف   ة
  :العام ال ع لةصافي خ ارة  .  5. 2. 2
ت       ة خ ارة العام  ع  تع یلها  ال   وفات غ   ال ق  لة ن اما وال   د وفقا ألح ام الالئ ة  
 .3م  ال    ثان ا م  الالئ ة ال  ف   ة) 8(ال  ف   ة الفق ة 
  :ال  ارة ال  ورة .  6. 2. 2
    ال ادرة م  اله  ة   ع  إضافة ال    ات هي خ ائ  ال  ة أو ال   ات ال ا قة ال ع لة   قا لل
إل ها وال ي س   ت     ال  ارة بها في س ة ت    ها وذل  م عا لالزدواج ال       قا ل ا جاء في الفق ة 
 13933/1م  ال    ثان ا م  ال ادة ال ا عة م  الالئ ة ال  ف   ة،   ا    ر ذ   تع    اله  ة رق  ) 9(
 ورة في ال   ات ال ي ت  ف لها إعانة م  ال ولة هـ، وال      معال ة ال  ائ  ال 1417/6/9في 
والقاضي    ورة األخ       ال  ائ  ال  ورة ال     ة ال ي ت   تها تل  ال   ات م  ال عاء ال     
 ،   وال قفلة في ح اب اإلعانة ال   م ة وذل   ع  ت    ها   ق ار ما ت     ه م ها فعل ا خالل عام ال
 ة وق م  ع  ذل  و     ى م  ذل  ال  ائ   ال  ورة م  س  ات ح س  ال  لف ع ها   قا لل  اس ة ال ق ی
 ة، وذل    قا ل ا جاء   ا    ح ا ات أ ه ت ال  ائ  ال  ورة ال     ة م  س  ات ال  اس ة ال ق ی
هـ ال      ال  افقة على ق ار الل  ة االب  ائ ة 1415/12/4في  3/8605معالي وز   ال ال ة رق  
  .4هـ1425لعام     28ة رق  ال  
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  : االس   ارات .  7. 2. 2
في      4/8676 تق    االس   ارات إلى ن ع  ، وذل    قا ل ا جاء في ق ار وز   ال ال ة رق  
  :1هـ وه ا1410/12/24
 :اس   ارات في ع وض ق  ة . 1. 7. 2. 2
وال ي ت   ل في األص ل غ   ال ع ة لل  ع أو االت ار ف ها، وال ي ی   اق  اؤها أو اإل قاء عل ها ف  ة  
   لة  غ ض ال   ل على ع ائ ها أو أر احها فهي ال ت  ع لل  اة،      ح  ها م  م  نات 
اإلی ادات ال   ح  ال عاء ال    ، وما    ع لل  اة فق  ه  األر اح ال ات ة ع ها وذل   إدراجها ض  
 .ع ها      أال ت  ن خ ع  في وعاء ز    آخ  م عا لل  ي
  ) األص ل ال   اولة(اس   ار في ع وض ال  ارة  . 2. 7. 2. 2
وهي ال    اة  غ ض إعادة ب عها، وه ه االس   ارات ت  ع لل  اة وال ی   ح       ها م  م  نات ال عاء 
 .ال     ما ل  ت  ى في جهة أخ   
 ألوراق ال ال ةاالس   ار في ا .  8. 2. 2
  :2ص ر م  اله  ة ال ع د ة لل  اس    القان ن    معای   ت     االس   ار في األوراق ال ال ة وهي
 :م  ار الق ائ  ال ال ة ال  ح ة . 1. 8. 2. 2
ح   أن ه ا ال   ار یه    األوراق ال ال ة ال ي ت  ل اس   ارا    ة في حق ق ال ل  ة في ال   ة 
   ع    %50 ال       ف ها ب   ة ت
 :م  ار ال  اس ة ع  االس   ار وف     قة حق ق ال ل  ة . 2. 8. 2. 2
یه   ه ا ال   ار  األوراق ال ال ة ال ي ت  ل اس   ارا   ق ق ال ل  ة في ال   ة ال       ف ها، و   ن 
  :االس   ار م  ق    ه ما یلي
  إج الي حق ق م   %50إلى %20)    رة م اش ة أو غ   م اش ة(إما ام الك ال   أة ال      ة
 .ال ل  ة ال ي     لها ال     
  م  صافي أص ل ال   أة ال       ف ها مع ت اف  أ  م ا  %20أو ام الك حق ق أقل ة نقل ع 
 :یلي
 .وج د ت   ل لل   أة ال      ة في م ل  إدارة ال   أة ال       ف ها .1
 . أة ال       ف هام ار ة ال   أة ال      ة في وضع ال    وال  اسات ال اصة  ال   .2
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 .ت ادل ال  ادات اإلدار ة ب   ال   أة ال      ة وال   أة ال       ف ها .3
اس   ام (اع  اد ال   أة ال       ف ها على ال   أة ال      ة في ال  احي ال ق  ة  .4
 ).ال    ل ج ا
  .ال       ف هاوج د معامالت ت ار ة ذات أه  ة ن   ة ب   ال   أة ال      ة وال   أة  .5
  :1هـ، فإن ال عال ة ال    ة ت  ن  ال الي1428/4/28وتار خ ) 1005(و  قا للق ار ال زار  
فعل ها تق    إق ارا م ح ا  %100ب   ة ) ت ل  ال   ة ال       ف ها(إذا  ان  ال   ة ال      ة  .1
 .واح  اب ال  اة    ج ه على ال    عة
    ز ح   ه ه  %100ب   ة أقل م  )   ال   ة ال       ف هات ل(إذا  ان  ال   ة ال      ة  .2
 :االس   ارات م  ال عاء ال     لها مع م اعاة ما یلي
 أن    ن ه ا االس   ار في ش  ة أو ش  ات م ل ة، ی   م اس  ها ز   ا في اله  ة. 
  ة تق    ما ی    دفع ال     اة ع ها في بل  أن    ن ه ا االس   ار في ش  ة أو ش  ات أج   ة ش
االس   ار ت   ا لل  ي فإن ل  تق م ال     ات ب فع ال  اة ع ها في بل  االس   ار یل م تق    ح ا ات 
م اجعة م  م اس  قان ني مع    في بل  االس   ار وذل  م  أجل اح  اب ال  اة ال    قة في ه ه 
ال  ا ات فال ت    تل  االس   ارات م   االس   ارات وت ر  ها اله  ة فإن ل  تق م ه ه ال     ات أو
 .م  نات ال عاء ال     
 قة حق ق ) لل   ة ال      ة(ه ه االس   ارات ی   إث اتها والع ض ع ها في الق ائ  ال ال ة  وفقا ل 
ال ل  ة، وم  ث  فإنها ت أث    افي ال    ة في ال   ة ال       ف ها، وح   أن ح ة ال   ة ال      ة 
ه ال    ة ت ه  في قائ ة ال خل لها، ف    ح   رص   االس   ار آخ  العام م  م  نات ال عاء م  ه 
 ح ف    اس  عاد أث  أر اح ه ه االس   ارات م ه م عا لل  ي في  ال     وفي حال أن وعاء ال  اة ه  ال
 ها في بل  ال   أ أو ال  اة ألنها خ ع  في ال   ة ال       ف ها، ما ل  ت   ش  ة أج   ة ل  ی  ى ع
   ع ها في ق ائ  م  قلة و  ل   ال   ة ل  ائ  االس   ار ح ى ال ی   ت     وعاء ال  اة بها  ت  ال
  .ألنها خ    في ال   ة ال       ف ها
  :م  ار االس   ار في األوراق ال ال ة . 3. 8. 2. 2
أو ال  %20ب   ة تقل ع   إن ه ا ال   ار یه    االس   ارات في حق ق ال ل  ة لل   ة ال       ف ها
ت    عل ها ال   ل ات ال اصة     ار ال  اس ة ع  االس   ار في حق ق ال ل  ة، ح   ص ف ال   ار 
  :2ه ه االس   ارات إلى
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ه ه األوراق هي األوراق ال ي ت  ل أدوات دی  ل   الغ   : أوراق مال ة ت ف  إلى تار خ االس  قاق .1
م  ال    ) ج(ب ل  أم ال ز   ة وال ت    م  وعاء ال  اة   قا للفق ة م ل ال   ات أو ال   ك، وهي 
 .م  ثان ا م  ال ادة ال ا عة م  الالئ ة ال  ف   ة 4
   وه ه األوراق ت  ل : أوراق مال ة لالت ار .2 ه ه األوراق ی   ش اءها  ق   إعادة ب عها في األجل الق
 .ع وض ت ارة ال ت    م  وعاء ال  اة
أوراق مال ة ت ف  إلى (وه ه األوراق ال ال ة هي ال ي ل  ت   في ش و  :  ة م احة ال  عأوراق مال .3
وه ه األوراق    ل م م ال ة ال  لف  ال     ات ال ي ) تار خ االس  قاق أو أوراق مال ة لالت ار
و ذا ت ضح الغ ض م  ام الكها، فإذا  ان  ال  ة ه  إعادة ال  ع ف ع    ع ض ت ارة ت  ع لل  اة 
كان  ال  ة م  ام الكها االح فا  بها لالس فادة م ا ت ره م  أر اح وص ق ذل  ع م وج د ح  ات 
ب ع ف ها أو االح فا  بها ألك   م  س ة ف ع    أصل ق  ة وت    م  م  نات ال عاء ال    ، وت  ن 
بلة لل  اول الف ر       إذا  ان  األوراق ال  احة لل  ع ت  ل أوراق قا: معال  ها ال    ة وف  اآلتي
ت  ی      ها العادلة م  خالل س ق رس ي ن   ف  ه  في ق ائ  ال   ة ال      ة  ال   ة العادلة 
 ادة أو ال ق   ع  ال  ة ال ا قة في ب   م  ق ل ) ال  اس ، ال  ائ (ض   أص لها وتقابل ال
وراق ال  احة لل  ع اس   ارات    لة ض   حق ق ال ل  ة وت  ن ال عال ة ال    ة لها إذا اع   ت األ
ال اه ة ) ال  ائ (األجل     ها و     ها العادلة م  م  نات ال عاء ال     مع إضافة ال  اس  
م  ض   حق ق ال ل  ة، أما إذا  ان  األوراق ال  احة لل  ع ال ت  ل أوراق قابلة لل  اول  اع  ار ع م 
هي األساس األن   ل ق   ها و ال الي ی   ح  ها م  م  نات  وج د س ق ن   ل ق   ها ف   ن ال  لفة
 .ال عاء ال     إذا اع   ت اس   ارات    لة األجل ب  لف ها
  :اس   ارات أخ    .  9. 2. 2
 :صافي اس   ارات في عق د إ  ار ت   لي م  هي  ال  ل   . 1. 9. 2. 2
م ى ما ص ف   )ال   ل(أو ال  ج  ) ال      (ت ه  ه ه االس   ارات واألص ل في ق ائ  ال   أج  
وت  ن   ل  إذا ت ت  على عق  اإل  ار ت   ل ج ه   ل  افع وم ا   ) ت   لي(عق د إ  ار رأس الي 
ال ل  ة ال  علقة  األصل ال  ج  إلى ال   أج    قا ل   ار ال  اس ة ع  عق د و ع    اإل  ار رأس ال ا 
  :1في أ  م  ال االت اآلت ة
ألصل لل   أج  مقابل ث   ی   ل في ال  الغ ال ي دفع  فعال إذا  ان اإل  ار ی  هي ب  ل   ا  .أ 
 .ك فعات إ  ار لألصل ال  ج  خالل ف  ة اإل  ار
 .إذا ت    العق  وع ا م  ال  ج  ب  ع األصل م ل العق  لل   أج     د في العق  .ب 
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   أو أك   م  الع   االق  اد  ال   قي لألصل ال   أج  %75إذا  ان  ف  ة اإل  ار تغ ي   .ج    
 ع األخ   م  الع   االف  اضي لألصل  .أال ی  أ العق  خالل ال
أو أك   م  ال   ة  %90إذا  ان  ال   ة ال ال ة لل   األدنى ل فعات اإل  ار في تار خ ن أة ت او    .د 
 .العادلة لألصل ال   أج  في ذل  ال ار خ
س الته  أصل م  أج  وال  ام في نف  و  قا لل   ار فإن ال   أج  ی    ع ل ة اإل  ار ال أس الي في 
إقفال ) ال   ل(إذا  ان م   ف      ع ه،ك ا على ال  ج  )اس هالك(ال ق ،   ا یل م عل ه اس  فاذ     ه 
   ة االس   ار في اإل  ار في ح اب م  قل  اس  م ی ي عق د اإل  ار، م ا  ع ي إث ات ع ل ة ب ع ن ج 
ال   أج  وأقفاله في س الت ال  ج  و ث ات ال  ف ال ائ   ال  ام ع ها إث ات    ة األصل في س الت 
في ح ا ات ال   أج   اس  ال  ج  و ث ات    ة اإل  ار في س الت ال  ج      ى م ی ي عق د 
اإل  ار،   ا ی   ال   ار على ت  ل ال   أج  لق   االس هالك وع م ت  ل اس هالك لألصل ال  ج  
  ة اإل  ار وه ه اإلل امات ت    تعامل ال   أج  مع ه ه األص ل تعامل في س الت ال  ج  خالل ف
  .1ال ال  لها
وح   أن األص ل ال اب ة تع    م  األم ال غ   ال    ة وال ي ت    م  إج الي م  نات ال عاء ال     
  (ال  ج ة م ا جعل ال   ل    ح   أنها    ال  ن     ها م  ض   أص له  أو اس   اراته  في) ال  ج
أث    ع ل ة ب عها في ح ا اته  وحل ب ال م ها ح اب م ی ي لعق د اإل  ار، وال    ع    مال ز    
   ع لل  اة،   ا أن ما ی   اس  داده م  ه ه األص ل ال  ج ة  عاد ع ضه لإل  ار ال    لي و   ن 
 ف ال   ل  س   ارات ب  ع أجله وعل ه ال ه ه اال) ال  ج (ض   ال   ون ال      ل مال ز   ا، وق   
ت    م  ال عاء ال       قا ل ق  ى ال ادة ال اد ة والع  ون م  الالئ ة ال  ف   ة و  فه م ال  الفة 
  .     2 ح  ها م  وعاء ال   أج  إذا أث  ها م  ض   أص له ال اب ة  اع  ار أنها م  أص ل الق  ة
 :عق  تأج   مالي في .  10. 2. 2
  عق  تأج   مالي في م ار ع ال  اء وال  غ ل وال    لBOT 
  م ار ع ال  اء وال  ل  وال  غ لBOO 
  م ار ع ال  اء وال  ل  وال  غ ل ونقل ال ل  ةBOOT 
أو غ  ها م  ال  ر، ال  اثلة ح      BOT، BOO، BOOT لل          ج  عق  تأج   مالي 
  فها ال  اس ياألص ل ال   لة    ج  ه ه العق د م  ال     .عاء ال      غ  ال    ع  ت
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  :ال دائع ألجل .  11. 2. 2
وال ت    م  م  نات ) ع وض ال  ارة(تع  ال دائع ألجل ل   ال   ك م  ق  ل االس   ارات ال   اولة 
   على ال   أة ال ال ة ل ل  ال دائع وذل    قا ل ا جاء  الفق ة  ) ج(ال عاء ال     وت  ع لل  اة ع   ال
  .1ثان ا م  ال ادة ال ا عة م  الالئ ة ال  ف   ة) 4(   م  ال 
  :ال  اب ال ار  ال  ی  .  12. 2. 2
ال      ال  اب ال ار  ال  ی  م  م  نات ال عاء ال     س اء لل ال  في ال  س ات الف د ة أو 
   في ال   ات وذل   اع  ار أن ال  اب ال ار  ال  ی     ل م الغ س  ها ال ال  م  رأس مال  ال 
  س ة الف د ة أو ال   اء م  رأس مال ال   ة وم  ث  فهي مل  لل   ة وج ء م  رأس مالها     ال
  .2م  ثان ا م  ال ادة ال ا عة م  الالئ ة ال  ف   ة) 6(و) 5(إعادته و     ى م  ذل  ما جاء في ال    
  ه في  . أ    ال اضع لل  اة   ا ال ی  اوز ن  .األر اح ال  حلة      ال ار  ال  ی  لل ال  أو ال 
 .     ال ار  ال  ی  ال اشئ خالل ف  ة ال    ة . ب
 ح ال      . 3  ح ال         أدنى ل عاء ال  اة " قاع ة ع م ال  اس   افي ال   :"إصا ة صافي ال
 ح     أدنى ل عاء ال  اة، وفقا  لق  اس ق  الع ل في اله  ة العامة لل  اة وال خل على إصا ة صافي ال
ه،ـ ح   ن  على أنه في حالة   ن ال عاء ال      1414/8/19وتار خ    1/122ة رق  ل ع    اله
 ح ال ع ل، مع األخ  في االع  ار خ   ال  ائ  ال  ورة ال ع لة، و ذا ن ج ع  خ   تل   سال ا ی  ي ال
أك  على ال  ائ  وج د وعاء  ال ال  فال ت  ج  ال  اة، ح ى ل   ان  ن   ة أع ال ال  ة أر اح، وق  
هـ،  ال  افقة على ما ان هى إل ه ق ار الل  ة 1417/8/6وتار خ  8974/3ذل  ال  اب ال زار  رق  
 ح ون   الفق ة 1417لعام ) 163(اإلس   ا  ة رق   م  )  (هـ  اع  ار أن ال عاء ال     ه  صافي ال
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   حاالت ع ل ة ل ع  ال   اتدراسة : ال     ال اني
   وال   ة ال ع د ة ألناب   ال ل دراسة حالة ال   ة  س   اول في ه ا ال     ، وش  ة أس    الق
 ا  ة، وهي ش  ات م اه ة سع د ة، وت  اخ  ار ه ه ال   ات ألنها م   ال ع د ة لل ادرات ال
، في الق ائ  ال ال ة ال عل ة تال   ات القالئل ال ي ت  سع في اإلف اح ع  ال  اة في قائ ة اإل  احا
       . خ   األ   ات لوه ا      تع ر ال   ل على اإلق ارات ال    ة ل
  ال ع د ة ألناب   ال ل دراسة حالة ال   ة : ال  ل  األول
  :ال ع     ال   ة . 1
هي ش  ة م اه ة سع د ة، تأس       ة ذات م  ول ة م  ودة في  ،ألناب   ال ل ال   ة ال ع د ة 
  ة ال ع د ة،    ج  ال  ل ال  ار  رق  ی ن    10، ال ادر ب ار خ 2050009144 :ال  ل ة الع
ت  ت   ل ال  ان القان ني م  ش  ة ذات م   ل ة م  ودة إلى  2009ی ن    27، وفي تار خ 1980
ش  ة م اه ة م رجة في ال  ق األوراق ال ال ة، ی لغ رأس مال ال   ة ال   ر وال   ح  ه  ع  ال  ح 
ر ال سع د ،  10مل  ن سه ،    ة  ل سه   51ى مل  ن ر ال سع د ، مق   إل 510 يالعام األول
  ة ال ع د ة؛ 11680: و قع ال     ال ئ  ي لل   ة في الع  ان ال الي، ص ب ، ال مام، ال  ل ة الع
وت   ل األن  ة ال ئ  ة لل   ة وش  اتها ال ا عة في إن اج أناب   ال ل  ال  داء وال  لف ة، و ن اج 
ة   ل ا، وأناب   غ   مل  مة وأناب   مغلفة خارج ا ب الث   قات م  مادة أناب   م لف ة وم   ة مل  م
ال  لي ب و ل   وال  لي إث ل    أق ار م  لفة وأناب   مغلفة داخل ا  األب   ي، وأناب   م    ة  أق ار 
  . 1م  لفة، و  ارات وأق اس ألناب   ال ل  مة
ال ع د ة ال ائ ة في م ال ص اعة أناب   ال ل   تع    ال   ة ال ع د ة ألناب   ال ل  م  ال   ات
  ، ل  مةال و أك   م  ج ألناب    ،ع إلن اج األناب   الف الذ ة في ال  ل ةوق  ع ف  ال   ة  أول م
 قة ال   عالي ال  ددال  ال ل  ال ل  مة ال ي تل ي اح  اجات ذات االس ع االت ال  ع دة و   عة   
وت ل الق رة اإلن اج ة ال ال ة ؛ وال اء وق اع اإلن اءات  ال   قة واألس اق األخ   ق اع ال   ول والغاز 
    سات ت  اوح ب  خ    إن اج و  قا 5، ی   إن اجها ب اس ة ألف    م    س   ا 340 إلىلل   ة 
 ع ل  ي األناب    ال   ال  ار   ،ب صة) 20 – 2/1(  على ن اق  ع    األك  و   ا ت ل  ال   ة م
ب صة وس اكة ت ل ) 64 – 2(ال   قة ح   ی   إن اج األناب   ال    ة عال ة ال  دة  أق ار ت  اوح ب   
في االس   ار في ال ق  ات ال  ی ة، ح   ی   ال      ال  ام ال   ة  ال  دة   ه  جل اإن ؛ مل  50إلى 
 ا  ة ج  ع ال  غ  ات ال  جة    احل اإلن اج ال   لفة ب اس ة ال اس  اآللي م ا    ح لل  غل     
ساس ا الع  اد ال   ة     ج م     ألناب   ال ل  أل دورة اإلن اج وال  ا  ة، م ا ش ل ع   ا خال
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لق اعي ال   ول والغاز،  ع   اع  اد ال   ة ال ع د ة ألناب   ال ل  وتأه لها ألع ال وم ار ع 
 ا  ة واإلن اءات م   االل  ام خ    األناب   لق اعي ال   ول والغاز وال  اه والق  اعات ال را  ة وال
  ي  على س  ل ال  ال ال ال    ون    ، دة وال قة ال ي ت  ى بها ال   ة ال  شهادة ال عه  األم
لل   ول وشهادة ال  دة العال  ة وشهادات ال   ة وال المة إضافة إلى الع ی  م  شهادات ال أه ل م       
إن ال   ر ال      لل   ة ق  أسه  في تأس   قاع ة ص ا  ة م   ة ، ز في ال   قةش  ات ال   ول والغا
 اعة األناب  ، م ا انع   إ  اب ا على ت     االق  اد ال  لي  ف ص الع ل ال  اس ة  و   ادل
 لل    ع ال  لي ورفع وت     الق رات ال  ل ة لالس غ اء ع  األناب   ال    ردة ورفع م     االق  اد
  .1ال  لي
 ف وعها وال   ات ال ا عة لها . 1. 1
  :ف وعها . 1. 1. 1
 أع الها ون ائجوال  اماتها  م ج داتهاإدراج  ت  وال ي ال ال ة، الف وع خالل م  ال   ة تع ل
  :ال ي س ف ی   دراس ها ال  ح ة ال ال ة الق ائ  ض  
  ل   ة ال ع د ة ألناب   ال ل ف وع ا ):05(ج ول رق 
  ال ق   تار خ ال  ل ال  ار    رق  ال  ل ال  ار  
  ال     1981ی ای   08  2051007037
 اض  1982ف  ای   16  1010043325   ال
  ج ة  1983مارس  22  4030038355
  ة  1994ی ن    21  1131012613   ب
  .10: ، ص31/12/2018الق ائ  ال ال ة ال  ح ة لل   ة لل  ة ال   ه ة في : ال  جع
 ال   ات ال ا عة . 2. 1. 1
  ة(ي ش  ة ص اعات ال   ان  م والف الذ ال   ودة هال ا عة لها ف أما ال   ة ) تي أس أم الع
  ادرال 2050073985 :رق  ال  ار   ال  ل    ج  ،وال ي تأس   %100ب   ة ت ل  
  ع في ال ئ  ي ن ا ها و    ل ،2011ی ای   08 ل  افه وا 1432صف  04 ب ار خ  ت
 32 ال ا عة ال   ة مال رأس ی لغ ،ال غ  وأو  ة ال  ار ة ال  ادالت م ل ال عامل مع ات
 ال    عة  ان ، و  ال امل ال ل  ألناب   ال ع د ة ال   ةا وت  ل ه سع د   الر  مل  ن 
  ة إم إس تي( ش  ةفي   %70ة ن  ال أو  ت  ل   قع و  2016ف  ای   22 ب ار خ ،)الع
 م  % 30ة ال الغال     ة  ال  ة على لالس   اذ) ت  إم إس تي( ش  ة معاتفا  ة  ال    عة
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   إم إس تي( ش  ة مل  ة ح    تع یل وت لالس   اذ  القان ن ةاإلج اءات  اس   ال ت ) ةالع
  .1ل ل  ت عا ال ا عة ال   ة تأس   عق 
 اإلن اج ة الق رات . 2. 1
 اعة األناب   الف الذ ی   ت   لها م  ق ل لفائف  ال يو  ، ة ال ل  مة ذات ال قة العال ةتق م ال   ة  
 ائي عالي     ی   الل ام ع    ،ال   م  قةلة ح ی  ة م رف و     م  ،ال  دد    ال ه  ال ه
م       جهاز الل ا إن ،   إضافة أ  م اد ح   إلى الل ام، وال یاللفائف معا أ  افال غ  ل      
 ائي عاليمع ال  ار ال ي ی   ت    ها  ،على لفائف  ه ومغ ا    ة ل  ارة وه  ا ی   ت ل   ا ،ال  دد ال ه
ف   الل ام  ال  جات الف ق  ال      وم حلة م  ث   أتي دور ،الالزمة لل   ال  أی  معا
 .  2ة أعلى معای   ال  دة وال المةل ل ص ت ة
  .عال ة   م    م  أناب   ال ل ، ذات ال  دة ال ألف 340 إلىل   ال   ة ق رة إن اج ة س   ة ت ل 
  :لل   ة م  خالل ال  ول ال الي اإلن اج ةالق رات و     ت ض ح 
 لل   ة  اإلن اج ةالق رات ): 06(ج ول رق 
 خط االنتاج  احجام االنابیب القدرة السنویة 
 الحراري الحث أنابیب   بوصھ 20 – بوصھ½  متري طن340,000 
 الحراري بالحث الثني بوصھ  64 - بوصھ2  متري طن30,000 
 الخارجي التغلیف  بوصھ  30 - بوصھ4  مربع متر /ملیون1 
 االنابیب تسنین  بوصھ 20 - بوصھ 6-5/8 قدم ملیون3 
   http://www.sspipe.comال  قع االل   وني لل   ة : ال   ر
 االج  ا  ة ال   ول ة . 3. 1
 اق  اد اتس  ا ح   ت  ع ال ل ان ال اش ة في ب اء االج  ا  ة لل   ات، وال   ول ة أه  ة ال  ان   م خ
ف   ال اضح أنه م  دون ق رة ال   ات على أن تأخ  م ان ها  ،ال   قة إلىح   ة و ضافة    ة م  ای ة 
و   ل  ال    ال   قي ال      على  ،س   ن م  ودا في ال  ون العال  ة، فإن ال    ال    لل    ة
ال    ات ال    ل ج ة وال    ة وال فاءة العال ة، ال ي ت  أ ع   م ادرات ال   ات  ال  اكة مع ال   مات 
 ال ع د ةدأب  ال   ة ، ح   ه      ومف   ال ع ب   ل ما و ث اءفي ت ق   ال   ول ة االج  ا  ة، 
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ي وال      ال   قة الج  اععلى ال  اه ة ال اد ة والع   ة في الع ل ا إن ائهاألناب   ال ل  م   
  ة   ة  ة ل    ات وم س ات وم اك وتق    م اع ات وم اه ات ماد األخ   وال  ا    أوالال    .1خ 
 ال  ة ال المة وال   ة . 4. 1
 األه اف ال    ة ج ء ال ی   أ م  ثقافة ال   ة ال ع د ة ألناب   ال ل ، وهي واح ة م  ال     االل  ام
وتق م إدارة ال   ة  اس   ار  ،اج ال  م ة م  ق ل  افة ال   ف  ال ي ی    لها  ع ا ة أث اء ع ل ات اإلن 
 ا  ة على ال   ة وال    عات ال  ل ة ال  او  رة، به ف ال      ال      في ه ا ب ق    تأث   م افقها ال
تل  م ال   ة ال ع د ة ألناب   ال ل   ال فا  على ب  ة ع ل آم ة وقان ن ة ل  ان ،   ا ال ان 
 اإلضافة إلى ذل ، تع ل ال   ة    ل وث   مع ال  ردی   ،  ة والق ان   ال    ة وال المةاالم  ال لألن
  االل  امتـ ـعه  ال   ة ال ع د ة ألناب   ال ل  ،   ا عامةال المة ال  ل قاول   ل     وال   اء وا
 ISO الــ ــ ـف   الفعال وال  اف ة ال ائ ة على ت     ن ام ال   ة وال المة ح   م اصفة ال   ة ال  اس ة 
ال عي ، م  خالل ألن  ة ال   ة وال المة ال الئ ة االم  ال، و ISO 45001 ون ام ال المة  14001
ال عي ل  ع وق ع ، و دة اس   امهاوتقل ل ال ل ث ال   ي وذل  ب      ال  ادر ال    ة له و عال  ع 
 ن اء أه اف معق لة وقابلة ، و اإلصا ات واألم اض وذل  ب  س خ مفه م الع ل اآلم  وت   قه ال   عل ه
ت ر   ة في  ل ما ی عل  ت     ب امج ، و ووضع ال   ان ة ال الئ ة ل ل   لل  ق   ل      ال   ة وال المة
 ال المة وال  اف ة على ال   ة وعق  ب امج ت ع  ة ل   ع م  في ال   ة ح   م  ل ات ب  ة ع له  
  .2ل له الالزمةال ق    ال      لل ضع ال   ي ووضع ال المة وتق    ال  ص ات ، و ال اصة
 :ل   ة ال ع د ة ألناب   ال ل ل ال  ح ة ال ال ة الق ائ  . 2
  ة ال  ل ة في ال ع   ة ال ال ة ال قار   إلع اد ال ول ة لل عای   وفقا ال  ح ة، ال ال ة الق ائ  إع اد ت   الع
 ه    ا، و القان ن    لل  اس    ال ع د ة اله  ة أق تها ال ي األخ    واإلص ارات وال عای   ال ع د ة
 ال ال ة الق ائ  إع اد ت ، و 16/10/2016 ب ار خ تع   ها خالل م  ال ال ة ال  ق  ه  ة ق ل م  م ل ب
 ال ول ة ال عای   س    إذا إال، ال ار   ة ال  لفة ل   أ وفقا، ل   ة ال ع د ة ألناب   ال ل ل ال  ح ة
  .3أخ    تق    ل  ق  وفقا  ال  اس ال ال ة ال قار   إلع اد
 :ال الي ال    قائ ة  . 1. 2
م  . 31/12/2018ال   ه ة في  ال ع د ة ألناب   ال ل نع ض قائ ة ال     ال الي ال  ح ة لل   ة 
  ة ال خل ال    قة لله  ة العامة لل  اة وال خل ت   أجل    .  م    ال  اة وض
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 )شركة مسامهة سعودية(الشركة السعودية أل بيب الصلب  ): 07(جدول رقم 
 2018ديسمرب  31قائمة املركز املايل كما يف
              2018ديسمرب  31 إيضاح املوجودات
  )ر ل سعودي(
                         2017ديسمرب  31
 )ر ل سعودي(
     موجودات غري متداولة
 360 283 705  975 671 615 4 ممتلكات وآالت و معدات  
 311 566  143 280 1 5 موجودات غري ملموسة
 317 727 96  720 481 96 6_1 استثمارات  لصايف
 083 905 10  361 380 10 7 -غري متداولة   -ذمم  مدينة جتارية ومدينون أخرون 
  723 814 199  813 482 071 
      موجودات متداولة 
 446 743 185  086 145 202 8 خمزون
 000 000 3  000 000 3 9 وداع لدى البنوك
 418 828 202  473 747 199 7 متداولة - ذمم جتارية ومدينون أخرون 
 222 497 10  467 499 23 10 نقد وما يف حكمه
  428 392 026  402 069 086 
 157 551 215 1   225 206 152 1  إمجايل املوجودات
     حقوق امللكية واملطلو ت
     حقوق امللكية 
 000 000 510  000 000 510 11_1 رأس املال 
 409 828 218  055 306 131 11_1 عالوة إصدار السهم
 224 494 58  224 494 58 11_1 إحتياطي نظامي 
 680 751-  237 061 2-  إحتياطي إكتواري 
 039 112 45-  725 793 126-  خسائر مرتاكمة 
 575 611 11-  225 502 11-  أسهم اخلزينة
  559 443 092  729 847 339 
      املطلو ت 
      مطلو ت غري متداولة 
 844 627 119  189 902 134 12 قروض غري متداولة 
 723 887 56  525 325 58 13 مكافأة  اية اخلدمة للموظفني 
 698 155  762 83  غري متداول - إلتزامات عقود الـتأجري التمويلي
 713 633  713 633  حجوزات دائنة
  
193 945 189 
 
177 304 978 
 مطلو ت متداولة 
    
 340 086 161  182 397 214 14 دائنة جتارية ودائنون أخرونذمم 
 716 148 139  483 876 176 12 متداولة -قروض





 982 093 8  788 415 7 15 الزكاة وضريبة الدخل
  
398 817 944 
 
308 398 840 
 إمجايل املطلو ت
 
592 763 133 
 
485 703 818 
 إمجايل املطلو ت وحقوق امللكية
 
1 152 206 225   1 215 551 157 
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 حقائ ة  . 2. 2  د      31في ال   ه ة لل  ة ال  ح  اآلخ  ال امل وال خل ال  ارة أو ال
 لل   ة ال ع د ة ألناب   ال ل  2018
 ح  ال ع د ة ألناب   ال ل ال  ح  لل   ة  اآلخ  ال امل وال خل ال  ارة أو نع ض قائ ة ال
  ة ال خل لل  ة ال ال ة وال ي ت  31/12/2018:ال   ه ة في ، م  أجل ت     مق ار ال  اة وض
  .ح ابها وف  ل عل  ات اله  ة العامة لل  اة وال خل
)شركة مسامهة سعودية(الشركة السعودية أل بيب الصلب  ): 08(رقم جدول   
2018ديسمرب  31للسنة املنتهية يفارة والدخل الشامل اآلخر املوحد قائمة الربح أو اخلس  
  
                2018ديسمرب  31 إيضاح  
)ر ل سعودي(   
                    2017ديسمرب  31
)ر ل سعودي(       
 393 421 696  904 201 646 21 اإليرادات
 (908 272 648) 17 تكلفة اإليرادات
 
(602 977 060) 
 جممل الربح
 
(2 071 004) 
 
93 444 333 
 (560 506 15)  (279 039 17) 18 مصاريف بيع وتسويق وتوزيع
 (272 860 29) 19 مصاريف إدارية
 
(27 581 265) 
 خمصص إخنفاض ذمم مدينة
 
(2 453 398) 
 
(3 051 908) 
مصاريف أخرى ، صايف/ إيرادات    364 521  (1 836 414) 
ربح تشغيل/خسارة   
 
(51 059 432) 
 
45 468 186 
ربح شركة زميلة) /خسارة (احلصة من   6_1  (245 597)  11 318 040 
 (419 988 72) 4 اإلخنفاض يف قيمة ممتلكات وأالت ومعدات
  
 خمصص مقابل ضمان مقدم عن شركة مستثمر فيها 
14_
1 (30 000 000)   
2_6 اإلخنفاض يف قيمة استثمارات  لقيمة العادلة من خالل الربح واخلسارة    (23 620 819) 
 (633 672 9)   (033 074 12)  مصاريف التمويل
الربح قبل الزكاة والضريبة/اخلسارة    (166 367 481)  23 492 774 
 (695 289 2) 15 الزكاة وضريبة الدخل
 
(4 400 792) 
ربح السنة/ خسارة   
 
(168 657 176) 
 
19 091 982 
     الدخل الشامل اآلخر:
    البنود اليت لن يتم إعادة تصنيفها إىل ربح أو خسارة يف السنوات الالحقة 
 اخلسارة الناجتة عن إعادة قياس مكافأت  اية اخلدمة للموظفني 
 
(1 309 557) 
 
(1 034 080) 
الربح الشامل  لصايف /إمجايل اخلسارة  
 
(169 966 733) 
 
18 057 902 
     رحبية (خسارة السهم):
الربح/ نصيب السهم األساسي من اخلسارة   23 (3,34)  0,38 
الربح/ نصيب السهم املخفض من اخلسارة   23 (3,31) 
 
0,37 
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 :ال  اة وض   ة ال خل ال    قة . 3
  ح  ة م    ال  اة وض   ة ال خل . 1. 3
  ة ال خل وال اه  في قائ ة ال     ال الي م   ال    قة      ت ض ح ح  ة م    ال  اة وض
  :خالل ال  ول ال الي
  ال  اة وض   ة ال خل ال    قة لل   ة ال ع د ة ألناب   ال ل  ):90(ج ول رق 
   
   2018ديسمرب  31
)ر ل سعودي(  
 982 093 8 2018جانفي  1يف 
 (470 960 2) املدفوعات 
 (419 7) تعديالت 
 695 289 2 خمصص حممل للسنة
 788 415 7 2018ديسمرب  31كما يف 
  .39: ، ص31/12/2018ال  ح ة لل   ة لل  ة ال   ه ة في الق ائ  ال ال ة : ال  جع
ر ال  093 8 982: مق ار 01/01/2018وعل ه  ان  م   قات اله  ة العامة لل  اة وال خل في 
ر ال سع د   960 2 470: ، وق  ت  دفع ما     ه31/12/2017، وه  ال  لغ ال اه  في سع د 
ر ال سع د  على ال    قات ال ا قة م   7 419: م لغ ق رهلله  ة العامة لل  اة وال خل، وت  ت     
  ة ال خل لل  ة ال ال ة   ق اره ر ال  289 2 695: ق ل اله  ة العامة لل  اة وال خل، و ضافة ز اة وض
 ح م لغ ) وال ي س ف ن        ت  ح ابها(سع د ،   ة ال خل ال    قةل   م    ال  اة وض
  .ر ال سع د  415 7 788:   ق ار 31/12/2018وال اه ة في قائ ة ال     ال الي   ا في 
خالل  م  نات ال     ال   ل لل  ة     ت ض ح  :م  نات ال     ال   ل لل  ة . 2. 3
 :ال  ول ال الي
  ال   ل لل  ة لل   ة ال ع د ة ألناب   ال ل ز اة وض   ة ال خل  م  نات م   ):10(ج ول رق 
   2018ديسمرب  31
 )ر ل سعودي(
 695 289 2 الزكاة
 - ضريبة الدخل
 695 289 2 زكاة وضريبة الدخل للسنة احلالية
  .39: ، ص31/12/2018الق ائ  ال ال ة ال  ح ة لل   ة لل  ة ال   ه ة في : ال  جع
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  ة ال خل مع ومة،      ت ق   خ ارة في    ع ى أن م    ال   ل لل  ة     ال  اة فق  ألن ض
  . ه ه ال  ة
 :ت  ی  وعاء ال  اة ومق ار ال  اة ال    قة . 3. 3
 قة ال    ة ت  ی  وعاء ز اة ومق ار ال  اة ال    قة لل  ة ت    : وف  ال  ول ال الي وف  ال 
  ال  اة ومق ار ال  اة ال    قة لل   ة ال ع د ة ألناب   ال ل ت  ی  وعاء ):11(ج ول رق 
         2018ديسمرب  31
)ر ل سعودي(  
 000 000 510 االفتتاحيرأس املال 
 589 125 277 واملخصصات خمصوما منها املستخدم  االحتياطات
 182 770 111 قيمة القروض البنكية يف  اية السنة 
 (991 060 732) طويلة األجل يف  اية السنةقيمة املوجودات 
 762 539 1 تعديالت أخرى
 050 854 58- الدخل اخلاضع للزكاة للسنة 
 492 520 109 الوعاء الزكوي
 800 587 91 % 83,63ما خيص املسامهني السعودين 
 695 289 2 % 2,5مقدار الزكاة 
  .40: ، ص31/12/2018ال   ه ة في الق ائ  ال ال ة ال  ح ة لل   ة لل  ة : ال  جع
االف  احي رأس ال ال م  خالل ج ع  31/12/2018ح   ت  ت  ی  وعاء ال  اة لل  ة ال   ه ة في 
ر ال سع د ، مع االح  ا ات وال    ات م   ما م ها ال     م  000 510 000: ال ق ر بـ
 :            في نها ة ال  ة وال ق رة بـ  ة ر ال سع د ، و   ة الق وض ال    125 277 589:وال ق رة بـ 
: وال ق رة بـ    ة ال  ج دات    لة األجل في نها ة ال  ةر ال سع د ، ث    ح م ها   770 111 182
و ضافة  ) الغ ال ا قة ت  إح اث تغ    عل ها وف  تعل  ات اله  ة ال(ر ال سع د ، 060 732 991
خ ارة ( ال خل ال اضع لل  اة لل  ةتع  الت أخ   م  م  ل ات اله  ة العامة لل  اة وال خل، ث    ح 
 ،ر ال سع د  854 58 050 :وال ق رة بـ )وف  تع  الت اله  ة العامة لل  اة وال خل ال ع لة ال  ة
ت  ی     ة ما      ر ال سع د ، وم  أجل520 109 492: ال ق ر بـعلى وعاء ال  اة و  ل   ل
ال  اه    ال ع دی   م  وعاء ال  اة، ن  ب وعاء ز اة ال   ة في ن  ة ال  اه    ال ع دی   وهي 
ر ال سع د ، و   ب وعاء ال  اة ال        587 91 800: ، ف   ل على م لغ ق ره 83.63%
: وال ق رة بـ ال  اة ال    قة ن  ل على مق ار % 2.5 :ن  ة ال  اة ال ق رة بـ ال  اه    ال ع دی   في
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 ح أو ال  ارة وال خل ر ال سع د  289 2 695 ، وه  م لغ ال  اة ال    قة وال اه ة في قائ ة ال
       . ال امل اآلخ  وال    ة أعاله
 ال قار   إلع اد ال ول ة لل عای   وفقاوعل ه نالح  أن ال   ة اع   ت على الق ائ  ال ال ة ال  ح ة ال ع ة 
  ة ال  ل ة في ال ع   ة ال ال ة  ال ع د ة اله  ة أق تها ال ي األخ    واإلص ارات وال عای   ال ع د ة الع
، وأ  ا على تعل  ات اله  ة العامة لل  اة وال خل ال ع د ة في ت  ی  وعاء ال  اة القان ن    لل  اس   
ع  الت ت   أس  ال  اس لل   د ال اخلة وال ي ت  ال   ق لها في ال     ال اب ، وال ي ت ل  م  أ  ت
 .  في وعاء ال  اة
  س    الق   إش  ة دراسة حالة : ال انيال  ل  
  :ال ع     ال   ة . 1
  ه ب ار خ إش  ة     ش  ة م اه ة سع د ة م  لة في م ی ة ب هـ ال  اف  1398ش  ان  28س    الق
، وق  ت  تأس   ال   ة    ج  1131001224 :   ج  ال  ل ال  ار  رق  ،م1978أغ     2
    ل ال  ا  ، و م1976أغ     11هـ ال  اف  1396ش  ان  15ب ار خ  62/ال  س م ال ل ي رق  م
و  ل  ال  ام  ،األساسي لل   ة في ص ع و ن اج األس    وم  قاته وت ا عه واالت ار ب ل  ال    ات
   ش  ة إش  ة ، و م اش ة له ا الغ ض     ع األع ال ال   لة    رة م اش ة أو غ   س    الق
رأس ال ال ال   ح ، و 3040ت   رم  ت اول سع د ة م اه ة مف  حة م  لة في س ق ال ال ال ع د 
 10ل ل سه   االس  ةمل  ن سه ، ال   ة  90مق  ة على  ،  ن ر ال سع د  م ف عة  ال اململ  900ه 
   ثالث أن اع م  األس    م  فا، و  065، و  لغ ع د ال   ف   في ال   ة ر ال ت  ج ش  ة أس    الق
  ات، أس    ب رتالن   عاد :وهي   ا     ها إن اج أن اع أخ   ، أس    ال     ، أس    مقاوم لل  
 .1ح   ال اجة
  ال   ول ة االج  ا  ة . 1. 1
   ت ه   دی  ا ال     و    ا األخال  ة م اد م   ان القا ب امج     رة فاعلة في م ال أس    الق
ح    ،أول  ات ال   ةو  اس  قاقاتت  ل  م ه قائ ة  أساس ا ومه ا وال ي تع  ر  ا ،ال   ول ة االج  ا  ة
في ت ت   على ع د م  ال  اور   ا      ل ا ال  ار ة ال    ة  واض ة إلس  ات   ة نع ل وفقا
 ة، إلى جان  أن  ة ال   ة على  ،وال  اس ات ال    ة وال ی  ة االج  ا  ةالفعال ات  ودع  ال هات ال  
  ه إدراكا م ها  أنها ج ء ال ع   ال اخلي ال      ه ف ال ی   أ م  ه ا ال   ج  م االت ال عا ة وال 
ل  وف ص ال   ة على ت     اال    عي ول      ع ل ع  ب   ها ال اض ة، ووف  ه ا ال    ر ت   
 اض ة وال   ة لل   ف   وعائالته  داخ ال     ة ل      ها وت ف   ل ال ق مات ال  ف ه ة وال قا  ة وال
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لى جان  ذل  فإن ا ن ارك سائ  ف ات ال    ع ال   نع ل في م    إال   ة وفي م  عاتها ال    ة، 
 واالح  اجاتب   ه م  لف ن ا اته، م  خالل ال      على الف ات األولى  ال عا ة م  ذو  ال  وف 
  .1في ص رة تع   روحان ة ال  افل اإلن اني وال  ا   االج  اعي ب   أب اء ال   قة ،ال اصة
  ال   ة . 2. 1
 االت على م ار ع ب   ة لل   م   ا  ت ف  ال   ة س  في وال      ال       ،ال  ار ان عاثمالی   ال
  ا ی اك  آخ  ما ت صل  إل ه ال    ل ج ا في ه ا ال   ار، وق  ت   ،ب امج وأسال   اإلص اح ال   ي
ال  ار  فالت  وم ش ات ت س       ة، وال ي تع    أح ث  ان عاثت و   ج  ع ال  اخ  وم ادر 
    اس   امال ق  ات ال     مة في م ال ت   ة اله اء، و    إعادة  م لفات ه ا ال  ار م ة أخ   ع   
إعادة ت و  ه و دخاله في ص اعة األس   ،   ا تع ل ال   ة على د   مة ه ه الفالت  وال  ش ات 
 انة ال ور ة   ،م       ال   ات العال  ة ال ائ ة اس   ادهاوال ي ی    ،آالف األك اس للفالت     الواس ال
ن عاثات ال  اخ  م  خالل أجه ة م   رة، وض ان خف  إ  ام    رة م    ة ب ص  وم ا  ة وال
ئج ألعلى ال  اصفات وال قای   ال ول ة، وس الت ال   ة في ه ا ال  ال ت    أن ال  ا وفقا م    اتها
  ا  ، ة، وت اهي ما ی   ت   قه عال  اوح ا ة ال   لألرصادال   ققة ض   ح ود ومعای  اله  ة العامة 
جان   إلى ،ت ج   ال   ة م  ات ل    ة م اه ال  ب وت ف  ها وتع   ها ح   ال  اصفات ال ع د ة
   ن  ،م  ة ح ی ة خاصة ت  ت    ها غ ائ ة ام الفالت  التع ل على ت   ة م اه ال  ف ال  ي ع   
ح ث   ق ال    ة عال  ا وذل  لالس فادة م  ال  اه ال عال ة في ر  أم   يوال عال ة ال   ل ج ة، وه
   ال ع ات، ولل   م  ه ر م اه ال  ف  وال    ات ال   اء وأح انا األش ار  ال  الع اء  فيفي ت 
 الفعليال  غ ل  فيي ب ح ة ج ی ة دخل       تل ث ال   ة،   ا ت  ت سعة م  ة ت   ة ال  ف ال  
   ال اقة   مل  ن ر ال، 1.5ق رها  إج ال ةو   لفة  2017م  شه  ی ل    % 50ب   ة  االس  عاب ةم ا ی
س  ا أن ال اقة ال  ی ة هي سعة ل إ  ابي على  فاءة ال    ة، والع  ال اقة ال ال ة،   ا س  ث     
  .2مةإضا  ة لل اقة االس  عاب ة الالز 
  وال المة ال  ة . 3. 1
    أه  ة جان  ال  ة وال المة ال ه  ة، وان القا م  واج ها ال ه ي واألخالقي،  ت م  أس    الق
ت لي ج ان    تع ل ال   ة على إ  اد ب  ة ص  ة آم ة ل   ف ها ول ل م  ی خل في إ ار ح ودها،   ا
الع ل ة اإلن اج ة وال  اف ة عل ها ع ا ة فائقة،  اس   ار ة ل ما ی عل    ق مات ال ه  ة و   ال المة
ل ا لل  ادث م  تأث    ،" ال ح ادث "أب ز أه افها   ، وأن    ن أح " ال المة أوال "وت  ص على شعار
مق مات ع اص  اإلن اج وعلى ب  ة الع ل معا، وم  ه ا ال   ل  ت  وضع اإلج اءات  سل ي على
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ة في م ال ال المة وال ي ت فل سالمة ال  اق  العاملة مع ت ف    افة لل عای   العال   قاوال  ا     
 ة عال ة ال  دة  ،وال ي ت  اس  مع    عة الع ل وال  ا   ال    ة به  ،مع ات وأدوات ال  ا ة ال  
 اإلضافة إلى اع  اد خ   ت ر   وت   ة  إج اءات ال المة    ل م      إت اع أح ث ال  اهج العال  ة 
ودع  ق   ال المة ال ه  ة ال  ود  أح ث ال سائل ال ق  ة وم    ه ال  هل   ل  ل ل ال  ا    ،ان ةو   
إلى ورش الع ل  رساله ح   ی   إ ،حاالت ال  ار  وال  ارث ال     ةوت    وق ع ال  ادث وال عامل مع 
ال   عة في ه ا ال ان ،  ل  اك  ا أح ث ال    قات ،ء داخل ال  ل ة أو خارجهاوال ورات ال     ة س ا
 .1ه ه ال ه د في رفع م     ثقافة ال المة ل   العامل   وال قاول   وال وار أث  توق  
 :س    الق   إش  ة ال ال ة  الق ائ  . 2
  ة ال  ل ة في ال ع   ة ال ال ة ال قار   إلع اد ال ول ة لل عای   وفقا ال ال ة الق ائ  إع اد ت   ال ع د ة الع
، ال ال ة الق ائ  إع اد ت و  ،القان ن    لل  اس    ال ع د ة اله  ة أق تها ال ي األخ    واإلص ارات وال عای  
 ل  ق  وفقا  ال  اس ال ال ة ال قار   إلع اد ال ول ة ال عای   س   إذا  إال، ال ار   ة ال  لفة ل   أ وفقا
  .2أخ    تق   
 :ال الي ال    قائ ة  . 1. 2
  إ   ة لنع ض قائ ة ال      م  أجل ت     م    ال  اة . 31/12/9201ال   ه ة في  س    الق
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 )شركة مسامهة سعودية(شركة أمسنت القصيم ): 12(ل رقم جدو  
 2019ديسمرب  31قائمة املركز املايل كما يف
 إيضاح املوجودات
            2019ديسمرب  31
  )ر ل سعودي(
                  2018ديسمرب  31
 )ر ل سعودي(
     موجودات غري متداولة
 947 267 778  562 392 734 6و 5 عقارات آالت ومعدات صايف
 450 516 9 7و 5 عقارات استثمارية
 
9 516 450 
 500 027 167 8و  5 األر ح واخلسائراستثمارات مالية  لقيمة العادلة من خالل 
 
34 166 990 
  512 936 910  جمموع املوجودات غري املتداولة
821 951 387 
 موجودات متداولة 
    
 822 154 339 9و  5 خمزون صايف
 
340 531 398 
 000 000 530  199 129 230  10و  5 مراحبات ألجل 
 400 861 40  667 436 32 11و  5 ذمم مدينة جتارية صايف
 243 424 9  723 492 13 12و  5 مصروفات مدفوعة مقدما وأرصدة مدينة أخرى صايف
 472 333 66  993 075 468  13و  5 استثمارات مالية  لقيمة العادلة من خالل األر ح واخلسائر
 655 585 89  100 445 62 14و  5 نقد ومعادالت النقد
  504 734 145 1  جمموع املوجودات املتداولة
1 076 736 168 
 555 687 898 1  016 671 056 2  إمجايل املوجودات
     حقوق املسامهني واملطلو ت
     حقوق املسامهني 
 000 000 900  000 000 900 15 رأس املال 
 000 000 270 16 إحتياطي نظامي 
 
270 000 000 
 840 599 465  935 834 614  أر ح مبقاة
 571 836 1  (349 687)  التغريات املرتاكمة يف بنود الدخل الشامل اآلخر
 جمموع حقوق املسامهني
 1 784 147 586  
1 637 436 411 
     املطلو ت 
     مطلو ت غري متداولة 
     قروض غري متداولة 
 262 993 9  636 018 11 17 خمصص إعادة  هيل املناطق خاضغة لرخصة إمتياز
 061 544 35 18و  5 إلتزامات منافع املوظفني 
 
31 549 144 
  697 562 46  جمموع املطلو ت غري املتداولة
41 542 406 
     مطلو ت متداولة 
 724 297 76 19 مصروفات مستحقة وأرصدة دائنة أخرى
 
68 980 383 
 ذمم دائنة جتارية 
 
16 427 503 
 
16 916 228 
 848 470 107  200 671 63  توزيع أر ح مستحقة
 442 282 25 20 خمصص زكاة
 
23 330 753 
 864 281 44 21 خمصصات أخرى
 
3 010 526 
 738 708 219  733 960 225  جمموع املطلو ت املتداولة
 144 251 261  430 523 272  جمموع ملطلو ت
 016 671 056 2  جمموع حقوق املسامهني و املطلو ت
 
  
1 898 687 555 
  .5: ، ص31/12/9201الق ائ  ال ال ة ال  ح ة لل   ة لل  ة ال   ه ة في : ال  جع
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 2019د       31ال خل ال امل لل  ة ال   ه ة في قائ ة . 2. 2
  إ   ة ل 2019د       31ال خل ال امل لل  ة ال   ه ة في نع ض قائ ةنع ض  م  ، س    الق
  .وال ي ت  ح ابها وف  ل عل  ات اله  ة العامة لل  اة وال خلأجل ت     مق ار ال  اة لل  ة ال ال ة 
 )شركة مسامهة سعودية(شركة أمسنت القصيم ): 13(اجلدول رقم  
 2019ديسمرب  31قائمة الدخل الشامل للسنة املنتهية يف
  
           2019ديسمرب  31 إيضاح  
  )ر ل سعودي(
                        2018ديسمرب  31
 )ر ل سعودي(
 487 793 791   اإليرادات
 
425 729 461 
 تكلفة اإليرادات
 
365 350 544 
 
285 377 790 
 جممل الربح
 
426 442 943   140 351 671 
و  5 مصاريف بيعية وتسويقية
22 
25 227 012 
 
9 466 469 
و  5 مصاريف إدارية و عمومية
23 
21 227 058 
 
19 001 521 
 681 883 111   873 988 379  التشغيلالدخل من 
أر ح استثمارات  لقيمة العادلة من خالل األر ح أو اخلسائر ومراحبات 
 ألجل 
24 30 658 398 
 
21 858 822 
 435 461 3 25 إيرادات أخرى
 
3 068 381 
 200 763 1-  384 025 1-  تكاليف متويل إلتزامات إعادة  هيل مناطق خاضعة لرخصة امتياز
 227 748 27- 26 مصاريف أخرى
  
 صايف دخل السنة قبل الزكاة
 
385 335 095 
 
135 047 684 
 000 600 24 20و 5 الزكاة
 
14 249 471 
 صايف دخل السنة
 
360 735 095   120 798 213 
     :الدخل الشامل األخر
 :البنود اليت لن يتم إعادة تصنيفها الحقا ضمن األر ح أو اخلسائر
    
 876 932 1  920 523 2- 18 مكاسب إكتوارية من إعادة قياس مكافأة  اية اخلدمة للموظفني/خسائر 
 إمجايل الدخل الشامل للسنة 
 
358 211 175 
 
122 731 089 
 نصيب السهم من صايف األر ح
و  5
29 4,01  1,34 
  .6: ، ص31/12/9201الق ائ  ال ال ة ال  ح ة لل   ة لل  ة ال   ه ة في : ال  جع
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 :م    ال  اة ال    قة . 3
  :ح  ة م    ال  اة . 1. 3
     ت ض ح ح  ة م    ال  اة ال    قة وال اه  في قائ ة ال     ال الي م  خالل ال  ول 
  :ال الي
  أس    الق   م    ال  اة ال    قة لل   ة ): 14(:ج ول رق 
  2019ديسمرب  31
)ر ل سعودي(   
 753 330 23 الرصيد يف بداية السنة 
 000 600 24 املكون خالل السنة 
 (311 648 22) املسدد خالل السنة 
 442 282 25 2019ديسمرب  31كما يف 
  .27: ، ص31/12/9201الق ائ  ال ال ة ال  ح ة لل   ة لل  ة ال   ه ة في : ال  جع
ر ال  753 330 23: مق ار 01/01/2019وعل ه  ان  م   قات اله  ة العامة لل  اة وال خل في 
 000 600 24: إضافة ز اة ال  ة ال ال ة   ق اره ، و 31/12/2018سع د ، وه  ال  لغ ال اه  في 
  648 22 311:، وق  ت  ت  ی  خالل ال  ة ما     ه)وال ي س ف ن        ت  ح ابها( ر ال سع د ،
 ح م لغ م    ال  اة ال    قة وال اه ة في قائ ة  ر ال سع د  لله  ة العامة لل  اة وال خل، ل 
  .ر ال سع د  442 282 25: ه  31/12/2019ال     ال الي   ا في 
 :ت  ی  وعاء ال  اة ومق ار ال  اة ال    قة . 2. 3
 قة ال    ة وف  ال  ول ال الي   : ت  ت  ی  وعاء ز اة ومق ار ال  اة ال    قة لل  ة وف  ال 
  أس    الق   ت  ی  وعاء ال  اة ومق ار ال  اة ال    قة ل   ة ):15(ج ول رق 
 )ر ل سعودي(    2019ديسمرب  31
 191 300 380 1 حقوق املسامهني يف بداية السنة
 172 545 151 إضافات
 307 670 960 حسميات
 624 122 440 ربح السنة املعدل اخلاضع للزكاة اإلمجايل
 682 297 011 1 الوعاء الزكوي
 442 282 25 % 2,5مقدار الزكاة 
 442 682 خيصم رصيد مدور من السنوات السابقة 
 000 600 24 املكون خالل السنة 
  .27: ، ص31/12/2019لل  ة ال   ه ة في الق ائ  ال ال ة ال  ح ة لل   ة : ال  جع
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م  خالل ج ع حق ق ال  اه    ال ق رة   31/12/2019ح   ت  ت  ی  وعاء ال  اة لل  ة ال   ه ة في 
ر ال سع د ، مع إضافات أخ   ح   تع  الت اله  ة العامة لل  اة وال خل   191 300 380 1: بـ
  ح ح   ات ح   تع  الت اله  ة العامة لل  اة وال خل و  ،ر ال سع د   172 545 151:وال ق رة بـ 
ر ال سع د ، ث  إضافة ر ح ال  ة ال ع ل وف  تع  الت اله  ة العامة  670 960 307: وال ق رة بـ
                  :ر ال سع د ، ل   ل على وعاء ال  اة وال ق ر بـ 122 440 624: لل  اة وال خل وال ق رة بـ
ن  ل على  % 2.5: و   ب وعاء ال  اة في ن  ة ال  اة ال ق رة بـ ر ال سع د ، 297 011 1 682
    رص   م ور م  ال   ات ، و ر ال سع د  442 282 25: مق ار ال  اة ال    قة وال ق رة بـ
ن  ل على م لغ ال  اة ال    قة وال اه ة في قائ ة ال خل ال امل وال    ة  682 442:    لغ ال ا قة
        .أعاله
 ال قار   إلع اد ال ول ة لل عای   وفقاوعل ه نالح  أن ال   ة اع   ت على الق ائ  ال ال ة ال  ح ة ال ع ة 
  ة ال  ل ة في ال ع   ة ال ال ة  ال ع د ة اله  ة أق تها ال ي األخ    واإلص ارات وال عای   ال ع د ة الع
، وأ  ا على تعل  ات اله  ة العامة لل  اة وال خل ال ع د ة في ت  ی  وعاء ال  اة القان ن    لل  اس   
وال ي ت  ال   ق لها في ال     ال اب ، وال ي ت ل  م  أ  تع  الت ت   أس  ال  اس لل   د ال اخلة 
 .  في وعاء ال  اة
  ال  ا  ة ال   ة ال ع د ة لل ادراتدراسة حالة :  ال  ل  ال ال
  :ال ع     ال   ة . 1
 ا  ة تأس   ال   ة ال ع د ة لل ادرات في االن  ار  ام     ال   ن م  را ت ار  ،م1990عام  ال
 اعات وال ل ل ال     ة لع ل ات االس   ا  لة أع امالعال ي لل ال ع فة  م  د وال   ی ، ح   ت ع ح
، ح دت أغ اض ال   ة في ت     1ی   ع الئها قة في ه ا ال  ال وت   قاته ب  وال فه  وال   ة ال  ع 
 ا  ة وغ  ها وم   ات ال  اج    اعات ال    ل ة و وت  ی  ال    ات ال    ة ال ال   ول وف وعها، وال
 ائ ة والغاز وال اء   ا  ة وال ه    وف وعها ح   ال  اخ   ال وف وعها، وال      وال  اء وال قل وال  
   وخ مات ال ال واألع ال وال  امات األخ   وال  ارة وتق  ة ال عل مات واألم  وال المة داخل  وال  
  ة ال ع د ة وخارجها ل  اب ال   ة أو ل  اب الغ  ، و عادة ال   ی  وال قا  ة واالس   اد  ال  ل ة الع
 ، وتق    خ مات ال      وال   ی  لل  انع وال   ات ال ع د ة، وال خ ل في ل  ابها أو ل  اب الغ 
عق د ال  ر   وت  ی  ال    ات ال    ة لل ارج، ولها في ذل  ال  ام  ال  ا ات ال    ة ألغ اضها   ا 
  .  2قي ذل  ال  االت ال  ار ة
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  ة ال ع د ة م ی ة ا  اض، ح د رأس مال ال   ة وق ره  قع ال     ال ئ  ي لل   ة في ال  ل ة الع ل
ر ال سع د  مق   إلى س ة مالی   وأر ع ائة وث ان ن ألف سه  م  او ة ال   ة ت لغ  64.800.000
ر ال سع ر ، وج  عها أسه  عاد ة نق  ة م  لة في رأس مال ال   ة  10ال   ة االس  ة ل ل م ها 
  . 1ال  ف ع
  :2تعل  ال   ة م  خالل م قعها أنه
 ة ال    ة واالع  اد على ال    ل ج ا وال ع فة وق ة ل"      ع  مق  ال ون   ن  ل   ل ه ه ال   ات ال  
العالقات ال ول ة أال نق م خ مات لع الئ ا ت     ال  عة واإلتقان، وتق    ال راسات اإلس  ات   ة ال   قة 
م   ا م    ا في ال   ی   30م   أك  ح ل أس اق العال ، خاصة مع ال  اج  ال ولي لل   ة ع   
 ."ح ل العال ، م  ها م  ب اء ت اج  دولي في خ مات ال  اول ال  ار  العال ي ل   لف ال    ات ال    ة
 ا  ة م   ان لق  أع الها عام "  م أن تف ض 1990لق  اس  اع  ال   ة ال ع د ة لل ادرات ال
ت وساه   م اه ة فعالة في ع ل ة ال    تق    خ مات اح  ا  ة فائقة      ح  رها الق   م  خالل
  ة ال ع د ة، وذل   ف ح الع ی  م  أس اق العال  أمام ال    ات  االق  اد  واالس   ار في ال  ل ة الع
 ا  ة ال ع د ة، ور    اح  اجات ال   ات ال ول ة      ات ا ال    ة، وتقل   ال   وفات م ا  ال
  ." علها م اف ا ق  ا في ه ه األس اق 
  ة ال ع د ة "  أن نع   , 2030ك ا ف ض  عل  ا ال  لعات ال  ی ة ل ؤ ة ال   ل ال   ي ال  ل ة الع
ت ت   األوضاع، وت     الع ل ات اإلدار ة واله  ل ة لل   ة ل   ن في  ل عة ش  ات ق اع ال   ی  في 
جه ال   ص، إذ نق م خ مات م  املة، مه       افة ال فاص ل م  قة ال ل ج ع  ما وال ع د ة على و 
 ح اإلج اءات ال     ) مة أع ال واح ةح( عة وال عق ة في ع ل ات ال   ی  الف  ة واإلدار ة، ل 
   ." وم  ا  ة، وم   ة إلى أ ع  ال  ود
  ة الع  قة،  م  في ال   ة ال ع د ة لل ادرات      عة م  ال    ال اس ة ال    حاة م  أن"  خالق ا الع
  "ف  ا ومع ع الئ ا ومع ال    عات ال ي نع ل ض  ها ل   ، ت    افة تعامالت ا ب   م  وعلى أساس ه ه ا
  خ مات ال   ة  . 1. 1
 ا  ة،  وم ه ا ع   أك   م  ثالث   م   ا لالس   اد وال   ی  تا عا لل   ة ال ع د ة لل ادرات ال
 ة   وال  س ات األج   ة، وال    ل ج ة، ومع ش  ة     ة م  العالقات مع ال   ات أف ل ال   ات ال  
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إدارة وم ا عة ع ل ات " ، وم  خاللاح  افا في ت ه ل ت  ی  م   اته نق م لع الئ ا أك   ال  مات 
  : 1ت   اإلحا ة   افة ج ان  الع ل ات اآلت ة" ال   
 ال     ال    . 1. 1. 1
ح   ا وفقا ألصل ش  ة الع  ل م  ال   ع أو ال   أ إلى مق  هی   وضع ال ل ل و افة اإلج اءات 
 ة  اس   ام ع ل ات ال قل وال    ل ال     ن  اج   قارات، في وق للعاب ة ال ال      ال ف  ال  
  .35% م    ق ال قل ال  یلة، وتقل   ال لفة ال ال ة   ق ار%    50اسي ی ف  
  ال      ال    . 2. 1. 1
 م  وعق دنا ال   مة مع      ش  ات ال    وال قل ال    ، م ا      ا الع ی ت    ش  ة عالقات ا 
اإلس  ات   ة  ال  ارات ال  اس ة الح  اجات ع الئ ا وم   اته ، وت  ع ه ه ال عاق ات وال فاه ات
األوس ،   ا ن  ل   ج  ع ال  انئ ال ئ   ة في م  لف قارات العال ، إضافة ل   قة ال  ق  ل   ل
  . اإلضا  ة ل  مات دمج ال  ائع ق ال ق  
   ت  ع وت ل   ال   ات . 3. 1. 1
 ج ء رئ  ي م  خ مات ا، ال  ام  ال   ع ال ق   ل   ة س   ال   ات م  و لى الع الء، وج ولة
 وال  ل  ، ووضع الع الء في ال  ه  م  خالل إ العه  على  افة ال   ات ال    ة م  االس الم
  .اإلل   ون ة ال اصة ب اخالل م  ة ال  اول ال  ار  
   ت  ع خ مات ال قل ال     . 4. 1. 1
 ا  ة ب قل أش ال م   عة م  ال   ات هي   :ت  لع ال   ة ال ع د ة لل ادرات ال
 ؛ال  ائع العامة  
 ؛ال  ل ال افة  
 ؛ال او ات  
 ال  انات ال  نة. 
 ال ول ة، وفقاوق  أع ت ال   ة له ا ال   ع ج  ع ال  ام   واألح ام ال  ا قة له  ة ال قای   
وال  امات  ال    ات والع الء، فل ی ا ال ق  رات وال او ات ال  ودة  ال  ش ات ال اصة الح  اجات
 .وال ع ات الالزمة لل فا  على درجة ال  ارة ال  ل  ة لل     ات ال وارة،
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  ال      وال    دعات . 5. 1. 1
  "ك ا أع ت ال   ة   قان ن ة ل   ح أمام الع الء م ع دة ال  ائف و   اصفات" م   دعات ال  
      ائعه  ح   ن عها وح  ها، إضافة لل  ونة ال    ة وال ي ت اح على ال وام لع ل ات ت 
   ال  ق ة،    ال ار  في حال ل  ت   م   دعات الع  ل  ا  ة أو وص ل  ل  ات ال     ة  وال   ف
  . م  ن عها في ال    أو في م احل ذروة اإلن اج وز ادة ال ل
 ت  ع ش  ات ال  ر   . 6. 1. 1
 تع    ال   ة ال ع د ة لل ادرات على أف ل ال   ات ال ول ة ال  غلة لل    وال  ر   واألع ال
 الع وض ذات ال لة الس   ال خار ة األع ال ح ل العال ، وه ا ما    ح أمام ا ال  ائل الخ  ار
  .األق   وال  مات ال    ة،      ذل  في م ل ة الع الء
  االج  ا  ة  ال    ل ة . 2. 1
 ا  ة ب ع  ال  اب ال   ي وذل  م  خالل ت ف   ف صك الع ل   ا ته   ال   ة ال ع د ة لل ادرات ال
 األول  ات أما ح ا ة ال   ة فهي م ، وت   ة مهاراته   ال ورات ال  ر   ة، ودع  األن  ة ال  جهة لل  اب
 ال لة إل  اد ال  ل ال اج ة م  أجل ة ال هات ذاتال ي تع ل ال   ة على ال  اه ة الفعالة مع  اف
  .1مل مة لل   ع ب  ة أف ل، مع االس  امة في ه ا اإل ار م  خالل خ  
 :ال ع د ة لل ادرات   ة الال ال ة  الق ائ  . 2
  ة ال  ل ة في ال ع   ة ال ال ة ال قار   إلع اد ال ول ة لل عای   وفقا ال  ح ة ال ال ة الق ائ  إع اد ت   الع
 إع اد ت ، و القان ن    لل  اس    ال ع د ة اله  ة أق تها ال ي األخ    واإلص ارات وال عای   ال ع د ة
  ال  اس ال ال ة ال قار   إلع اد ال ول ة ال عای   س   إذا  إال، ال ار   ة ال  لفة ل   أ وفقا، ال ال ة الق ائ 
  .أخ    تق    ل  ق  وفقا
 :ال الي ال     ةقائ  . 1. 2
م   ال ع د ة لل ادرات   ة لل 8201 د      31في ال   ه ة لل  ة ال  ح  نع ض قائ ة ال     ال الي
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 )شركة مسامهة سعودية(لشركة السعودية للصادرات الصناعية ا): 16(اجلدول رقم
 2018ديسمرب  31كما يفقائمة املركز املايل املوحد  
  
           2018ديسمرب  31 إيضاح املوجودات
  )ر ل سعودي(
            2017ديسمرب  31
 )ر ل سعودي(
     موجودات غري متداولة
 087 070 3 4 ممتلكات وآالت ومعدات صايف
 
3 236 301 
 585 070 1 5 ودائع  مينية، صايف
  
العادلة من خالل األر ح أصول مالية حمددة  لقيمة 
 321 887 7  445 658 7 6 واخلسائر
  117 799 11  جمموع املوجودات غري املتداولة
11 123 622 
 موجودات متداولة 






 442 298 21 7 مدينون جتاريون وذمم مدينة أخرى، صايف
 
4 667 779 
 117 012 43 8 نقد وما يف حكمه
 
3 293 011 
  743 971 64  جمموع املوجودات املتداولة
7 960 790 
 412 084 19  860 770 76  إمجايل املوجودات
     حقوق املسامهني واملطلو ت
     حقوق املسامهني 
 000 800 10  000 800 64 9 رأس املال 
 645 642 10 إحتياطي نظامي 
  
 412 199  743 011 2  أر ح مبقاة
 املسامهنيجمموع حقوق 
 67 454 388  
10 999 412 
     املطلو ت 
     مطلو ت غري متداولة 
 387 382  118 474 12 إلتزامات منافع املوظفني 
 387 382  118 474  جمموع املطلو ت غري املتداولة
     مطلو ت متداولة 
 469 312 4 13 دائنون جتاريون وأرصدة دائنة أخرى
 
2 138 078 
 986 850 2 14 مستحقات املسامهني
 
2 379 162 
 899 678 1 15 خمصص الزكاة التقديرية
 
3 185 373 
 613 702 7  354 842 8  جمموع املطلو ت املتداولة
 000 085 8  472 316 9  جمموع ملطلو ت
 412 084 19   860 770 76  جمموع حقوق املسامهني و املطلو ت
  .6: ، ص31/12/8201ال ال ة ال  ح ة لل   ة لل  ة ال   ه ة في الق ائ  : ال  جع
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 8201د       31ال خل ال امل لل  ة ال   ه ة في قائ ة . 2. 2
، ال ع د ة لل ادرات   ة لل 8201د       31لل  ة ال   ه ة في ال  ح  ال خل ال امل نع ض قائ ة
  .وف  ل عل  ات اله  ة العامة لل  اة وال خل م  أجل ت     مق ار ال  اة لل  ة ال ال ة وال ي ت  ح ابها
 )شركة مسامهة سعودية(الشركة السعودية للصادرات الصناعية ): 17(اجلدول رقم 
 2018ديسمرب  31: قائمة الدخل الشامل املوحد للسنة املنتهية يف
 إيضاح  
           2018ديسمرب  31
  )ر ل سعودي(
                  2017ديسمرب  31
 )ر ل سعودي(
 388 271 118 16 اإليرادات
 
19 223 713 
 281 911 116 17 تكلفة اإليرادات
 
21 746 149 
 جممل الربح
 
1 360 107   -2 522 436 
 285 313 8 18 مصاريف إدارية و عمومية
 
7 745 814 
 251 263 19 مصاريف بيعية وتسويقية
 






 صايف اخلسارة من العملية الرئيسية
 
-7 505 318   -11 832 823 
 752 227 19  0   خسائر بيع استثمارات حمددة  لقيمة العادلة
 486 783 62  0  اإلخنفاض يف قيمة املدينون التجاريون والذمم التجارية األخرى
 000 000 15  0  ودائع  مني مشكوك يف اسرتدادها
املوجودات املالية احملددة  لقيمة العادلة خالل الربح أو التدين يف 
 اخلسارة
  228 876 
 
3 950 106 
 446 910  0  توزيعات أر ح مستلمة
 565 008 1  630 363 14 20 إيرادات أخرى
 خسارة السنة قبل الزكاة التقديرية/صايف ربح 
 6 629 436   -110 875 156 
 989 202 15 الزكاة التقديرية
 
115 432 
 588 990 110-   447 426 6  صايف دخل السنة
     :الربح اخلسارة الشاملة األخرى
     :بنود قد يعاد تصنيفها يف وقت الحق للربح أو اخلسارة 




16 861 036 
     :بنود لن يعاد تصنيفها يف وقت الحق للربح أو اخلسارة 
 641 66   املكاسب اإلكتوارية على خطط املنافع احملدد للموظفني
 
6 788 
 اخلسارة الشاملة /إمجايل الربح
 
6 493 088   -94 122 764 
     :خسارة السهم/ربح 
 3,20- 28 من صايف اخلسارة من العمليات الرئيسية
 
-5,10 
 2,80 28 خسارة السنة/من صايف ربح
 
-47,80 
  .7: ، ص31/12/8201الق ائ  ال ال ة ال  ح ة لل   ة لل  ة ال   ه ة في : ال  جع
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 :خ   ال  اة ال    قة . 3
  :ح  ة م    ال  اة . 1. 3
     ت ض ح ح  ة م    ال  اة ال    قة وال اه  في قائ ة ال     ال الي م  خالل ال  ول  
  :ال الي
  لل ادرات ال  ا  ةال ع د ة م    ال  اة ال    قة لل   ة ): 18(:ج ول رق 
            2018ديسمرب  31
)ر ل سعودي(  
 373 185 3 الرصيد يف بداية السنة 
 989 202 املكون خالل السنة 
 (463 709 1) املسدد خالل السنة 
 899 678 1 2018ديسمرب  31كما يف 
  .30: ، ص31/12/2018الق ائ  ال ال ة ال  ح ة لل   ة لل  ة ال   ه ة في : ال  جع
ر ال  373 185 3: مق ار 01/01/2018:وعل ه  ان  م   قات اله  ة العامة لل  اة وال خل في
ر ال  989 202: ، و إضافة ز اة ال  ة ال ال ة   ق اره31/12/2017سع د ، وه  ال  لغ ال اه  في 
ر ال   709 1 463:ة     ة، و  ح ما ت  ت  ی  خالل ال  )وال ي س ف ن        ت  ح ابها(سع د ، 
 ح م لغ م    ال  اة ال    قة وال اه ة في قائ ة ال      سع د  لله  ة العامة لل  اة وال خل، ل 
  .ر ال سع د  899 678 1: ه  31/12/2018ال الي   ا في 
 :ت  ی  وعاء ال  اة ومق ار ال  اة ال    قة . 2. 3
 قة ال    ة في ال  ول ال الي   : ت  ت  ی  وعاء ز اة ومق ار ال  اة ال    قة لل  ة وف  ال 
  ال ع د ة لل ادرات ال  ا  ةلل   ة ت  ی  وعاء ال  اة ومق ار ال  اة ال    قة ):19(:ج ول رق 
            2018ديسمرب  31
)ر ل سعودي(  
 412 999 10 حقوق املسامهني حسب اهليئة العامة للزكاة والدخل 
 721 031 9 خمصصات أول السنة وتسو ت أخرى
 (087 070 3) املوجودات طويلة األجل حسب اهليئة العامة للزكاة والدخل
 042 034 7 خسارة املعدلة للسنة/ صايف الربح
 (539 875 15) حسميات أخرى
 549 119 8 الوعاء الزكوي
 989 202 الزكاة احملتسبة
  .30: ، ص31/12/2019الق ائ  ال ال ة ال  ح ة لل   ة لل  ة ال   ه ة في : ال  جع
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م  خالل ج ع حق ق ال  اه    ال ق رة   31/12/2018ح   ت  ت  ی  وعاء ال  اة لل  ة ال   ه ة في 
ر ال سع د ، مع م   ات ب ا ة ال  ة وت   ات أخ   ح   تع  الت اله  ة  412 999 10: بـ
ح   ال  ج دات    لة األجل ر ال سع د ، و  ح  721 031 9:العامة لل  اة وال خل وال ق رة بـ 
ر ال سع د ، ث  إضافة ر ح ال  ة  070 3 087: تع  الت اله  ة العامة لل  اة وال خل وال ق رة بـ
و   ح  ر ال سع د ، 042 034 7: ع  الت اله  ة العامة لل  اة وال خل وال ق رة بـال ع ل وف  ت
، ر ال سع د  875 15 539:وال ق ر بـ ح   تع  الت اله  ة العامة لل  اة وال خل ح   ات أخ   
ر ال سع د ، و   ب وعاء ال  اة في ن  ة ال  اة  549 119 8: ل   ل على وعاء ال  اة وال ق ر بـ
ر ال سع د ، وال اه ة  989 202: ن  ل على مق ار ال  اة ال    قة وال ق رة بـ % 2.5: ال ق رة بـ
 .       وال    ة أعاله ال  ح  في قائ ة ال خل ال امل
 ال قار   إلع اد ال ول ة لل عای   اوفقوعل ه نالح  أن ال   ة اع   ت على الق ائ  ال ال ة ال  ح ة ال ع ة 
  ة ال  ل ة في ال ع   ة ال ال ة  ال ع د ة اله  ة أق تها ال ي األخ    واإلص ارات وال عای   ال ع د ة الع
، وأ  ا على تعل  ات اله  ة العامة لل  اة وال خل ال ع د ة في ت  ی  وعاء ال  اة القان ن    لل  اس   
وال ي ت  ال   ق لها في ال     ال اب ، وال ي ت ل  م  أ  تع  الت ت   أس  ال  اس لل   د ال اخلة 
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  اخ  ار الف ض ات وت ل ل وتف    ال  ائج: ال     ال ال 
 ل في ال ان  ال     م  ال راسة في م اس ة ز اة ال   ات، واإل الع على ما اتف  عل ه   ع  ال ف
   في ه ا ال  ال، وت  ی ه  لل  و  والق اع  الالزمة ت اف ها في ال ال ح ى ت     ه  الفقهاء وال   
لى رأس ال ال وت  ع ال  اة، ه ه ال  و  والق اع  ال ي ت    حق ق م   قي ال  اة، وأ  ا ت اف  ع
تآكله، و ال الي ت  ق  ال  ازنات االج  ا  ة واالق  اد ة في ال    ع، وت   ل ه ه ال  و  والق اع  
لل ال وت ع  ه، وقاع ة ال    ة واس قاللها، قاع ة ال  اء  ع وض ال  ارة في االم الك ال ام  ال   ة ل  اة
ل اجات األساس ة وال ق رة ال  ل   ة، وال المة م  ال ی ، ح  ق ا أو تق ی ا، و ل غ ال  اب، والف ل ع  ا
 قة ت  ی  وعاء ز اة ال   ات لله  ة  وقاع ة ال ق    على أساس ال   ة ال    ة؛ و ع  اإل الع على  
العامة لل  اة وال خل ال ع د ة، واالع  ارات العامة ال اج  األخ  بها ع   ت  ی  وعاء ال  اة، ودراسة 
ل   ات ال ا عة لها، و    ت  ت  ی  وعاء ال  اة ومق ار ال  اة ال    قة لها،      ا اآلن حالة  ع  ا
  . اخ  ار ف ض ات ال راسة
 ق      :و    د وعاء ز اة ال   ات   
 قة ال    ة وه ا ل  نها م ل : ال   قة ال  اش ة أو صافي رأس ال ال العامل  .أ  و    ها ال ع  ال 
 قة على أساس خ   ال  ل  ات ال    ة  ق  ل م  ج ه ر الفقهاء، ) االل  امات ال   اولة(وتق م ه ه ال 
 ). األص ل ال   اولة(م  ال  ج دات ال    ة 
 قة : ال   قة غ   ال  اش ة أو م ادر األم ال  .ب      صافي األص ل غ   ال   اولة  وتق م ه ه ال 
 ق    اع  ادا على ال عادلة م  حق ق ال ل  ة واالل  امات غ   ال   اولة؛ و     ت ض  ح م  أ ال 
 .األساس ة لل  اس ة
  االل  امات + حق ق ال ل  ة = األص ل 
    األص ل واالل  امات إلى م  اول وغ   م  اول ن     :و  
االل  امات + االل  امات غ   ال   اولة + حق ق ال ل  ة = األص ل ال   اولة + األص ل غ   ال   اولة 
  ال   اولة 
  :و  قل األص ل غ   ال   اولة إلى ال  ف األ    واالل  امات ال   اولة إلى ال  ف األ    ن  
األص ل غ    -االل  امات غ   ال   اولة + حق ق ال ل  ة = االل  امات ال   اولة   - األص ل ال   اولة 
  ال   اولة 
 - االل  امات غ   ال   اولة + ال ل  ة  حق ق = االل  امات ال   اولة   -األص ل ال   اولة = وعاء ال  اة 
  األص ل غ   ال   اولة
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 قة غ   ال  اش ة، وه ا  ع    قة ال  اش ة أو ال  و ال الي ن  ل على نف  م لغ وعاء ال  اة س اء  ال 
  . ال  اف ة على ال  الغ ال اه ة في قائ ة ال     ال الي ل ل ب  
 قة أ      قة ال  اش ة هي   وأوضح، ألن  ت  ع ال  ج دات ال    ة وهي األص ل ال ق  ة، ول   ال 
و  ا ال ي      ت   لها إلى نق  ة خالل م ة ال ت  اوز ال  ة، وت  ح م ها ال  ل  ات ال    ة، وهي 
االل  امات ال ي ت     ال  اد خالل م ة ال ت  اوز ال  ة، و     تع یل أ  ب   م  ال   د اس  ادا 
  .م اش ةلل  ا   ال    ة 
 قة غ   ال  اش ة فهي ج  معق ة ألنها أص    ت عامل مع ب  د حق ق ال ل  ة، م ل رأس ال ال،   أما ال 
جار  ال ال  أو ال   اء، واالح  ا ات، وأر اح م حلة م  س  ات سا قة، ور ح ال  ة، واإلعانات 
اق ال فع، وال    ات، واألص ل ال   م ة، واالل  امات غ   ال   اولة، م ل الق وض وأرص ة دائ ة وأور 
غ   ال   اولة، م ل صافي األص ل ال اب ة  ع  خ   أق ا  اإله الك، دفعات ل  اء أص ل ثاب ة، 
إن اءات ت   ال  ف  ، صافي م ار   ال أس  ، وم ار   اإلی ادات ال  جلة، اس   ارات في ح   
  ع    لة األجل، األص ل غ   ال ل  سة،  ل أو أسه     لة األجل، اس   ارات في أوراق مال ة م احة لل
 قة م اش ة، وله ا وم  أجل   ه ا م  أجل ال ص ل إلى وعاء ال  اة ال    ان      ال ص ل إل ه   
  اس وف  معای   ال  اس ة ال ول ة ل   ی  الت ق   أه اف ال راسة وال    لة في اخ  ار مالءمة أس  
 قة ال  اش ة فق  ألنها تعالج ب  د وعاء ال  اة    ل م اش ، وتفاد   وعاء ال  اة س ف نق    على ال 
  .   ال   د ال ي ال ت خل في وعاء ال  اة
  اخ  ار الف ض ة األولى: : ال  ل  األول
  اس ال  أس  ئتال  : "لإلجا ة على ال  اؤالت الف   ة لل راسة اف  ض ا الف ض ة األولى وال ي ت   على
، والخ  ار الف ض ة س ف نع ض ل ل ب   م  " ال ول ة ل   ی  ال  ج دات ال    ةوف  معای   ال  اس ة 
ال  ج دات ال    ة أس    اسه وف  معای   ال  اس ة ال ول ة، و  ل  ال  اس ال     أ  م  ال اح ة 
ا عة الفقه ة وما اتف  عل ه الفقهاء، و    ت  معامل ه في اإلق ارات ال    ة لل   ات ع  ة ال راسة ال 
ال    على مالءمة أساس ال  اس ل ل ب   م  ب  د  ةلله  ة العامة لل  اة وال خل، وم  ث  م اول
   :ول  ق   ذل       اإلس عانة  ال  ول ال الي .ال  ج دات
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  مالءمة أس  ال  اس وف  معای   ال  اس ة ال ول ة ل   ی  ال  ج دات ال    ة )  20( :ج ول رق 
  ال ول ةأس  ال  اس وف  معای   ال  اس ة   ال   
ال  اس ال     م  ال اح ة 
  الفقه ة
ال  اس ال     ح   ال   ات ع  ة 
  ال راسة ال ا عة لله  ة العامة لل  اة وال خل
  ال الح ة
ال ق  ومعادالت  .1
  ال ق 
وتقاس م  خالل ع  ال ق  ة ال  ج دة في 
  ة وال  ارف ومع الت ال ق  القابلة  ال 
 ال  لفة لل   ل ل ق  ة،  وتقاس ال ق  ة 
ل ل  الف  ة، وهي تع       ها  ال ار   ة
ال ار ة في تار خ ال   ان ة، وال ت  ل  
  . أ  تع یل
  ة     ا ی عل   ال ق  ة ال ي  ال 
أساس ال  د ت  ع لل  اة على 
الفعلي، وال خالف في دخ ل ال ق  
في وعاء ال  اة وذل  الع  اره ماال 
مع ا لل  ارة وال ال ال ع  لل  ارة ال 
  .خالف في وج ب ز اته
 قة غ   ال  اش ة في  تع    اله  ة على ال 
ت  ی  وعاء ال  اة ول  ت     ال   ص 
ال      ة لله  ة على أ  مالح ة ت   
له ا ال   ،   ا أن ال   ات أساس ال  اس 
ع  ة ال راسة ل  تع ل    ة ه ا ال    ع   
  .   ت  ی  ال  ج دات ال    ة
وم ه فإن   اس ه ا ال     
وف  معای   ال  اس ة 
ل   ی   مالئ ال ول ة 
  .ال  ج دات ال    ة
  ال م  ال  ی ة .2
ت  ل    ة ال ی ن ال    قة ال فع لل   ة 
لفة ال ار   ة،  ال  على الغ  ، وتقاس 
 ة  ال ی ن ال    ك  وتع ل     ها ال ف 
 لها   .    في ت 
ب اء على ال    ال  عي ال   
رج ه الفقهاء م  وج ب ت   ة 
ال ی  ال ال ال  ج  ال  اد، وال   
 قابل ال م  ال  ی ة ال   ة، فإنه 
    على ال   ة إخ اج ز اة ال م  
ال  ی ة ال   ة، ف  اف إلى ال عاء 
     لل   ة وت   إلى  اقي ال
  ع اص  ال عاء
  
  
 قة غ   ال  اش ة في  تع    اله  ة على ال 
ت  ی  وعاء ال  اة ول  ت     ال   ص 
ال      ة لله  ة على أ  مالح ة ت   
أساس ال  اس له ا ال   ،   ا أن ال   ات 
ع  ة ال راسة ل  تع ل    ة ه ا ال    ع   
  .   ت  ی  ال  ج دات ال    ة
وم ه فإن   اس ه ا ال    
 اس ة وف  معای   ال 
ل   ی   مالئ ال ول ة 
  .ال  ج دات ال    ة
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  أوراق ال    .3
ت  ل أوراق ال    ال    االت أو س  ات 
ال    ال  ج دة ل   ال   وع وت  ل 
   ة ال ی ن ال    قة لل   أة على الغ   
مقابل ب ع   اعة أو تق    خ مات أو 
 ال  لفة ال ار   ة، م ح ق وض،  وتقاس 
 ة إلى ال  لغ القابل وتع ل     ها ال ف  
  .لإلس  دار    ائ  اله   
    على ال   ة إخ اج ز اة 
أوراق ال    ال   ة، ف  اف إلى 
ال عاء ال     لل   ة وت   إلى 
 اقي ع اص  ال عاء، أ  أنها تأخ  
  .نف  ح   ال م  ال  ی ة
 قة غ   ال  اش ة في  تع    اله  ة على ال 
  ال   ص ت  ی  وعاء ال  اة ول  ت    
ال      ة لله  ة على أ  مالح ة ت   
أساس ال  اس له ا ال   ،   ا أن ال   ات 
ع  ة ال راسة ل  تع ل    ة ه ا ال    ع   
  .   ت  ی  ال  ج دات ال    ة
وم ه فإن   اس ه ا ال    
وف  معای   ال  اس ة 
ل   ی   مالئ ال ول ة 
  .ال  ج دات ال    ة
  ال   ون  .4
 ع ف ال   ون على أنه أصل م  ف  
 ه لل  ع في ال  اق العاد  لألع ال، أو 
في م حلة اإلن اج ل  ل ه ا ال  ع، أو في 
ش ل م اد خام أو مه ات س     م في 
ع ل ة اإلن اج أو في تق    ال  مات، أما 
 ال   ة ل  اس ب   ال   ون     أن 
 ال  لفة أو ال   ة القابلة  قاس ال   ون 
  . ق  أیه ا أقللل 
  
اتف  ج ه ر الفقهاء على أن   اس 
ال   ون ألغ اض ال  اة،    ن 
ی م وج ب ال  اة،    ع  ال  ق 
 . و   ف ال    ع  ال  لفة
  
 قة غ   ال  اش ة في  تع    اله  ة على ال 
ت  ی  وعاء ال  اة ول  ت     ال   ص 
ال      ة لله  ة على أ  مالح ة ت   
ال   ، وم ه      الق ل  أساس ال  اس له ا
أن اله  ة العامة لل  اة وال خل ال ع د ة ل  
 قة   اس ال   ون، ح   تقاس  ت اعي  
ه ه األخ  ة وف  معای   ال  اس ة ال ول ة 
ال   ار ال  اس ي ( ال ع   ة في ال ع د ة 
، على أساس م  أ ) ال   ون  2ال ولي 
ه ا ال  لفة أو صافي ال   ة القابلة لل  ق  أی
 ح ال  ة ال  رج  أقل، و ال الي فإن صافي ال
    في وعاء ال  اة غ   م اس  ألغ اض ال
ال    ، وال ب  أن  ع ل على أساس تق    
  .و  اس ال   ون  ال   ة ال    ة العادلة
وم ه فإن   اس ه ا ال    
وف  معای   ال  اس ة 
ل   ی   غ   مالئ ال ول ة 
  .ال  ج دات ال    ة
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االس   ارات  .5
  ال ال ة ق   ة األجل
  
  :تقاس  ع ة   ف ح    ل حالة وهي
 ال  لفة ال  ج دات ال ال ة ال قاسة 
، وال  ج دات ال ال ة ال قاسة ال  فأة
  . ال   ة العادلة
ال خالف ب   العل اء في األسه  
ال ي اش  اها ال    ال   عي أو 
االع  ار   ق   ال  ارة ف ها، فهي 
ت  ع لل  اة، وه ه ع وض ت ارة 
     ها األسه  و ال الي فإنها تق م 
  .ال    ة
أما  ال   ة لل   ات ی        م  
الفقهاء وج ب ت   ة ال   ة 
 ال   ة ال  ف عةال     ة لل    أ  
و ن  ان عائ ها خ   ا، و   ها 
ح اما، فإن أصلها حالل ال ب  م  
  .ت    ه
 قة غ   ال  ا ش ة في تع    اله  ة على ال 
ت  ی  وعاء ال  اة ول  ت     ال   ص 
ال      ة لله  ة على أ  مالح ة ت   
أساس ال  اس له ا ال   ،   ا أن ال   ات 
ع  ة ال راسة ل  تع ل    ة ه ا ال    ع   
  .   ت  ی  ال  ج دات ال    ة
وم ه فإن   اس ه ا ال    
وف  معای   ال  اس ة 
ل   ی   غ   مالئ ال ول ة 
 ج دات ال    ة في ال 
  .حاالت ال  لفة ال  فأة
وهي مالئ ة في حاالت 
  .ال   ة العادلة
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  اخ  ار الف ض ة ال ان ة : ال  ل  ال اني
  :وال ي ت   على  ان ةاللإلجا ة على ال  اؤالت الف   ة لل راسة اف  ض ا الف ض ة 
 "  اس وف  معای   ال  اس ة ال ول ة ل   ی  ال  ل  ات ال    ةال  أس  ئتال  " 
والخ  ار الف ض ة س ف نع ض ل ل ب   م  ال  ل  ات ال    ة أس    اسه وف  معای   ال  اس ة 
ال  اس ال     أ  م  ال اح ة الفقه ة وما اتف  عل ه الفقهاء، و    ت  معامل ه في ال ول ة، و  ل  
اإلق ارات ال    ة لل   ات ع  ة ال راسة ال ا عة لله  ة العامة لل  اة وال خل، وم  ث  م اول ال    على 
  .مالءمة أساس ال  اس ل ل ب   م  ب  د ال  ل  ات
   :ول  ق   ذل       اإلس عانة  ال  ول ال الي
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  ال    ة   ل  اتمالءمة أس  ال  اس وف  معای   ال  اس ة ال ول ة ل   ی  ال ) 21(  :ج ول رق 
  ال ول ةأس  ال  اس وف  معای   ال  اس ة   ال   
ال  اس ال     م  ال اح ة 
  الفقه ة
ح   ال   ات ع  ة ال  اس ال     
  ال راسة ال ا عة لله  ة العامة لل  اة وال خل
  ال الح ة
  ال ائ  ن  .1
 ل ائ ي ال فع ال اج ة أو ال    قة ال  الغ ه ا
  ة زم  ة ف  ة خالل ال   ة    ال ق  ت
 ال         ع ه ا س ة، و قاس ع 
  .  ه ال ق  ة ال  الغ ال ف   ة
      م  ال  ج دات ال    ة  ل
عام ال ی ن ال ي على ال   ي س اء 
أكان  حالة أم م جلة وال      م  
ال  ج دات ال    ة ال ی ن ال ي 
اس   م  في ت   ل أص ل غ   
  .ز   ة
 قة غ   ال  اش ة في  تع    اله  ة على ال 
ت  ی  وعاء ال  اة ول  ت     ال   ص 
ال      ة لله  ة على أ  مالح ة ت   
ال   ،   ا أن ال   ات أساس ال  اس له ا 
ع  ة ال راسة ل  تع ل    ة ه ا ال    ع   
  .   ت  ی   ال  ل  ات ال    ة
وم ه فإن   اس ه ا ال    
وف  معای   ال  اس ة 
ل   ی   مالئ ال ول ة 
  .ال  ل  ات ال    ة
  أوراق ال فع .2
ت  أ أوراق ال فع   ق  ى     الة أو س   
ائع إذني م     ل  رد  ال لع وال  
وال  مات واآلالت وغ  ها، ع   اق  اض 
نق د أو تأج ل ال    أو ج ء م ه، ح   
      ال   ل على تعه    ابي م  
ال      یل  م   ه  ال  اد في ف  ة زم  ة 
   ع  س ة، و قاس   ة ال ت ال     ه ا ق
  .  ه ال ق  ة ال  الغ ال ف   ة      ع
تأخ  ج  ع ع اص  ال  ل  ات 
 إذا ما ال   اولة ال    نف ه وم اعاة
م  وع  غ   ال  ی ن ة س   كان
 غ   الف ائ  فإن  الف ائ ، كاالق  اض
 ال  ج دات م  ت    ال ال  ف عة
 ال   مة االل  امات ألن ال    ة
 دی ا ص   ا وال ال  ع ل    في
 ادة ال مة، أما في ت  ق   في ال
 ال ع  ع   األجل ال  ع ث  
 اآلجل ال    ج  ع فإن ال اض 
      
 قة غ   ال  اش ة في  تع    اله  ة على ال 
ت  ی  وعاء ال  اة ول  ت     ال   ص 
ال      ة لله  ة على أ  مالح ة ت   
أساس ال  اس له ا ال   ،   ا أن ال   ات 
ع  ة ال راسة ل  تع ل    ة ه ا ال    ع   
  ت  ی   ال  ل  ات ال    ة
 ا ال    وم ه فإن   اس ه
وف  معای   ال  اس ة 
ل   ی   مالئ ال ول ة 
  .ال  ل  ات ال    ة
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الق وض ق   ة  .3
  األجل 
هي ال  الغ ال ي تق  ضها ال   ة م  
ال   ك إما في ص رة ق وض ت   ها 
اتفا  ة ب   ال  ف   ب ار خ س اد مع  ، 
أو ح ا ات ال    على ال    ف، 
وهي ح ا ات ی خ  لل   ف   م ها أن 
    م  ال   ك في ح ود ال قف  
ال     ه ا االئ  اني ال ق ر له، و قاس
  .  ه ال ق  ة ال  الغ ال ف   ة      ع
     ة الق وض على    األجل الق
 خالل ال  اد ال اج ة أو ال    قة
 س   وما الالحقة ال ال ة الف  ة
ال    ف نف  ح    فعال على
ج  ع ع اص  ال  ل  ات ال   اولة 
 س   كان إذا ما م اعاة مع
 م  وع  االق  اض غ   ال  ی ن ة
 ال  ف عة غ   الف ائ  فإن  الف ائ ،
 ال    ة ال  ج دات م  ت    ال
 ل    في ال   مة االل  امات ألن
 في ت  ق  دی ا ص   ا وال ال  ع
  .ال مة
 قة غ   ال  اش ة في  تع    اله  ة على ال 
  ص ت  ی  وعاء ال  اة ول  ت     ال 
ال      ة لله  ة على أ  مالح ة ت   
أساس ال  اس له ا ال   ،   ا أن ال   ات 
ع  ة ال راسة ل  تع ل    ة ه ا ال    ع   
  .ت  ی   ال  ل  ات ال    ة
وم ه فإن   اس ه ا ال    
وف  معای   ال  اس ة 
ل   ی   مالئ ال ول ة 
  .ال  ل  ات ال    ة
الق   ال اج   .4
   لة م  الق وض 
  األجل
ه  ج ء الق ض ال اج  ال  اد خالل 
س ة م  تار خ ال   ان ة الع  م ة، وال اتج 
م  الق وض    لة األجل ال ي ت  ل 
عل ها ال   ة ل    ل ش اء أص ل ثاب ة،  
 ة ال         ع ه ا و قاس  ال  الغ ال ف 
  .  ه ال ق  ة
   الق   ال اج  م   على  
ح   الق وض    لة األجل نف  
ج  ع ع اص  ال  ل  ات ال   اولة 
 س   كان إذا ما م اعاة مع
 م  وع  االق  اض غ   ال  ی ن ة
 ال  ف عة غ   الف ائ  فإن  الف ائ ،
 ال    ة ال  ج دات م  ت    ال
 ل    في ال   مة االل  امات ألن
 في ت  ق  دی ا ص   ا وال ال  ع
  .ال مة
 قة غ    ال  اش ة في تع    اله  ة على ال 
ت  ی  وعاء ال  اة ول  ت     ال   ص 
ال      ة لله  ة على أ  مالح ة ت   
أساس ال  اس له ا ال   ،   ا أن ال   ات 
ع  ة ال راسة ل  تع ل    ة ه ا ال    ع   
  .ت  ی   ال  ل  ات ال    ة
وم ه فإن   اس ه ا ال    
وف  معای   ال  اس ة 
ل   ی   مالئ ال ول ة 
  .ل  ات ال    ةال  
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  م  إع اد ال اح : ال   ر
  
اإلی ادات  .5
  ال   لة مق ما
هي اإلی ادات ال ق  ضة مق ما   فعة 
نق  ة ع    ائع ل  ت ل  أو خ مة ل  
ت د أو هي اإلی ادات ال   لة فعال 
خالل الف  ة ال ال ة ال ال ة وت   الف  ة 
 ال         ع ه ا مال ة ال ال ة، و قاس
 ة   .  ه ال ق  ة ال  الغ ال ف 
ما ت   ه ه ال فعات ال ق  ة غال ا 
   ج  عق  م ادلة   ابي أو 
شف  ، ف  خل في مل  ال   ة 
وت   ز اتها إذا  ان  ع    ائع 
ول  ل  ت ل ، و ال الي     أن ال 
ت    م  ال  ج دات ال    ة أما 
إذا  ان  ع  خ مات ل  ت د فال 
ز اة    ا  قابل ال  مات غ   
ي ال  داة لع م اس ق ار ال ل  ف
ال فعات، إذا ت    م  ال  ج دات 
ال    ة ألن اإلجارة تف خ  األع ار 
  .و ال  وف ال ارئة
 قة غ   ال  اش ة في  تع    اله  ة على ال 
ت  ی  وعاء ال  اة ول  ت     ال   ص 
ال      ة لله  ة على أ  مالح ة ت   
أساس ال  اس له ا ال   ،   ا أن ال   ات 
   ة ه ا ال    ع   ع  ة ال راسة ل  تع ل 
  .ت  ی   ال  ل  ات ال    ة
وم ه فإن   اس ه ا ال    
وف  معای   ال  اس ة 
ل   ی   مالئ ال ول ة 
  .ال  ل  ات ال    ة
ال فاالت ال ق مة  .6
  م  الع الء
ت  ل    ة ال ق  ة ال   لة م  الع الء 
ل  ان إن از تعه اته  أو ال  اماته  م ل 
ت ل ها ش  ات ال فاالت ال ق  ة ال ي 
اله اتف وال  اه م  م     ها ل  ان 
س اد الف ات   ال ور ة، و قاس ه ا ال    
 ة ال ق  ة   ه   .     ع ال  الغ ال ف 
 ع    ال  ء ال ال ال      م ها 
م  االل  امات ال اج ة ال    م  
األم ال ال    ة، أما إذا ت     
ال  امات    لة األجل ت      ع  
س ة فال      إال ال ال أك   م  
   األجل فق    .ق
 قة غ   ال  اش ة في  تع    اله  ة على ال 
ت  ی  وعاء ال  اة ول  ت     ال   ص 
ال      ة لله  ة على أ  مالح ة ت   
أساس ال  اس له ا ال   ،   ا أن ال   ات 
ع  ة ال راسة ل  تع ل    ة ه ا ال    ع   
  .ت  ی   ال  ل  ات ال    ة
م ه فإن   اس ه ا ال    و 
وف  معای   ال  اس ة 
ل   ی   مالئ ال ول ة 
  .ال  ل  ات ال    ة
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 ت ل ل وتف    ن ائج ال راسة: ال  ل  ال ال 
 :األولى الف ض ة ن ائج وتف    ت ل ل .1
اخ  ار الف ض ة األولى وال   ق أله  ب  د األص ل ال   اولة ومقارنة أس    اس ه ه ال   د وف   ع  
معای   ال  اس ة ال ول ة، وال  اس ال     م  ال اح ة الفقه ة، و    عال   اله  ة العامة لل  اة وال خل 
م  ب  د األص ل ال   اولة م  خالل ن  صها ال      ة، وال   ات ع  ة ال راسة ال ا عة لها،  ل ب   
  :ح   ت صل ا إلى
  ة ال ق       ع ال ق  ومع الت قاس ب      ه وف  معای   ال  اس ة ال ول ة،  ال ق  ة ال  الغ ال ف 
فعلي، وم ه وال خالف م  ال اح ة الفقه ة في دخ ل ه ا ال    في وعاء ال  اة على أساس ال  د ال
مة أس    اس ال ق  ومع الت ال ق  وف  معای   ال  اس ة ال ول ة ل   ی  ءت صل ا إلى ن   ة مال
 . ال  ج دات ال    ة
  ة      ع ال م  ال  ی ة قاس ب     ة  ال ی ن  ال  الغ ال ف  ال ق  ة   ه وتع ل     ها ال ف 
 لها، وف  معای   ال  اس ة ال ول ة، وال خالف م  ال اح ة الفقه ة في  دخ ل ال    ك في ت 
ه ا ال    في وعاء ال  اة ووج ب ت   ة ال ی  ال ال ال  ج  ال  اد، وال    قابل ال م  ال  ی ة 
وف  معای   ال  اس ة ال ول ة  ال م  ال  ی ة  اس  مة أس ءمالال   ة، وم ه ت صل ا إلى ن   ة 
  .     ل   ی  ال  ج دات ال    ة
  ة إلى ال  لغ القابل لإلس  دار  ال  لفة ال ار   ة، و  أوراق ال    قاس ب    تع ل     ها ال ف 
   ائ  اله    وف  معای   ال  اس ة ال ول ة، وال خالف م  ال اح ة الفقه ة في دخ ل ه ا ال    
في وعاء ال  اة و    على ال   ة إخ اج ز اة أوراق ال    ال   ة، ف  اف إلى ال عاء ال     
ء، أ  أنها تأخ  نف  ح   ال م  ال  ی ة، وم ه ت صل ا إلى لل   ة وت   إلى  اقي ع اص  ال عا
وف  معای   ال  اس ة ال ول ة ل   ی  ال  ج دات  أوراق ال     اس  أس مة ءمالن   ة 
 . ال    ة
  أما  ال  لفة أو ال   ة القابلة لل  ق  أیه ا أقل، وف  معای   ال  اس ة ال ول ة،  ال   ون  قاس ب  
ال   ون  قاس ألغ اض ال  اة   ع  ال  ق ی م وج ب ال  اة، و   ف ة فإن م  ال اح ة الفقه 
وف  معای    ال   ون أس    اس مة ءمالع م ال    ع  ال  لفة وم ه ت صل ا إلى ن   ة 
 . ال  اس ة ال ول ة ل   ی  ال  ج دات ال    ة
  وف  معای   ال  اس ة ال ول ة في  ع  ال االت  االس   ارات ال ال ة ق   ة األجل قاس ب  
 أما م  ال اح ة الفقه ة فال خالف ب   العل اء ال  لفة ال  فأة وفي حاالت أخ    ال   ة العادلة، 
في أن األسه  ال ي اش  اها ال    ال   عي أو االع  ار   ق   ال  ارة ف ها فهي ع ض م  
، أما  ال   ة لل   ات ی        م  الفقهاء ة ال    ة ال   ع وض ال  ارة ت  ع لل  اة وتقاس 
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وج ب ت   ة ال   ة ال     ة لل    أ  ال   ة ال  ف عة و ن  ان عائ ها خ   ا، و   ها ح اما، 
االس   ارات  أس    اسمة ءمالع م فإن أصلها حالل ال ب  م  ت    ه وم ه ت صل ا إلى ن   ة 
ل  اس ة ال ول ة في حاالت ال  لفة ال  فأة ل   ی  ال  ج دات وف  معای   ا ال ال ة ق   ة األجل
 . ال    ة، وهي مالئ ة في حاالت   اس األسه   ال   ة العادلة
وم ه وم ا س        الق ل أن أس  ال  اس وف  معای   ال  اس ة ال ول ة مالئ ة ل   ی  ال  ج دات 
  ة األجل ال قاسة  ال  لفة ال  فأة، وم ه ال    ة    ا ع ا ب   ال   ون وحاالت االس   ارات  ال ال ة ق
  اس وف  معای   ال  اس ة ال ول ة ل   ی  ال  أس  ئتال  : "نق ل الف ض ة األولى وال ي ت   على
  ة األجلمع ال  ف  على ب   ال   ون و  ،"ال  ج دات ال    ة ال قاسة  ال  لفة  االس   ارات ال ال ة ق
  .ال  فأة
 :ال ان ة الف ض ة ن ائج وتف    ت ل ل .2
 ع  اخ  ار الف ض ة ال ان ة وال   ق أله  ب  د ال  ل  ات ال   اولة ومقارنة أس    اس ه ه ال   د وف  
معای   ال  اس ة ال ول ة، وال  اس ال     م  ال اح ة الفقه ة، و    عال   اله  ة العامة لل  اة وال خل 
  ات ع  ة ال راسة ال ا عة لها،  ل ب   م  ب  د ال  ل  ات ال   اولة م  خالل ن  صها ال      ة، وال 
  :ح   ت صل ا إلى
  ة      عل ائ  ن ا قاس ب      ه وف  معای   ال  اس ة ال ول ة، وال خالف  ال ق  ة ال  الغ ال ف 
ة م  ال اح ة الفقه ة في ح   ه ا ال    م  وعاء ال  اة، أ  إدراجه ض   ال  ل  ات ال    
مة أس  ءل   ، وم ه ت صل ا إلى ن   ة مالوتأخ  ج  ع ع اص  ال  ل  ات ال   اولة نف  ا
 .وف  معای   ال  اس ة ال ول ة ل   ی  ال  ل  ات ال    ة ل ائ  ن ا  اس 
  ة      عأوراق ال فع  قاس ب      ه وف  معای   ال  اس ة ال ول ة، وال  ال ق  ة ال  الغ ال ف 
خالف م  ال اح ة الفقه ة في ح   ه ا ال    م  وعاء ال  اة، أ  إدراجه ض   ال  ل  ات 
مة ءمالال    ة وتأخ  ج  ع ع اص  ال  ل  ات ال   اولة نف  ال   ، وم ه ت صل ا إلى ن   ة 
 . ی  ال  ل  ات ال    ةوف  معای   ال  اس ة ال ول ة ل    أوراق ال فعأس    اس 
  ة      عالق وض ق   ة األجل  قاس ب      ه وف  معای   ال  اس ة  ال ق  ة ال  الغ ال ف 
ال ول ة، وال خالف م  ال اح ة الفقه ة في ح   ه ا ال    م  وعاء ال  اة، أ  إدراجه ض   
 كان إذا ما م اعاة مع ال  ل  ات ال    ة وتأخ  ج  ع ع اص  ال  ل  ات ال   اولة نف  ال   ،
 م  ت    ال ال  ف عة غ   الف ائ  فإن  الف ائ ، م  وع  االق  اض غ   ال  ی ن ة س  
 ال م، في ت  ق  دی ا ص   ا وال ال  ع ل    في ال   مة االل  امات ألن ال    ة ال  ج دات
وف  معای   ال  اس ة ال ول ة  الق وض ق   ة األجلأس    اس مة ءمالوم ه ت صل ا إلى ن   ة 
 . ل   ی  ال  ل  ات ال    ة
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  ة      ع الق   ال اج  م  الق وض    لة األجل قاس ب      ه وف   ال ق  ة ال  الغ ال ف 
معای   ال  اس ة ال ول ة، وال خالف م  ال اح ة الفقه ة في ح   ه ا ال    م  وعاء ال  اة، أ  
 معة وتأخ  ج  ع ع اص  ال  ل  ات ال   اولة نف  ال   ، إدراجه ض   ال  ل  ات ال    
 ال ال  ف عة غ   الف ائ  فإن  الف ائ ، م  وع  االق  اض غ   ال  ی ن ة س   كان إذا ما م اعاة
 ت  ق  دی ا ص   ا وال ال  ع ل    في ال   مة االل  امات ألن ال    ة ال  ج دات م  ت   
 الق   ال اج  م  الق وض    لة األجلأس    اس مة ءمالوم ه ت صل ا إلى ن   ة  ال م، في
 .وف  معای   ال  اس ة ال ول ة ل   ی  ال  ل  ات ال    ة
  ة      ع اإلی ادات ال   لة مق ما قاس ب      ه وف  معای   ال  اس ة  ال ق  ة ال  الغ ال ف 
ما ت   ه ه ال فعات ال ق  ة    ج  عق  م ادلة   ابي أو فغال ا  ال ول ة، أما م  ال اح ة الفقه ة
شف  ، ف  خل في مل  ال   ة وت   ز اتها إذا  ان  ع    ائع ول  ل  ت ل ، و ال الي     أن 
ال ت    م  ال  ج دات ال    ة أما إذا  ان  ع  خ مات ل  ت د فال ز اة    ا  قابل ال  مات 
ي ال فعات، إذا ت    م  ال  ج دات ال    ة ألن اإلجارة تف خ غ   ال  داة لع م اس ق ار ال ل  ف
اإلی ادات ال   لة أس    اس مة ءمالوم ه ت صل ا إلى ن   ة   األع ار و ال  وف ال ارئة،
 . وف  معای   ال  اس ة ال ول ة ل   ی  ال  ل  ات ال    ة مق ما
  ةال  الغ ال      ع ال فاالت ال ق مة م  الع الء قاس ب      ه وف  معای   ال  اس ة  ال ق  ة  ف 
  ع    ال  ء ال ال ال      م ها م  االل  امات ال اج ة ال     ال ول ة، أما م  ال اح ة الفقه ة
م  األم ال ال    ة، أما إذا ت     ال  امات    لة األجل ت      ع  أك   م  س ة فال      
   األجل فق ، ال فاالت ال ق مة م  أس    اس مة ءماللى ن   ة وم ه ت صل ا إ إال ال ال ق
 . وف  معای   ال  اس ة ال ول ة ل   ی  ال  ل  ات ال    ة الع الء
وم ه وم ا س        الق ل أن أس  ال  اس وف  معای   ال  اس ة ال ول ة مالئ ة ل   ی  ال  ل  ات 
  اس وف  معای   ال  اس ة ال  أس  ئتال  : "ال    ة، وم ه نق ل الف ض ة ال ان ة وال ي ت   على












  خالصة الف ل
  
  
 قة ت  ی  وعاء ز اة ال   ات لله  ة العامة لل  اة  إلىال    قي   ع  ال   ق في الف ل  
دراسة  ع  اله  ة، و ل ا ورد  ال  اس   ال ل  ة، والق ارات ال زار ة، وتعل  ات  اوذل    قوال خل ال ع د ة 
و ع  ك   ت  ت  ی  وعاء ال  اة ل    عة م  ال   ات ال ا عة لله  ة العامة لل  اة وال خل ال ع د ة، 
اخ  ار الف ض ات م  خالل مقارنة وت ل ل أس    اس ل ل ب   م  ب  د ال عاء وف  معای   ال  اس ة 
ال ول ة، وال  اس ال     م  ال اح ة الفقه ة، وال  اس ال     ح   ال   ات ع  ة ال راسة ال ا عة لله  ة 
وف  معای    ب   ال   ون اس    ع م مالءمة ت صل ا إلى م   عة م  ال  ائج أه هاالعامة لل  اة وال خل، 
مالءمة أس    اس  اقي ب  د األص ل و  ،ال  اس ة ال ول ة ل   ی  ال  ج دات ال    ة في ال   ات
، ال   اولة ال ي ت اول ها ال راسة وف  معای   ال  اس ة ال ول ة ل   ی  ال  ج دات ال    ة لل   ات
 ي ت اول ها ال راسة وف  معای   ال  اس ة ال ول ة ل   ی  مالءمة أس    اس ب  د االل  امات ال   اولة الو 



















   ال الي ذ  الغ ض العام، وال ع  وف  معای     ـ  ال  اس ة ال ول ةإن ه ف ال ق ، وال عـای   ال ول ـة لل ق
هـ  تـ ف   معل مـات مال ـة مف ـ ة، وتع ـ   خ ائ ـها ال    ـة، عـ  ال   ـأة معـ ة ، (IAS/IFRS) ال ـالي
  ، ال ال    م     وال ق ض   وال ائ    اآلخ    ال الي، لل      ه  وال    ل   ل  اع ته   في ات اذ لل ق
وم  أجل ت ق   ه ا اله ف وه  ت ف   معل مة مف ـ ة   ـعى م لـ   الق ارات ح ل تق    م ارده  لل   أة،
جاهــ ا فــي ت ــ    ن   ــة ال عــای   مــ  خــالل تعــ یل وت  ــ   ال عــای    IASBمعــای   ال  اســ ة ال ول ــة 
، وهـ ا ل عـل ال عـای   أك ـ  ت افقـا مـع  IFRSعـای   ج یـ ة، و لغاء ال ع  م هـا، و صـ ار م IASال   رة
إ ارهــا ال فــا   ي وتقل ــل حــاالت ال عــارض فــي  ــل مــ ة، خاصــة مــع ال  جــه ن ــ  م اســ ة ال   ــة العادلــة 
  .واع  اد مفا    ال  اف ة على رأس ال ال ال اد  وال قاس  ال اقة اإلن اج ة
   ت جهـ  مع ـ   وم  أجل تل  ـة حاجـة م ـ   مي القـ ائ  ال ال ـة وتـ ف   ال   ـة وال  ـاخ ال   ـ  لل  ـ   
 ـ  ال ـالي  دول العال    ا ف ها الـ ول اإلسـالم ة، إلـى ت  ـي معـای   ال  اسـ ة ال ول ـة وال عـای   ال ول ـة لل ق
(IAS/IFRS) أو على األقل ال  ف   معها م  خالل إص ار معای   م ل ة ت قارب مع معـای   ال  اسـ ة ،
م ــ  حى  ، SCFال  ائــ  قــ  ان ه ــ  هــ ا الــ هج مــ  خــالل إصــ ار ال  ــام مــالي وال  اســ يال ول ــة، و 
  .وم قارب م  معای   ال  اس ة ال ول ة
وم  ب   اس   امات األخـ   للقـ ائ  ال ال ـة هـ  ت  یـ  مقـ ار ال  ـاة ال  ـ  قة، علـى ال ـ  ات مـ   ـ ف 
  ـاة وصـ فها إلـى م ـارفها ال ـ   ة، وخ ـ  اله  ات ال    ة، وخاصة في ال ول ال ي ت  فل ب   ـ ل ال
م ال على ذل  اله  ة العامة لل  اة وال خل ال ـع د ة، ومـ  ه ـا جـاءت إشـ ال ة ال  ـ  فـي دراسـة مالءمـة 
أســ  ال  ــاس وفــ  معــای   ال  اســ ة ال ول ــة فــي ت  یــ  وعــاء ال  ــاة فــي ال ــ  ات، و عــ  ت ــاول م غ ــ   
   ، ث  اخ  ار ف ض ات ال راسة وت ل لها في الف ل ال    قي ت صل ا إلـى ال  ـائج  ال راسة في ف ل   ن 
 :            ال ال ة
  :ن ائج ال راسة .1
  رغ  ال   رات ال ي  ق م على أساسها م  أ ال  لفة ال ار   ة، وات اقه مع الف وض وال  اد 
الق ائ  وال قار   ال ال ة ال  اس  ة، إال انه أثار     ا م  االن قادات ح ل م  ود ة فائ ة اس   ام 




  ال   لفة  ال   ة األق ب إلى ال اقع في تار خ ع اص  الق ائ  ال ال ة ته ف ال   ة العادلة إلى إ هار
لى الق ة ال  ائ ة العامة ل ق ق ،       ع  ف  ال خل  ع  ال فا  عقائ ة ال     ال اليإع اد 
ال  اه    في ال ح ة االق  اد ة أو  ع  ال فا  على ال اقة ال  غ ل ة لل   اة، فه  ی  ي على 
أساس إن ال ح ة االق  اد ة م    ة في أع الها ألجل غ   م  ود و ال الي فال   ة العادلة ال ت  ل 
اد ة في ع ل ة إج ار ة أو ت   ة غ   اخ  ار ة أو ال  لغ ال   س ف ت  ل ه أو ت فعه ال ح ة االق  
 .م   ة إلى لل  ع
  إن ال   ة العادلة واح ة م  ال قای   األك   مالئ ة في ات اذ الق ارات وأن م  أ ال لفة ال ار   ة ه 
 يوال  نه غ   مالئ  الت اذ الق ارات      ال عل مات ال ي ی ف ها ال   أأال   اس األك   م ث   ة إال 
 .ت  ل أح اث م  ال اضي
  ح  تق م م اس ة ال  اة ال ال على أساس   اس وتق    الع وض  ال   ة ال    ة وأن ال  ع   ه  ال
ق ن م   14وال    ثه، و  ل     ن الفقه اإلسالمي ق  اس   م ال   ة ال    ة العادلة ق ل أك   م  
 . م  ال يء ال   ع   ع ه الف   ال  اس ي ال اليال
 م الفقه اإلسالمي مفه م ال  اف ة على رأس ال ال ال قاس  ال اقة اإلن اج ة، ق ل أك   م  اس   
 .م  ال  اة) األص ل ال اب ة( م  أ  ا، م  خالل إعفاء ع وض الق  ة الق ن م   14
 ه ا ع م مالءة ب   ال   ون ال قاس وف  معای   ال  اس ة ال ول ة  ال  لفة أو ال   ة القابلة لل  ق  أی
أقل ل   ی  ال  ج دات ال    ة في ال   ات، وال    قاس وف  فقه ال  اة على أساس ال   ة ال    ة 
 .ی م وج ب ال  اة، و   ف ال    ع  ال  لفة العادلة
  مالءمة أس    اس  اقي ب  د األص ل ال   اولة ال ي ت اول ها ال راسة وف  معای   ال  اس ة ال ول ة
 .     ة لل   اتل   ی  ال  ج دات ال
  مالءمة أس    اس ب  د االل  امات ال   اولة ال ي ت اول ها ال راسة وف  معای   ال  اس ة ال ول ة
 .ل   ی  ال  ل  ات ال    ة لل   ات
  قة   قة أ    وأوضح، و    ها ال ع  ال   قة ال  اش ة أو صافي رأس ال ال العامل هي   ال 
، و     تع یل أ  ب   م  ب  دها اس  ادا م  ج ه ر الفقهاءل  نها م ل ق  ل ال    ة وه ا 




  قة غ   ال  اش ة ل  ی  ال  اة  ، ج  معق ة ألنها أص    ت عامل مع )م ادر األم ال(تع    ال 
ل ب  د حق ق ال ل  ة، واالل  امات غ   ال   اولة، واألص ل غ   ال   اولة،  ل ه ا م  أجل ال ص  
 قة م اش ة  .إلى وعاء ال  اة ال    ان      ال ص ل إل ه   
  ح ال ع ل ألغ اض ال  اة وفق أن ال ق  د   اله  ة العامة لل  اة وال خل ال ع د ة ل فه م ا افي ال
 ح ال  اس ي  ع  تع یله   ا ی ف  مع   ع ه  صافي ال  ، أ  أن اله  ة ل  ال ع د   يال ال  
 ح أل  ح ألغ اض ال  اةتف ق ب   ال    ة وال  .غ اض ال 
  قة ل  ت اعي اله  ة العامة لل  اة وال خل ال ع د ة  ال   ون، ح   تقاس ه ه األخ  ة وف     اس 
صافي ال   ة القابلة م  أ ال  لفة أو معای   ال  اس ة ال ول ة ال ع   ة في ال ع د ة، على أساس 
 ح ال  ة ال  رج في وعاء ال  اة غ   م اس  ألغ اض أقل أیه ا لل  ق  ، و ال الي فإن صافي ال
   ال    ، وال ب  أن  ع ل على أساس تق    و  اس ال   ون  ال   ة ال    ة العادلة، ألنه اتف   ال
ألغ اض ال  اة،    ن   ع  ال  ق ی م وج ب ال  اة،  ل   ون ا   اسأن ج ه ر الفقهاء على 
 .  ع  ال  لفةو   ف ال  
  قة ل  ت اعي اله  ة العامة لل  اة وال خل ال ع د ة   ع  األص ل ال   اولة م ل األوراق    اس 
  ة األجل، وال ي تقاس في  ع  ال االت على أساس  ال    ف ة وف  معای    ال  لفةال ال ة ق
   ال الي (ال  اس ة ال ول ة   ح ال  ة  ،)األدوات ال ال ة 9ال   ار ال ولي لل ق و ال الي فإن صافي ال
   ال    ، وال ب  أن  ع ل على أساس ال   ة  ال  رج في وعاء ال  اة غ   م اس  ألغ اض ال
ألغ اض ال  اة    ن  كل ع وض ال  ارة   اسأن ال    ة العادلة، ألنه اتف  ج ه ر الفقهاء على 
 .  ع  ال  ق ی م وج ب ال  اة، و   ف ال    ع  ال  لفة
 ل  ص اتا .2
  :على ض ء ال  ائج ال  ققة      ع ض م   عة م  ال  ص ات
  ة ل  ل ه ه ال   ث، م  خالل ال  ت  ات وال ل   ات  ت صي ال راسة    ورة دع  ال امعة ال  ائ
  ة  ال ول ة، إلث اء ه ا ال  ال م  ال   ، م  أجل م اع ة أص اب ال   ات ال اصة  أداء ف
  ال  اة ال    قة على وجهها ال   ح، فال  غ   م   قي ال  اة، وال ی ه  و  آكل رأس ال ال،
 ل وص ف ال  اة م  خالل ه  اتها، وت  ق  ب ل   وأ  ا م اع ة ال ولة في حالة ق رت ت لي ت 




  قة ال  اش ة أو صافي رأس ال ال العامل في ت  ی  وعاء ال  اة، وه ا  ت صي ال راسة  اع  اد ال 
 .ض حها، وسه لة تع یل ب  دها  ال  ا   ال    ةن  ا ل   ها وو 
  ت صي ال راسة    ورة إع اد ال   ان ة ال    ة أ   ع  تع یل ب  د ال   ان ة ال ا قة ال ع ة وف 
ألغ اض ال  اة    ن  معای   ال  اس ة ال ول ة  ال  ا   ال    ة، م ل   اس  ل ع وض ال  ارة
 .   ال    ع  ال  لفة  ع  ال  ق ی م وج ب ال  اة، و   ف 
   على اله  ة العامة لل  اة وال خل ال ع د ة أن تف ق ب   ال خل ال ع ل ألغ اض ال  اة وال خل
  ة  .ألغ اض ال 
  على اله  ة العامة لل  اة وال خل ال ع د ة، أن تع ل ال خل ألغ اض ال  اة ب   د ع وض ال  ارة
  . ال اج    اسها  ال   ة ال    ة وق  وج ب ال  اة م ل ال   ون وغ  ها
 آفاق ال راسة .3
  :وعل ه وم ا س        اق  اح اآلفاق ال ال ة
  اس ي ال ولي وف  ال   ار ال   ال    ل ال راعي   اسمالءمةIAS 41  ل   ی  وعاء ال  اة
 . لل   ات ال را  ة
 ال الي ال ولي  األدوات ال ال ة مالءمة   اس     ل   ی  وعاء ال  اة IFRS 9وف  ال   ار ال ق
 .ال   ات
   ال الي    االس   ار في ال    في أس  ال  اس وف  معای   ال  اس ة ال ول ة، وال عای   ال ول ة لل ق
  .    ال ع  الت لل عای مع أخ 
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